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11.  BevezetőFazekas károly  ◆  Galasi péter
Az MTA krTk közgazdaság-tudományi Intézete évek óta törekszik arra, hogy az 
államigazgatásban, a foglalkoztatási szolgálatban, az önkormányzatokban, a civil 
szervezetekben, az érdekképviseletekben, az oktatási intézményekben és a kutató-
intézetekben dolgozó kollégák munkájukban hasznosítani tudják a közgazdaság-
tudományi Intézetben folyó munka-gazdaságtani kutatások eredményeit. ezt a célt 
szolgálják többek között a Munkaerőpiaci tükör évente megjelenő kötetei vagy a 
Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek tanulmányai.1 A jelen kötetben bemutatott 
munkánk során kutatási eredményeink lehetséges felhasználóinak körét tovább bő-
vítettük. reményeink szerint a program keretében elkészített munkapiaci előrejel-
zések a tanulók, a szülők, a fiatalokat a munkapiac kihívásaira felkészítő pedagógu-
sok számára is közvetlenül hasznosítható ismereteket adnak. 
Mindazok számára, akik tényekre és nem csupán vélekedésekre és megérzések-
re szeretnék alapozni döntéseiket, komoly kihívást jelent  a munkapiacon kibonta-
kozó folyamatok előrelátása. A kereslet és kínálat alakulásának vannak nagy bizton-
sággal előre jelezhető elemei, ugyanakkor nem zárhatjuk ki váratlan, mai számítása-
inkat keresztül húzó események bekövetkeztét sem. Az előrejelzés igazi értelme nem 
is a jövő megjósolása, hanem felkészülés a ma még tisztán nem látható eseményekre. 
Olyan rugalmas, ellenállóképes és hatékony rendszerek létrehozására lenne szükség, 
amelyek nem csupán felkészítenek bennünket a bizonytalan jövőre, hanem képesek 
a változékonyság, a rend hiányának és a váratlan sokkhatásoknak a kezelésére. A jó 
előrejelző rendszer részévé válik az egyének, a vállalatok, a kormányzat mindennapi 
munkájának, maga is folyamatosan megújul, és beépíti magába a külső események 
és saját eredményeinek hatására bekövetkező változásokat. 
A népgazdasági tervezés és a tervhivatal megszűnése után Magyarországon az 
első munkaerő-piaci előrejelzést a kilencvenes évek közepén készítették el, amelyben 
a munkaerő keresletét és kínálatát tizenöt éves időtartamra, az 1995 és a 2010 közötti 
 1. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html.
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időszakra becsülték meg. Az eredmények egy 600 példányban kinyomtatott kétköte-
tes munkában láttak napvilágot (Timár, 1996). A következő munkaerő-piaci előrejel-
zés – a humánerőforrás-fejlesztési Operatív program (heFOp) 1.2. intézkedésének 
keretében – Az Állami Foglalkoztatási szolgálat fejlesztése elnevezésű uniós támoga-
tású program során valósult meg a kétezres évtized első felében. A magyar munka-
erőpiac várható tendenciáit ekkor tíz évre előre körvonalazták a 2005 és 2015 közötti 
időszakra. Az előrejelzési eredményeket egyfelől egy konferenciakötet tartalmazza 
(FSZH, 2008), másfelől a legfontosabb tanulmányok – és több számszerű információ 
is – hozzáférhetők, illetve letölthetők a Munkaügyi kutatások portálról, amelyet a 
nemzeti Foglalkoztatási hivatal működtet.2 A két előrejelzés jellegében a tradicio-
nális munkaerő-szükségleti tervezés hagyományait követte, elsősorban a szakpoliti-
kai döntéshozók tájékoztatására irányult, a felhasznált modellek és modellváltozatok 
külső hozzáértők számára is jórészt ismeretlenek, az előrejelzési adatbázisok teljes 
egészében vagy részben hozzáférhetetlenek, az eredmények emiatt nem reprodukál-
hatók, illetve az előrejelzés nem folytatható. ráadásul nem lehetett érzékelni az előre-
jelzések eredményeinek hatását a megfelelő szakpolitika alakulására. 
szándékaink és reményeink szerint a TÁMOp 232. kiemelt projekt keretében 
2009 és 2013 között folyó – a 2009 és 2020 közötti időszakra vonatkozó – előrejel-
zési munka, amelynek néhány eredményét tesszük közzé ebben a könyvben, a ko-
rábbi előrejelzésekhez képest hatásosabban befolyásolja a munkaerőpiac működését. 
e reményeket elsősorban arra alapozzuk, hogy – a nálunk fejlettebb országokban 
működő előrejelzési rendszerekhez hasonlóan – az előrejelzés legfontosabb célja az 
információk minél szélesebb körhöz, különösen a nem szakértő felhasználókhoz 
történő eljuttatása. Így – még ha a szakpolitika formálói nem is vesznek tudomást az 
eredményekről – az iskola- és pályaválasztók döntéseikhez felhasználhatják az előre-
jelzésben keletkezett információkat, hiszen a program lezárásakor felhasználóbarát 
formában tesszük közzé az előrejelzési eredményeket az előrejelzés erre a célra létre-
hozott (egyelőre tesztverzióban működő) honlapján. Azt is reméljük, hogy az e pro-
jektben végzett előrejelzési tevékenység fenntartható, reprodukálható és folytatható. 
ennek zálogát abban látjuk, hogy egyrészt az előrejelzéshez használt adatbázisok az 
adatbankban továbbra is rendelkezésre állnak, másrészt a modellek és az eredmé-
nyek ugyancsak hozzáférhetők a kiemelt projekt honlapján.3
A kötet nyolc tanulmányból áll. Az első (szerzői: Bakó Tamás, Cseres-Gergely 
Zsombor és Galasi Péter) először az előrejelzési rendszer kialakításával kapcsolatos 
legfontosabb szempontokat veszi számba, majd bemutatja az előrejelzéshez felhasznált 
adatbázisokat, valamint az előrejelzési rendszer legfontosabb részelemeit. Gács János 
és Bíró Anikó tanulmánya a munkaerő-piaci előrejelzések nemzetközi gyakorlatának 
 2. http://www.employmentpolicy.hu/engine.aspx?page=kutatasi-anyagok és http://www.employment 
policy.hu/engine.aspx?page=hefop12.
 3. http://elorejelzes.mtakti.hu/.
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ismertetésére vállalkozik, és számos ország munkaerő-piaci előrejelzési rendszerét 
foglalja össze, különös tekintettel a kvantitatív eljárásokra, illetve az egyes modellek 
mögött meghúzódó – gyakran rendkívül különböző – feltevésekre. Köllő János és 
szerzőtársai (Bajnai Blanka, Komáromy Dániel, Lovász Anna, Márk Lili és Simonovits 
Gábor) munkája az eurostat munkaerő-felmérésére támaszkodva azt vizsgálja, hogy 
a jelentős foglalkoztatási nyereséget elkönyvelő európai uniós országokban a foglal-
koztatás növekedése milyen – az előrejelzésekben használt viszonylag egyszerű sta-
tisztikai eljárásokkal azonosítható – tényezőknek tudható be; az empirikus adatbázis 
természetéből adódóan a munka elsősorban a kínálati oldali tényezőkkel foglalkozik. 
A sorban következő – a Horn Dániel és Szőke Bálint által jegyzett – fejezet az úgyne-
vezett eU kleMs-adatbázison, nemzetközi adatokon, 16 ország hosszú idősoraira 
támaszkodó ágazati előrejelzést mutat be, amely a fejlett országok ágazati létszám-
struktúrájában megfigyelhető, illetve előre jelzett trendek felvázolása révén segítséget 
nyújt a magyar ágazati kereslet előrejelzésében. Antal Gábor és Telegdy Álmos tanul-
mánya az ágazati és foglalkozási keresleti előrejelzések eredményeit összegzi külön-
féle kiegészítő változók (például nem, iskolai végzettség) szerinti bontásban is. Tóth 
István János és szerzőtársai (Czibik Ágnes, Fazekas Mihály, Németh Nándor és Semjén 
András) tanulmányukban ugyancsak a munkaerőpiac keresleti oldalával foglalkoz-
nak. vállalati reprezentatív mintán, ismételt megkérdezéssel arra keres választ, vajon 
a vállalatok milyen időtávra és milyen pontossággal képesek a vállalati és az ágaza-
ti létszámok várható alakulását megbecsülni. A következő fejezetben (szerzői: Békés 
Gábor és Muraközy Balázs) a gyors növekedésű magyar kis- és közepes vállalatok 
jellemzőiről és kialakulásáról olvashatunk a kétezres évek első nyolc évében, az adó-
hivatal kettős könyvelést folytató vállalatokat magában foglaló adatbázisára támasz-
kodva. végül Hermann Zoltán és Varga Júlia tanulmánya bemutatja a kínálati oldalú 
előrejelzést megalapozó iskolázottsági mikroszimulációs modell felépítését, valamint 
a legfontosabb előrejelzési eredményeket.
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A gyorsuló technológiai és gazdasági változásokkal együtt a munkaadók által meg-
követelt tudás és az egyes szakmák iránti kereslet is átalakul. A változó lehetőségek 
közötti eligazodáshoz a munkavállalók több országban külső segítséget kapnak. 
egy rosszul meghozott szakmaválasztási vagy pályamódosítási döntés – a képzés 
és az átképzés hosszú átfutási ideje miatt – azzal a veszéllyel jár, hogy az egyén 
hosszú időre kizárja magát a munkapiacról. A munkakereslet változásának időbeli 
felismerése azonban csak akkor lehetséges, ha a munkavállalók hozzájuthatnak a 
megbízható, legalább középtávon is érvényes információkhoz, amelyek segítik őket 
a munkapiaci lehetőségek közötti választásban. A munkavállalók és a munkaadók 
maguk is gyűjtenek munkapiaci információkat a jövőre vonatkozóan, de ezt csak 
korlátozott adatforrásból vagy aránytalanul nagy költségek árán tudják megvalósí-
tani. velük szemben az állam abban a kitüntetett szerepben van, hogy képes olyan 
adatokat gyűjteni és feldolgozni, amelyek más szereplők számára nem elérhetők.
Az állam a közjót úgy tudja előmozdítani, hogy a gazdaság szereplőit megfele-
lő, az egyéni szereplők előrejelzéseinél részletesebb és minden érdekelt által ingye-
nesen hozzáférhető információval látja el. A munkakínálat és a munkakereslet tö-
kéletlen illeszkedéséből fakadó strukturális munkanélküliség költsége lényegesen 
nagyobb, mint az e mögött meghúzódó információhiány felszámolásának költsége. 
ezt felismerve, az elmúlt másfél-két évtizedben a fejlett országok döntő többségé-
ben olyan munkapiaci előrejelzési rendszereket hoztak létre – teljesen vagy részben 
állami segédlettel –, amelyek szakmákra és egyéb munkapiaci jellemzőkre lebontva 
jelzik előre a munkakínálat és kereslet alakulását.1 
A nemzetközi gyakorlathoz hasonló előrejelzési rendszer létrehozása 2009-ben 
– főként az európai szociális Alap finanszírozásával, a TÁMOp-program kereté-
 1. lásd a jelen TÁMOp-kutatás honlapján Gács jános és Bíró Anikó összeállítását. legfrissebb munka-
erő-piaci előrejelzések néhány országban és az európai Unióban címmel a http://elorejelzes.mtakti.
hu/publikaciok/nemzetkozi-tanulmanyok/29/ oldalon és e kötet 3. fejezetét.
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ben – az MTA krTk kTI fejlesztésében kezdődött meg. A rendszer a munkapiac 
keresleti és kínálati oldalának várható változásait jelzi előre, és erről információkat 
nyújt a munkapiac szereplőinek.
A kutatás résztvevői létrehoztak egy több részből álló modellkeretet és egy ehhez 
kapcsolódó adatbankot, amihez kiegészítő kutatásokat végeztek. A 2.1. alfejezetben 
azokról a szempontokról szólunk, amelyeket a modellkeret szerkezetének, önálló 
egységet alkotó részeinek, úgynevezett moduljainak és a közöttük levő kapcsolatok 
kialakításakor vettünk figyelembe, valamint nagy léptékben ismertetjük a kiala-
kult rendszert. A következő alfejezetben bemutatjuk azokat a nagyrészt nemzetkö-
zi tapasztalatokon nyugvó megfontolásokat, amelyek alapján az előrejelző modell 
szerkezetét kialakítottuk. Majd azokat a rendelkezésre álló adatokat ismertetjük, 
amelyek meghatározók voltak a modell végső szerkezetének megkonstruálásában. 
ezután a modellkeret szerkezetét és az előrejelzési stratégiát tárgyaljuk. A cél főként 
az, hogy bemutassuk az egyes modulok lehetséges kompatibilitási problémáit, vala-
mint azt, hogy ezeket milyen módon lehetett megoldani. Majd három alfejezetben 
röviden körvonalazzuk az előrejelzési rendszer központi modelljeit (Gdp ágazati 
előrejelzése, keresleti és kínálati modellek), amelyek a nyers keresleti és kínálati szá-
mokat szolgáltatják. ezután a kiegészítő modelleket mutatjuk be, amelyek részben a 
nyers előrejelzés eredményeit korrigálják, valamint további elemzésekkel járulnak 
hozzá a munkapiac várható alakulásának jobb megértéséhez. Az utolsó előtti alfe-
jezet a kereslet és kínálat közötti eltérések előrejelzését és elemzését ismerteti, végül 
az utolsóban rövid összegzést adunk.
2.1. ◆ szerkezeTI MeGFOnTOlÁsOk A Tervezés  
és MeGvAlósÍTÁs sOrÁn
A nemzetközi gyakorlat áttekintése és az idevágó közgazdasági szakirodalom ta-
nulságai alapján azt mondhatjuk, hogy egy előrejelzési rendszer akkor fenntart-
ható, ha elméletileg megalapozott, konzisztens modellkeretre épül, tehát átlátha-
tó, formalizálható és alkalmas az ökonometriai becslések elvégzésére. A második 
szempont a modellkeret és a hozzá tartozó empirikus, ökonometriai módszer ösz-
szetettsége volt. Az elméleti modellek jellegzetes és az 1960–1970-es években gyak-
ran elkövetett hibája az, hogy a modellel mindent szeretnének megmagyarázni. Az 
ilyen modellek nemcsak kezelhetetlenül nagyméretűek és erőforrás-igényesek, ha-
nem gyakran instabilak is. Az egyetlen nagy modellel szemben a részmodellekből 
építkező rendszer általában részletesebb előrejelzést tesz lehetővé, könnyebb a to-
vábbfejlesztése, bővítése. ennek megfelelően azokat az előrejelzési eljárásokat so-
roltuk a megvalósítható megoldások közé, amelyek mögött formális, átlátható, de 
részenként kezelhető modell áll. választásunk olyan megoldásra esett, amely ugyan 
tükrözi a gazdaság struktúráját, és megkülönbözteti különálló elemeit, de a „min-
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den mindennel összefügg” helyett a modellek bizonyos blokkjai közötti elválaszt-
hatóság feltételezésével él.
A modulszerű előrejelzési rendszer nagy léptékű szerkezetének meghatározása-
kor azt kellett eldöntenünk, hogy milyen nagyobb részekből épüljön fel a rendszer, 
végezzünk-e saját Gdp-előrejelzést, legyen-e részletes kínálati blokk, milyen felte-
vésekkel éljünk a kereslet-kínálat egymáshoz igazodásáról. Az előrejelzési rendszert 
működtető országok túlnyomó többségében, illetve a páneurópai előrejelző rend-
szerben is készül saját Gdp-előrejelzés, amelynek általában az az oka, hogy munka-
piaci előrejelzésekhez lényegesen dezaggregáltabb Gdp-előrejelzés szükséges, mint 
amilyen más forrásból általában elérhető. Mi is hasonló problémával álltunk szem-
ben. noha az országban több Gdp-t előrejelző makromodell is létezik, ezek egyike 
sem nyújt információt tíz ágazatra, amire az előrejelzéshez szükség van, ezért ezt a 
feladatot is az előrejelzési rendszeren belül kellett megoldanunk. 
A munkakereslet előrejelzése a legtöbb országban felülről lefelé történik. A sok te-
kintetben példaértékű ausztrál előrejelzési rendszerben (Meagher–Adams– Horridge, 
2000) a Gdp előrejelzése alapján határozzák meg az aggregált munkakereslet vál-
tozását. ezt követi az iparágak részesedésének változása, amelynek előrejelzése az 
iparág–foglalkozás mátrix alapján történik, ahol a mátrix értékeit alapvetően egy 
lineáris trend szerint jelzik előre. A munkakereslet változásának harmadik szintje 
a foglalkozások struktúrájának változása iparáganként, amelyet a múltbeli változá-
sok extrapolációja alapján határoznak meg. néhány országban (például Finnország, 
hollandia) a munkakereslet az expanziós és pótlási kereslet összegeként adódik. 
ennek vannak előnyei az elemzés során, de további feltevéseket, valamint a keres-
leti és kínálati modellek szorosabb kapcsolatát igényli, így ezek az előrejelzési rend-
szerek kevéssé rugalmasak, nehezen módosíthatók. A munkakeresleti modellek 
eredményeit néhány országban kiegészítő elemzésekkel finomítják, mint például 
az ír előrejelzési rendszerben, ahol a foglalkozási szerkezet változását úgynevezett 
részarányelemzéssel (shift-share analysis) bontják tényezőkre (Behan–Shally, 2010). 
A fentiekhez hasonló megoldást követtük mi is. A rendszer viszonylag egyszerű 
szerkezetű munkakeresleti modellre épít, amelynek eredményeit további kiegészítő 
modellek pontosítják.
A legtöbb országban kizárólag a munkakereslet előrejelzésére koncentrálnak, 
aminek döntően módszertani, valamint adathiányhoz kapcsolható okai vannak. 
Amennyiben mégis készül munkakínálati előrejelzés is, akkor az általában nem 
részletes és a kereslettől függetlenül, alapvetően demográfiai, valamint a munkapi-
aci részvétel előrejelzésének felhasználásával történik. ezt a megoldást alkalmazza 
az egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatala, a Bureau of Labor Statistics 
(Tossi, 2011), valamint hollandia munkakínálatának előrejelzéséhez a maastrichti 
egyetem oktatási és munkapiaci kutatóközpontja, a rOA (Cörvers–Hensen, 2004). 
néhány országban a munkakínálat létrehozásában kulcsszerepet játszó oktatási 
rendszer működését is modellezik. Finnországban a munkakínálatra korosztályon-
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ként és képzettségenként a Mitenna részmodell segítségével készítenek előrejelzést. 
Figyelembe veszik a demográfiai előrejelzéseket, az egyes korcsoportok nagyságát, 
a beiskolázási adatokat, az oktatási rendszer áramlási jellemzőit, az oktatásból ki-
maradók, illetve a végzés után kilépők, a munkanélküliek, valamint a foglalkozást 
váltók adatait (Hanhijoki és szerzőtársai, 2012). A svéd scB modellben a túlélési 
valószínűségek, az oktatásból kilépők, a migráció és a foglalkoztatási rátára tett fel-
tevés alapján történik a kínálat előrejelzése, nem, kor és képzettség kategóriák sze-
rinti bontásban (Lindskog, 2003).
Magyarországon az oktatás és a társadalmi transzferek (nyugdíj, munkanélkü-
li- és szociális ellátás) rendszere jelentősen megváltozott, illetve számos változás 
zajlik jelenleg is, ezért célszerűnek tartottuk, ha az előrejelzés modellezi az iskola-
rendszeren való áthaladást és az aktivitást is. A demográfiai folyamatok és a népes-
ség várható iskolai végzettségének az előrejelzéséhez leginkább olyan előrejelzési 
módszerek jöhettek szóba, amelyek képesek a különböző gazdaság- és oktatáspoli-
tikai intézkedések hatását modellezni, lehetőleg egyéni viselkedési adatok alapján. 
Ilyen a például a norvég előrejelzési rendszer munkakínálati blokkját alkotó, erede-
tileg a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a vizsgálatára kifejlesztett MOsArT 
mikroszimulációs modell (Fredriksen–Stølen, 2007).
A kereslet-kínálat igazodásának kezelésére alapvetően három megközelítés lé-
tezik a nemzetközi gyakorlatban. néhány országban – túlnyomórészt azokban, 
ahol nem készítenek részletes kínálati előrejelzést – nem számítják ki a kereslet-
 kínálat közötti eltérést. vannak országok, ahol a modell figyelembe veszi a külön-
böző alkalmazkodási mechanizmusokat – ilyen a bérek alkalmazkodása, a mun-
kaerő helyettesítése –, és a hosszú táv végére megszűnik az egyensúlyhiány. ezt a 
modellezési gyakorlatot követik Finnországban és az egyesült Államokban. A har-
madik megközelítés leginkább a németországban használt előrejelzési rendszere-
ket jellemzi, ezekben kifejezett cél az egyensúlyhiány, a kereslet-kínálat eltérésének 
megjelenítése egészen az előrejelzési időtáv végéig. ennek az a legfőbb oka, hogy az 
előrejelzés eredményeit a bevándorlási és az oktatási politika alakítására kívánják 
felhasználni, amihez az egyensúlytalanság ad útmutatást a beavatkozás szükséges 
pontjaira nézve. 
Tekintve a jelen TÁMOp-projekt célját és kiváló lehetőségeinket kínálati előre-
jelzés készítésére, mi az utóbbi két megközelítés ötvözete mellett döntöttünk. nem 
tételezzük fel az előrejelzés során, hogy az időszak végére megszűnik az egyensúly-
talanság a munkapiacon, ezért meghatározzuk a kereslet-kínálat közötti eltérése-
ket, ami segít a túlkereslettel vagy -kínálattal jellemezhető szakmák és ágazatok 
kiemelésében. Ugyanakkor külön modellben elemezzük a potenciális igazodási, al-
kalmazkodási folyamatokat, ami rávilágít arra, hogy milyen mértékben várható a 
korábbi mechanizmusoktól az egyensúlytalanság eltüntetése. 
Az elméleti megfontolások mellett a modulszerű megközelítés segít maximáli-
san kihasználni a rendelkezésre álló adatokat. lehetővé teszi, hogy az egyes alrend-
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szerek számára rendelkezésre álló, sokszor igen eltérő részletezettségű adatokat ne 
a legszűkebb keresztmetszet korlátai szerint kelljen felhasználni. Ahogy azt látni is 
fogjuk, az előrejelzés eredménye nem korlátozódik a keresletet és kínálatot jellem-
ző számsorra. Bizonyos célok szempontjából végterméknek tekinthetők az egyes 
modulok mögött meghúzódó részmodellek és az ahhoz kapcsolódó számítások. Az 
egyes területekre vonatkozó adatok részletezettségükben és minőségükben külön-
böznek, ezért optimális eredmény akkor érhető el, ha a modell szerkezete megen-
gedi, hogy az egyes területeket eltérő felbontással vizsgáljuk. ezt teszi lehetővé a 
modulszerű felépítés. 
A több részmodellből álló rendszer mellett szólt az a magyar sajátosság is, hogy 
jelenleg rövid idősorok és a hasonló előrejelzéseket végző országokhoz képest ki-
sebb elemszámú és kevésbé megbízható információt tartalmazó alapadatok állnak 
rendelkezése. A választott szerkezet mellett arra számítunk, hogy részterületen-
ként – a meglévő becslési problémák ellenére – viszonylag pontos és részletes előre-
jelzések születnek. Az előrejelzés aggregálásával ugyan a részletesség több esetben 
elvész, a relatív pontosság azonban megmarad. Ugyanakkor, ha valamely területen 
egy új, a korábbinál lényegesen jobb adatforrás jelenik meg, akkor az a rendszer 
egészébe viszonylag könnyedén beilleszthető.
Összefoglalásként elmondható, hogy az általunk kialakított modell nagy lépté-
kű szerkezete leginkább a páneurópai rendszerre hasonlít, amelynek központjában 
egy többszektoros makromodell jelzi előre a Gdp várható fejlődését, és ehhez csat-
lakozik a munkakeresleti és munkakínálati modell, végül egy külön modell elemzi 
az egyensúlytalanságokat.
2.2. ◆ AdATOk
A közgazdaság-tudományi Intézet munkapiaci előrejelző rendszerének egyik kü-
lönlegessége a felhasznált adatokban rejlik. Bár a nemzetközi gyakorlat igen vál-
tozatos, csak kevés országban készül olyan előrejelzés, amely a statisztikai célú 
adatfelvételeken túlmutató, nagyszámú adatot használt volna fel. robert e. lucas 
kritikájának szellemében csak olyan ökonometriai modell alkalmazásával érde-
mes előrejelzést készíteni, amelynek a struktúrája a gazdasági szereplők stabil 
magatartási szabályait tükrözi (Lucas, 1976). Az egyéni viselkedés modellezésé-
hez azonban részletes mikroadatokra van szükség, mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók esetében.
A mikroadatok közül sok esetben éppen azok a legfontosabbak, amelyekhez az 
állam jut hozzá hatósági vagy szolgáltatási feladatainak ellátása során. ezek az úgy-
nevezett adminisztratív adatok, amelyek számos országban nem, vagy csak kor-
látozott mértékben érhetők el a munkapiaci előrejelzést készítő kutatók számára. 
Az adminisztratív adatok abban térnek el leginkább a statisztikai adatgyűjtésből 
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származó adatoktól, hogy általában a célsokaság teljes körét tartalmazzák,2 az egyes 
adatok pontosabbak, ugyanakkor jellemzően viszonylag kevesebb fajta informáci-
ót tartalmaznak – ez utóbbi hátrányt az adminisztratív adatok összekapcsolásával 
lehet enyhíteni. A munkapiaci előrejelzés szempontjából az Országos egészségbiz-
tosítási pénztár (Oep), az Országos nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (OnYF), a 
nemzeti Munkaügyi hivatal (nMh), a Magyar Államkincstár (MÁk)és a nem-
zeti Adó- és vámhivatal (nAv) adminisztratív adatbázisai a legfontosabbak. Az 
adminisztratív adatok felhasználása különösen a munkakínálat előrejelzése és a 
munkakereslet finom számításai szempontjából kulcsfontosságú, mivel az egész-
ségbiztosítási, nyugdíj-jogosultsági adatokhoz más rendszeres felmérésből nem 
lehet hozzájutni. hasonló nehézségekbe ütközne azonban a felsőoktatásba jelent-
kezők teljes körű egyéni adatait tartalmazó Felvi-adatbázist más, statisztikai adat-
gyűjtéssel helyettesíteni.
Mind a rendszeres statisztikai adatfelvételek, mind az adminisztratív adatbázisok 
mikroadatai esetében számolni kell azzal, hogy az anonimizálás során bizonyos vál-
tozókat az adatkezelő töröl a másodlagos felhasználás céljára átadott állományból, 
például a pontos lakcím helyett csak kistérség szerepel (lásd erről bővebben Cseres-
Gergely–Scharle, 2008). nehézséget okoz, hogy a gazdasági, jogszabályi változások 
miatt az egyes változók jelentéstartalma nem ugyanaz a megfigyelt évek során, ezért 
a becslések elvégzése előtt sok adattisztítási és harmonizálási munkára volt szükség, 
amelyet a jelen TÁMOp-projekt 17. Adatbank alprojektje végzett el. 
A 2.1. táblázat áttekintést ad arról, hogy a fontosabb külső adatbázisokat az elő-
rejelzési rendszer mely része vagy részei használják. 
Az előrejelzési rendszer modelljei a külső forrásból származó adminisztra-
tív adatok mellett rendszeres adatgyűjtésből nyert másodlagos adatbázisokra is 
támaszkodnak. Bár ezek adattartalma adott, és bizonyos mértékben korlátozó, 
standardizáltságuk jó lehetőséget ad az előrejelző rendszer alapjainak lerakásá-
hoz. elsődleges felvételből származó adatokra ebben a szakaszban döntően az 
előrejelzés pontosítását és a formális modellben csak súlyos kompromisszumok 
árán kezelhető munkapiaci folyamatok megértését szolgáló kiegészítő modellek-
ben támaszkodunk.
A következőkben kizárólag a külső adatokra támaszkodva az előrejelzési 
rendszer magját képező három modellcsoport – munkakereslet, munkakínálat, 
kereslet-kínálat közötti eltérések – által felhasznált legfontosabb adatbázisok jel-
lemzőit, a velük kapcsolatos korlátokat, valamint az egyes modellek közötti adat-
konzisztenciát tekintjük át. 
2. Az adatgazdák számos esetben nem a teljes adatbázist, hanem annak egy mintáját adják át másod-
lagos felhasználásra, azonban a minta elemszáma még így is jóval nagyobb, mint a statisztikai adat-
felvételek esetén. Az előrejelzési projekt adatkéréseinek jogi hátterét a 2007. cI. törvény és annak 
végrehajtási utasítása adta.
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2.1. táblázat ◆ Adatforrások és felhasználásuk
AdAtforrás neve felhAsználásA Az előrejelző rendszeren belül
ksh Ágazati kapcsolatok mérlege, 2000, 2005 Gdp-előrejelző makromodell
MnB Összefoglaló makrogazdasági adatok, 
1995–2000
Gdp-előrejelző makromodell
2001. évi népszámlálás 50 százalékos véletlen 
mintája
népesség várható végzettségének előrejelzése,  
a szakmakínálat előrejelzése
ksh munkaerő-felmérés Munkakínálat előrejelzése, kereslet  
és kínálat eltérésének előrejelzése
nFsz Bértarifa-felvétel Munkakereslet előrejelzése
nAv társasági adóbevallás, 2000–2010 Munkakereslet előrejelzése
OnYF-adatok, 2002–2008 Munkakereslet előrejelzése
kapcsolt Oep–MÁk–OnYF–Fh Munkakínálat, a kereslet és a kínálat  
eltérésének előrejelzése
Tárki–educatio kht. életpálya-adatfelvétel, 
2006–2009
népesség várható végzettségének előrejelzése
kIr–sTAT, 2001–2010 népesség várható végzettségének előrejelzése
OkM Felsőoktatási statisztikai adatgyűjtés, 
2001–2009
népesség várható végzettségének előrejelzése
Felvi, 2001–2009 népesség várható végzettségének előrejelzése
A munkakeresleti modell vállalati szintű gazdálkodási és létszám-, valamint egyéni 
szintű béradatokra támaszkodik. A vállalati adatok mintája a nAv kettős könyv-
vitelre kötelezett cégek mérlegbeszámolóit tartalmazó adatbázisából származik. Az 
adatbázis tartalmazza többek között a foglalkoztatott létszámot, a cég telephelyét és 
iparági hovatartozását, a kifizetett bértömeget, a fizetett tb-járulékot, az értékesítés 
árbevételét. A munkakereslet legfontosabb magyarázó változója a kibocsátás, ame-
lyet elvben le lehet vezetni az értékesítés árbevételéből, de a hiányzó adatok nagy 
aránya miatt ez nem volt kivitelezhető. Az értékesítés árbevételének és a kibocsátás-
nak a változása azonban iparági szinten erősen korrelál egymással, ezért a munka-
keresleti modellben az értékesítés szerepel a kibocsátás közelítő változójaként (lásd 
Earle–Telegdy–Antal, 2012 és e kötet 6. fejezetét). 
A munkakereslet foglalkozások, iskolai végzettség, nemek és régiók szerinti elő-
rejelzéséhez olyan részletes munkavállalói adatokra van szükség, amelyek munka-
adói adatokat is tartalmaznak. erre alkalmas a nemzeti Foglalkoztatási szolgálat 
(nFsz) által felvett egyéni bérek és keresetek című adatfelvétel (az úgynevezett Bér-
tarifa-felvétel), amelyben – többek között – szerepel a munkavállaló keresete, leg-
magasabb iskolai végzettsége, neme, életkora, foglalkozása, a munkahely régiója, a 
munkáltató ágazata. A Bértarifa-felvétel három, a vállalkozásokra, a nem profitori-
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entált szervezetekre, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó részből áll. Az ál-
talunk felhasznált Bértarifa-adatbázis 1994 és 2009 között éves bontásban tartalmaz 
adatokat a munkaadókról és a hozzájuk tartozó munkavállalókról. A vállalkozások 
és nem profitorientált szervezetek esetében 1994-ben és 1995-ben csak a 20 főnél na-
gyobb munkaadókról van információ, 1996 és 1999 között a 11–20 fős cégek véletlen 
mintájával bővült a megkérdezett szervezetek köre, míg az utolsó, 1999–2009 közötti 
periódusban az alsó határ öt főre csökkent. A munkavállalók mintába kerülése 2001-
ig a 20 fő alatti, 2001-től az 50 fő alatti szervezetek esetében teljes körű. Az előzőkben 
említett mérethatár feletti munkaadók esetében a fizikai dolgozók közül bármely 
hónap 5-én és 15-én születettek, míg a szellemi munkát végzők közül bármely hónap 
5-én, 15-én vagy 25-én születettek kerülnek be a mintába. ezzel a mintavételi eljárás-
sal a fizikai dolgozók 6,6 százaléka és a szellemi munkát végző dolgozók 10 százaléka 
kerül a véletlen mintába. A költségvetési szervek esetében a mintavételi eljárás némi-
leg eltérő. A munkaadók adatszolgáltatása teljes körű, míg a munkavállalók esetében 
csak a központi könyvelési rendszer alá tartozó szervezetek dolgozói kerülnek be 
teljes körűen a mintába, a többi szervezet dolgozói esetében a vállalatoknál használt 
születésnap alapú mintavétel alapján történik a kiválasztás. 
Az OnYF-adatok idősora rövidebb (2002–2008), mint a Bértarifáé, de kereszt-
metszeti dimenzióban lényegesen gazdagabb – ez a legfőbb oka annak, hogy hasz-
náljuk az előrejelzés során. Amikor a foglalkozások és régiók szerint osztjuk fel 
a Bértarifa-állományt, olyan kevés megfigyelést kapunk cellánként, hogy a fog-
lalkoztatás regionális eloszlásának becslése és előrejelzése elfogadhatatlanná vá-
lik. ettől a hiányosságtól eltekintve a Bértarifa adatállományát jobbnak tartjuk, 
mint az OnYF-állományt, és mivel más munkavállalói jellemzők mentén ilyen 
mintanagyság- probléma nem áll fenn, ezért az OnYF-állományt csak a regionális 
előrejelzéshez használjuk fel.
A munkakínálat előrejelzésének első mozzanata a munkakínálat és a népesség 
várható iskolai végzettségének előrejelzése, erről még bővebben szólunk (részlete-
sebben lásd Hermann–Varga, 2012 és e kötet 9. fejezetét). Az ennek alapjául szolgá-
ló számítás a 2001. évi népszámlálás adataira épül. ezek használata mellett szólt a 
minta rendkívül nagy esetszáma, valamint az, hogy az egyéni jellemzők mellett a 
családi kapcsolatokat is rekonstruálni lehet a mintában. Mindezek ismeretében az 
iskolázási döntések szimulációjakor figyelembe lehet venni azoknak a családi, lakó-
helyi tényezőknek a hatását is, amelyek befolyásolják e döntéseket, ami az egyszerű 
extrapolációnál jóval biztosabb előrejelzést tesz lehetővé. A 2001. évi adatok hasz-
nálata arra is módot ad, hogy az előrejelzés első tíz évére vonatkozó eredményeket 
összevessük az iskolázottság megfigyelt alakulásával 2001 és 2010 között, és ennek 
segítségével teszteljük, hogy mennyire megbízhatók a mikroszimuláció projekciói.
A nagy mintaelemszámú, de viszonylag szűk adattartalmú népszámlálást ki-
sebb elemszámú, de részletesebb felvételek egészítik ki. A Tárki–educatio kht. 
életpálya-felvételének 2006–2009-es hullámai a 2006 tavaszán az általános isko-
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la nyolcadik osztályába járó diákok 10 000 fős mintáját követi, évenkénti lekér-
dezéssel. Az adatbázis visszatekintő adatokat is tartalmaz, ezért részletes képet 
alkothattunk az adott korosztály teljes iskolai pályafutásáról az általános iskola 
kezdetétől a középfokú oktatás utolsó éveiig, illetve a diákok egy része esetében a 
befejezéséig. Az adatfelvétel az iskolarendszeren belüli továbbhaladásra vonatko-
zó adatokon kívül részletes családiháttér-változókat is tartalmaz. Az életpálya-
felvétel mintájában csak azok a diákok szerepelnek, akik eljutottak az általános 
iskola nyolcadik évfolyamáig. 
A Felvi-adatbázis a felsőoktatási jelentkezések adatait tartalmazó teljes körű, 
egyéni szintű adminisztratív adatbázis. Az egyéni adatok között nem szerepelnek 
a családi háttér változói, de ismerjük a jelentkezők életkorát, nemét, lakóhelyét és 
az esetek egy részében a középiskolát is. A volt Oktatási és kulturális Miniszté-
rium (OkM) 2001–2009. évi felsőoktatási statisztikai adatgyűjtéseiből a hallgatók 
kor szerinti számára és megoszlására képzési szintek és tagozatok szerint, valamint 
az oklevelet szerzettek számára és kor szerinti megoszlására vonatkozó adatokat 
használtuk fel, szintén képzési szintek és tagozatok szerint.
A munkakínálati előrejelzés egyik legfontosabb eleme az összekapcsolt Oep–
OnYF–Fh–MÁk-adatbázis, amelyet két állományra bontottunk. A törzsállo-
mány tartalmazza a megfigyelt személyek alapvető demográfiai adatait (születési 
dátum, nem, lakóhely régiója), valamint munkapiaci szempontból fontos státusa-
it. A kiegészítő állomány ezekről a státusokról szolgáltat további információkat. 
A törzsállomány 3 385 283 fő – a 2002-ben 15–74 évesek – életpályáját követi 
nyomon 2002–2008 között. Az összekapcsolást az Oep-adatokból képzett vélet-
len mintára építettük. Az Oep-től, OnYF-től, MÁk-tól, Fh-tól beérkező adatok 
időben folytonosan voltak megadva. ezeket időpontokat diszkrét idejűre alakí-
tottuk át úgy, hogy az adott egyén jogviszonyának típusát vagy ellátásban való 
részesülését is azonosítani lehessen.
Az adminisztratív adatoknál jóval kisebb elemszámú, de viszonylag részle-
tes adatforrás a központi statisztikai hivatal (ksh) 1992 óta létező munkaerő-
 felmérése, amely a vizsgált népességre egy meghatározott időszakban (a hónap 
12. napját magában foglaló, úgynevezett vonatkozási héten, a hetet hétfőtől vasár-
napig számítva) rögzíti részletesen a megkeresettek munkapiaci státusát. A mun-
kaerő-felmérés keretében 1998-tól negyedévente mintegy 28–33 ezer háztartást 
és 66–70 ezer személyt írnak össze. A mintanagyság lehetővé teszi, hogy a minta 
régió (nUTs2) szinten is reprezentatív legyen. A mintában alkalmazott egyszerű, 
rotációs eljárás szerint bármely háztartás, amely valamelyik időpontban belép a 
mintába, hat egymást követő negyedévben szolgáltat adatokat, majd végleg kilép 
a mintából. A ksh munkaerő-felmérése tartalmazza az előrejelzési rendszer szá-
mára releváns egyéni demográfiai jellemzőket: a foglalkozás FeOr-kódja, iskolai 
végzettség, nem, kor és a lakóhely régiója.
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2.3. ◆ A MOdellrendszer FelépÍTése  
és Az előrejelzésI sTrATéGIA
Az MTA krT kTI előrejelzési rendszere több, egymáshoz modulárisan illeszkedő 
részmodellből épül fel. A becslés-előrejelzés a keresleti és kínálati oldalon nagyrészt 
elkülönülve folyik, a kereslet és a kínálat közötti kapcsolatot – a munkapiaci egyen-
súlytalanságokat és azok elemzését – egy külön részmodell hozza létre. A 2.1. ábra 
a modellrendszer felépítését mutatja:










Aktívak és inaktívak 
előrejelzése foglalkozások,
nemek és korcsoport szerint




KIEGÉSZÍTŐ MODELLEK: 1. a munkakereslet nemzetközi tendenciái, 2. ágazati előrejelzés várakozások alapján, 3. a kis-, közép- 
és nagyvállalati szektor szerepe a foglalkoztatásban, 4. a be nem jelentett foglalkoztatás mértéke és szerkezete, 5. atipikus 
foglalkoztatás, 6. a foglalkoztatási ráta változásai az EU-ban, 7. munkaerő-piaci dinamika, foglalkoztatási stabilitás és képzettség
Az előrejelzésben kulcsszerepet játszó makromodell adja meg a gazdaság egé-
szét lefedő tíz ágazat kibocsátását és a kibocsátás létrehozásához szükséges 
létszámot ágazatonként. A munkakeresletet előrejelző modellblokk feladata 
kettős: vállalati adatok felhasználásával finomítja az ágazatok kibocsátásának 
előrejelzését, valamint a kibocsátáshoz szükséges létszámot megbontja a szük-
séges jellemzők (200 foglalkozás, nemek, iskolai végzettség és régiók) szerint. 
A munkakeresleti modellblokkba két adatsor kerül a Gdp-t előrejelző ágazati 
mak ro modellből: tíz ágazat kibocsátása, valamint a teljes foglalkoztatott lét-
szám 2020-ig.
A kínálati előrejelzés két fő szakasza: elsőként a népesség várható iskolai vég-
zettségét jelezzük előre, majd a munkakínálati döntést modellezve meghatározzuk 
az aktívak és inaktívak létszámát a már említett munkavállalói ismérvek szerint. 
A kínálat modellezésekor feltesszük, hogy az előrejelzési időszakban a megfigyelt 
adatok szerinti tendenciák érvényesülnek (például a népesség, az iskolai végzett-
ség összetételében, a nyugdíjkorhatárban stb. bekövetkezett és várható változá-
sok). Az aktívak foglalkozások szerinti megoszlását előrejelző modell felhasználja 
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a mak ro modell eredményeit (a reál Gdp idősorát), valamint a népesség iskolai vég-
zettségét előrejelző modell végeredményét: a népesség létszámát iskolai végzettség, 
korcsoportok, nemek és régiók szerint.
A várható foglalkoztatási szint meghatározásakor feltételezzük, hogy az ágazat- 
és foglalkozásválasztás tényleges realizálásakor a keresleti oldal a meghatározó. két 
alapvető feltevéssel élünk: mindig létezik súrlódásos munkanélküliség, ami miatt 
a potenciális munkavállalók nem mind dolgoznak, továbbá a keresleti oldal rugal-
masan képes átalakítani a munkahelyi követelményeket. A keresleti oldali előrejel-
zések a keresletet a betöltött álláshelyek számával (E) közelítik. ha feltesszük, hogy 
a munkaerőpiac keresési, mobilitási költségek mellett és illeszkedési feltételekkel 
működik (lásd Diamond, 1981, McCall, 1970, Howitt–McAfee, 1988, Pissarides, 
2000), akkor a keresleti oldalon üres álláshelyek (V) is megjelennek. A tényleges 
kereslet (D) ekkor magában foglalja a betöltött és az üres álláshelyeket: D = E + V. 
A kínálati oldal előrejelzése (S) mind a sikeresen elhelyezkedett (E), mind a sikerte-
lenül próbálkozó, azaz munkanélküli (U) személyeket tartalmazza, S = E + U. ha 
vannak keresési és mobilitási költségek, akkor a munkaerőpiacon mindig vannak 
munkanélküliek. ha feltesszük, hogy a munkanélküliség kizárólag súrlódásos (ke-
resési) jellegű, akkor egyszerre jelennek meg üres álláshelyek (V > 0) és munkanél-
küliek (U > 0), továbbá az üres álláshelyek és a munkanélküliek száma megegyezik: 
V = U. ekkor a becsült kereslet ( )ˆ ˆD E=  és a kínálat ( )ˆ ˆ ˆS E U= +  összevetése révén 
megkapnánk a munkanélküliek ( )Uˆ  és a betöltetlen álláshelyek ( )Vˆ  számát.
A munkapiacon azonban nem csak súrlódásos munkanélküliség lehet jelen, 
és az álláshelyek nem csak súrlódásos okokból lehetnek üresek, ezért a becsült 
kereslet és a kínálat összevetése alapján az üres álláshelyek számára nézve nem 
vonhatunk le következtetéseket. Mint már említettük, a keresletoldali előrejel-
zés eredményei magukban foglalják a jövőben bekövetkező technológiai, mun-
kahelyi követelményeket érintő változásokat is, miközben a kínálati oldalon az 
adatokban megfigyelt tendenciák továbbélését tételezzük fel. ha mindkét feltevés 
helyes, akkor a becsült kereslet szigorúan kisebb lesz, mint a becsült kínálat, és a 
kettő különbsége adja meg a munkanélküliek számát. Az előrejelzési modellrend-
szer utolsó feladataként a munkakereslet és a munkakínálat közötti eltérés – a 
munkanélküliség – szerkezetét határozzuk meg, felhasználva a kiegészítő model-
lekből származó (a be nem jelentett foglalkoztatásra és az atipikus foglalkoztatás-
ra vonatkozó) információkat is. 
2.4. ◆ A Gdp előrejelzése
A Gdp előrejelzésének egyik legfontosabb funkciója az, hogy a munkakereslet elő-
rejelzését az ágazati termelés előrejelzése segítségével alapozza meg. A következő 
évtizedben az egyes ágazatok fejlődése várhatóan nem egyenletes, ezért az ágazatok 
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közötti eltérések az ágazatonként különböző foglalkoztatási struktúrán keresztül 
jelentős befolyást gyakorolnak az egyes szakmák, munkafajták iránti keresletre. 
A Gdp előrejelzése során az alapvetően középtávú előrejelzési célokra kialakított 
kétszektoros pM–kTI makromodellt (Bíró–Elek–Vincze, 2007) kellett lényegesen 
dezaggregáltabb, tízszektoros makroökonómiai modellé átalakítani, figyelembe 
véve azt, hogy a cél a hosszú távú előrejelzés, és nem a közeljövő ingadozásainak 
minél pontosabb predikciója.
A makromodell fontos jellemzője több más hasonló modellel összehasonlítva, 
hogy következetesen megkülönbözteti a versenyszféra és az állami szektor ágaza-
tainak kibocsátását (Vincze, 2011), így a versenyszféra termelési, árazási és bérezési 
döntéseinek modellezése során a teljes Gdp helyett csak a magánszektor által elő-
állított Gdp-t veszi figyelembe. ennek nagy jelentősége lehet, hiszen a két szektor 
Gdp-jének dinamikája jelentősen eltér egymástól. A magán és kormányzati Gdp 
kiszámítása konstans együtthatós input-output modell alapján történik. A teljes 
Gdp-ből közelítik a magán és közösségi részt annak figyelembevételével, hogy a 
különböző felhasználásoldali tételek különböző arányban támasztanak keresletet 
a magánszektor, illetve az állami szektor termelése iránt.
A magánszektor aggregált termelési függvényének alakja cobb–douglas-
típusú, de szerepel benne kapacitáskihasználtsági változó is. A modell szerint a 
kibocsátás minden periódusban azonos a kereslettel, és rövid távon rögzített tőke 
(kvázifix tényező) mellett a kapacitáskihasználtság és a munkainput igazodása 
hozza létre az egyensúlyt. Az, hogy ezek közül rövid távon melyik igazodik na-
gyobb mértékben, a képzetlen munka és a tőke relatív költségétől függ. Az előbbit 
a képzetlen munka bérével azonosítják, az utóbbit pedig arányosnak veszik a tőke 
újrabeszerzési árával. A kapacitáskihasználás költsége lényegében az amortizáci-
ón keresztül a tőkeköltséggel arányos. 
A Gdp-t előrejelző makromodellben az állami termelés három szektorban je-
lenik meg: 1. közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás; 2. egészség-
ügyi, szociális ellátás; 3. oktatás. Az állami szektornak nincsen termelési függvé-
nye, mert az empirikus vizsgálatok a diszkrecionális döntéseket meghatározónak 
mutatják. Az állami szektorok Gdp-jét a múltbeli megfigyelések alapján arányo-
sították az egyes ágazatok bruttó bértömegével. A javasolt módszerben meg kell 
állapítani, hogy milyen hosszú távú trendek érvényesülhetnek Magyarországon 
és a világban az egyes állami szektorokat jellemző kiadási arányokban. ezért a 
modell monitorozza az állami szektorok kiadási arányait, hogy azok ne menjenek 
bizonyos szint fölé vagy alá. 
Az előrejelzési időszakot övező bizonytalanság legfőképpen a Gdp változását 
jelentősen befolyásoló export, valamint az állami szektorok foglalkoztatása eseté-
ben jelentkezik. Mindkét – egymással nem feltétlenül együttmozgó – tényező jö-
vőbeli alakulására három (alap, optimista, pesszimista) pálya figyelembevételével 
összesen kilenc előrejelzés készült. 
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2.5. ◆ A MUnkAkeresleT előrejelzése
A Gdp ágazati megoszlását előrejelző makromodell nemcsak az egyes ágaza-
tok kibocsátását, hanem a létrehozott termelési értékhez szükséges munkaerőt 
is előre jelezte ágazatonként. A munkakeresleti modell (lásd részletesen Earle–
Telegdy–Antal, 2012 és e kötet 6. fejezetét) feladata két okból is a további dez agg-
regá lás. egyrészt a tíz ágazat további alágazatokra bontásával az egyes al ága za-
tok közötti különbségek jobban kirajzolódnak, így pontosabb előrejelzés adható. 
Másrészt az ágazati szintű munkakeresletet a munkakínálati oldalhoz hasonló-
an ágazatonként 200 foglalkozásra, nemek, iskolai végzettség és régiók szerinti 
bontásban is meg kell adni 2020-ig. A tíz ágazat közül az oktatás, az egészségügy 
és a közigazgatás esetében gyenge kapcsolat figyelhető meg a kibocsátás és a 
létszám között, valamint nehéz e szektorok teljesítményét mérni, mivel az álta-
luk előállított javaknak, szolgáltatásoknak sok esetben nincs piaci ára. először 
csak a magánszektor munkakeresletének előrejelzésével foglalkozunk, az állami 
szektor előrejelzésére a későbbiekben térünk ki.
A részletes munkakereslet meghatározásának első mozzanata a hét nem állami 
ágazat 16 alágazatra bontása volt. Mivel ilyen részletezettséggel nem állnak rendel-
kezésre az ágazati kibocsátásra vonatkozó aggregált adatok, mind a 16 alágazat – az 
értékesítés árbevételével közelített – kibocsátásának meghatározására a nAv válla-
lati mérlegadatokat tartalmazó 1992–2009 közötti adatbázisa szolgált. ezt követő-
en a kibocsátás 2000 és 2008 közötti változása3 szerinti trendillesztés révén kapott 
trendkoefficiens adta meg az előre jelzett éves változást, amelynek segítségével meg 
lehetett határozni a 16 iparág kibocsátási arányát 2011 és 2020 között.4 A 16 ipar-
ágra előre jelzett kibocsátási arányok és egy trendváltozó szolgálnak magyarázó 
változóként az ágazati foglalkoztatási részarány becsléséhez. 
Az állami szektorok foglalkoztatási szintjének meghatározásakor – a Gdp-t elő-
rejelző makromodell megközelítését alkalmazva – a feltételezés az volt, hogy az 
előrejelzési időszakban az egyes szektorok rögzített arányban részesednek a teljes 
foglalkoztatásból. A makromodellből rendelkezésre áll a teljes foglalkoztatott lét-
szám minden évre, ezt megszorozva az egyes iparágak előre jelzett foglalkoztatási 
részarányával, adódik a foglalkoztatottak száma a 16 magán- és a három állami 
szektorra vonatkozóan.
A következő feladat a 200 foglalkozás súlyozott arányának előrejelzése volt a 
2009-2020 időszakra minden egyes ágazaton belül. A becslés a Bértarifa-adatbá-
3. Azért esett erre az időszakra a választás, mert a kilencvenes évek végén történt egy váltás a kibocsátás 
változásában, valamint ki kellett zárni a 2008 végén kezdődő világgazdasági válság hatását.
4. 2010-re rendelkezésre álltak a 10 ágazat kibocsátására vonatkozó adatok, így ebből kiszámolhatók 
voltak a 16 alágazatra vonatkozó értékek, feltételezve, hogy a 2009-es előre jelzett kibocsátási struk-
túra nem változott 2010-re.
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zis felhasználásával készült, amelynek a súlyozását és a számítás részleteit Earle–
Telegdy–Antal (2012) tartalmazza. A foglalkozásokon belül nem alapján két cso-
portba, legmagasabb iskolai végzettség szerint öt csoportba, és régió szerint hét 
csoportba osztották a dolgozókat. A besorolás külön-külön történt mindhárom 
előzőkben említett jellemző szerint, azaz a közöttük meglévő interakció figyelem-
bevétele nélkül. Az előrejelzés hasonló módszerrel történt, mint a foglalkozások 
esetében: külön-külön mindhárom dolgozói csoport 2000–2008 közötti foglalko-
zásonkénti arányai alapján a trendillesztéssel becsült trendkoefficiens adta meg az 
előre jelzett éves változást, ami alapján előre jelezhetők a 2010–2020 közötti időszak 
arányai. Így minden foglalkozáson belül előállt a három dolgozói csoport aránya 
az előrejelzési időszak minden évére. A foglalkozások előre jelzett létszámadatát az 
előre jelzett arányokkal megszorozva, majd az eredményt foglalkozásonként agg re-
gál va megkapható a nemek, a legmagasabb iskolai végzettség és a hét régió szerinti 
munkakeresletet. 
2.6. ◆ A MUnkAkÍnÁlAT előrejelzése
A munkakínálat előrejelzésének első lépése a népesség várható iskolai végzettsé-
gének az előrejelzése volt (lásd részletesen Hermann–Varga, 2012 és e kötet 9. fe-
jezetét). Mivel más részmodell nem végez demográfiai előrejelzést, ezért célszerű 
volt az előrejelzést kiegészíteni demográfiai események előrejelzésével is. Az isko-
larendszeren való áthaladás során a személyek döntéseket hoznak, kiválasztják a 
preferenciáiknak megfelelő iskolatípust, döntenek a tanulás során kifejtett erőfeszí-
tésről, amely egyéb tényezők mellett meghatározza, hogy az adott személy elvégzi-e 
az iskolát, vagy sem. ezek a magatartási jellemzők egyéni szinten meglehetősen 
állandók, de a különböző jellemzőjű és eltérő viselkedésű egyének száma változhat 
a népességen belül, ezért az aggregált adatokban megfigyelhető változások döntően 
ebből az összetétel-változásból erednek. A választott dinamikus mikroszimulációs 
módszer éppen azáltal adhat pontosabb előrejelzést, hogy az aggregált adatok mö-
gött megbúvó egyéni viselkedést modellezi. A módszer további előnye, hogy lehe-
tőséget ad oktatáspolitikai változások hatásának modellezésére is. 
A munkakínálat előrejelzésének következő képcsője az aktivitás előrejelzése 
foglalkozások, nem, korcsoport és régiók szerint (lásd részletesen Kiss–Major–
Morvay, 2012). követjük az IlO és a ksh által alkalmazott definíciót, és egy sze-
mélyt akkor tekintünk munkapiaci értelemben aktívnak, ha dolgozik vagy mun-
kát keres. Az aktivitási döntés során a személy a munka révén megszerezhető 
javak hasznosságát veti össze a munkától való távolmaradás hasznával. ha a sza-
badidő hasznosabb, mint a munkabérből megszerezhető javak hasznossága, és/
vagy nagyok a munkavállalás fix költségei, optimális választásnak bizonyulhat a 
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munkapiactól való teljes távolmaradás. A modell szerint az aktivitás legfontosabb 
magyarázó változói a bér, a szabadidőre vonatkozó preferenciák és a munkavál-
lalás fix költségei. A becsléshez használt ksh munkaerő-felmérésben nincs bér-
adat, a szabadidőre vonatkozó preferenciák pedig közvetlenül nem megfigyelhe-
tők, ezért Killingsworth (1983) alapján ezeket a végzettség, nem, kor ismérvekkel 
és a gazdasági teljesítményre (a Gdp változására) vonatkozó adattok helyettesítik. 
A munkavállalás fix költségei közül a szakirodalom leghangsúlyosabban a gyer-
mekvállalással és gyermekelhelyezéssel kapcsolatos költségeket tárgyalja (lásd 
Heckman, 1974, Andren, 2003, Connelly, 1992), így ezek az elemek is bekerültek a 
modellbe. Az aktivitás szempontjából fontos a nyugdíjba vonulás időpontja, ame-
lyet a nyugdíjig, illetve az előrehozott nyugdíjig hátralévő évek száma közelítet-
te, feltételezve, hogy ennek csak a 45 éven felüli korosztály esetében van jelentősé-
ge. Az aktivitási ráta előrejelzéséhez szükséges adatok közül több az előrejelzési 
rendszer más modelljeinek eredményeiből származik. Ilyen a makromodell által 
előre jelzett reál Gdp idősorából trendszűréssel előállított Gdp-ciklus, valamint 
a népesség iskolai végzettségét előrejelző modell által előre jelzett demográfiai 
változókból (iskolai végzettség nem, korcsoport és régió szerinti bontásban) ki-
számolt az iskolában töltött évek átlagának előre jelzett értékei. 
ezután a magyarázó változók segítségével előre jelezett nem–korcsoport–régió 
bontású aktivitási rátával következett a szakma szerinti munkakínálat előrejelzése. 
Az ismert foglalkozási besorolások alapján multinomális logit becslés segítségével 
megbecsülhető az egyes szakmákba tartozás valószínűsége. Az így megkapott fog-
lalkozási valószínűségi megoszlások 2009–2020 évekre előrevetítése a 2008-as va-
lószínűségi értékek hozzárendelésével történt, mintha csak az adott, 2008-as min-
táról lenne megfigyelés a 2009–2020 közötti évekre. ez a megoldás azt az implicit 
feltevést használja ki, amely szerint az egyes nem, régió és korcsoport szerint kép-
zett kategóriába tartozók szakma szerinti megoszlása nem változik lényegesen az 
előrejelzési időszak alatt. ezért az egyes szakmák esetén „megfigyelhető” aktivitás 
időbeli változását a csoportok aktivitásának változása adja. A – 200 foglalkozás sze-
rinti – eloszlások aggregálásával az aktivitási ráta becslésének alapját képező nem, 
régió és korcsoport szerint aggregált alpopulációkra is meg lehetett határozni az 
egyes szakmákba tartozás valószínűségeit.
A 2000–2020-as időszakra minden nem–korcsoport–régió évcsoportra rendel-
kezésre álltak az előre jelzett tényleges csoportlétszámok a népesség várható iskolai 
végzettségét előrejelző modell alapján. Az aktivitási ráta előrejelzésből ugyanerre 
az időszakra rendelkezésükre álltak minden nem–korcsoport–régió–év csoportra 
az aktivitási ráták. ezek segítségével megkapható minden korcsoport–nem–régió–
aktivitási státus–év kategória előre jelzett létszáma. Minden aktív korcsoport–nem–
régió alpopuláció létszámának és az ugyanilyen felbontású al po puláció foglalkozás 
szerinti eloszlásának szorzata adja meg a 200 foglalkozás szerinti aktív létszámot.
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2.7. ◆ kIeGészÍTő MOdellek
Az előző alfejezetekben ismertettük az előrejelzési rendszer központi modellblokk-
jait, amelyek előállítják a munkakereslet és munkakínálat nyers előrejelzését. Azt is 
megvizsgáltuk, hogy ezeket a számokat véglegesnek tekinthetjük-e, vagy szükséges 
finomítani rajtuk akár a keresleti, akár a kínálati oldalon. ezért több kiegészítő 
modell létrehozása mellett döntöttünk, amelyek egy része az eredmények korrekci-
ójában játszik szerepet, míg a többi az eredmények értelmezését segíti. A követke-
zőkben e modellek szerepét, kutatási céljaikat ismertetjük röviden.
A munkakereslet nemzetközi tendenciái című alprojekt szerepe kettős. A leg-
főbb cél annak a nemzetközi aggregált adatokon készült modellnek a megtalálása 
volt, amely legjobban írja le a munkakereslet várható tendenciáit, és használatával 
a magyar munkakereslet becsléséhez is használható következtetések vonhatók le 
(lásd Horn, 2011 és e kötet 5. fejezetét). Az előzőkben leírt nyers előrejelzés nagyszá-
mú adminisztratív adatra és rendszeres statisztikai adatfelvételekre épül, amelyek 
igen mély, de nem hosszú időre visszatekintő elemzést tesznek lehetővé. Ugyanak-
kor még hosszabb idősorok használata esetében is felmerül a kérdés, hogy a nem-
lineáris és a múltra kevésbé jellemző események előrejelzése mennyiben lehetséges 
a vizsgált rendszer múltjára vonatkozó adatokból. Az alprojekt másik fontos célja 
ezért az volt, hogy az előrejelző rendszer eredményeinek esetleges korrekciójához 
járuljon hozzá azokkal a tanulságokkal, amelyek a magyarországihoz hasonló fej-
lődésen átment országok múltjából vonhatók le. Az eredmények alapján a lineáris 
szinthatások legegyszerűbb modellje általában nem teljesít rosszul, egyszerű, jól 
érthető, és jól becsül előre.
Az Ágazati munkakereslet várakozások alapján elnevezésű alprojekt kereté-
ben két nagymintás adatfelvétel folytattak le négyezer-négyezer cég körében, úgy 
hogy a két felvétel egy mintegy 2500 céget tartalmazó panelalmintát is tartalma-
zott (lásd Czibik–Fazekas–Németh–Semjén–Tóth, 2011 és e kötet 7. fejezetét). A két 
felmérés segítségével a kutatás alapvetően négy kérdésre igyekezett választ adni. 
Az első kérdés arra irányult, hogy milyen korlátok mellett lehet vállalati empiri-
kus kutatásokra alapozva elemezni és becsülni a vállalatok közép- és hosszú távú 
várható munkakeresletét. A második kérdés a munkakereslet becslésének érvé-
nyességét vizsgálta: milyen tényezők határozzák meg azt, hogy a vállalatvezetők 
milyen mértékben tudnak egyáltalán válaszolni a várható munkakeresletre vonat-
kozó kérdésekre. A harmadik kérdés a várható munkakereslet becslésének pon-
tosságához kapcsolódik: mennyire vág egybe a vállalatok szándékolt és tényleges 
viselkedése? A negyedik – és talán a legaktuálisabb – kérdés a munkakereslet nem-
mennyiségi jellemzőire irányult, ezen belül elemezték a munkaerő képzettségével 
szemben támasztott követelmények (növekedés–csökkenés; upskilling–deskilling) 
és a szakmatartalom változását. ez utóbbit több munkajellemző alapján végezték 
el, például dolgozói autonómia, munkafeladatok komplexitása és a csapatban való 
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dolgozás fontossága. A kutatás megállapította, hogy ezek mindegyikének változása 
tekintetében igaz, hogy ha a fizikai foglalkozásoktól „felfelé” haladunk a szolgálta-
tási, szakértelmiségi és vezetői munkák irányában, akkor egyre több teret kaptak 
az elmúlt évtizedben ezek a munkajellemzők. Továbbá, a feldolgozóipari válla-
latok érzékelik leggyakrabban a képzettségi követelmények csökkenését a fizikai 
munkakörökben, minden más munkakör esetében pedig a pénzügyi-biztosítási 
tevékenységet folytató cégek tapasztalják leggyakrabban a képzettségi követelmé-
nyek csökkenését. A képzettségi követelmények csökkenését lényegesen kevesebb 
vállalat érzékeli, mint a növekedését. ez elsősorban a túlnyomórészt szakképzet-
len fizikai dolgozókat alkalmazó cégeket jellemzi. 
A kkv és nagyvállalati szektor szerepe a foglalkoztatásban című alprojekt a feltá-
ró kutatások közé tartozik, célja a kis- és közepes vállalatok foglalkoztatásban való 
szerepének bemutatása. először a vállalatméret és a nettó munkahelyteremtés kap-
csolatát vizsgálták (lásd Earle–Telegdy, 2011), azt a kérdést, hogy igaz-e, hogy a kis- és 
közepes vállalatok több munkahelyet teremtenek, mint amit a súlyuk az összes foglal-
koztatott számát tekintve indokolna. Annak érdekében, hogy erre a kérdésre választ 
kapjanak, elemezték a folytonosan jelen levő vállalatok növekedési ütemét, valamint 
a ki- és belépő kis- és közepes vállalatok hatásait a foglalkoztatásra. Az elemzés során 
figyelembe vették a vállalatok korát is, ugyanis más országokon végzett empirikus 
kutatások szerint az nagyban befolyásolja a cég növekedési ütemét. 
A munkahelyteremtés jelentős része a kis- és középvállalatok egy viszonylag 
szűk csoportjához köthető: az új munkahelyek nagy részét a kicsi és/vagy fiatal, 
dinamikusan fejlődő cégek (a gazellák) hozzák létre. Az alprojekt második fontos 
célja a magyar vállalatok e fontos csoportjának az azonosítása és jellemzőinek be-
mutatása, különös figyelemmel a gazellák kialakulását és fejlődését meghatározó 
tényezőkre (lásd Békés–Muraközy, 2011 és e kötet 8. fejezetét). A kutatás során meg-
vizsgálták, hogy mennyiben térnek el a gyors növekedésű cégek az átlagtól, majd 
megnézték, hogy milyen kapcsolat van a kis- és közepes vállalatok gyors növekedé-
se, termelékenysége és exportja között; leginkább arra összpontosítva, hogy a gyors 
növekedés segíti-e a külpiacra lépést. A kutatás három kérdése: 1. aktívabbak-e a 
gazellák az export piacokon, 2. termelékenyebbek-e az exportáló gazellák, illetve 3. 
számít-e a gyors növekedés az export elindításában. 
Az eredmények megmutatták, hogy a vállalatok néhány százaléka felelős a mun-
ka hely teremtés jelentős részéért: a vállalatok leggyorsabban növekvő 5 százaléka 
45,8, a leggyorsabban növekvő 1 százaléka pedig 20 százalékban járult hozzá a 
munkahelyteremtéshez 2002 és 2005 között. A különféle iparágakban és régiók-
ban hasonló valószínűséggel válnak gazellává a vállalatok. A jobb finanszírozási 
helyzetben lévő, fiatal, képzett munkaerőt alkalmazó és korábban is gyorsabban 
növekvő vállalatok körében a legnagyobb a gazellák aránya. 
Az Atipikus foglalkoztatás jellemzőinek feltárása című alprojekt célja az atipikus 
foglalkoztatási formák (részidős foglalkoztatás, határozott időtartamra szóló foglal-
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koztatás, távmunka, otthon végzett munka, önfoglalkoztatás, alkalmi munkaválla-
lás stb.) jellemzőinek a bemutatása a fejlett eU- és Oecd-országokban, valamint a 
magyarországi trendek elemzése, a különböző atipikus foglalkoztatási formák sajá-
tosságainak – több adatbázisra épülő – feltárása az ország régióiban és a főbb mun-
kaerő-piaci csoportok körében (lásd Hárs, 2012). A cél az volt, hogy meghatározzák, 
hol, milyen szegmensekben találhatók ilyen munkakörök, és érzékelhető-e ezeknek 
a foglalkoztatási formáknak a változása, csökkenése vagy bővülése, koncentrálódá-
sa, hogyan kapcsolódnak a hazai arányok és trendek a nemzetközi gyakorlathoz, az 
atipikus foglalkoztatás aránya és terjedése befolyásolja-e a várható foglalkoztatás 
szintjét, szerkezetét. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a részmunka-
idős foglalkoztatás az Oecd-országokban a nők, fiatalok és az idősebbek körében 
többségében önként vállalt foglalkoztatási lehetőség, a család, gyereknevelés össze-
kapcsolásának a formája. A magyarországi tapasztalat ettől határozottan eltérő: ala-
csony a részmunkaidőben foglalkoztatott nők aránya is (bár meghaladja a férfiakét); 
és magas azok aránya, akik a más munkalehetőség hiánya, nem pedig egyéb (így 
családi) ok miatt választják a részmunkaidőben történő foglalkoztatást; és a nemek 
között alig érzékelhető eltérés. A részmunkaidőben foglalkoztattak aránya az ala-
csony iskolai végzettségű foglalkoztatottak között magas és gyorsan nő, különösen 
2007 után, a válság időszakában. Az elemzés megállapította, hogy a kényszerűen 
vállalt részmunkaidős foglalkozatás az életkorral csökken, a fiatalok és a nők kö-
zött is magas azok aránya, akik kényszerűen részmunkaidősek. A kutatás a hazai 
trendeket elsősorban a ksh munkaerő-felmérés 1992 és 2010 közötti negyedéves 
hullámainak mikroadatait elemezve mutatja be. ezenkívül a részidős foglalkoztatás 
jellemzőinek feltárásához felhasználta a Foglalkoztatási hivatal Bértarifa-felméré-
sének adatait is, mely felmérés 2004-től a részidőben dolgozókról is tartalmaz in-
formációt. A rendelkezésre álló adatok feldolgozásán és elemzésén felül a jelen hely-
zetről véletlen lakossági mintán kérdőíves felvételt végeztek az alprojektben. e adat-
gyűjtésre a ksh Munkaerő-felmérés 2011. első negyedévi hullámában került sor, és 
mintegy ötvenezer munkaképes korú személyt kérdeztek meg. 
A be nem jelentett foglalkoztatás mértéke és szerkezete, hatása a hivatalos fog-
lalkoztatási-munkanélküliségi adatokra című alprojekt keretében sor került a be 
nem jelentett foglalkoztatás mértékének és szerkezetének becslésére, valamint a 
foglalkoztatás – hivatalos statisztikák szerinti – előrejelzésére vonatkozó eredmé-
nyek korrekciójára tett javaslatok megfogalmazására. A kutatási program során több 
módszert alkalmaztak párhuzamosan. A kutatás négy része: a) nemzetközi tapasz-
talatok összefoglalása a be nem jelentett foglalkoztatás mértékéről, összetevőiről 
és változásának okairól; b) a be nem jelentett foglalkoztatás szakmánkénti becslé-
se több adatforrásból származó adatok eltéréseire épülő úgynevezett diszkrepan-
ciaelemzés segítségével; c) a be nem jelentett foglalkoztatás alakulásának becslé-
se ágensalapú szimulációs modell alkalmazásával, különböző modellparaméterek 
mellett; d) az aktív korúak körében végzett kérdőíves adatfelvételek elemzése a be 
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nem jelentett foglalkoztatási formákkal kapcsolatos munkavállalói magatartásról 
és ennek összetevőiről. e kutatás során alkalmazott sokszínűség módszertan le-
hetővé tette – a be nem jelentett foglalkoztatás szakmánkénti becslése mellett – az 
e foglalkoztatási formákat ösztönző és gátló tényezők elemzését, illetve a be nem 
jelentett foglalkoztatás lehetséges alakulásának vizsgálatát különböző hipotetikus 
szabályozási helyzetekben. 
A Foglalkozási ráta változások az eU-ban című alprojekt az európai munkaerő-
felmérések mikroadatainak felhasználásával tekinti át a foglalkoztatásnövekedés 
szerkezetére vonatkozó alapvető tényeket azokban az európai országokban, ahol je-
lentősen nőtt a munkában állók száma a kilencvenes évek vége és 2008, a válság előt-
ti utolsó év között (lásd Köllő és tsai 2012 és e kötet 4. fejezetét). A kutatás célja, hogy 
segítséget nyújtson annak megítéléséhez, hogy milyen hibahatárral dolgozik egy, a 
kínálati oldalon alapvetően demográfiai és oktatási adatokra, a keresleti oldalon pe-
dig ágazati prognózisokra építő előrejelzési modell, amelynek részei egy-egy ága-
zat–foglalkozás illetve foglalkozás–iskolázottság mátrixon keresztül kapcsolódnak 
össze. A kutatás hozzájárulhat a hazai foglalkoztatás növekedésével kapcsolatos ész-
szerű várakozások kialakításához. Az adatokat kizárólag az előrejelzési modelleket 
fenyegető kockázatok alapján elemezve, láthatók az abból származó tévedések, ha 
bizonyos – nehezen modellezhető – részfolyamatokat elhanyagolnak, illetve egysze-
rű feltevésekkel írnak le. három olyan területet, ahol az előrejelzés különösen nehéz: 
1. a csoportszintű aktivitási, illetve foglalkoztatási ráták változása, 2. a foglalkozáso-
kon belüli iskolázottsági szintemelkedés (upgrading), 3. a foglalkoztatás változása a 
standard munkaformákon és a statisztikailag könnyen megfigyelhető munkáltatói 
és munkavállalói körökön kívül. A rendelkezésre álló adatok korlátai között elvé-
gezhető, igen egyszerű, redukált formájú, „ex post foglalkoztatási előrejelzések” sze-
rint a demográfiai és iskolázottsági összetétel változásait pontosan előreszámító, de 
a csoportszintű foglalkoztatási rátákat változatlannak tételező prognózis félrevezető 
eredményeket adott volna a kiválasztott országokban, a legtöbb esetben súlyosan 
alábecsülte volna az aggregált foglalkoztatás növekedését. 
A Munkaerő-piaci dinamika, foglalkoztatási stabilitás és képzettség című alprojekt 
célja, a különböző képzettségek munkapiaci megtérülése szempontjából fontos mun-
kaerő-piaci dinamikát elemezte. A legfontosabb kérdések az egyes személyek foglal-
koztatási stabilitása (mennyi ideig tart egy-egy munkahelyi állás), a foglalkoztatási 
periódusok közötti átmenetek formája és ideje (két munkahely között van-e munka-
nélküliségi periódus, és ha igen, mennyi ideig tart), a munkahelyek típusának és a ma-
gának a foglalkozásnak a stabilitása (munkahelyek váltásakor milyen mértékben és 
irányban változik a foglalkozás, a beosztás, a keresetek). Az elemzés a Tárki–educatio 
életpálya-felmérés segítségével tízezer fiatal életét követi nyomon évi rendszeresség-
gel 2006 őszétől2009 őszéig terjedő négyéves időszakban. A felmérés középpontjában 
maguk a fiatalok állnak, de egyúttal velük élő szüleikről is rendkívül gazdag adatok 
állnak rendelkezésre. A legelső adatfelvételkor a szülők teljes munkatörténetét kikér-
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dezték, az egymást követő adatfelvételek között pedig rendkívüli részletességgel, havi 
bontásban tudjuk a szülők foglalkoztatási helyzetét, munkanélküliségét, valamint a 
teljes keresetét is. noha a szülők mintája nem reprezentatív a teljes magyarországi fel-
nőtt lakosságra, de olyan minőségű és részletezettségű információkat tartalmaz, ami 
egyedülálló lehetőséget nyújt a különböző iskolai végzettségű és képzettségű, közép-
korú lakosság foglalkoztatási dinamikájának elemzéséhez.
2.8. ◆ keresleT és kÍnÁlAT kÖzÖTTI elTérések 
vÁlTOzÁsÁnAk előrejelzése
A munkapiaci kereslet és a kínálat közötti eltérések változását külön modul jelzi előre, 
aminek oka kettős. egyrészt a munkakeresleti és a munkakínálati modellblokkok-
ban szereplő adatok csak nyers előrejelzésnek tekinthetők, amelyeket az előzőkben 
ismertetett kiegészítő modellek eredményeit figyelembe véve korrigálni kell. Ilyen 
tényező például a rejtett foglalkoztatás, aminek a figyelmen kívül hagyása esetén a 
foglalkoztatási szintet, illetve a foglalkoztatottak számát alulbecsülnénk. Másrészt 
lényegesnek tűnik a közép- és hosszú távú, a munkaerőpiaccal összefüggésbe hoz-
ható szakpolitikai célok, illetve megvalósíthatóságuk elemzése, ami a legfontosabb 
kormányzati dokumentumok alapos áttekintését teszi szükségessé.
Mind a keresleti, mind a kínálati oldalon is több forgatókönyv létezik, ezért a 
korrekció során azt is elemezni kell, hogy az egyes változatoknak mekkora bekövet-
kezési valószínűséget tulajdonítunk. Az első feladat tehát a végleges kereslet és kí-
nálat meghatározása az előrejelzési horizont végéig a legvalószínűbb forgatóköny-
vek esetén. Mivel nem tételeztünk fel egyensúlyi pályát, ezért a következő feladat, 
hogy a korrigált keresleti és kínálati eredményeket felhasználva különböző dimen-
ziókban jelezzük előre a kereslet és a kínálat közötti eltéréseket. A keresleti oldalon 
a korrigált realizált kereslet nagysága, a foglalkoztatottak száma, a kínálati oldalon 
pedig a korrigált aktív munkaerő-állomány nagysága áll rendelkezésünkre. A kettő 
különbsége adja meg a munkanélküliek számát s egyúttal a munkanélküliségi rátá-
kat is. A cél az, hogy azonosítsuk azokat a jellemzőket, amelyek esetében leginkább 
eltér a kereslet és a kínálat egymástól, felmérjük ezeknek a jellemzőknek a dina-
mikáját, és meghatározzuk azokat a lehetséges igazodási folyamatokat, amelyek az 
egyensúly felé terelhetik a munkapiacot. 
Az alprojekt keretében sor került a munkapiacon végbemenő szerkezeti átalaku-
lások elemzésére, illetve a munkapiac rugalmasságának vizsgálatára is. A foglalkozá-
sok előre jelzett realizált keresletének és kínálatának együttes vizsgálata lehetővé te-
szi a várható túlkeresletre vagy túlkínálatra utaló jelek azonosítását. A foglalkozások 
iskolai végzettségi szerkezetének, illetve a különféle iskolai végzettségűek számának 
előrejelzése megmutatja, mely foglalkozásokban figyelhető meg az eltolódás a maga-
sabb, illetve az alacsonyabb iskolai végzettségek felé (upgrading, downgrading), ami 
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összekapcsolható a foglalkozások keresetének előrejelzésével. A foglalkozások szak-
képzettségi összetételbeli változásának, valamint a foglalkozásokhoz tartozó készsé-
geknek a vizsgálatával bepillantást nyerhetünk az egyes foglalkozások munkahelyi 
követelményeinek rugalmasságába is. végül a felsőfokú végzettségű munkavállalók 
különös fontossága miatt került sor a felsőfokú végzettségű munkavállalók munka-
piaci helyzetében bekövetkező legfontosabb változások előrejelzésére. 
2.8. ◆ ÖsszeGzés
Az elmúlt két évtizedben számos országban fejlesztettek ki előrejelzési rendszereket 
annak érdekében, hogy a munkapiacon jelen levő információhiány csökkentésével 
javítsák a kereslet és kínálat egymáshoz igazodását, összehangoltságát. Az MTA 
krTI kTI által kifejlesztett munkapiaci előrejelző rendszer ezek sorába illeszkedik. 
Magyarország a statisztikai adatok rövid idősorai miatt hátrányban van, de a későn 
jövők előnyével is rendelkezik: figyelembe vehetők azok a megoldások, bevált gya-
korlatok (best practice), melyeket az előttünk járók megvalósítottak. noha az elké-
szült előrejelzési rendszer mind az adatfelhasználás, mind a módszertan tekinteté-
ben követi a nemzetközi példákat – némely ponton talán túl is szárnyalva azokat –, 
tartalmaz olyan részeket, melyek a későbbiekben további finomítást, fejlesztést igé-
nyelnek. ezek irányát és az előrejelzési rendszer megbízhatóságát döntő mértékben 
az előrejelzések pontossága fogja eldönteni.
A választott szerkezetnek is köszönhetően ez a rendszer jóval több, mint csu-
pán előrejelzések készítésére alkalmas modellkeret. Az abban található modulok, 
amilyen például az oktatási rendszer kibocsátását leíró mikroszimulációs modell, 
jól alkalmazhatók számos szakpolitikai döntés munkapiacra gyakorolt hatásának 
elemzésére. A kiegészítő modellek fontos információkat szolgáltatnak a döntésho-
zók számára olyan fontos témákról, mint például a kis- és középvállalatok szerepe a 
foglalkoztatásban, az atipikus foglalkoztatás, a be nem jelentett foglalkoztatás mér-
téke, szerkezete vagy az egyes foglalkozások stabilitása.
Az előrejelzési rendszer elkészült, de a munka nem állhat meg ezen a ponton. 
A külföldön bevált gyakorlat szerint az előrejelző és információs rendszerek műkö-
dését a folyamatosság jellemzi. ennek hiányában az információk elavulnak, a rend-
szerek így nem tölthetik be informáló/orientáló szerepüket, a fejlesztésre fordított 
erőforrások hasznosulása nem biztosított. A brit és a holland előrejelző rendszerben 
például az előrejelzéseket minden második évben megismétlik, folyamatosan érté-
kelik az előrejelzések megbízhatóságát, és erre alapozva változtatják az előrejelzési 
rendszert, továbbá az előrejelzési adatbázisokat is rendszeresen fejlesztik. Az előre-
jelző rendszer további fenntartása az eddigi költségeknél nagyságrendileg kisebb 
forrásokat igényel, ezért érdemes megfontolni a hosszú távú működtetéshez szük-
séges erőforrások előteremtését.
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33. A munkaerő-piaci előrejelzések nemzetközi gyakorlata Áttekintés a kvantitatív módszerekről 
és felhasználásukról
Gács jános  ◆  Bíró Anikó
3.1. ◆ BevezeTés
A munkaerő-piaci előrejelzések számos országban sok évtizedre, nem egyben pe-
dig 50-60 évre tekinthetnek vissza. valószínű, hogy a legelső ilyen szisztematikus 
munkát az egyesült Államokban végezték el, amikor a kormányzat azt kívánta 
megbecsülni (tervezni), hogy a második világháború után leszerelő közkatonák mi-
ként tudnak újra beilleszkedni, mégpedig minél hatékonyabb módon az amerikai 
gazdaságba. Ma szinte minden országban folyik valamilyen előrejelző tevékenység. 
e munkák igen nagy mértékű változatosságot mutatnak az előrejelzések gyakorisá-
gában/rendszerességében, a felhasznált módszerekben, az előrejelzések kiterjedé-
sében és részletezettségében, a munkába bevont szereplők, valamint a felhasználók 
tekintetében. A vizsgálatok iránya és módszerei igen sokfélék, ezek nem feltétlen 
zárják ki egymást, inkább egymást kiegészítik. 
Az elmúlt években folyamatosan nőtt azoknak az országoknak a száma, ame-
lyek szisztematikus, kvantitatív munka-erőpiaci előrejelzést készítenek. Ugyanak-
kor azok, amelyek korábban is végeztek ilyen tevékenységet, igyekeznek megújítani 
módszereiket, a felhasznált adatbázist, az előrejelzői munka szervezését, az ered-
mények közzétételét. 
Minek tudható be ez a nagyfokú érdeklődés? Mivel itt hosszabb, több évtizedes 
folyamatról van szó, divatról nem beszélhetünk. Az országokat nem is kötelezi ilyen 
munkára senki. Az előrejelzéshez szükséges nagyméretű modellek kiépítésének, kar-
bantartásának, a számítási eredmények bemutatásának és terjesztésének különösebb 
szakmai presztízse sincs. Az egyetlen valóban nyomós ok arra, hogy a munkapiaci 
előrejelző modellek folyamatosan terjednek és megújulnak, az, hogy komoly igény 
mutatkozik ezek alkalmazására. sokan (kormányok, az üzleti élet, az oktatási intéz-
mények, de az állampolgárok is) előre szeretnék látni, hogy a jövőben miként alakul a 
munkaerőpiac. ennek általános oka, hogy a munkapiacok nem tökéletes piacok, s az 
előrejelzések adta információk nélkül a munkaerő-kereslet és -kínálat között várható-
an nagyobb eltérések mutatkoznának, ami aztán feltehetően betöltetlen álláshelyek-
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ben, jelentős munkanélküliségben vagy inaktivitásban, makroszinten a hatékonyság 
romlásában és inflációban mutatkozna meg. különösen fontos az előrelátás az ok-
tatás szempontjából, mivel az egyes készségek fejlesztésébe fektetett beruházásokat 
hosszú időszakok választják el azok felhasználhatóságától s tényleges hasznosításától.
A világ gyorsan változik, a globalizáció, a műszaki fejlődés feleslegessé tesz sok-
fajta régi szakmai tudást, és igényt támaszt újakra, a képzettség jelentősége pedig 
a közelmúltban növekedett. Az idősödő társadalom a korábbitól eltérő keresletet 
támaszt az ipar és a szolgáltatások, valamint ennek megfelelően az ott alkalmazott 
munkaerő iránt, ugyanakkor a munkát a korábbinál tovább űző, ezért átlagban öre-
gedő munkaerő a munkakínálat jellemzőit is megváltoztatja. További új fejlemény, 
hogy a 20. század végén a globalizáció új lehetőségeket nyitott a munkaerő ki- és 
bevándorlása számára. A könnyebbé vált nemzetközi mobilitáshoz és a munkafo-
lyamatok kiszervezéséhez hasonlóan új lehetőségeket hoz a távmunka, a részmun-
ka és az atipikus foglalkozástatás számos más lehetősége.
Bizonyára a fenti, az előrejelzések iránti „keresletet” növelő okok is közrejátsz-
hatnak abban, hogy ma jóval több ország készít munkaerő-piaci előrejelzést, s ezen 
belül nagyméretű, kvantitatív modelleket is, mint egy vagy két évtizeddel ezelőtt. 
A számítástechnika fejlődése, az adatok könnyebb feldolgozása ugyanakkor egyér-
telműen és folyamatosan segítette elő ezt az expanziót – ez tehát a korábbinál ked-
vezőbb „kínálati” oldal szerepe. 
Az előrejelzésekről vallott nézetek változása miatt a kvantitatív előrejelzések elterje-
désének több hulláma volt. Az 1960–1970-es években erősen élt a hit a központi szám-
bavétel, előrelátás és az indikatív tervezés erejében. Az 1980-as években a Margaret 
Thatcher és ronald reagan nevéhez kötött piaci fundamentalista fordulat e területen 
is elősegítette a korábbi szemlélet és módszerek újraértékelését, a decentralizálást, a pi-
aci szereplők jelentőségének felértékelését. Az utóbbi 10-15 évben a fent jelzett keresleti 
és kínálati okokból újra megélénkült az előrejelzési kedv: egyes országokban igyekez-
nek megújítani a felhasznált módszereket, más országokban a közelmúltban láttak elő-
ször hozzá az előrejelzések megszervezéséhez, a kvantitatív modellezés kiépítéséhez. 
A következőkben nemzetközi tapasztalatok alapján bemutatjuk a munkapia-
ci előrejelzések módszertani jellegzetességeit, ezen belül elsősorban a kvantitatív 
vizsgálatok, modellek használatának gyakorlatát. A megállapítások 12 ország és az 
európai Unió páneurópai előrejelző modelljének elemzésére épülnek. ezek: Auszt-
rália, Ausztria, csehország, egyesült Államok, észtország, Finnország, Franciaor-
szág, hollandia, Írország, egyesült királyság, németország, svédország, valamint 
az említett páneurópai országcsoport.1
 1. Az első lépésben mintegy 40 ország munkaerő-piaci előrejelzéséről gyűjtöttünk össze irodalmat, s 
ez az anyag lehetőséget adott egy előzetes áttekintéshez. A 40 országból – előzetesen rögzített kri-
tériumok alapján – 12 ország modellezési gyakorlatát és a páneurópai előrejelzési kezdeményezést 
választottunk ki a további vizsgálatok céljára. 
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jelen tanulmány előzménye Cseres-Gergely és szerzőtársai (2006) tanulmánya, 
amely az e kötet megszületését lehetővé tevő TÁMOp-projekt előkészítő fázisában 
született. Tanulmányunkban nem kívánjuk megismételni azokat a gondolatokat, 
amelyeket kollégáink megfogalmaztak, noha nyilván nem kerülhettük el az esetle-
ges átfedést az ott leírtakkal. 
A tanulmány következő részeiben a kvantitatív becslések alapmodelljét mutat-
juk be, valamint az előrejelzési munka néhány meghatározó jellemzőjét az általunk 
vizsgált országokban, illetve előrejelzési rendszerekben. ezt követően sorra vesz-
szük, milyen hagyományos és újabb elemek alkotják az előrejelzések építőköveit: a 
modellek változóit és az azokat támogató adatokat. Az előrejelzések eredményeinek 
közlésével ma már nem ér véget a munka, a kapott adatokat a szakértők elemzik az 
erre kifejlesztett módszerekkel. e módszerekkel külön rész foglalkozik, mely után a 
tanulmányt következtetésekkel zárjuk. 
3.2. ◆ Az előrejelzések FAjTÁI, kÖzÖnséGe, céljAI, 
kOrMÁnYzATI TÁMOGATÁsA2
A munkaerő-piaci előrejelzések mai gyakorlata érdekes, sokszínű képet mutat. 
e képben meghatározó motívumot alkotnak a kvantitatív előrejelzések. Igaz ez an-
nak ellenére, hogy a modellekre alapozott előrejelzéseket kezdetektől fogva folya-
matosan végigkíséri a vita arról, hogy vajon ezekre valóban szükség van-e, és egy-
általán lehetséges-e előre jelezni a munkapiaci folyamatokat, a jövőben szükséges 
készségek jellegét, mennyiségét és eloszlását. 
A munkaerő-piaci előrejelzések főbb fajtái a következők:
a) formális, országszintű, kvantitatív, modellre alapozott előrebecslések;
b) a munkáltatók vagy egyéb csoportok körében végzett felmérések, beleértve 
ezekbe regionális és iparági „megfigyelő állomások” (observatories) létesítését és 
üzemeltetését, fókuszcsoportok, kerekasztal-megbeszélések szervezését és egyéb 
delphi-típusú módszerek alkalmazását annak érdekében, hogy az elemzők kon-
szenzusos véleményeket ismerjenek meg (e módszereknek lehetnek kvantitatív ele-
mei, de általában a kvalitatív megközelítés jellemző rájuk);
c) egyes iparágakat, foglalkozásokat vagy régiókat vizsgáló ad hoc tanulmá-
nyok, esettanulmányok készítése (ezek kvantitatív és kvalitatív elemeket is tar-
talmaznak, és sokszor az a és b pontokban említett vizsgálatok egyes területeire 
összpontosítanak); 
d) a jövőbeli fejlődésre vonatkozó forgatókönyvek kidolgozása szakértői vélemé-
nyekre alapozva, alapvetően kvalitatív módszerek segítségével.
 2. e rész megírásánál jelentősen támaszkodtunk a Wilson (2004), Wilson (2008), Zukersteinova–
Strietska-Ilina (szerk.) (2007) és Campos és szerzőtársai (1999) tanulmányokra.
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Fejlettebb előrejelző hagyománnyal rendelkező országokban, mint például né-
metországban és nagy–Britanniában, mind a négy módszert alkalmazzák a mun-
kapiac jövőjének felmérésére. Mindegyik módszernek vannak előnyös és hátrányos 
tulajdonságai, amelyeket a 3.1. táblázatban foglalunk össze. 
3.1. táblázat ◆  A munkaerő-piaci előrejelzési módszerek előnyeinek és hátrányainak 
összehasonlítása
Az egyes előrejelzési módszerek előnyök hátrányok
Formális, országszintű, 
kvantitatív, modellre  
alapozott előrebecslések
◆ az egész gazdaságot átfogja
◆ részletes (iparági és egyéb 
jellemzőket tekintve)
◆ konzisztens, a számlarend-
szer korlátait tartalmazza
◆ áttekinthető, benne  
a feltételezések explicitek
◆ kvantitatív




◆ értelmes vitákra ösztönözhet
◆ sok adatot igényel
◆ költséges
◆ nem minden fontos jellemző 
vagy összefüggés kvantifikálható
◆ olyan területeken is azt hiteti el, 
hogy pontos eredményeket hoz, 
ahol pedig nem
◆ nem alkalmas mechanikus 
munkaerő-tervezésre  
(ahogy ezt korábban gondolták)
◆ nem ad pontos eligazítást  
az oktatási és képzési igények 
tervezéséhez (ahogy ezt 
korábban gondolták)
egyes iparágakra, 
foglalkozásokra vagy régiókra 
irányuló ad hoc tanulmányok 
◆ érvényes iparági, foglalkozá-
si vagy regionális jellegzetes-
ségeket képes megragadni
◆ részleges
◆ az iparágak keresztmetszetében 
inkonzisztens lehet
A munkáltatók vagy egyéb 
csoportok körében végzett 
felmérések a szükséges 
szakismeretről, készségekről, 
illetve ezek hiányáról
◆ közvetlen kapcsolat  
a „felhasználóval”,  
illetve „fogyasztóval”
◆ jó információforrás  
a foglalkozások aktuális 
megoszlásáról, adott 
készségekkel rendelkező 
munkaerő hiányáról  
vagy többletéről
◆ nagyon szubjektív lehet
◆ inkonzisztens, a jövőre 
vonatkozóan félrevezető lehet
◆ könnyen csak a kiugró feszült-
ségekre összpontosít (például 
aktuális üresedések), s nem a 
munkahely egészének igényeire








◆ kevés adatot igényel
◆ közvetlen kapcsolat  





Forrás: Wilson (2008) alapján.
A 3.1. táblázat nem foglalkozik minden fontosabb adatforrással, csak azokkal, ame-
lyek kifejezetten a munkaerőigények jövőbeli alakulásának vizsgálata során kelet-
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keznek, vagy azt közvetlenül szolgálják (például a munkaerő-felmérés – Labour 
Force Survey, LFS). Az előrejelzések készítői ugyanakkor felhasználnak igen fontos 
egyéb, más célú vagy általános adatforrásokat is, amelyek a fentiekhez hasonlóan 
előnyös és hátrányos tulajdonságokkal rendelkeznek. Ilyen adatbázisok a népszám-
lálási adatbázis, az ágazati kapcsolatok mérlegei, a demográfiai adatbázisok stb. 
A népszámlálási adatok legfőbb előnye, hogy teljes körű adatokat nyújtanak a foglal-
kozásokról, képzettségről, korról, nemről stb. hátrányuk, hogy népszámlálásra igen 
ritkán, általában tízévente kerül sor, így a változásokat nehezen követik, és a ben-
nük alkalmazott osztályozások sokszor egymással (két vagy három népszámlálás 
között) vagy más adatbázisokkal nem konzisztensek. Az ágazati kapcsolatok mérle-
gének fő előnye az ágazatközi kapcsolatok pontos és sok elemzési célra felhasználha-
tó megjelenítése, hátránya ugyancsak a ritka (és sokszor nem kellően dezaggregált) 
adatfelvétel/összeállítás, és ebből következően az előre jelzett időszakra alkalmazott 
rögzített koefficiensekből származó torzítás lehetősége.
A különféle előrejelzések más-más felhasználók, közönség számára készülnek. 
A legfontosabbak ezek közül: 
◆  kormány vagy önkormányzatok, országos vagy regionális szinten (beleértve a 
foglalkoztatási hivatalokat), olyan grémiumok, amelyek az így szerzett informá-
ciókat széles körben ható szakpolitikai döntések meghozatalához, illetve szol-
gáltatások nyújtásához használhatják fel;
◆  a munkapiacon érdekelt felek, köztük helyi hatóságok, munkáltatók, szakszer-
vezetek, oktatással, képzéssel és iparági szakképzéssel foglalkozó intézmények, 
ügynökségek, a pályaválasztást segítő szervezetek;
◆  magánemberek, akik foglalkozást, illetve pályát választanak, valamint ezek 
családjai.
Amikor a munkapiaci előrejelzésekről van szó, az egyes felhasználókat egymástól 
eltérő kérdések érdeklik; elsősorban a következők:
◆  a foglalkozások, szakmák iránt várható kereslet: adott szakmákhoz, képzettség-
hez köthető jövőbeli foglalkoztatási szintek;
◆  pótlási kereslet: a munkahelyüket elhagyók, onnan visszavonulók nyomán nyí-
ló felvételi lehetőségek;
◆  oktatási és képzési igények: a jövőben tipikusan szükségessé váló, keresett 
képzettségek;
◆  az elsajátított szakmák, képzettségek felhasználhatóságának szélessége, rugal-
massága jövőbeli pályamódosítások esetén;
◆  a munkapiaci kereslet és kínálat eltérései;
◆  a munkavégzés várható feltételei, beleértve a javadalmazást.
A legtöbb országban a kormányok felismerték, hogy fontos szerepet kell játszaniuk 
a munkaerő-piaci előrejelzések finanszírozásában és szervezésében. ennek megfe-
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lelően általában a következő formákban nyújtanak technikai segítséget a jövőbeli 
munkaerőigények előrebecsléséhez: 
◆  standard statisztikai osztályozási rendszerek kifejlesztése (iparágakra, foglalko-
zásokra/szakmákra és képzettségekre);
◆  a háztartásokra és munkáltatókra kiterjedő rendszeres országos felmérések 
megszervezése;
◆  annak lehetővé tétele, hogy a fenti felmérésekből épített adatbázisokat elektroni-
kusan és széles körben el lehessen érni;
◆  a gazdasági modellezés kiépítésének és továbbfejlesztésének rendszeres támoga-
tása, valamint az egyéb előrejelző tevékenységek finanszírozása.
3.3. ◆ A kvAnTITATÍv előrejelzések AlApMOdellje 
Tanulmányunkban a kvantitatív előrejelzésekkel – s azon belül is a formális, or-
szág szintű modellre alapozott előrebecslésekkel – foglalkozunk. ebben az alfeje-
zetben az egyes országokban alkalmazott különféle modellek közös logikai keretét 
foglaljuk össze egy alapmodell felvázolásával.
A kvantitatív előrejelzések alapmodelljének fő alkotórészei a keresleti és a kí-
nálati oldal modellezése, illetve a kettő egybevetésével a várható egyensúlytalan-
ságok becslése. A keresleti oldal a jövőbeli munkaerőigényt becsüli meg a foglal-
koztatottak száma és azok meghatározó jellemzői szerint. Általában az iparág (sec-
tor, industry), a foglalkozás/szakma/munkatevékenység (occupation/work activity), 
illetve a képzés szintje és tárgya (területe) (levels and subjects/field/direction of 
qualifications) jön szóba e jellemzők között. A kvantitatív előrejelzések alapmo-
delljének sémáját mutatja a 3.1. ábra (részben Campos és szerzőtársai, 1999 és 
Tessaring, 1998 alapján).
A jövőbeli munkaerő-kereslet számítása több lépcsőben történik. Az első lép-
cső olyan gazdasági jellemzők (növekedés, termelékenység stb.) becslése makro-
gazdasági vagy/és ökonometriai előrejelzésekkel, amelyekből aztán az iparági 
foglalkoztatás mértékét lehet előre jelezni. Itt általános, hogy komplex strukturá-
lis modelleket alkalmaznak, amelyek a gazdaság meghatározó makroszintű vál-
tozói közötti gazdasági összefüggéseket fogalmazzák meg magatartási egyenletek 
(ok-okozati összefüggések) és azonosságok (definíciók, összegzések) segítségével. 
ezek legtöbbször többszektoros, dinamikus (vagyis az időbeli változást magya-
rázó) makrogazdasági modellek, amelyek igen gyakran az ágazati kapcsolatok 
mérlege alkalmazásával lehetővé teszik a szektorok közötti kölcsönös kapcsolatok 
figyelembevételét is.
Az első lépcső kimenő adata a hozzáadott érték az egyes iparágakban vagy a 
foglalkoztatás szintje (esetleg növekedési üteme) az egyes iparágakban az előre-
jelzési időszakra vonatkozóan. Felmerül a kérdés, ha ilyen szimpla eredményhez 
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kell eljutni, nem lehetne-e a strukturális modelleknél sokkal egyszerűbb előre-
jelzési módszert alkalmazni, s ha igen, akkor miért nem azt alkalmazzák? Az 
első kérdésre a válasz: igen, lehet egyszerűbb módon is előre jelezni az iparági 
foglalkoztatás alakulását. Az általunk áttekintett előrejelzések közül a német-
országi Blk–IzA előrejelzési rendszer például nem tartalmaz makromodellt: e 
helyett a nemzetgazdasági kibocsátást és az egyes iparágakban várható foglal-
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koztatást hosszú távú idősoros előrejelzési módszerrel becsüli meg (lásd Bonin 
és szerzőtársai,(2007a). A legtöbb munkapiaci előrejelzés azonban tisztában van 
e módszer korlátaival. Az idősoros előrejelzés ugyanis kizárólag az előre jelzett 
változó (az iparági hozzáadott érték vagy foglalkoztatás) múltbeli adataira tá-
maszkodhat, és szükségszerűen felteszi, hogy csak ezek határozzák meg e változó 
jövőbeli értékeit. ezzel szemben a strukturális modell figyelembe veszi a gazda-
ságon belüli kölcsönhatásokat és a nemzetközi környezet várható változásait is. 
A gazdaságon belüli összefüggések között szerepelnek az egyes iparágak közötti 
kapcsolatok, a termelés, felhasználás és jövedelemáramlás közvetlen és közvetett 
összefüggései, a demográfiai változások, az árak, bérek, árfolyamok mozgása, a 
gazdaságpolitika hatásait megfogalmazó paraméterek elmozdulása stb. A nemzet-
közi környezetet illetően a külső kereslet alakulását, a tőkeáramlás, a migráció 
stb. hatásait szokás beépíteni a makromodellekbe. 
Amikor az előrejelzők strukturális modell segítségével becsülik meg az ipar-
ági foglalkoztatást, ehhez természetesen a modell egyéb nem munkapiaci változói-
ra kell feltételeket megfogalmazniuk, illetve a jövőre vonatkozóan kell becsléseket 
tenniük; ez tehát a makromodell alkalmazásának az ára. A szimpla idősoros elő-
rebecsléshez képest nyert előny ugyanakkor az, hogy a foglalkoztatást okszerűen 
meghatározó összefüggéseket alkalmaznak, s a jövőre vonatkozó paraméterek vál-
toztatásával alternatív becsléseket, egymástól karakteresen eltérő fejlődési forgató-
könyveket is készíthetnek.
A tapasztalatok szerint az előrejelzésekben felhasznált makromodellt az előre-
jelzők igen gyakran a munka egy viszonylag szabadon felhasználható, cserélhető 
moduljának tekintik. erre utal, hogy a vizsgálatokat készítő szervezetek az előre-
jelzési számításokhoz gyakran már kész, más célra, esetleg más (esetleg külföldi) 
szervezet által kidolgozott makromodellt vesznek igénybe. Így például az egye-
sült Államok munkaügyi minisztériumának statisztikai hivatala (Bureau of labor 
statistics) előrejelzési modelljéhez a Macroeconomic Advisers llc magán-kutató-
intézet makromodelljét; az ausztrál Monash egyetem cops kutatóközpontjának 
Ausztráliára és régióira vonatkozó előrejelzési rendszere az Access economics ta-
nácsadócég (ma már deloitte Access economics) modelljét; a hollandiai Maastrichti 
egyetemhez tartozó rOA kutatóközpont a holland előrejelzéshez a holland gaz-
daságpolitikai elemző hivatal, a cpB (netherlands Bureau for economic policy 
Analysis) Athena modelljét használja. Több ország, így Franciaország, csehország, 
észtország használja az európai Bizottság által az 1980-as évek elején kidolgozott 
herMes modell egyik vagy másik mai leszármazottját; más előrejelzők, így az 
egyesült királyság, a németországi Ifo kutatóintézet, az európai Unió cedefop 
szakképzés-fejlesztési kutatóközpontja (az utóbbi az eU-modelljéhez), és újabban 
a cseh modellezők a cambridge econmetrics magáncég MdM vagy e3Me mak ro-
modelljét számszerűsítik, és veszik igénybe előrejelzéseikhez (lásd a 3.2. táblázat 
makromodellekre vonatkozó oszlopát). 
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3.2. táblázat ◆  Közép- és hosszú távú munkapiaci előrejelzések néhány jellemző tulajdonsága 
a kiválasztott országokban
ország/modell neve  















Monash egyetem cops 1 9 i–f–k Access economics kutatóintézet
AusztriA     
Ihs * 5 i–f–k WIFO kutatóintézet
WIFO 4–6 7 i–f–k saját kutatóintézet
synthesis 1 5 i–(f)–(k) (dIW, Ifo, OenB) kutatóintézet
Csehország
cnOe, vÚpsv,  




Bls 2 10 i–f–(k) Macoeconomic Advisers állami szerv
egyesült királyság
Warwick egyetem Ier, ce 3 10 i–f–k cambridge econometrics kutatóintézet
észtország
Gazdasági és  
hírközlési minisztérium 1 8 i–f–k herMIn észtország állami szerv
finnország
lTM – munkaügyi és 
gazdasági minisztérium 4 15–20 i–f
saját növekedés-számba-
vételi (growth accounting) állami szerv
Mitenna – nemzeti  
oktatási bizottság 3–4 15–18 f–k vattage állami szerv
vattage ** 15 i–f saját kutatóintézet
frAnCiAország
pMQ – statisztikai  
hivatal, cAs 3–4 10 i–f–k
a francia herMes 
modell/e-mod/nemesis állami szerv
hollAndiA
Maastricht egyetem rOA 2 6 i–f–k a cpB Athena modellje kutatóintézet
Íroszág
FÁs, esrI 2–3, * 7, 15 i–f–k az esrI herMes alapú makromodellje állami szerv

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
ország/modell neve  















Ifo * 15 f–k cambridge econometrics kutatóintézet
Blk–IzA * 22, 32 i–f–k nincs kutatóintézet
IAB/Inforge * 20  saját ökonometriai input-output modell kutatóintézet
BiBB–IAB ** 20 i–f–k IAB–Inforge kutatóintézet
svédország
statisztikai hivatal 3 15–22 i–f–k saját állami szerv
európA
cedefop ** 20 i–f–k cambridge econometrics kutatóintézet
+ Az output dimenzióinak rövidítései: iparág – i, foglalkozás – f, képzettség – k. 
(.) nagyon korlátozott mértékben.
* egyszeri vagy nem rendszeres projekt.
** Még csak az első előrejelzés készült el.
Forrás: saját gyűjtés a fejezet megírásához felhasznált irodalomból.
Az előrejelzések alapmodelljében a második lépcső az iparági foglalkoztatás továbbon-
tása és előrejelzése az adott iparágakon belül foglalkozások/szakmák szerint.3 Mivel az 
ehhez szükséges adatok és jövőre vonatkozó várakozások általában statisztikai adat-
gyűjtésből nem, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre, a becslésnél alkalmazott 
módszerek gyakran támaszkodnak a múltbeli tendenciák trendszerű kivetítésére, a 
konzisztenciára vonatkozó alapvető feltételek betartása mellett. A becsléshez szükséges 
adatok hiánya, illetve a jövőbeli jelentősebb elmozdulások előrelátásának az igénye is 
szükségessé teszi, hogy az előrejelzők szakmai konzultációk segítségével felmérjék, hogy 
jelenleg az egyes iparágak foglalkoztatottjai között milyen a szakmák szerinti megosz-
lás, milyen feszültségek a jellemzők, és a kereslet várhatóan hogyan alakul a jövőben. 
A harmadik lépcső az egyes iparágakban meghatározott foglalkozások/szakmák 
további felbontása a szakmákban használt képzések szerint (képzés iránya és szintje). 
(előfordul, hogy a képzés szerinti megoszlást nem a foglalkozási bontáson belül, hanem 
közvetlenül, az egyes iparágak összes foglalkoztatottjára számítják ki, illetve becsülik 
meg.) Itt, akárcsak a második lépcső esetében, gyakori a múltbeli tendenciák extrapo-
lációja a jövőre, s ezt is kiegészítik a konzultációk során gyűjtött kvalitatív információk.
leegyszerűsítve, a munkaerőigény becsléséhez kiindulásként, a bázisidőszakra 
két megfeleltetési mátrix felvázolására van szükség: az iparág × foglalkozás és a 
 3. e fejezetben a foglalkozás és a szakma elnevezéseket egymás szinonimájaként használjuk.
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foglalkozás × képzettség mátrixokra (lásd a 3.1. ábra jobb oldalán szereplő téglala-
pokat). egyes országok esetében további jellemzők is szerephez jutnak, így a foglal-
koztatási státus (alkalmazott, önfoglalkoztatott, illetve teljes vagy részmunkaidős), 
a nem, az életkor intervallumokra felosztva, a rassz, az etnikum, a régió stb. Mivel 
a becslések általában a kiinduló helyzethez képest bekövetkező növekedésre, válto-
zásra irányultak, ezért az eddigi lépések legtöbbször a növekedésből származó bő-
vülési kereslet (expansion demand) becslését adják. ettől meg kell különböztetni a 
pótlási kereslet (replacement demand) becslését. 
A pótlási kereslet számítása (adott feltételezések mellett) a foglalkoztatásból való 
kiáramlás azon részének elszámolása, illetve becslése, amelyet a munkáltatók pótol-
nak. (A kiáramlás megtakarított, tehát nem pótolt része nem tartozik ide.) A kiáram-
lás tételei: a nyugdíjazás, a halál, rokkantság, a gyermekgondozás miatti kivonulás, a 
nettó szakmaközi mobilitás és a nettó földrajzi elvándorlás, mégpedig különböző jel-
lemzők (foglalkozás, képzettség, életkor, nem stb.) szerint megkülönböztetve. A pótlás 
becslésénél a leggyakrabban használt feltételezés az, hogy a megürülő munkahelyeket 
pontosan ugyanolyan jellemzőjű dolgozókkal töltik be, mint amilyenek elhagyták.
A célévben (vagy az előrejelzési időszakban) fellépő teljes munkaerő-toborzá-
si igényt (más kifejezéssel nettó új munkahelyek számát, illetve az újonnan jöt-
tek iránti keresletet) a bővülési kereslet és a pótlási kereslet összege adja ki. Az 
arányok érzékeltetésére elmondjuk: az egyesült Államok 2010–2020-as időszak-
ra vonatkozó munkapiaci előrejelzésében a kiszámolt teljes munkaerő-toborzási 
igény 38,5 százalékát indukálja a növekedés (ez a bővülési kereslet), és 61,5 száza-
lékát a pótlási kereslet.4 A foglalkoztatottak további, bővüléssel nem összefüggő 
része a megmaradó munkaerő-állomány. 
Az előrejelzési modellekben a munkaerő-kereslet becsléséhez képest a munkaerő-
kínálat becslése jóval egyszerűbb feladat. érdekes módon több országban, illetve mo-
dellben nem is fordítanak gondot a kínálat részletes (foglalkozások vagy képzettségek 
szerinti) előrejelzésére. Az általunk átnézett modellek közül nem tartalmaz kínálati 
előrejelzést a francia, az észt, az egyik osztrák (synthesis Forschung), az egyik ír (a 
középtávú) és az egyik finn (vATT) modell. A kínálati oldal kidolgozása vagy elha-
gyása azzal is összefügg, hogy az adott országban, illetve az adott modellel kik számára 
készülnek az előrejelzések; természetesen, ha nagy súllyal a pályaválasztókat kívánják 
segíteni, akkor mindenképpen szükség van a várható kínálat, vagyis annak ismeretére 
is, hogy a jövő időpontokban adott végzettséggel várhatóan hányan lesznek tartósan 
a munkaerőpiacon, illetve hányan lépnek be oda újonnan. A kínálat visszafogottabb 
modellezése részben arra a feltételezésre, illetve felgyűlt tapasztalatra épül, hogy a 
munkapiacok kínálati oldala a keresleti jelekre reagál; sokan – bár nem mindenki – 
 4. lásd BLS (2012). A pótlás által képviselt arány természetesen az előrejelzési időszak hosszától is meg-
határozó módon függ, hiszen hosszabb időszak alatt a munkaerő nagyobb részét kell a természetes, 
demográfiai okokból pótolni. 
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ezt tekintik a piaci alkalmazkodás fő irányának (vö. Neugart–Schömann, 2002). végül 
annak oka, hogy a kínálati oldal modellezése messze nem tükörképe a keresleti oldal 
átfogó, strukturális becslésének, az, hogy a munkapiaci modellekben a jövőben fog-
lalkozást keresőket (a kínálatot) jóval kevesebb jellemzővel lehet ellátni, mint az őket 
kereső munkahelyeket. A kínálati oldalon a jövőben dolgozni kívánó vagy a munkapi-
acon éppen megjelenő személyek általában azt tudják, hogy milyen képzettségük van, 
illetve milyen képzettséget fognak vagy kívánnak megszerezni, de azt nem, hogy mi-
lyen iparágban kívánnak dolgozni, és sokszor azt sem, hogy pontosan milyen foglal-
kozásban/szakmában. Más szempontból nézve, mivel sok szakmában ma ténylegesen 
a legkülönbözőbb képzettségű emberek dolgoznak, nehéz egy adott foglalkozás iránti 
kínálatot a rendelkezésre álló dolgozók képzettségéből megbecsülni. 
A kínálati oldal modelljei a munkaerő-kínálatot az adott évekre a demográfi-
ai folyamatok, a tanulmányaikat kezdők és befejezők, a munkanélküliek piacra be-
áramlása, valamint a munkapiacról kilépők száma alapján becsülik meg, mégpedig 
minden itt említett forrás esetében az oktatás vagy szakképzés típusa, valamint kor 
és nem szerint differenciálva. (A számításokban, tapasztalatokra hivatkozva, több-
nyire csupán a rövid távú munkanélkülieket veszik számba, mint lehetséges for-
rást.) A be- és kiáramlások összesítése adja az összes munkát kereső dolgozó számát, 
képzettségek vagy/és foglalkozások szerint differenciálva az adott időszakokban.
Az előrejelzés alapmodelljében lehetőség nyílik a kiszámolt munkaerő-kereslet 
és -kínálat egybevetésére – aggregált szinten és dezaggregálva is képzettség vagy/és 
foglalkozás szerint. 
3.4. ◆ Az előrejelzésI MUnkA jelleMzőI
Az előrejelzés alapmodelljéből látszik, hogy melyek az előrejelzési munka legfonto-
sabb eredményei. ezek a következők. 
a) Az előrejelzés évére vonatkozóan a munkaerő iránti bővülési kereslet, a teljes 
kereslet (vagyis a megmaradó, pótlási és bővülési munkaerő-állomány összesen), 
vagy az újonnan megnyíló munkahelyek száma (ami a pótlási és bővülési kereslet 
együtt).5 Az előre jelzett munkaerő-keresletet foglalkozások vagy képzettség szerint 
bontják, vagy mindkettőben, esetleg közlik az iparági megoszlást is.6 
 5. ennek jogosságát a holland előrejelzők így magyarázzák: „A bővülési és a pótlási kereslet együtt adják az 
újonnan létesülő munkahelyek várt számát. Azt feltételezzük, hogy az oktatási és szakképzési döntések-
nél az újonnan megnyíló munkahelyek száma a mérvadó. A munkapiacra belépő új munkaerő gyakorla-
tilag nem szoríthatja ki a már ott dolgozókat a meglevő munkahelyekről.” (Dupuy, 2009, 8. o.)
 6. Az ausztrál Monash egyetem cops kutatóintézete igen fejlett és részletes előrejelzésében például 
az előrejelzési időszak mind a kilenc évére (2010/2011-től 2018/2019-ig) a következő kategóriák sze-
rint kapunk előrejelzési táblázatokat a jövőbeli foglalkoztatásra (a legrészletesebb felosztás szerinti 
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b) Az aggregált vagy bontott kereslet és kínálat egymástól való eltérése (hiány, fö-
lösleg, esetleg munkanélküliség) a célévben.7 előfordul, hogy az eltéréseket szinteti-
kus mutatókkal elemzik, így az úgynevezett IFlM indexszel (lásd később).
c) Az előrejelzési időszak folyamán a munkaerő-szerkezetben bekövetkező el-
mozdulások elemzése: itt a legismertebb módszer az úgynevezett arányváltozás-
vizsgálat vagy részarányelemzés (shift-share analysis).
◆  Az előrejelzések szervezése 
Az előrejelzések fontos jellemzője, hogy azok milyen rendszerességgel készülnek, 
milyen távra szólnak, milyen alapvető dimenziókra terjednek ki, az előrejelzéseket 
kik végzik, és kik finanszírozzák. A 3.2. táblázat összefoglalja az általunk vizsgált 
modellek néhány ilyen szempontú jellemzőjét. Mint láthatjuk, az előrejelzési mun-
ka rendszeressége az országok között jelentős eltérést mutat. van olyan ország, ahol 
az előrejelzésekre évente kerül sor, gyakoribb a két-három évente, illetve négyéven-
te elvégzett elemzés, de nem ritka az egyszer végrehajtott, egy-egy speciális terü-
letet megcélzó előrejelzési munka sem. Az előrejelzési időszak hosszát tekintve is 
nagy szórást látunk. van, ahol időről időre ugyanolyan hosszú időszakra készül el 
az előrejelzés (a gördülő tervezés módszere szerint). Ilyen például az osztrák syth-
esis Forschung (magán) kutatóintézet előrejelzése, melyet a sythesis az osztrák fog-
lalkoztatási szolgálat (AMs) számára dolgoz ki, mindig évente és mindig ötéves 
kitekintéssel (lásd a legfrissebb ilyen előrejelzést: Alteneder és szerzőtársai (2012). 
ehhez hasonlóan, az egyesült Államok munkaügyi minisztériumának statisztikai 
hivatala (Bureau of Labor Statistics, BLS) kétévente becsüli előre a munkapiacot, 
mindig tízéves távlatra (a legfrissebb ilyen előrejelzés: BLS, 2012). Az egyszeri vizs-
gálatra jó példa a müncheni Ifo kutatóintézet 2000–2001-ben elkészített elemzése, 
amely elsősorban a német munkapiacot szolgáló bevándorlási politika megalapozá-
sához született (lásd Munz–Ochel, 2001).
Az előrejelzési munkát végző intézmények – a nemzetközi tapasztalatok szerint – 
túlnyomórészt kutatóintézetek (lásd a 3.2. táblázatot). van egy-két jellegzetes kivé-
tel: így az előrejelzéseket az egyesült Államokban az említett Bls-ben, Franciaor-
kategóriák száma zárójelben): iparág (214), ötéves korcsoportok (nemenként 12), foglalkozás (358), 
képzettségi terület (71), képzettségi szint (7), heti munkaidő (9), készségek az úgynevezett reich-
osztályozás szerint (9). A kutatóintézet mindezt az előrejelzést az egész ausztrál gazdaságra és annak 
nyolc tagállamára/régiójára is elkészíti (CoPS, 2011).
 7. Az osztrák synthesis Forschung előrejelzése (2011–2016) azonos súllyal irányul a foglalkoztatás és a 
munkanélküliség előrejelzésére. Az időszak kezdő és befejező évére becslés készül a következő kate-
góriákra (a legrészletesebb felosztás szerinti kategóriák száma zárójelben): foglalkoztatás az iparágak-
ban (nemenként 22), tartományokban (9); munkanélküliség nemenként korcsoportok (9), képzettségi 
szint (6), állampolgárság (2), foglalkozás (8) és tartományok (9) szerint. 
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szágban pedig a statisztikai hivatalban (Institut national de la statistique et des étu-
des économiques, INSEE) és a miniszterelnököt segítő stratégiai elemző központban 
(Centre d’analyse stratégique, korábban: Commissariat général du Plan) dolgozzák ki. 
Az országok többségében azonban a feladattal kutatóintézetek vannak megbíz-
va, legyenek ezek államiak, nonprofit jellegű kutatóhelyek vagy egyetemi intézetek. 
Az előrejelzési munka meglehetősen komplex, sokféle szaktudást igénylő feladat, 
ezért gyakori a munkák megosztása különböző intézmények között. A mak ro modell 
gyakori kiszervezéséről már ejtettünk szót, ugyanakkor van, ahol a munkapiaci ke-
reslet és kínálat előrejelzése készül külön más-más szervezetek keretében: így a né-
metországi Blk–IzA 2007-ben kiadott előrejelzésében az IzA (Institut zur Zukunft 
der Arbeit) keresleti előrejelzését a FIT (Fraunhofer-Institut für Angewandte Infor-
mationstechnik) által kidolgozott kínálati előrejelzéssel párosították (lásd Bonin és 
szerzőtársai, 2007a). Másutt előfordul, hogy a foglalkozásokra és a képzettségre vo-
natkozó becsléseket különböző intézmények készítik el: Finnországban hosszú időn 
át előbbit a munkaügyi és gazdasági minisztérium lTM modellje, utóbbit a nem-
zeti oktatási bizottság ehhez lazán kapcsolódó Mitenna modellje jelezte előre (lásd 
Tiainen, 2007, Hanhijoki és szerzőtársai, 2012). előfordul, hogy az előrejelzői keretek 
kidolgozása után az azt kifejlesztő és bejárató szervezet a munkát továbbadja egy 
másik intézménynek. ezt történt Írországban: itt az előrejelzési módszertant az esrI 
(The Economic and Social Research Institute) dolgozta ki, az előrejelzéseket előbb 
egyedül, majd a nemzeti oktatási és képzési ügynökséggel (FÁs) közösen készítette, 
végül a munkát – kivéve a makromodell kidolgozását – átadta a FÁs-nak (a legfris-
sebb ilyen előrejelzést lásd: Behan–Shally, 2010). Finnországban viszont egy némi-
képpen fordított folyamat zajlott le. Mintegy két évtizedig a munkaügyi és gazdasági 
minisztérium készítette el a foglalkoztatás szakmák szerinti előrejelzését az lTM 
modellel. 2008-ban egy vizsgálat nyomán ezt a munkát befejezték, és a feladatot egy 
vATT nevű kutatóintézetnek adták ki, amely módszertanilag egészen más alapokra 
helyezve egy új modellt dolgozott ki, és annak alapján készítette el az előrejelzéseit 
(lásd Ahokas és szerzőtársai, 2010). 
A munkamegosztás sajátos, természetes formája a tanulás, illetve tapasztalat át-
vé tel: egyes országok előrejelző csapatai nagy figyelmet szentelnek az előrejelzésben 
hosszabb, nagyobb tapasztalatot szerzett országok módszertanának, és igyekeznek 
ebből a sikeres elemeket átültetni a saját gyakorlatukba. ez különösen igaz az előre-
jelzési munka elején álló országok esetében, illetve ott, ahol a munkapiaci előrejelzés 
eredményeit átértékelik, és jelentős megújítás mellett döntenek. A közvetlen ta pasz-
talat átvételre példa csehország, észtország és Finnország esete. 
csehországban az 1990-es évek végére nyilvánvalóvá vált a szisztematikus mun-
kapiaci előrejelzések hiánya. ekkor kutatók és más szakemberek egy eU által finan-
szírozott nemzetközi projekt keretében feltérképezték a nemzetközi tapasztalatokat, 
valamint a cseh előrejelzések lehetőségeit (Campos és szerzőtársai, 1999, Czech Na-
tional Observatory 2001a). ezekre támaszkodva a cerGe–eI, a károly egyetem és a 
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cseh tudományos akadémia közös kutatóintézetének kutatói kidolgozták a cseh elő-
rejelzési modellt, amelyet elsősorban a maastrichti rOA kutatóközpontban, valamint 
az ír esrI kutatóintézetben sikeresen alkalmazott módszerekre alapoztak.
észtországban 1997-ben került sor a legelső munkapiaci felmérés (lFs) elké-
szítésére.8 Ugyancsak 1997-ben hívták meg az ír képzési ügynökség, a FÁs, veze-
tő közgazdászát, Terry corcorant, hogy vizsgálja meg egy munkapiaci előrejelző 
rendszer felállításának lehetőségét. corcoran megvalósíthatósági tanulmányt ké-
szített (Corcoran, 1997), s ezt követően az észt kormányszervek e tanulmány javas-
latai alapján szervezték meg az előrejelzői munkát. észtország átvette és adaptálta 
az ír esrI kutatóintézet által kidolgozott herMIn strukturális makromodellt, és 
az előrejelzés szakaszait ennek eredményeire építette. 
Finnországban a munkaerőigény előrejelzésére több évtizede a munkaügyi és gaz-
dasági minisztérium lTM modelljét használták. 2006–2008-ban több független, 
nemzetközi szakembereket is mozgósító vizsgálat értékelte az előrejelzési munka 
erényeit és gyengeségeit. ennek során erős kritikák is megfogalmazódtak az előre-
jelzési módszerek korlátozott átláthatóságáról, beleértve a kereslet és a kínálat nem 
kellő elválasztását, a részt vevő szervezetek (ezen belül a megrendelők és az előre-
jelzők) túlságos összefonódását, valamint az előrejelzést támogató kutatás szűkre 
szabott önállóságát. Az értékelést követően olyan döntés született, hogy a jövőben 
az előrejelző munkát a korábbi kormányzati beágyazódástól megszabadítják, s a 
feladat elvégzésére egy kutatóintézetet kérnek fel (ez a vATT, a kormányzati köz-
gazdasági kutatóintézet lett). döntés született, hogy a megbízhatóság, átláthatóság 
és a jó használhatóság érdekében egy már ismert kiszámítható egyensúlyi modellt 
alkalmaznak a finn viszonyokra, s a választás az ausztrál Monash egyetem mo-
delljére esett. ennek megfelelően a finn vATT kutatóintézet szakemberei alaposan 
tanulmányozták a Monash-modellt, Ausztráliában konzultációkat folytattak, 2010-
ben pedig a 2010 és 2025 közötti időszakra szóló finn munkapiaci előrejelzés első 
lépéseit már az új vattage modellel készítették el (a modell elnevezésében az intézet 
neve mellett az AGe az Applied General Equilibriumot jelzi). 
Az előrejelzési munkálatok finanszírozása a világon szinte mindenütt – közvetlen vagy 
közvetett módon – állami forrásokból történik, egyes helyeken a munkáltatói szövetsé-
gek kiegészítő jellegű segítségével. Igaz ez az adatgyűjtésre éppúgy, mint az alapul vett 
makromodellek kifejlesztésére és karbantartására (vagy e munkák megvásárlására), 
az előrejelzési számítások, konzultációk lefolytatására és az eredmények terjesztésére. 
Mivel egy munkapiaci előrejelzési rendszer felépítése igen jelentős költséget igé-
nyel, beleértve a tapasztalatokkal szerzett szellemi tőkét, kevés ország van, ahol egy-
 8. érdekes módon ez nem az aktuális helyzetre, hanem az 1989 és 1995 közötti időszakra vonatkozó 
adatokat gyűjtötte össze (Leetmaa, 2008).
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nél több szervezet készítene ilyen előrejelzéseket.9 Az általunk vizsgált országokban 
ugyan – kis számban – előfordul, hogy egymással látszólag versenyző előrejelző te-
vékenységek zajlanak (például németországban és Ausztriában), valójában azonban 
itt is vagy egymást kiegészítő előrejelzésekről, vagy időben egymást követő vizsgá-
latokról beszélhetünk. 
◆  Az előrejelzések alapkövei: adatok és változók 
Az elmúlt évtizedekben az előrejelzési módszerek finomodtak, volt, ahol sor kerítet-
tek a modellezés hagyományos kereteinek átgondolására és módosítására is. A mód-
szerek állandó javítása többek között összefügg a munka leggyakrabban visszatérő 
problémájával, a részletes és megbízható adatok hiányával. A felhasználható adatok 
bővítése, illetve minél hatékonyabb felhasználása állandó cél a kvantitatív előrejel-
zések tökéletesítése során.
Az előrejelzési modelleket áttekintve szembetűnő, milyen nagy szórás mutat-
kozik az egyes változók részletezettségét (dezaggregáltságát) tekintve az országok 
között. ezzel kapcsolatban állítottuk össze a 3.3. táblázatot. Mint látható, a model-
lekben felhasznált iparágak száma az országok keresztmetszetében 9 és 350 között 
változik, a foglalkozások részletezettsége 5 és 800, a képzési területek/szintek pedig 
1 (ahol nincs felosztás) és 110 között. Az országmodellek, illetve az előrejelzési pro-
jektek közötti ilyen nagyfokú eltérésnek számos oka lehet: különbözik egymástól 
az országok mérete, a statisztikai adatgyűjtés és az előrejelzések fejlettsége, mások a 
hagyományok, az előrejelzési munka céljai, filozófiája stb. 
3.3. táblázat ◆  A keresleti előrejelzések modelljeiben használt dimenziók részletezettsége  
az egyes országokban
ország/modell neve  













Monash egyetem cops 2009/2010–2017/2018 158 358 71 7 8/56
 9. Az ausztrál előrejelzők ezt így magyarázzák: „Az egész gazdaságot átfogó dezaggregált munkapiaci 
előrejelzések készítése igen jelentős vállalkozás. Az ehhez szükséges erőforrások eléggé nagyok ahhoz, 
hogy még a fejlett országok is az ilyen jellegű erőfeszítéseiket általában egy intézményre koncentrál-
ják. …. A munkapiaci előrejelzések nem az a terület, amelyre jellemző lenne, hogy nagyszámú (vagy 
ami azt illeti, akár kisszámú) szervezet állítana elő hasonló, egymással versenyző termékeket. A költ-
ségek egyszerűen túl nagyok ehhez.” (The Monash, 2012)

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
ország/modell neve  













Ihs 1995–2000 29 58 6 2
WIFO 2006–2012 57 34 4 9
synthesis 2011–2016 22 8 6 9
Csehország
cnOe, vÚpsv, cerGe–eI–rOA 2008–2013 15/42 30 27
egyesült állAmok
Bls 2008–2018 350 800 11
egyesült királyság
Warwick egyetem Ier, ce 2010–2020 22 25 6 4/9
észtország
Gazdasági és hírközlési 
minisztérium 2006–2012 34 5 3
finnország
Mitenna 2007–2025 28 60 9/75 6/14
vattage 2005–2025 43 6 4/20
frAnCiAország
pMQ – statisztikai hivatal, cAs 1995–2005 30 87 7
hollAndiA
Maastricht egyetem rOA 2007–2012 13 43/127 27/110
Íroszág
FÁs, esrI 2008–2015 10/20 19/43 3
németország
Ifo 1996–2015 22 21 11
Blk–IzA 2003–2020/35 9 22 5 2
IAB/Inforge 2000–2020 59 3
BiBB–IAB 2005–2025 59 54 4
svédország
statisztikai hivatal 2008–2030 48 158 98
európA
cedefop 2010–2020 41 27 3 29
Forrás: saját gyűjtés a fejezet megírásához felhasznált irodalomból.
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A legkisebb szórás a felhasznált iparágak számát illetően mutatkozik. A standard 
nemzeti számlarendszer korai elterjedtsége miatt nyilván itt a leginkább egyértelmű a fel-
használandó osztályozás, itt a leginkább elfogadott a nemzetközi nómenklatúrának való 
megfelelés, s így az adatokhoz való hozzáférés itt jelent a legkevesebb gondot. A cedefop 
egy tanulmánya 14 európai ország munkaerő-piaci előrejelzési gyakorlatát hasonlítot-
ta össze, ezen belül áttekintette az előrejelzési modellekben felhasznált adatok osztályo-
zási rendszereit (Zukersteinova–Strietska-Ilina, szerk., 2007). ez azt mutatta, hogy az 
áttekintett országokban az előrejelzésekben felhasznált adatok közül az iparági osztá-
lyozás felel meg leginkább a nemzetközileg elfogadott klasszifikációnak (a nAce-nek). 
A foglalkozások osztályozása már nem mutat ennyire egyöntetű képet: több ország 
is van, ahol saját klasszifikációt használnak, a részletezettséget illetően pedig nagy a 
változatosság. A nemzetközi nómenklatúrát véve alapul az adatok szintje az IscO 
osztályozás 1 és 4 számjegyes felbontása között változik. A legrészletesebb foglalko-
zások szerinti osztályozást használó országok között találjuk (egy-két kivétellel) a 
legrégebbi és leggazdagabb előrejelző hagyományra visszatekintő országokat: Auszt-
ráliát, hollandiát és az egyesült Államokat. ennek alapján valószínűsíthető, hogy a 
foglalkozások részletezettsége az előrejelzések fejlettségével is összefügg, illetve az-
zal, hogy a statisztikai adatgyűjtésben mennyire és milyen hosszú idő óta sikerült 
érvényesíteni az előrejelzési munka szempontjait. egy másik, biztosan meghatározó 
tényező az ország lakosságának nagysága. Minél nagyobb a népesség, annál inkább 
várható, hogy a mintavételes adatfelvételek során az egyes cellák (a kérdezési kategó-
riák értékeinek lehetséges kombinációi) közül kevesebb marad üresen, és ezért an-
nál finomabb, részletesebb osztályozásra kapnak az előrejelzők értékelhető adatokat. 
[A legtöbb országban az előrejelzésekhez felhasznált, a foglalkozásokra vonatkozó 
adatok forrása a munkaerő-piaci felmérés (lFs), néhány országban a népszámlálás 
vagy mikrocenzus, illetve különböző szakmai felmérések.]
A képzettség osztályozásában még nagyobb a változatosság, mint a foglalkozás ese-
tében, hiszen a kvalifikáció nemzeti osztályozásai visszavezethetők történelmi gyö-
kerekre, a sajátos oktatási rendszerek kialakulására is. ennek megfelelően sok ország 
ma is saját nemzeti osztályozását használja, amelyet így vagy úgy igyekszik hozzáiga-
zítani a nemzetközileg elfogadott Isced nómenklatúrához. van olyan ország, amely 
előrejelzéseiben csak a képzettségi szintet használja fel, de van, amely – elég részletes 
bontásban – a képzési területet is. egy harmadik megoldás a terület és szint kombiná-
lásával kialakított kategóriák alkalmazása. Mivel a képzettségi kategóriák és a foglal-
kozások összefüggéseire vonatkozóan igen kevés rendszeres és megbízható statisztika 
áll rendelkezésre, úgy tűnik, a legtöbb országban különösen nehéz feladatot jelent az 
előrejelzések kiindulásához szükséges foglalkozás × képzettség mátrix számszerűsíté-
se (Wilson, 2001).10 van, ahol az előrejelzés szemlélete tér el az itt vázolt alapmodell-
10. erre többek között az is utal, hogy olyan tekintélyes előrejelző tradícióval rendelkező országok, mint 
az egyesült királyság és Írország, a többi jellemző mellett csak korlátozott szerepet tud tulajdonítani a 
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től, és ezért nem végzik el a becsült iparági foglalkoztatás képzettség szerinti bontását. 
A legrégebbi és legfejlettebb előrejelzési múltú egyesült Államokban például a keres-
let előrejelzésében nem szerepeltetik a képzettséget, és a kínálatot is csak egyéb jel-
lemzők (kor, nem, etnikai csoporthoz tartozás) szerint becslik meg. A foglalkozásokra 
vonatkozó igen részletes előrejelzés mellé azonban az amerikai előrejelzők a felhasz-
nálók számára (ez a munkáltatókat, pályaválasztási tanácsadókat s az állampolgáro-
kat jelenti) igen gazdag és állandóan frissített adatbázisokat mellékelnek a foglalkozá-
sok betöltéséhez szükséges formális képzettségi igényekről, valamint készségekről.11 
◆  Megújítási törekvések
A munka világának gyors átalakulása közepette az előrejelzők gyakran teszik fel a 
kérdést, hogy vajon elegendő-e az előrejelzésekben a munkakereslet jellemzésére 
használt három hagyományos kategória: az iparág, szakma/foglalkozás, valamint 
képzettség szerinti megkülönböztetés, s vajon kielégítő információt nyújtanak-e a 
munkapiac leírására, a megfelelő képzés kiépítését, megszervezését, illetve válasz-
tását befolyásoló előrejelzések készítésére. 
Az elmúlt két évtizedben az egyik válasz erre a készségek (skills) fogalmának be-
emelése volt a foglalkozások, a munkafeladatok jellemzésére. noha ma sok ország-
ban a készségeken egyszerűen a foglalkozásokat és a képzés elért szintjét együtt értik 
(de van, ahol csak az egyiket vagy a másikat), számos helyen új elemként vizsgálják 
az ezek mögött meghúzódó alapvető készségeket, nemegyszer felbontva ezeket több-
féle, például szociális, műszaki és személyes készségekre. A foglalkozások egy-egy 
csoportjára jellemző alapvető készségek (különböző angol elnevezései: generic skills, 
basic, core, key vagy transferable skills) fogalmának beépítése a munkapiaci elem-
zésekbe több országban hosszabb idő óta napirenden van, és a szándékok szerint a 
munkapiaci előrejelzésekbe is be kellene kerülnie. 
sok jel arra mutat, hogy az egyes foglalkozások űzéséhez megkívánt készsé-
gek vizsgálata és katalogizálása jelentős haszonnal jár. ennek legismertebb példái 
az egyesült Államokban a foglalkozási kategóriák szótára (dOT, Dictionary of 
Occupational Titles) és a foglalkozási információs hálózat (O*neT, Occupational 
kvalifikációs- képzettségi mutatónak (lásd az említett cedefop-tanulmányt: Zukersteinova–Strietska-
Ilina, szerk., 2007).
11. Az egyesült Államok legfrissebb előrejelzésében a képzettségek szerinti megoszlást az helyettesíti, 
hogy az előrejelzők minden foglalkozáshoz egyértelműen háromfajta tipikus oktatási-képzettségi ka-
tegóriát rendelnek: 1. a foglalkozáshoz szükséges tipikus képzettség (8 oktatási szint); 2. az általában 
megkívánt munkapiaci tapasztalat mértéke (4 kategória a munkában töltött évek száma alapján); 3. az 
az idő/erőfeszítés, amit a foglalkozásban megszerzendő kompetenciához tipikusan a munka közbeni 
tanulásnak kell szentelni (6 kategória) (vö. BLS, 2012).
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Information Network) kategóriarendszerek és adatbázisok. A több évtizedre vissza-
tekintő dOT több mint 10 ezer szakmát kilencjegyű kóddal ír le, amelyek többek 
között a szakma űzéséhez szükséges készségeket jelölik. Az O*neT sokkal kevesebb 
(810 darab) foglalkozással fedi le a munka világát, viszont az egyes foglalkozásokat 
sokkal több változóval (pontosan 483-mal) jellemzi. Az amerikai foglalkoztatási 
szolgálat (U.S. Employment Service) munkapiaci elhelyezést segítő szolgáltatásai 
során mindkét rendszert használja, ugyanakkor kifejezetten a munkapiaci előre-
jelzésekben, így például a foglalkozásokhoz kapcsolódó képzettség vagy készsé-
gek előrejelzéséhez egyik rendszert sem veszik igénybe (Neugart–Schömann, 2002). 
A szakmák leírására ma már számos más ország foglalkoztatási szolgálata is 
számba veszi és közzéteszi az egyes szakmákhoz szükséges, formalizált képesítéssel 
közvetlenül nem összeköthető készségeket, és ezzel segíti a munkát kereső, illetve 
pályát választó állampolgárokat.12 Ugyanakkor a készségekkel kapcsolatos fogalmi 
tisztázás, az ebben való széles körű egyetértés, a mérés és adatgyűjtés feladatainak 
megoldása még időbe telik. s amíg ezt a munkát nem végezték el, addig a készségek 
figyelembevétele az előrejelzéseknél nem válhat meghatározó tényezővé.
A többi ország katalogizálásra alapozott kezdeményezéseinél már messzebbre ju-
tott az ausztrál előrejelzési gyakorlat, amelyben a kvantitatív előrejelzést már kiegészíti 
egy készségekre vonatkozó rész: a kutatók az előrejelző rendszerhez kapcsolva min-
den egyes foglalkozást hozzákötöttek az adott készségtípusok egyikéhez. Az alapul 
vett rendszert robert reich, amerikai munkaügyi közgazdász és politikus dolgozta 
ki (Reich, 1992). A reich-féle osztályozás aszerint különbözteti meg a foglalkozásokat, 
hogy mennyire nyitottak a változásokra ma, és válnak ilyenné a jövőben. ennek meg-
felelően három kategóriát különböztet meg: 1. a szimbólumokkal foglalkozó, elemző 
szolgáltatásokat, 2. a személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat, és 3. a rutinjelle-
gű termelőszolgáltatásokat. Az ausztrál elemzők ezt a felosztást tovább bővítették ki-
lenc osztályra azzal, hogy mindhárom foglalkozási csoportban a készségek több szint-
jét, valamint a rutinjellegű szolgáltatások esetében a fehér- és kékgalléros munkát is 
megkülönböztették (lásd Maglen–Shah, 1999). egy további lépésben a foglalkozások 
ausztrál rendszerének több száz foglalkozását egyenként megfeleltették a készségtípu-
sok közül egynek. A Monash egyetem munkatársai modellszámításaik során aztán 
erre a megfeleltetésre építve előrejelzéseikben az iparágak, foglalkozások és képzettsé-
gek szerinti felosztás mellett a reich-féle készségek szerinti felosztást is alkalmazták.13 
12. Így például az osztrák Arbeitsmarktservice (AMs) és az ausztrál department of education, employ-
ment and Workplace relations megfelelő szolgáltató honlapjai.
13. Íme, egy kis ízelítő az eredményekből. ha csak a reich-féle hármas felosztást nézzük, akkor a 
2010/2011. évi bázisidőszakban a 11,4 millió ausztrál foglalkoztatott megoszlása a készségekkel leírt 
foglalkozások között a következő: 1. szimbólumokkal foglalkozó: 22 százalék, 2. személyes kapcsola-
tot igénylő: 38 százalék, 3. rutinjellegű: 40 százalék. A 2018/2019-ig tartó előrejelzés szerint Ausztrá-
liában a foglalkoztatás a vizsgált időszakban 11,3 százalékkal nő. A fenti kategóriák közül várhatóan 
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A munkapiaci előrejelzés három dimenzióját a közelmúltban nemcsak a „készsé-
gek” előtérbe kerülése tette kérdésessé, hanem annak a problémának a kiéleződése is, 
hogy a foglalkozások és a képzettségségek mennyire feleltethetők meg egymásnak, és 
hogy a foglalkoztatásban milyen szerepet játszanak a helyettesítési folyamatok. A mun-
kapiaci előrejelzések korai vizsgálatainak egyik korlátja volt az a – sokszor ki nem mon-
dott – feltételezés, hogy bizonyos szakmák és képzettségek egy az egyben megfeleltet-
hetők egymásnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem így van: a valóságban azonos 
foglalkozást különböző formális képzettségű dolgozók látnak el, és bizonyos formális 
képzettségek nagyon sokféle szakma ellátására teszik alkalmassá e képzettségek meg-
szerzőit (s az átfedés nemcsak a képzettség területére, hanem sokszor a szintjére is igaz).
Az elmúlt másfél évtizedben különösen a munkaerő-piaci előrebecsléssel foglalko-
zó holland szakértők (a maastrichti Research Center for Education and the Labour Mar-
ket, a rOA munkatársai) igyekeztek foglalkozás és képzettség szerint feltérképezni a 
helyettesíthetőséget. A kutatók valószínűségi indexeket (Gini–hirschman-mutatókat) 
számoltak a munkavállalók váltási lehetőségeiről a különböző iparágak, foglalkozások 
és képzési típusok esetében. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy bizonyos, egy-
máshoz közel álló képzési típusok klasz tereket alkotnak, mert egymás helyettesíthetik. 
A kutatók végül is a különböző képzési típusok négy nagyobb klaszterét írták körül, 
olyan klasztereket, amelyek képzési területeken és szinteken is átívelnek. ezek elemzé-
se is hozzájárult a helyettesítési folyamatok megfelelő tipizálásához. 
A rOA kutatói megkülönböztetik az aktív és a passzív helyettesítést. Az aktív he-
lyettesítés adott képzési programok saját piacán várt kereslet-kínálati eltérések hatá-
sára alakul ki. passzív helyettesítés viszont két vagy több különböző, egymással kap-
csolatban levő és potenciálisan egymást helyettesítő vagy kényszerhelyettesítő képzési 
típus között jön létre, az egyik képzési piacon fellépő hiány vagy felesleg tovagyűrűző 
hatásaként (Cörvers–Heijke, 2004, Neugart–Schömann, 2002). Az itt vázolt fogalmi 
tisztázás alapján a holland előrejelzők előrejelzési modelljeiket megújították: a keres-
letet becslő modulban más keresleti kategóriák mellett számba veszik a helyettesítési 
keresletet is. A helyettesítési keresletben az egyes képzettségek helyettesíthetőségének 
paramétereit aszerint határozzák meg, hogy az előző időperiódusban milyen volt a 
képzettségek megoszlása az adott foglalkozási kategóriában.
A cseh munkapiaci előrejelző modell, amely jelentős részben követi a rOA mo-
delljének elveit, szintén lehetőséget nyújt a helyettesítési kereslet megjelenítésére. Az 
egyik legújabb németországi előrejelzési modell, a BiBB–IAB rendszerének kidolgozói 
ugyancsak nagy súlyt helyeznek arra, hogy figyelembe vegyék a helyettesítést (lásd 
Helmrich–Zika, 2010). ők azokat az adatokat elemzik, amelyek megmutatják, hogy 
bizonyos szakmákat milyen arányban töltenek be az ott dolgozók egyrészt a szak-
mának megfelelő, másrészt annak papíron nem megfelelő képesítéssel. A szakmában 
leggyorsabban az 1. szimbólumokkal foglalkozó, elemző szolgáltatások csoportja (18,7 százalékkal), a 
legkevésbé pedig a 3. rutinjellegű termelőszolgáltatások köre (6,8 százalékkal) bővül.
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dolgozó különböző képesítésű dolgozók megoszlásából képzett úgynevezett rugal-
massági mátrixokat felhasználják a foglalkozásonként meghatározott jövőbeli mun-
kapiaci kínálat kivetítéséhez, ezzel feltételezve, hogy a képzettség és foglalkozások 
közötti mai „rugalmasság” a jövőben is úgy fog érvényesülni, mint a közelmúltban. 
3.5. ◆ eleMzésI eszkÖzÖk
A munkapiaci előrejelzések általában nagy tömegű adatot szolgáltatnak, bizonyos 
alapvető ismérvek szerint rendezve. hogy az eredmények informatívabbak legye-
nek a felhasználók számára, az előrejelző szakemberek különböző mutatókat dol-
goztak ki. A következőkben ebből mutatunk be két fontos elemzési módszert. el-
sősorban a makroszintű vizsgálatokat segíti az arányváltozás-elemzés (shift-share 
analysis), míg az előre jelzett egyensúlyhiány elemzése mind makro-, mind pedig 
mik ro szinten fontos segítséget ad az előrejelzések használói számára.
◆  Az arányváltozás-elemzés (shift-share analysis) 
Az arányeltolódásra alapozott shift-share elemzés (más néven részarányelemzés) 
módszere egy többváltozós (vagy több jellemzővel leírható) jelenség (például adott 
szakmában és adott iparágban dolgozók számának változása egyik időpontról a 
másikra) alakulását bontja az egyes változóknak betudható hatásokra, bizonyos 
feltételezések segítségével. A foglalkoztatásra vonatkozó előrejelzések irodalmában 
általában a következő tényezőket választják külön: egy, a gazdasági növekedést jel-
lemző általános volumenváltozási növekedési hatást (scale effect); az iparágak meg-
oszlásában bekövetkező változást kifejező iparági hatást (industry effect); a foglal-
kozások/szakmák szerkezetében bekövetkezett változást (occupation effect); vala-
mint egy (általában reziduális elemként kezelt) interaktív hatást (interactive term), 
amely az előző tényezők szorzatára vonatkozik. 
Az itt szétválasztott hatások mögött számos – e keretek között már nem be-
azonosítható – meghatározó tényező van. Így a volumenváltozási hatás mögött az 
egész gazdaság növekedését meghatározó tényezők, az iparági hatás mögött a mű-
szaki fejlődés, a termékek átalakulása és a relatív árak változása, a foglalkozási ha-
tás mögött pedig ugyancsak végső soron a műszaki fejlődés bizonyos sajátosságai 
húzódnak meg (Silvestri, 1993, Lunn–Doyle–Hughes, 2007). A részarányelemzést 
(shift-share analysis) a munkapiaci előrejelzések esetében többnyire az eredmények 
mélyebb elemzésére használják, de nemegyszer a jövőbeli változások kivetítéséhez is. 
Az előzőre példa az ausztrál, cseh, osztrák és ír gyakorlat (CoPS, 2011, Czech National 
Observatory, 2001b, Huber és szerzőtársai, 2006, Behan–Shally, 2010), utóbbira né-
hány korai osztrák előrejelzés (Biffl–Lutz, 1998, Biffl, 2001). 
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A részarányelemzésre az ír modellezők eredményei alapján mutatunk példát 
(3.2. ábra). Az előrejelző FÁs képzési hivatal munkatársai a 2008–2015-ös időszak-
ra az egyes szakmákra vonatkozó foglalkoztatási előrejelzésüket az itt leírt szem-
pontok alapján három tényezőre bontották: általános növekedési hatásra, iparági, 
és foglalkozások szerinti hatásra. Az ír előrejelzés azzal számolt, hogy 2010-ben a 
válság eléri a mélypontját, s ezt követi a fellendülés. 
3.2. ábra ◆ A foglalkoztatási előrejelzés részarányelemzése (shift-share analysis) –  





















































































































































Forrás: Behan–Shally (2010) 5.2. táblázatából a legnagyobb foglalkoztatási változást mutató szakmákra vo-
natkozó adatok.
Amint az a 3.2. ábrán látható, az ír előrejelzők a foglalkoztatás jelentős, 3,8 szá-
zalékos általános csökkenésével számoltak 2015-ig (ez az általános növekedési ha-
tás, amely minden foglalkozási csoport esetében jelentkezik). 14 Az iparági hatások 
14. Mivel az idézett előrejelzést 2009-ben készítették, és 2010 februárjában publikálták, ténylegesen jóval 
az ír válság mélypontja előtt, az ír előrejelzők a 3,8 százalékos csökkenéssel minden bizonnyal jelen-
tősen alulbecsülték a foglalkoztatás várható visszaesését. A 2012 nyarán rendelkezésre álló tényada-
tok szerint 2008 és 2011 között a foglalkoztatás nem 3,8 százalékkal, hanem 13,8 százalékkal(!) esett 
vissza Írorszában ( forrás: csO Ireland honlapja, 2012 augusztus 24). 2011 és 2015 között igen gyors és 
erősen munkaerő-igényes növekedésnek kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy megvalósuljon az erede-
tileg előre jelzett 3,8 százalékos visszaesés a foglalkoztatásban.
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nagymértékben szóródnak az egyes szakmák között. A mezőgazdaságra jellemző 
foglalkozásokban nagy, 19 százalékos csökkenést okoznak, s közel hasonló mérté-
kű visszaesést a szakképzett építőipari munkások és az – ugyancsak főleg az épít-
kezéseken foglalkoztatott – egyéb szakképzett fizikai dolgozók körében. A szabad 
értelmiségi szakmák, főleg a csúcstechnológiai feldolgozóipar foglalkozásai viszont 
– az előrejelzések szerint – komolyan tért nyernének az előre jelzett időszakban. 
A foglalkozások átrendeződéséből fakadó hatások elsősorban a fizikai munkások 
egy csoportját (operatives) sújtanák, valamint a – leginkább a kiskereskedelemben 
és szállodaiparban aktív – szolgáltatási kisvállalkozókat. szakmájuk felértékelődé-
sét viszont megint csak a műszaki és természettudományi, valamint üzleti és jogi 
pályák szabad értelmiségi dolgozói élvezhetnék.
◆  Az egyensúlyhiány értelmezése és vizsgálata
Az előrejelzés során a modellezők a munkapiac jövőben várható strukturális egyen-
legét a kereslet és a kínálat becslésének összevetésével kapják. ez mutathat aggre-
gált hiányt vagy többletet, s ezen belül egymás mellett adott képzettségi és/vagy 
foglalkozási kategóriák némelyikében hiányt, másokban többletet is. A legtöbb 
modellben a becsült egyenleg értékelése több okból is nagy óvatosságot kíván. egy-
részt azért, mert sok esetben az egyenleget a kereslet és a kínálat egymástól füg-
getlen becslése alapján számítják ki, márpedig a két oldal a valóságban közép- és 
hosszabb távon szükségszerűen hat egymásra. ez a hatás vagy a piaci (vagy leg-
alábbis decentralizált) folyamatokon keresztül érvényesül (árakban, bérekben, 
munkaerő-toborzási felhívásokban és eredményekben mutatkozik meg), vagy a 
kormányszervek jelzései (például épp a munkaerő-piaci előrejelzések közlése) ré-
vén, mégpedig úgy, hogy az említett jelzések alkalmazkodási folyamatokat vagy/
és kormányzati beavatkozást indítanak el. Másrészt, a hagyományos modellek 
(ellentétben a később kialakított, fejlettebb modellekkel) még nem számolnak a 
helyettesítési folyamatokkal, amelyek egyes munkahelyek esetében akár már rö-
vid távon is csökkentik a hiányt vagy a felesleget, más munkahelyeket tekintve 
pedig másfajta egyensúlyhiányt idézhetnek elő. Az egyensúlyhiányra adott nehe-
zen előrelátható reakciók miatt ezért a modellekre alapozott kereslet, kínálat és 
egyensúlyhiány becslését helyesebb adott feltételek melletti kivetítésnek tekinteni, 
és nem a jövő előrejelzésének. 
Az általunk vizsgált országok előrejelzési gyakorlata az egyensúlyhiány kezelé-
sében nagy változatosságot mutat. említettük, hogy vannak országok, illetve mo-
dellek, amelyekben nem végeznek számításokat a kínálatra (így az egyensúlyhiány-
ra sem). Más országok esetében ugyan az előrejelzés során kiszámítják a kínála-
tot, a várható egyensúly megbecslését már nem tartják fontosnak – valószínűleg 
a már említett értelmezési problémák miatt. Az országok egy további csoportjá-
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ban eleve úgy modelleznek, hogy az előre jelzett hosszú táv végére múljon el az 
aggregált egyensúlyhiány. Ilyen, a „teljes foglalkoztatás” elérését feltételező hosz-
szú távú modellt használtak Finnországban az 1990-es évek elejétől 2008-ig (ez 
az úgynevezett lTM modell), és használnak több évtized óta ma is az egyesült 
Államokban.15 és végül az országok egy további csoportjában, így például né-
metországban, az egyensúlyhiány kiszámolása kifejezett cél, különösen akkor, ha 
az előrejelzés eredményeit hasznosítani kívánják a bevándorlási politika vagy az 
oktatás és képzés formálásában. 
németországban mindegyik, általunk áttekintett modell kiszámolja az egyen-
súlyhiány mértékét – az eltérő definíciók, modellezési módszerek, időszak és vizs-
gálati cél miatt más-más eredménnyel. három német intézet (intézmény) aggregált 
előrejelzési eredményeit mutatja a 3.3. ábra: ezek az Ifo, az IAB és a Blk–IzA előre-
jelzései, amelyek 2000-ben, 2005-ben, illetve 2006-ban készültek el. 














Forrás: Munz–Ochel (2001), Bonin és szerzőtársai (2007b), IAB (2005a), (2005b).
15. ennek indoklását a Bureau of labor statistics (Bls) a következőképp adja meg: „Mivel az üzleti ciklust 
lehetetlen előre jelezni 10 évre előre, a Bls hosszú idő óta feltételezi, hogy a gazdaság az előrejelzési 
időszak végére teljes foglalkoztatási állapotban lesz. Feltételezzük, hogy abban az évben a munkaerő-
kínálat megegyezik a munkaerő-kereslettel, eltekintve egy kismértékű súrlódásos munkanélküliség-
től, amelyet általában a nem gyorsuló infláció melletti munkanélküliséggel becslünk… szakirodalmi 
áttekintések és más ügynökségek előrejelzései alapján a teljes foglalkoztatásnak megfelelő munkanél-
küliséget 2020-ra a Bls 5,2 százalékra teszi.” BLS (2012) 22–23. o.
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Az Ifo intézet előrejelzése a 2000 és 2015 közötti időszakra készült és az időszak 
elején tapasztalt aggregált túlkínálat fennmaradását jósolja, viszont az egyes szak-
mákban és képzettségi kategóriákban munkaerőhiányt, illetve -felesleget is kimutat 
(Munz–Ochel, 2001). ez a modellszámítás elsősorban a bevándorlási politika ala-
kítása érdekében készült. A szerzők ennek megfelelően választották ki a számítá-
sok kiinduló feltételezéseit, amelyek befolyásolták az eredményeket. A munkaerő-
 kínálat összetevőinek számításakor például a munkapiaci viselkedési szabályok és 
tendenciák jövőbeli változatlanságát feltételezték, viszont a bevándorlásra és kiván-
dorlásra az időszak minden évére nullszaldót feltételeztek (ami a megelőző időszak-
ra nem volt jellemző, és az előre jelzett időszakra sem volt várható). A kapott egyen-
súlyhiány értelmezésekor a szerzők erre tekintettel is nagy óvatosságra intenek. 
Akárcsak amiatt, hogy a keresleti és kínálati oldal becslése egymástól függetlenül 
készült el. nyilvánvaló volt, hogy a felmerülő egyensúlyhiányt a piac szereplői ér-
zékelni fogják, és képesek lesznek azt sokirányú alkalmazkodással jelentősen csök-
kenteni – függetlenül a tanulmány által egyébként elemzett bevándorláspolitikai 
eszközök (pontrendszer, aukció) esetleges alkalmazásától.
A Blk–IzA modellje igen hosszú időszakra, 32 évre becsüli előre a keresletet és 
kínálatot (Bonin és szerzőtársai, 2007a). A modellezők az időszak elején jelentkező 
jelentős aggregált túlkínálat szinte teljes megszűnését várják az időszak végére, amit 
a népesség öregedésével és alkalmazkodási folyamatokkal magyaráznak. A har-
madik előrejelzés – az IAB kutatóintézeté – rövidebb távra, „csak” 20 évre tekint 
előre, és számításaik szerint a munkaerő-túlkínálat 2020-ig fogyatkozik ugyan, de 
a céldátum idején a potenciális munkavállalókból néhány milliónyian továbbra is 
hiába keresnek majd munkát (IAB, 2005a, 2005b). Mindkét előrejelzés a különbö-
ző képzettségi kategóriákban az aggregált tendenciáktól eltérő előrejelzésre jutott: 
a szakképzéssel rendelkezők esetében általában időleges vagy tartós hiányt, a szak-
képzéssel nem rendelkezők esetében pedig túlkínálatot vetítettek előre. Mint a 3.3. 
ábrán látható, a három előrejelzés szintjei jelentősen eltérnek egymástól. ez többek 
között amiatt van, mert a munkaerő-keresletre és -kínálatra más-más munkapiaci 
fogalmakat használtak a modellezők.16
Az áttekintésből is látszik, az előrejelzési gyakorlatban általános a nézet, hogy 
hosszú távon az alkalmazkodási folyamatok nagymértékben csökkentik a jelentős 
egyensúlyhiányt. Mind a keresleti, mind a kínálati oldalon helyettesítési folyama-
tok indulnak be, amelyek kiterjedhetnek (a megfelelő oldalon) a termelési célokra, 
az alkalmazott technológiákra, az egyes foglalkozásokra, valamint a képzési irá-
16. A Blk–IzA és az IAB előrejelzési szintjei között (vagyis a két intézet munkaerő-kereslet előrejelzései 
között, illetve munkaerő-kínálat előrejelzései között) az eltérés jórészt a foglalkoztatottak eltérő de-
finíciójából fakad. [Az intézetek figyelembe vették, illetve nem vették figyelembe a foglalkoztatottak 
számában a munka mellett tanulókat (Azubis), illetve a munkát nem vállaló munkaképes dolgozók 
egy kategóriáját, az úgynevezett rejtett tartalékokat (Stille Reserve).]
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nyokra és szintekre. Fontos alkalmazkodási csatornát jelentenek a bérek, valamint 
egyes országokban a ki- és bevándorlás. korszerűbb modellekben (így a holland 
rOA modelljében) a kereslet és a kínálat már a modellen belül hat egymásra, és 
ezek az alkalmazkodási folyamatok (a holland modell esetében a képzettségek és 
foglalkozások közötti helyettesítés, valamint a bérek) részlegesen megoldják az 
egyensúlyhiány csökkentését. 
jellemző eset az egyensúlyhiány ellentmondásos kezelésére az írországi elő-
rejelző gyakorlat. Ott a középtávú előrejelzésekhez nem készül a kínálati oldalra 
számítás, de az eddig elkészült egyetlen hosszú távú modellszámításban előre je-
lezték a kínálat alakulását, és megbecsülték a kereslet-kínálati egyensúlyt is. ez a 
becslés kimutatott ugyan a 2020-as céldátumra egyensúlyi problémákat, de az ír 
előrejelzők ezek jelentős részét feloldhatónak tekintették az országra jellemző ha-
gyományos, évszázados alkalmazkodási eszközzel, az ír állampolgárok ki- és be-
vándorlásával. Ugyanakkor az előrejelzés eredménye egyfajta képzési vészcsengőt 
is megszólaltatott, úgy hogy már az előrejelzés megjelenését követő évben az ír 
kormány reagált, és jelentős pluszösszegeket allokált a felsőszintű oktatásba és a 
munkahelyeken szervezett továbbtanulásba.
A holland előrejelzők, annak ellenére, hogy a képzettségek és a foglalkozások 
kapcsolatában a helyettesíthetőséget már beépítik a modelljeikbe, komoly jelentő-
séget tulajdonítanak az előrejelzéseik által jelzett várható eltérésnek a munkapiaci 
kereslet és kínálat között. Az eltérés jellemzésére egy, az elemzést elősegítő mutatót 
is kidolgoztak, az IFlM mutatót. ezt munkapiaci résnek, illetve a jövőbeli munka-
piaci helyzet mutatójának (Indicator of Future Labour Market Situation, IFLM) 
nevezik. A mutató adott képzettségű foglalkoztatottak munkapiacának jellemzé-
sét adja az előrejelzési időszakra, mégpedig a foglalkoztatottak szempontjából. Az 
IFlM egy hányados, amelynek számlálójában a munkakínálat előrejelzési időszak 
alatt bekövetkező változását kifejező összetevők szerepelnek, míg a nevezőben a 
kereslet alakulásához kapcsolódó tényezők. Minél kisebb az IFlM értéke adott kép-
zettségű munkavállalók számára, annál kedvezőbbek ezeknek a munkapiaci kilá-
tásai. A hányados értékeit a holland előrejelzők öt kvalitatív sávban veszik számba, 
s a felhasználók számára csak ezeket a kvalitatív eredményeket közlik és elemzik. 
Így egy ötfokozatú skálán beszélnek a munkavállaló szempontjából nagyon jó, jó, 
közepes, elfogadható és rossz munkapiaci kilátásokról (a mutatóról részletesebben 
lásd az F3. függelék F3.1. pontját).
Az IFlM mutató nagyon hasznos elemzésekre ad lehetőséget. A 2001 és 2006 
közötti évekre végzett munkapiaci előrejelzések során például a holland előrejel-
zők azt tapasztalták, hogy a műszaki fejlődés képzettséget előnybe részesítő jellege 
nem feltétlenül teremt arányosan jobb piacot az egyre magasabb képzettségűek 
számára (Cörvers–Grip–Heijke, 2002). A magasan képzettek számára ugyan javul-
nak a munkapiaci viszonyok (a mutató jó és nagyon jó értékei vannak túlsúlyban), 
a kevésbé képzettek között azonban az alapfokú képzettségűek (többnyire a szak-
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képzési rendszerből kibukottak) számára a jövő viszonylag jobb körülményeket 
tartogat (közepes IFlM értékek), míg a különböző területeken alsó fokú szakké-
pesítést vagy általános középfokú képzést szerzett dolgozók részére rosszabbakat 
(elfogadható értékek). Az elemzés kimutatta, ennek az az oka, hogy az alacsony kép-
zettségi kategóriában várhatón nagy lesz a pótlási kereslet (ami a kilátásokat javít-
ja). Az időszak kezdetén alacsony képzettséggel dolgozók közül ugyanis várhatón 
sokan lépnek majd előre továbbképzés segítségével, és a helyükre új, alacsonyan 
képzetteket kell felvenni.
A munkapiacok csehországi előrejelzési rendszere a holland rendszerből egyebek 
mellett átvette IFlM-mutató számítását és elemzését is. A cseh előrejelzők némi-
képp továbbfejlesztették a mutatót: nem a képzettségekre, hanem a foglalkozásokra 
alkalmazzák az indikátort, és nem ötös, hanem tízes kvalitatív skálán értelmezik a 
kiszámított értékeket (Czech National Observatory, 2001a és Zackova, 2011). ennek 
alapján adnak előrejelzést arra nézve, hogy adott foglalkozást tekintve hogyan ala-
kul a munkapiac a munkavállalók szempontjából, és az illetékes hatóság honlapján 
szemléletes ábrán minden, a jövőben szakmát választó és állást kereső állampolgár 
láthatja, milyen elhelyezkedési kilátásai vannak az elkövetkező 3–5 évben.
3.6. ◆ Az előrejelzések érTékelése,  
pOnTOssÁGUk ellenőrzése
A rendszeres munkapiaci előrejelzések minőségének ellenőrzése többfajta elemzést 
kíván, és ennek csak egyik lehetséges eleme az előrejelzések pontosságának vizsgá-
lata. Az előrejelzéseket ugyanis ezek céljai szempontjából kell értékelni. Az előre-
jelzések céljai pedig többfélék. A holland előrejelzési rendszernek (pontosan a rOA 
oktatást és munkaerőpiacot segítő információs rendszerének) például elsődleges cél-
ja „olyan információ generálása, amely hasznos lehet az oktatási pálya vagy a foglal-
kozás kiválasztásában”. Másodlagos célként jelölik meg, hogy „hasznos lehet olyan 
szakpolitika számára, amely az oktatási rendszer kapacitásának tervezését, a mun-
kakínálatot, a gazdasági szerkezetet és technológiát, valamint a kormány és az üzleti 
élet személyzeti politikáját befolyásolja.” (Grip és szerzőtársai, 1989).17 
Az említett elsődleges cél megkívánja, hogy az előrejelzés információi releván-
sak legyenek a tanulók számára, mégpedig konkrét, egyéni szinten is, s olyan mó-
don legyenek közzétéve, hogy azokat a tanulók megfelelően tudják értelmezni. ezt 
figyelembe véve, érthető, hogy a holland előrejelzők miért tartják az itt ismertetett 
IFlM mutatót a modellezés „szívének”, és a tanulók, a vállalatok, a kormányzat és 
a tripartit grémiumok miért e mutató értékeit használják leginkább a munkapiac 
17. A holland értékelési számításokat elsősorban Dupuy (2005) és (2009) alapján ismertetjük.
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jövőbeli alakulásának vizsgálatához. e mutató tényleges megvalósulása közvetlenül 
nem vizsgálható (mivel nem csak előre jelzett munkapiaci tételeket tartalmaz), vi-
szont elemezhetők annak egyes összetevői: a megvalósult bővülési és pótlási keres-
let, a kínálat, illetve ezeknek az előre jelzett értékekhez való viszonya.18 A holland 
kutatók mindenekelőtt az egyes előrejelzésekre kiszámolják az előrejelzés veszte-
ségét, ami nem más, mint az előre jelzett és a tényleges mennyiségek különbözete, 
osztva azon foglalkoztatottak számával, akikre ez vonatkozik, s végül mindez a 
négyzetre emelve. Az előrejelzések összességére az átlagos veszteséget súlyozással 
kapják. (Az előrejelzések pontosságára vonatkozó számítások technikai részleteiről 
lásd az F3. függelék F3.2. pontját.)
A veszteség interpretálásával azonban több baj is van. egyrészt az értékének 
nagysága önmagában semmit sem mond. Másrészt, a munkapiaci előrejelzést nem 
feltétlenül aszerint kell minősíteni, hogy az előre jelzett érték mennyire közelíti 
meg a tényleges értéket. Ugyanis itt az előrejelzések célja, hogy feltárjon tendenci-
ákat, feszültségeket, amelyek aztán – valamilyen módon, akár már az előrejelzések 
közzétételén keresztül, akár a valóságban való megjelenésükkel – befolyásolják a 
szereplők, a piaci és nem piaci résztvevők viselkedését. e befolyás egyik része az al-
kalmazkodás, s ennek következtében csökkenhetnek (rosszabb esetben nőhetnek) a 
feszültségek. Az azonban biztos, hogy – kiváló előrejelzői munka esetén is – a mun-
kapiaci keresleti és kínálati értékek és azok egymáshoz való viszonya ténylegesen 
más lesz, mint ezeknek az előre jelzett értéke. Az előrejelzés haszna, hogy informál-
ja, orientálja a tanulókat, tehát az előrejelzésnek a meglevő ismeretekhez képest kell 
új, megalapozott és jól értelmezhető információkat adnia. 
Mindezt figyelembe véve az előrejelzői munka értékelésének következő lépése az 
előrejelzés összehasonlítása egy, az előrejelzés időpontjában rendelkezésre álló más 
előrejelzéssel, egy referenciával. ekkor a vizsgálandó előrejelzés és a referencia-
 előrejelzés átlagos veszteségeinek hányadosa adja meg a vizsgálandó előrejelzés tel-
jesítményértékét (score). ez a mutató, amennyiben 1-nél nagyobb, akkor a vizsgált 
előrejelzés minősége elmarad a referenciáétól, ha pedig 1-nél kisebb, akkor jobban 
teljesít annál. A legkézenfekvőbb referenciának az a helyzet (informáltsági szint) 
tekinthető, amit a diákok akkor tapasztaltak volna, ha a vizsgálandó előrejelzés 
nem készült volna el. ezt úgy is meg lehet határozni, hogy ezek az előrejelzési idő-
szak első évében tapasztalt értékek a képzettségekről, illetve a foglalkozásokról. 
ezt nevezik a „minden marad a régiben” (Same-as-Before, SAB) – referenciának. 
A holland előrejelzők saját előrejelzői teljesítményüket különböző módszerekkel 
18. A holland kutatók valóban lelkiismeretesen vizsgálják az előrejelző rendszerük minőségét, teljesítmé-
nyét. Az 1989-ben készült első előrejelzés (Grip és szerzőtársai, 1989) óta lényegében kétévente megis-
mételt előrejelzéseket szinte minden egyes esetben külön elemezték egy vagy több tanulmányban is a 
megvalósult munkapiaci értékek tükrében.
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vizsgálva többek között azt találták, hogy az 1997 és 2002 közötti időszakra szóló 
előrejelzésükben a bővülési keresletre végzett átlagos előrejelzésük teljesítményér-
téke 0,89 volt (vagyis a sAB-referencia hibájának 89 százalékát tartalmazta), ami jó, 
viszont magasabb volt, mint a két évvel korábban elkészített előrejelzés 0,72 száza-
lékos teljesítményértéke.
említettük, hogy az IFlM mutató megvalósulási értékét nem lehet közvetle-
nül mérni. A holland kutatók viszont regressziós számításokat végeztek arra vo-
natkozóan, hogy a képzettségek munkapiaci helyzetének javulását, illetve romlását 
előrejelző IFlM mutatók mennyire mozognak együtt a munkapiacot jellemző ha-
gyományos mutatók tényleges értékével. Az 1997–2002-es időszaki előrejelzés utó-
lagos vizsgálata során nyolc vizsgált mutató közül négyre szignifikáns eredményt 
kaptak: ha az IFlM mutató romlást jelzett előre, akkor az adott képzettségi kate-
góriában a munkanélküliség, a részmunkaidős foglalkozás és az eltérő képzettséget 
kívánó állásban való alkalmazás mértéke nőtt, az átlagos bér pedig csökkent (és 
fordítva). ezek szerint az IFlM mutató meglehetősen reálisan orientálta a tanuló-
kat és a munkát kereső dolgozókat.
Az osztrák kutatók, akik 2002-ben készítették el a 2008-ig tartó időszakra mun-
kapiaci előrejelzésüket Felső-Ausztriára (ez volt a későbbi országos előrejelzés rész-
letes próbavizsgálata), nem vártak arra, hogy a realizált munkapiaci eredmények 
fényében értékeljék előrejelzésüket (Fritz és szerzőtársai, 2002, Huemer és szerző-
társai, 2002). két olyan referenciát választottak, amihez nem volt szükségük a 
2002–2008-as időszak osztrák tényszámaira. 
Az egyik összehasonlításhoz a Bureau of Labor Statistics által, az egyesült Államok 
munkaerőpiacára a 2002–2010-es évekre készített előrejelzést használták, s feltételez-
ték, hogy az amerikai és az osztrák gazdaság foglalkozások szerinti szerkezete hasonlít 
egymásra. A két országra vonatkozóan összevetették egymással az egyes szakmákban 
várható éves átlagos foglalkoztatási változásokat, s magas és szignifikáns korrelációt 
(0,53 korrelációs koefficiens) találtak a két adatsor között. ez a vizsgálat az osztrák 
előrejelzés eredményeinek realitását erősítette.
egy további próbában az osztrák előrejelzők saját előrejelzési módszerüket egy 
olyan múltbeli időszakra alkalmazták, amelyre már volt tényadatuk. Bázisként vet-
ték a 1995–2000-es éveket, elvégezték a foglalkozások szerinti előrejelzést 2001 első 
félévére, majd ez utóbbit összehasonlították a mikrocenzusból már rendelkezésük-
re álló tényadatokkal. Az átlagos eltérésre 7 százalékot kaptak. ezt a hibát viszont 
a mikrocenzus saját átlagos mintavételi hibájával hasonlították össze, ami a fog-
lalkozásokra végzett felmérés esetében 25 százalék volt. ennek alapján az osztrák 
előrejelzők az előrejelzésük hibáját kielégítőnek találták. 
Az ausztrál Monash előrejelző rendszert működtető szakemberek több vizsgála-
tot is végeztek előrejelzéseik pontosságának értékelésére, mégpedig az előre jelzett 
és a megvalósult adatok alapján (Meagher–Pang, 2011). A vizsgálat alapvető mércé-
jéül egy – a foglalkoztatással súlyozott átlagos hibának nevezett – mutatót képez-
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tek: ez az egyes iparágakban az előre jelzett és a tényeges foglalkoztatás százalékos 
eltéréseiből – hibáiból – az egész gazdaságra számolt, az iparági foglalkoztatással 
súlyozott átlagos hiba. A mutató értéke egy tipikus évben készített középtávra szóló 
előrejelzés első évében 4,99 százalék volt, majd minél előbbre haladtak az előre-
jelzési időhorizonton, ez az átlagos hiba növekedett (bár nem monoton módon), 
míg az utolsó, 8. évben 15-16 százalékot ért el. Az iparágak, illetve foglalkozások 
aggregáltsági fokának növelésével a hibák csökkentek. 
Annak megállapítására, hogy a Monash-előrejelzések ily módon számított hibái 
kicsik vagy nagyok, a modellen dolgozó kutatók – akárcsak holland vagy osztrák 
társaik – alternatív referencia-előrejelzéseket vizsgáltak, és azok előrejelzési hibáit 
vetették össze a modell hibájával. Az egyik ilyen referencia-előrejelzés az ausztrál 
munkaerő-piaci felmérés (lFs) adatainak idősoros extrapolációja volt. A kutatók 
azt találták, hogy az extrapolációs előrejelzési módszer annál jobb eredményt ad, 
minél hosszabb bázisidőszak alapján számítják. Ugyanakkor figyelemre méltó, 
hogy bármely bázisidőszak alapján extrapolálták az lFs adatait, az mindig nagyobb 
hibát mutatott, mint a Monash-rendszer előrejelzése. vagyis az ausztrál előrejelzési 
modell pozitív teljesítménye igazolódott.
3.7. ◆ kÖveTkezTeTések 
A munkapiaci előrejelzések s ezen belül a kvantitatív módszerek jelentősége az 
elmúlt évtizedekben – ha nem is töretlen fejlődés nyomán, de – felértékelődött. 
Mind több ország indítja el rendszeres előrejelzési tevékenységét, és a már bejá-
ratott előrejelzések javítása is rendre napirendre kerül. Az előrejelzési módszerek, 
a modellekben felhasznált változók, az elemzési eszközök is átalakulnak, korsze-
rűsödnek. A fejlődés sebességének korlátokat szab a szükséges adatokhoz való 
hozzáférés. A korszerűsödést ugyanakkor elősegíti az előrejelzések minőségé-
nek rendszeres ellenőrzése, az új munkapiaci jelenségek felismerése, tudományos 
elemzése és ezek érvényesítése az előrejelzési munkában, valamint az intenzív 
nemzetközi tapasztalatcsere. 
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4.1. ◆ BevezeTés
Tanulmányunk áttekinti a foglalkoztatásnövekedés kínálati oldali forrásaira vo-
natkozó alapvető tényeket azokban az európai országokban, ahol jelentősen nőtt a 
munkában állók száma a kilencvenes évek vége és 2008, a válság előtti utolsó év kö-
zött: Bulgáriában, Finnországban, hollandiában, Írországban, Olaszországban és 
spanyolországban, valamint – összehasonlításképp – Magyarországon. Az európai 
munkaerő-felmérések (eU lFs) mikroadatait használó kutatás közvetett módon 
próbál segítséget nyújtani annak megítéléséhez, hogy milyen hibahatárral dolgo-
zik egy, a kínálati oldalon alapvetően demográfiai és oktatási adatokra, a keresleti 
oldalon pedig – nagyvállalati adatokon nyugvó – ágazati prognózisokra építő elő-
rejelzési modell, amelynek részei egy-egy ágazat–foglalkozás, illetve foglalkozás– 
iskolázottság mátrixon keresztül kapcsolódnak össze. Melléktermékként a tanul-
mány szeretne hozzájárulni a hazai foglalkoztatás növekedésével kapcsolatos ész-
szerű várakozások kialakításához. 
kutatásunk nem szándékozik arra a kérdésre válaszolni válaszolni, hogy miért 
növekedett a foglalkoztatás a kiválasztott országokban. hasonlóképpen nem célunk 
válaszolni arra a szintén érdekes kérdésre sem, hogy milyen strukturális változások 
zajlottak le olyan országokban, ahol nem, vagy nagyon kis mértékben nőtt az aggregált 
foglalkoztatás.1 A tanulmányban alkalmazott dekompozíciós eljárások ilyen esetek-
ben nehezen értelmezhető, bizonytalan eredményeket adnának. 
Az adatokat kizárólag az előrejelzési modelleket fenyegető kockázatok szem-
pontjából elemezzük: arra vagyunk kíváncsiak, mekkorát tévedünk, ha elhanya-
golunk, illetve egyszerű feltevésekkel írunk le bizonyos – nehezen modellezhető – 
részfolyamatokat. három olyan területet emelünk ki, ahol az előrejelzés különösen 
nehéz: a csoportszintű aktivitási, illetve foglalkoztatási ráták változása, az iskolá-
 1. Megjegyezzük, hogy a kilencvenes évek közepétől a válságig a foglalkoztatás egyetlen európai ország-
ban sem csökkent.
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zottsági szintnek a foglalkozásokon belüli emelkedése (skill upgrading) és a foglal-
koztatás változása a standard munkaformákon és a statisztikailag könnyen megfi-
gyelhető munkáltatói és munkavállalói körökön kívül.
A munkaerő-piaci prognózisok nehéz munka árán, de viszonylag nagy biztonság-
gal képesek előre jelezni a népesség demográfiai és iskolázottsági összetételének jö-
vőbeli alakulását, de ingoványosabb talajra lép az elemző, ha az ösztönző rendszerek 
módosulásának vagy más okoknak betudható paraméterváltozásokat (a csoportszin-
tű aktivitási és/vagy foglalkoztatási ráta változásait) szeretné prognosztizálni. Tanul-
mányunk első kérdése, hogy– a közelmúlt európai tapasztalatai alapján – milyen mér-
tékben van erre szükség. Minél inkább igaz, hogy a foglalkoztatás változásait könnyen 
megfigyelhető összetétel-változások, illetve könnyen értelmezhető paraméterváltozá-
sok mozgatják, annál inkább reménykedhetünk az előrejelzés sikerességében. Feltéte-
lezhető, hogy a nemzetközi környezetben, az adórendszerben, a piaci és munkaügyi 
szabályozásban végbemenő változások hatása nem korlátozódik jól körülhatárolható 
szűkebb csoportokra, például a fiatalokra, az öregekre vagy a bevándorlókra. célunk 
ezért az, hogy egy-egy hosszabb időszak nettó aggregált foglalkoztatásváltozá sá ból 
„lehasogassuk” azokat a komponenseket, amelyek mögött a kínálati oldalon az okta-
tásban töltött idő hosszabbodása, a nyugdíjkorhatár emelkedése és a munkaképes kor 
kitolódása vagy a tömeges bevándorlás (esetleg kivándorlás) áll, és megállapítsuk, lá-
tunk-e érdemleges változást az említett csoportokon kívül. ha igen, az jó hír az adott 
ország polgárainak, de rossz az előrejelzéssel foglalkozó közgazdászoknak.
Második lépésben azt vizsgáljuk, élhet-e az előrejelző azzal a feltevéssel, hogy 
az iskolázottsági fokozatok iránti keresletet alapvetően a foglalkozási szerkezet vál-
tozásai mozgatják, vagy másképpen fogalmazva: a prognózis készítője dolgozhat-e 
bázisidőszaki foglalkozás–iskolázottság mátrixszal? Az előrejelzési modellek meg-
különböztetik a nyugdíjba vonulók által üresen hagyott munkahelyeknek köszön-
hető pótlási keresletet (replacement demand) és gazdasági növekedésnek köszönhe-
tő pótlólagos keresletet (expansion demand). nemcsak az utóbbi, de még az előbbi 
esetében sem magától értetődő, hogy a foglalkozáson belüli kereslet a bázisidőszak-
ra jellemző módon irányuljon a különböző iskolázottságú csoportokra.
végezetül, megvizsgáljuk, milyen szerepet játszottak az aggregált foglalkoztatás 
bővülésében a közepes és nagyvállalati körön és a napi nyolcórás, stabil munkahe-
lyeken kívüli szférák. előrejelzési szempontból nyugtalanító, ha a foglalkoztatás 
nagyrészt a mikrovállalati szektorban megy végbe, ide értve az önfoglalkoztatást 
is, mert erről a szegmensről sokkal kevesebb termelési, pénzügyi és munkaügyi 
adat áll rendelkezésre, mint a közepes és nagyvállalatokról. Bonyolítja az előrejelző 
helyzetét, ha erőteljesen változik a munkaidő, ami adott – munkamennyiségben 
mért – iparági vagy foglalkozási kereslet mellett befolyásolja az emberfőben mért 
keresletet, és nehezíti az ennek kielégítéséhez szükséges oktatási kibocsátás megha-
tározását. végül, de nem utolsó sorban, nehezen előre jelezhető változásokat impli-
kál a határozatlan idejű szerződések és a munkaerő-kölcsönzés térhódítása, ami fel-
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gyorsítja a munkapiaci státusok közötti áramlásokat és anélkül változtathatja meg 
a munkanélküliek és a foglalkoztatottak arányát, hogy e mögött jól prognosztizál-
ható keresleti változások állnának.
Az elemzéssel és a levont következtetésekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy 
azok igen egyszerű számításokon és kategorizálásokon alapulnak. Az eU lFs-ben 
nincs információ a bérekről, elnagyoltak és gyakran hiányosak a munkáltatói ol-
dalra vonatkozó megfigyelések, és sem a harmonizált változók, sem az elemszám 
nem engednek meg az itt használtnál finomabb bontásokat. Bízunk abban, hogy az 
eurostat által ellenőrzött, azonos tartalmú adatok segítségével elvégzett nemzetkö-
zi összehasonlítás így is megszívlelendő tanulságokkal szolgál a magyar munkaerő-
piac modellezéséhez. 
A fejezet mögött álló, lényegesen hosszabb tanulmányból elhagytuk az eU lFs 
adatokon nyugvó országonkénti elemzéseket, de az Összefoglalásban röviden ki-
térünk azok legfontosabb tanulságaira. kihagytuk a válság időszakára vonatkozó 
részeket, valamint a Magyarországra vonatkozó fejezetet is, de a magyar eredmé-
nyekre röviden utalni fogunk. 
4.2. ◆ AdATOk, MInTA és Módszerek
◆  Az európai Munkaerő-felmérés (eU lFs)
Az elemzéshez az európai Munkaerő-felmérésben (European Labour Force Survey, 
EU LFS) részt vevő államoknak az eurostat által harmonizált adatait használjuk. 
A projektben az eU-tagállamok többsége mellett részt vesz norvégia és Izland. Az 
adatfelvételekről részletes információval szolgálnak az Eurostat (2009a), (2009b), 
(2009c), (2011) kiadványok.
A negyedéves vagy éves munkaerő-felmérések reprezentatív háztartási mintá-
kon alapulnak. Az adatállományok egy minden háztartástagra vonatkozó általános 
blokkra, valamint egy, a 15–74 évesekkel kitöltött aktivitási kérdőívre tagolódnak. Az 
eurostat erőfeszítéseinek köszönhetően a mai felvételek közel azonos jelentésű és kó-
dolású változókat tartalmaznak, de a korábbi években az egyes nemzeti felvételek szá-
mos részletben eltértek. Az eU–15 országainak többségében az adatok a nyolcvanas 
évek közepéig, a kilencvenes elejéig nyúlnak vissza (Magyarországon a ksh felvéte-
le 1992-ig), de a később csatlakozott országok többségében – például a mintánkban 
szereplő Bulgáriában – csak az ezredforduló táján indultak a munkaerő-felmérések.2
 2. Az eurostattal kötött szerződés értelmében a TÁMOp-2.3.2-09/1-2009-0001 program keretében átvett 
adatokat kizárólag az MTA krTk közgazdaság-tudományi Intézetének kutatói használhatják a szer-
ződésben megjelölt célokra, ezért a létrehozott adatbázis átadására vagy elérhetővé tételére nincs mód. 
2011 áprilisától azonban az eU lFs ingyenesen igényelhető az eurostattól – meghatározott kutatási cél 
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Az eurostat által anonimizált adatállomány két – témánk szempontjából alapve-
tő jelentőségű – kérdésben eltér a sokak által ismert magyar munkaerő-felméréstől. 
egyfelől, a folytonos életkori adat helyett csak egy ötéves korcsoportokat megkü-
lönböztető kategorikus változó szerepel. Másfelől, a gyakori ágazati kódváltozások 
miatt az időbeni és országok közötti összehasonlítás csak egy mezőgazdaság–ipar–
szolgáltatások felbontás alapján lehetséges.
◆  Alapfogalmak
népesséG ◆ A munkaerő-felmérések – követve az eurostat népszámlálási ajánlása-
it – a helyben lakó népességre (resident population) vonatkoznak, azaz olyan sze-
mélyekre, akik egy évnél hosszabb ideig tartózkodnak vagy kívánnak tartózkodni 
egy adott ország területén. Az egy évnél rövidebb ideig külföldön élők – legalábbis 
elvileg – az otthoni háztartásuk ideiglenesen távol lévő tagjának számítanak.
BevÁndOrlók ◆ A huzamosan a kérdezési országban tartózkodó bevándorlók a szü-
letési országuk, illetve az adott országban eltöltött idő alapján különíthetők el. szá-
mos országban és időpontban a két változó közül csak az egyik érhető el.
MUnkAvÁllAlÁsI kOrÚ népesséG ◆ Mivel több megvizsgált országban is elterjedtté 
vált a 64. életév utáni munkavállalás, a 15–74 éves népességet tekintjük a vizsgálat 
célsokaságának.
MUnkAerő-pIAcI sTÁTUsOk ◆ Mindvégig az IlO–Oecd-ajánlásoknak megfelelő ka-
tegóriákat használjuk, azaz: a személy foglalkoztatott, ha legalább egy óra kereső 
munkát végzett a kérdezést megelőző héten (vagy egyet sem, de csak átmenetileg 
volt távol a meglévő munkahelyétől), munkanélküli, ha a referenciahéten nem dol-
gozott, de aktívan állást keresett a kérdezést megelőző hónap egy részében vagy 
egészében, továbbá a megtalált munkahelyet el is tudná foglalni, és inaktív egyéb-
ként. A státust az ilostat változó méri.
MUnkAIdő ◆ A heti ledolgozott órák számát a szokásos munkaidő (hwusual) alap-
ján mértük. ha ezt a kérdezett nem tudta megadni, mert a munkaideje erősen válto-
zó, akkor a referenciaheti tényleges munkaidőt (hwactual) vettük számításba. Az 
eU lFs a részmunkaidőt „a kérdezett által adott spontán válasz alapján” különíti el 
megjelölésével – és az adatbázisok használatra késszé tehetők az általunk írt programokkal, amelyek 
átadásának, nyilvánosságra hozásának nincs akadálya. Az érdeklődő kutatók rendelkezésére bocsátjuk 
a címkéző programokat, a változónkénti mintaszűkítést elvégző programot, a rövidített – az eredetinél 
könnyebben használható – címkelistát és egy, a változók időbeni elérhetőségéről tájékoztató táblázatot.
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a teljestől, a munkaórák száma alapján azonban ellenőrizhető, hogy hol húzódik a 
határ, amit az e szempontból különleges hollandia esetében meg is teszünk majd.
IskOlÁzOTTsÁG ◆ Országok és időszakok közötti összehasonlításra kizárólag az 
eurostat által képzett isced1d változó alkalmas, ami alapfokúnak tekinti az Isced 
0–2, középfokúnak az Isced 3–4 és felsőfokúnak az Isced 5–6 fokozatokat.
FOGlAlkOzÁs ◆ Országok és időszakok közötti összehasonlításra az egyjegyű IscO 
alkalmas, ami a következő kategóriákat különbözeti meg: 0 Fegyveres erők dolgo-
zói, 100 vezetők, 200 diplomás szakemberek (professionals), 300 ügyintézők, 
technikusok, asszisztensek, 400 Irodai dolgozók, 500 szolgáltató és kereskedelmi 
szakmákban dolgozók, 600 Mezőgazdasági foglalkozásúak, 700 szakmunkások, 
800 Gépkezelők és összeszerelők, 900 egyszerű munkát végzők.
A népesséG csOpOrTjAI ◆ A népesség-összetétel és a foglalkoztatási ráták változá-
sának tanulmányozásához olyan osztályozást használunk, ami figyelembe veszi 
az aktivitásban mutatkozó jellegzetes életkori határokat (amennyire ez az eU lFs 
durva adataival lehetséges), megkülönbözteti a férfiakat és a nőket, a bevándorlókat 
és az őshonos népességet, valamint az alap-, közép- és felsőfokon végzetteket. Az 
osztályozás következetes alkalmazása 48 csoport kialakítását követelné meg, ami 
nemcsak kivihetetlen az ehhez túl alacsony esetszám miatt, de felesleges is, mert 
a fiataloknál jelentéktelenek a nemek közötti foglalkoztatásbeli különbségek, a 65 
évesnél idősebbek és egyes országokban a bevándorlók esetében pedig a megfigye-
lések kis száma miatt nincs mód nemek és iskolázottság szerinti bontásra. hosszas 
kísérletezés után a következő osztályozás mellett döntöttünk:
◆  15–24 éves
◆  Férfi, 25–49 éves, alapfokon képzett
◆  Férfi, 25–49 éves, középfokon képzett
◆  Férfi, 25–49 éves, felsőfokon képzett
◆  nő, 25–49 éves, alapfokon képzett
◆  nő, 25–49 éves, középfokon képzett
◆  nő, 25–49 éves, felsőfokon képzett
◆  Férfi, 50–64 éves
◆  nő, 50–64 éves
◆  65–74 éves
◆  Bevándorló
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FOGlAlkOzÁs–IskOlÁzOTTsÁG MÁTrIX ◆ Az elérhető adatok 30 foglalkozás–iskolá-
zottság cella megkülönböztetését teszik lehetővé.
sÚlYOk ◆ A munkaerő-felmérések úgynevezett teljeskörüsítő súlyokat alkalmaznak, 
azaz a mintavételi eljárásban használt dimenziók figyelembevételével minden megfi-
gyelt emberhez hozzárendelnek egy olyan súlyt, ami azt jelzi, hogy hány hozzá hason-
ló személyt reprezentál. A súlyok összege kiadja a teljes népességet. A tanulmányban 
minden emberfőben értelmezett aggregátumot a megfelelő súlyösszeggel mérünk, az 
intenzitási viszonyszámokat pedig analitikus súlyokkal számítjuk.
◆  Módszerek
◆  népesséG-ÖsszeTéTel, Az AkTIvITÁsI és FOGlAlkOzTATÁsI rÁTA 
vÁlTOzÁsAI
A bemutatott népességtipológiát használva 11 csoportot különböztetünk meg. A fog-
lalkoztatási rátát e-vel, az aktivitási rátát a-val, a munkanélküliek arányát u-val, 
az inaktívakat pedig n-nel jelölve (és nem feledve, hogy e + u + n = a + n = 1), a 
foglalkoztatás változását bármely csoportban három vagy két komponensre bont-
hatjuk (a levezetést lásd az F4. Függelékben)
∆E = pn + pu + c = pe + c (1)
ebben a felbontásban az egyes komponensek az időszak közepi népességgel súlyo-
zott inaktivitáscsökkenésnek (pn) és munkanélküliség-csökkenésnek (pu), valamint 
az időszak közepi foglalkoztatási rátával súlyozott népességváltozásnak (c) a fog lal-
koz ta tásnövekedésre gyakorolt hatását ragadják meg. A foglalkoztatási ráta válto-
zásának hatását a pe = pu + pn komponensek mérik. e fejezet táblázataiban ezeket 
∆E százalékában adjuk meg.
◆  nAIv EX POST előrejelzések
egy munkaerő-piaci prognózis meglehetősen pontosan képes előre jelezni a c össze-
tételhatásokat, de a pu és pn komponensek – a csoportszintű munkanélküliség- és 
aktivitásváltozások – meghatározása a legnagyobb nehézségekbe ütközik. egy-
felől, kevés kivétellel – mint amilyen egy hosszú távú nyugdíjkorhatár- emelési 
forgatókönyv – nem tudjuk, hogy az előrejelzési időszakban milyen szakpoliti-
kai és jóléti reformok várhatók. Másfelől, ha ezekről sejtünk (felteszünk) is va-
lamit, általában nem állnak rendelkezésre kellő bőségben olyan kutatási ered-
mények, amelyekre támaszkodva elvégezhető a participációs döntés, illetve az 
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elhelyezkedési esély becslése. harmadszor, hosszabb idő alatt megváltozhat az 
egyes életkori–iskolázottsági csoportok belső összetétele a piacképességet és a 
piaci részvételi hajlandóságot befolyásoló meg nem figyelt tényezők szerint. (pél-
dául romolhat a tömegessé váló felsőoktatásból kikerülők vagy a továbbra is csak 
általános iskolát végzők átlagos képességszintje.) végül, de nem utolsósorban, ha 
feltehető is, hogy a munkakereslet emelkedése első lépésben a munkanélkülisé-
get csökkenti (bár nehéz megmondani, hogy milyen szintig), pn előrejelzéséhez 
további, megalapozott feltevésekkel kellene élnünk a „bizonytalan álláskereső 
hatás” (discouraged worker effect) erejéről is. Magyarországon, például, erről sem-
milyen kutatás nem folyt.
ha a felbontás hasznos információkkal szolgál is a múltbeli foglal koz ta tás nö ve-
ke dés kínálati oldali forrásairól, az előrejelző számára inkább a feladat kivitelezhe-
tetlenségét demonstrálja, mintsem hogy támaszul szolgálna. Az áttekintett adatok-
ból azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy a gordiuszi csomó elvágható: 
ha sikerül felmérni az összetétel-változásokat és a pe paraméterhatásokat néhány 
kritikus csoportban, akkor a többi foglalkoztatási rátát változatlannak feltételez-
ve, a tényleges foglalkoztatásváltozást jól közelítő becslésekhez jutunk. Az oktatási 
politika, a nyugdíjrendszer, valamint a migrációs trendek és szabályok ismeretében 
viszonylag könnyen becsülhető pe a nyugdíj előtt álló korosztályokra, a fiatalokra és 
a bevándorlókra. 
ennek ellenőrzésére két naiv ex post foglalkoztatási előrejelzést készítünk min-
den országra: az egyikben (naiv1) minden foglalkoztatási rátát változatlannak te-
kintünk, csak az összetétel-változásokból jelzünk előre, a másikban (naiv2) vál-
tozatlannak tételezzük a 25–49 évesek foglalkoztatási rátáit és pontosan előrebe-
csültnek a 15–24 évesek és az 50–74 évesek, valamint a bevándorlók rátáit. Az így 
kapott eredményeket két szempontból értékeljük: egyfelől, hogy milyen pontos az 
aggregált foglalkoztatásra adott becslés, másfelől, hogy mekkorák a naiv előrejelzés 
csoportszintű hibái, amit a tényleges és a becsült foglalkoztatás abszolút értékben 
mért eltéréseiből számolt összegnek, valamint a tényleges tárgyidőszaki foglalkoz-
tatásnak a hányadosával mérünk. 
◆  FOGlAlkOzÁsOk kÖzÖTTI és FOGlAlkOzÁsOn BelülI vÁlTOzÁsOk
A fentihez hasonlóan dekomponáljuk az egyes iskolázottsági csoportok foglalkoz-
tatásában bekövetkezett változást:
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ahol ϕij az i-edik iskolázottsági csoport részaránya a j-edik foglalkozásban, Fj a 
j-edik foglalkozás mérete, a 0 és az 1 a bázis- és tárgyévre utal, a felülvonás pedig 
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in ter tem porális átlagot jelöl. Az első komponens a foglalkozásokon belüli kereslet-
változás hatását ragadja meg, a második a foglalkozások méretváltozásából eredő 
hatást. Minden komponenst az aggregált foglalkoztatásváltozás (Σ∆Ei) százaléká-
ban fejezünk ki. 
Mint említettük, ebben az esetben 30 csoportot: tíz foglalkozást és három is-
kolázottsági szintet különböztetünk meg. érdeklődésünk tárgya az, hogy a teljes 
változás mekkora része adódik a második komponensből, ami az ágazati keresleti 
előrejelzések birtokában és az ágazatok foglalkozási összetételének ismeretében vi-
szonylag könnyen előre jelezhető. 
◆  A FOGlAlkOzTATÁs szerkezeTének vÁlTOzÁsA
végezetül, megvizsgáljuk, hogy a foglalkoztatás milyen irányokban bővült az átte-
kintett időszakokban. Az egyes kategóriák hozzájárulását – egyszerű táblázatokat 
használva – úgy mérjük, hogy a létszámváltozásukat elosztjuk a bázisidőszaki össz-
fog lal koztatással.
4.3. ◆ A kIvÁlAszTOTT OrszÁGOkról
A tanulmányunkban szereplő országokat két szempont szerint választottuk ki: 
első lépésben azokat határoltuk körbe, ahol 1995 (a volt szocialista országok ese-
tében 2000) és 2008 között a leggyorsabban nőtt a foglalkoztatás, majd elhagy-
tuk azokat, ahol fontos adatok nem álltak rendelkezésre, vagy a minta túl kicsi 
az elemzéshez, mint például az egyébként gyorsan növekvő balti országokban. 
Az érdeklődésünkre számot tartó országok közül 1998 előtt csak néhány vett fel 
iskolázottsági, származási országokat megkülönböztető, illetve a munkahely-
re vonatkozó adatokat, ezért az elemzést eleve csak az 1998–2008-as időszakra 
próbálhattuk elvégezni. ettől a főszabálytól azonban több esetben el kellett tér-
nünk, mert Finnországban 1999-ben megváltozott a diákmunka számbavétele, 
Írországban 1999 előtt nem kérdeztek rá az iskolázottságra, Bulgáriában pedig 
egyfelől csak 2000-ben indult a felmérés, másfelől a 2008-as hullámban alapvető 
jelentőségű változók hiányoztak.
A kiválasztott országokban hosszabb távon végbement fog lal koz ta tás nö ve ke-
dés ről a 4.1. ábra nyújt képet. hollandia, Írország, Olaszország és spanyolország 
esetében a megvizsgálható időszakokban töretlenül folytatódott a korábban megin-
dult növekedés, Finnország esetében azonban ezt megelőzően nőtt gyorsan a mun-
kahelyek száma. Bulgáriában a foglalkoztatás csupán kismértékben nőtt, a foglal-
koztatási ráta azonban nagyon jelentősen.
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Foglalkoztatás 15–74 éves népesség
Megjegyzés: a függőleges vonalak jelzik a vizsgálatba bevonható éveket.
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◆  Finnország 
A kilencvenes évek eleji, részben a szovjet piac összeomlásához és az ezt követő 
kamatláb-emelkedéshez köthető negatív keresleti sokk következtében a finn mun-
kanélküliség három év alatt 3-ról 16 százalékra nőtt, a foglalkoztatási ráta pedig 8 
százalékponttal csökkent. Az akkor elszenvedett sokk után a finn gazdaság példát-
lan növekedést produkált. A gazdaság második fellendülését sokan az ír csodához 
hasonlítják, a siker ugyanis elsősorban a gazdaság nyitottságának, valamint a jelen-
tős emberi tőkének volt köszönhető.3 e két tényező hatására megindult a tőkebe-
áramlás, aminek következtében a finn telekommunikációs iparág világszínvonalú-
vá vált. Az exportorientált finn gazdaság nagyot nyert a hazai deviza leértékelődé-
séből is. 1994 és 2001 között az átlagos Gdp-növekedési ütem 3,3 százalék volt, ami 
európában Írország után a második legjobb teljesítményt jelentette. 
ezzel párhuzamosan a finn munkaerőpiac átstrukturálódott. számos munka-
hely szűnt meg az építőiparban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, a kis-
kereskedelemben, a vendéglátásban, és a pénzügyi szolgáltatások terén (ez utóbbi 
leginkább a bankrendszer átszervezése miatt következett be). helyette viszont újak 
jöttek létre az üzleti és a szociális szolgáltatásokban, az elektronikai iparban és a 
telekommunikációban.4 
Az általunk vizsgált periódusban létrejött munkahelyek minőségét Fernández-
Macías–Hurley (2008) az órabérrel ragadja meg: kategóriánként kvintilisekre osztják 
a munkavállalókat a bérük alapján, és összehasonlítják az eloszlást a periódus elején 
és végén. A tanulmány szerint Finnország (Írországgal, dániával, svédországgal és 
luxemburggal együtt) a legjobban teljesítők között szerepel. A finn munkaerőpiacon 
sok, átlagosnál jobb minőségű munkahely jött létre, főként a tudásintenzív szolgálta-
tások, az egészségügy, oktatás és az üzleti szolgáltatások terén. Míg sok uniós ország-
ban, például hollandiában, a jó minőségű pozíciók elszaporodását az alacsonyabb 
minőségű munkahelyek számának növekedése kísérte (polarizáció), addig Finnor-
szágban nem nőtt jelentősen az alacsony képzettséget igénylő állások száma. 
Az átalakulás azonban együtt járt a munkanélküliség növekedésével az alacsony 
képzettségűek (leginkább építőiparban dolgozók) között. A strukturális feszültsé-
gek ma is jelen vannak, amit jól jelez a Beveridge-görbe kijjebb tolódása 1995 és 
2005 között (Maiväli, 2006).
 3. például a Word economic Forum, illetve az Oecd pIsA-rangsora az oktatás és emberi tőke alapján 
Finnországot minden évben az élbolyba sorolja.
 4. A telekommunikáció (IcT) hozzájárulását azonban gyakran túlértékelik. Finnországban a telekom-
munikációhoz kapcsolódó szolgáltatások Gdp-ből való részesedése magas ugyan, 2004-re már csak 
az egyesült Államok előzte meg ezen a téren, de 1996 és 2002 között (átlagosan) csak 4,4 százalék volt 
az ágazat szolgáltatásainak Gdp-ből való részesedése és 4 százalék az ágazat által előállított termékek 
hányada (Annenkov–Christophe, 2005, 15. o. 4. táblázat).
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A népesség iskolázottsága óriási mértékben javult. (Az oktatás kiterjesztéséről lásd 
Jäntti–Saari–Vartiainen, 2005). Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a 25–29 éveseknél 
a csak általános iskolát végzettek aránya még 2008-ban is elérte a 10 százalékot, ami 
nem sokkal marad el a 13-15 százalék körüli magyar értéktől (Köllő, 2009). 
A bevándorlók számát az eU lFs 130 ezernek mutatja, ami valamivel alacso-
nyabb a más forrásból származó, 2009-ben 156 ezer főt mutató adatnál (Platonova–
Urso, 2009). Ma a betelepülők harmada uniós országokból érkezik, a többiek első-
sorban oroszok, kínaiak, szomáliaiak, indiaiak és törökök. Pekkala (2005) szerint 
az éves népességnövekedés 40 százaléka a bevándorlókhoz köthető, és ez még in-
kább így lesz a jövőben. európában ugyanis Finnországé az egyik leggyorsabban 
elöregedő munkapiac. Főként ebből fakad, hogy a szolgáltatások, a szociális munka 
és az egészségügy terén a finn mutatók jelzik a legnagyobb hiányt: Platonova–Urso 
(2009) szerint 2025-re 120 ezer új alkalmazottra lesz szükség, főként északon és 
keleten. Az eU lFs-ben megfigyelt bevándorlók foglalkoztatási rátája 1999-ben 
még jelentősen elmaradt az átlagostól, de ez a különbség 2008-ra lényegében eltűnt. 
Ugyanakkor a munkanélküliek aránya a körükben több mint kétszer magasabb 
volt (8,5 százalék az átlagos 3,8 százalékkal szemben), így összességében az aktivi-
tásuk négy százalékponttal magasabb volt az átlagnál.5
◆  hollandia
A holland munkapiacon az 1980-as évek közepétől megfigyelhető pozitív tenden-
ciák elsősorban két tényezővel magyarázhatók. Az egyik a wassenaari egyezmény-
ben rögzített korporatív megállapodás a munkaadók és a munkavállalók képvi-
selői között, a másik pedig a jóléti juttatások rendszerének jelentős átalakítása 
(Hartog, 1999, Visser–Hemerijck, 1997, Andeweg, 2000, Oorschot, 2002). A tenger-
parti Wassenaarban 1982-ben megkötött megállapodásban a munkáltatók kép-
viselői beleegyeztek a munkaidő csökkentésébe, a munkabérek drasztikus csök-
kentéséért cserébe. ennek megfelelően, ahogy arra többek közt Salverda (1998) és 
Oorschot (2002) is rámutat, a korporatív alkuk sokkal inkább a munkahelyek és a 
munkaidő elosztását, mintsem a mennyiségét érintették. Míg a foglalkoztatottak 
száma jelentős javulást mutatott, az egy főre jutó munkaórák száma drasztikusan 
csökkent, és a teljes munkaóra-mennyiség nem nőtt jelentős mértékben, 1998-ban 
az 1979. évi szinten állt, bár 10 százalékponttal magasabb volt, mint a mélypontot 
jelentő 1984-es érték.
A másik fontos változás, amelyet a munkaerő-piaci folyamatok kapcsán meg 
kell említenünk, a holland jóléti rendszer erőteljes átalakítása volt. Kremer (2001) 
 5. A munkanélküliségre vonatkozó adat a munkavállalási korú népességen belüli arányt jelöli, nem a jól 
ismert munkanélküli-rátát, ami a munkanélküliek aránya az aktívak között!
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szerint a reformok három fő eleme a jóléti transzferek reálértékének be fa gyasz-
tá sa, a támogatásokra való jogosultságok kritériumainak szigorítása, valamint az 
aktív munkapiaci beavatkozások voltak. Oorschot (2002) is kiemeli, hogy a holland 
jóléti állam fenntarthatóságába vetett hit erősen megrendült a két olajválságot kö-
vetően. ennek megfelelően az 1990-es évek elejére jelentősen megszigorították 
az addig igencsak bőkezű segélypolitikát: a segélyeket és támogatásokat egyrészt 
csökkentették, másrészt különféle kritériumokhoz kötötték (lásd részletesebben 
Clasen és szerzőtársai, 2001). A reformok célja az állami kiadások csökkentésén 
kívül az volt, hogy ösztönözzenek a munkaerőpiacra való visszatérésre. A mun-
kapiaci részvétel elősegítésének egy másik eszközét az aktív munkapiaci politika 
jelentette, ami hollandiában igen fontos szerepet tölt be: 2002-ben ebben az or-
szágban költötték a legtöbbet aktív munkaerő-piaci programokra (Gauthier–van 
der Klaauw, 2009). 
A munkapiac vizsgálata kapcsán fontos megemlíteni a demográfiai folyamatok és 
a migráció szerepét. hollandiába a 20. század közepe óta folyamatos a bevándorlás. 
A migrációs hullám főleg az 1960-as és az 1970-es években volt számottevő, aminek 
egyaránt voltak politikai és gazdasági okai. egyrészt, a holland gyarmatbirodalom 
felbomlása után tömegével települtek hollandiába a karib-szigetekről és suriname-
ból a holland állampolgárságot frissen megszerzők. Másrészt, hasonlóan jelentős volt 
azon bevándorlók aránya, akik a jobb életkörülmények és munkalehetőségek remé-
nyében érkeztek az országba (Roodenburg és szerzőtársai, 2003). 
Ahogyan azt Kooyman–van der Pas (1972) kiemeli, az 1960-as években beáram-
ló migránsok jótékony hatással voltak a holland gazdaságra, hiszen akkor azt rela-
tív munkaerőhiány jellemezte. Az 1970-es évekbeli recesszió során azonban a be-
vándorlók jelentős része elvesztette az állását, és így a jóléti rendszer rászorultjává 
vált. erre reagálva a holland kormány bevándorlási politikája is erős fordulatot vett: 
1973-ban befagyasztotta a munkakeresők bevándorlását, és csak az 1990-es évek-
ben engedélyezte azt újra.
A közelmúltban a bevándorlás ismét felduzzadt: Roodenburg és szerzőtársai 
(2003) szerint az 1997 és 2001 közötti időszakban évente átlagosan 70 ezren tele-
pültek be hollandiába. A szerzők kiemelik, hogy a betelepülőknek csak mintegy 20 
százaléka jelölte meg a bevándorlás elsődleges céljaként a munkavállalást: hasonló-
an jelentős volt azoknak az aránya, akiknek motivációja a családegyesítés, illetve a 
menedékkérés volt. Az utóbbi kategóriával kapcsolatban Coleman–Garssen (2003) 
kiemeli, hogy az 1990-es évek végére hollandia európa egyik legfontosabb mene-
külteket befogadó országává vált.
A bevándorlók foglalkoztatottsága – különösen a marokkóiaké és a törököké – 
messze elmaradt az átlagtól, elsősorban az alacsony aktivitási rátájuk következté-
ben. A legrosszabb helyzetben lévő csoportok (a törökök és a marokkóiak) körében 
a hollandiában születettekhez képest csaknem kétszeres a segélyt igénybe vevők 
aránya. A bevándorlók munkaerő-piaci integrálása a holland gazdaság egyik kulcs-
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fontosságú kihívása. Bár történtek kísérletek a migráció tartós és drasztikus korlá-
tozására, sőt a már hollandiában élők hazatelepítésére is, a probléma máig megol-
datlan maradt (Coleman–Garssen, 2003)
Az eU lFs adatai szerint az általunk vizsgált időszakban (1998–2008) rend-
kívül jelentős, 15 százalékos további növekedés zajlott le a foglalkoztatásban, és 7 
százalékpont körüli a foglalkoztatási rátában. A munkahelyek száma több mint 
egymillióval, 7,4 millióról 8,5 millióra, a foglalkoztatási ráta 63 százalékosról 69 
százalékosra nőtt, miközben a bázisidőszakban is alacsony munkanélküliség lénye-
gében nem változott (a munkanélküliek aránya a teljes 15–74 éves népességben 2,9 
százalékról 2,2 százalékra csökkent). e növekedésnek sajátos vonása, hogy a teljes 
munkaidős egységekben kifejezett (FTe) foglalkoztatás kisebb mértékben emelke-
dett, sőt a férfiak esetében egyáltalán nem is nőtt. A legjobb munkavállalási korú 
férfiaknál a foglalkoztatási ráta egyáltalán nem nőtt, csak a fiataloknál látunk 10 
százalékpontos (teljes munkaidős egységekben mérve 5 százalékpontos) növeke-
dést, ugyanakkor az 55–65 évesek körében 20 százalékpontos (teljes munkaidős 
egységekben mérve 15 százalékpontos) emelkedést mutatnak az adatok.6 A nők ese-
tében ezzel szemben a középkorosztályokban is óriási emelkedésre utalnak az ada-
tok, ami átlagosan elérte a 20 százalékpontos (teljes munkaidős egységekben mérve 
a 15 százalékpontos) mértéket.
A foglalkoztatottság 1980-as évek közepétől beinduló nagymértékű növekedésé-
nek a motorja a nők munkaerő-piaci részvételének robbanásszerű emelkedése volt, 
elsősorban részmunkaidős munkavállalás formájában. Az 1980-as évek közepén el-
induló folyamat eredményeképpen az ezredfordulóra a részmunkaidőben dolgozó 
nők száma nagyjából a háromszorosára nőtt. Oorschot (2002) rámutat arra, hogy 
ez a folyamat alapjaiban változtatta meg a holland család képét: míg az 1980-as 
éveket megelőzően meglehetősen alacsony volt a női munkavállalók aránya, nap-
jainkra a tipikus holland család „másfél munkaidőben dolgozik”: a férfi teljes, a nő 
pedig félállásban. Bár a nők munkapiaci részvételét általában pozitívan értékelték 
az elemzők (lásd például Visser–Hemerijck, 1997), néhányan kritizálták azt annak 
szelektivitása miatt. Kremer (2001) szerint a női foglalkoztatás növekedése nem 
volt kifejezetten magas a kevésbé iskolázottak és a bevándorlók körében. hason-
lóképpen, jelentős különbségek voltak a nők foglalkoztatásában a családi állapotuk 
függvényében. Míg a kisgyermekes anyák foglalkoztatottsága 1990 és 1998 között 
27 százalékról 45 százalékra nőtt, ugyanez az arány az egyedülálló kisgyermekes 
anyák esetében csak 18 százalékról 29 százalékra emelkedett.
 6. Megjegyezzük, hogy a korai nyugdíj és a munkaképtelenség hatása hollandiában az eU lFs adataival 
nem vizsgálható, mert a nyugdíjasstátust rögzítő változót (mainstat) 1998-ban még nem vették fel. 
A 2008-ra vonatkozó adatok azonban azt mutatják, hogy 55–59 éves korban még nagyon alacsony, 
összességében 12 százalék körüli a nyugdíjas- és rokkantnyugdíjas-arány, sőt ez még a 60–64 évesek-
nél sem haladja meg az egyharmadot.
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A „holland csoda” kritikusai több helyen is megjegyzik (például Oorschot, 2002, 
Salverda, 1998), hogy a foglalkoztatás növekedésének jelentős része valójában ab-
ban nyilvánult meg, hogy „több ember dolgozik kevesebbet”. Ahogyan Salverda 
(1998) már tanulmányának címében is felteszi a kérdést: „Többről szól-e a holland 
csoda, mint nagyszámú részmunkaidős állásról?” 
Zijl–van Leeuwen (2005) kiemeli, hogy a határozott idejű szerződéses állások 
fontos szerepet töltenek be a fiatal munkavállalók esetében (lásd még Layte és szer-
zőtársai, 2008), de megjegyzi, hogy az ilyen állásokból az esetek nagy részében nem 
vezet út a teljes állásokhoz. Tijdens és szerzőtársai (2006) szerint a munkaközvetítő 
cégek egyre nagyobb szerepet játszanak az ilyen állások koordinálásában.
◆  Írország
Az 1990-es évek elejének gazdaságpolitikai fordulatától a 2001- évi dotcomvál sá-
gig, majd a 2007-ben bekövetkező krízisig az ír gazdaság soha nem látott ütemű 
növekedésbe kezdett, ami a foglalkoztatottság rohamos bővülésével járt együtt. 
A bombasztikus megfogalmazások (ír csoda, kistigris) a tények tükrében sem tűn-
nek megalapozatlannak: Írország a nyugati országok egyik legszegényebbikeként 
csatlakozott az európai Unióhoz 1973-ban, és a 2000-es évek közepére a második 
leggazdagabb tagállammá vált, luxemburg után. ehhez a változáshoz olyan ütemű 
gazdasági növekedés kellett, amire nem volt példa a háború utáni európában: az 
1990 és 2004 közötti európai unióbeli és az egyesült államokbeli növekedés 2-3-
szorosára (Dorgan, 2006). 
Írország kis, nyitott gazdaságként (a népesség a 2000-es évek végén sem ha-
ladta meg a 4,5 millió főt) különösen rá volt utalva a külső gazdasági kapcsolatok-
ra. Több tanulmány is hangsúlyozza (lásd például Garibaldi–Mauro, 2002, Crafts, 
2008), hogy az ír csoda egyik kulcstényezője a szigetország elképesztő nagyságú 
működőtőke-vonzó képessége volt. Az egyesült Államokból érkező tőke egy főre 
jutó állománya Írországban 2003-ra elérte az eU–15 átlagának több mint tízsze-
resét. A működőtőke-beáramlás nem csak óriásira nőtt mind relatív, mind pedig 
abszolút értelemben, de ezek nagy része a legmodernebb iparágakban ment végbe. 
Az Írországba települő multinacionális cégeket – például az Intelt, az IBM-et vagy a 
Microsoftot – nem az olcsó, de képzetlen munkaerő vonzotta, hanem a kiváló inf-
rastruktúra, a jól képzett, diplomás munkavállalók, és nem utolsósorban az angol 
nyelvterület (lásd bővebben Buckley–Ruane, 2006). 
voltak azonban, akik az ír csodát másképpen ítélték meg: szerintük valójában 
az európai uniós támogatások fűtötték az elképesztő gazdasági növekedést. két-
ségtelen, hogy Írország jelentős strukturális támogatást kapott az eU-tól: 1989 és 
1999 között a támogatások összértéke a Gdp 6 százaléka körül mozogott (Barry, 
2003b). Az uniós támogatásoknak köszönhetően a kormánynak lehetősége nyílt 
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puhítani az addigi fiskális szigoron, és jelentős összegeket fordítani oktatási és 
infrastrukturális fejlesztésekre, valamint az ipar fejlesztésére (Barry, 2003a), de 
az uniós támogatások szerepe összességében parciális volt (Barry és szerzőtársai, 
2001, Barry, 2003b).
Ami a kormányzati szerepvállalást illeti, az ír csoda elemzői három kulcsténye-
zőt emelnek ki. először, a kormányzat jó érzékkel ismerte fel, hogy az oktatás és 
az infrastruktúra fejlesztése nélkül elképzelhetetlen az ország felzárkózása. ennek 
megfelelően már az 1980-as évektől jelentősen fejlesztették az oktatási rendszert 
(Barry és szerzőtársai, 2001). két tényezőt emelünk ki az oktatás szerepével kapcso-
latban. egyrészt, az 1980-as és az 1990-es évek során jelentősen növekedett a közép- 
és felsőfokú végzettségűek száma: a 2000-et megelőző 20 év során megháromszoro-
zódott a diplomások száma. Másrészt, az egyetemek és kutatóintézetek érzékenyen 
reagáltak az országba települő multinacionális vállalatok igényeire. ezt jól jelzi, 
hogy miután az ír ipar súlypontja áthelyeződött a kutatás- és innovációintenzív 
ágazatokra, 2000-re Írországban volt a legnagyobb az aránya a műszaki, illetve ter-
mészettudományos végzettségű fiataloknak (Dorgan, 2006, 9. o.).
Másodszor, az ír kormányzat az adók drasztikus csökkentésével (Honohan–
Walsh, 2002) sikeresen növelte a gazdaság versenyképességét. egyrészt, az 1980-
as évek végétől kezdve az állam „társadalmi érdekegyeztetést” (social partnership) 
folytatott a munkaerőpiac rugalmatlanságának felszámolására. A háromoldalú tár-
gyalások fő eredményeképpen a szakszervezetek beleegyeztek abba, hogy a mun-
kát terhelő adók csökkentéséért cserébe mérsékeljék a nominálbérek növekedését 
(Glyn, 2002). Másrészt, az alacsony társasági adók szintén fontos szerepet játszottak 
a versenyképesség növekedésében (Barry, 2003a). 
harmadszor, ahogyan azt már az előbbiekben is hangsúlyoztuk, az 1990-es évek-
ben követett iparpolitika fontos szerepet játszott a fejlett technológiára épülő multi-
nacionális vállalatok vonzásában, és ezzel a tudásalapú gazdaság megteremtésében. 
A tudásintenzív technológiákat felhasználó vállalatok beáramlását nem utolsósorban 
a tudatos iparpolitikának is lehetett köszönni. Amellett, hogy az ír kormány igyeke-
zett a befektetők számára vonzó gazdasági környezetet teremteni, az ír iparfejlesztési 
ügynökség (IdA) konkrét multinacionális vállalatokat kiszemelve, tudatosan válogat-
ta össze az ország számára megfelelő befektezőket (Buckley–Ruane, 2006).
Az 1980-as évek végétől a példátlan gazdasági növekedéssel párhuzamosan a 
munkaerőpiacon is drámai változások mentek végbe. Az ír munkanélküliség, ami 
1987-ben 17 százalékos volt, a 2000-es évek elejére 5 százalék alá csökkent. A válto-
zást jól érzékelteti, hogy míg az 1990-es évek elején az eU-tagországok közül Íror-
szág munkanélkülisége volt a legmagasabb, az évtized végére itt lett a legalacsonyabb 
(Walsh, 2002). A munkahelyek számának bővülésének köszönhetően a hosszú távú 
munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt: az 1994-es 9 százalékról 2001-re alig több 
mint 1 százalékra esett vissza. A foglalkoztatottság e példátlan növekedésének elsőd-
leges oka természetesen az általános gazdasági fellendülés és a kezdeti magas mun-
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kanélküliség volt (Walsh, 2004).7 emellett azonban érdemes lehet kiemelni azokat a 
tényezőket, amelyeknek szintén fontos szerepük volt abban, hogy Írországban ilyen 
hatékonyan tudták a gazdasági növekedést kiaknázni a munkahely-teremtésben. 
Az ír munkaerő felduzzadását három tényező határozta meg: a népesség termé-
szetes szaporulata az 1970-es évekbeli baby boom következtében, a nők munkaerő-
piaci részvételének növekedése, illetve a migrációs trendek drasztikus változása. Ír-
országban, a legtöbb fejlett országtól eltérően az 1970-es években érte el a csúcsát 
a népességnövekedés, és így az 1990-es évek közepére a korábbiaknál jelentősen 
nagyobb és jobban képzett kohorszok léptek be a munkaerőpiacra. A 2000-es évek 
közepére az „ír népesség mintegy 40 százaléka volt 25 év alatti, míg ez az arány a 
legtöbb európai országban 30 százalék alatt volt” (Dorgan, 2006).
A gazdasági fellendüléssel párhuzamosan az ír migrációs helyzet is draszti-
kus változásokon ment át. hosszú ideig a munkaerő kivándorlása az ír gazdaság 
egyik legnagyobb problémája volt, különös tekintettel a képzett fiatalokra, akik a 
megfelelő állások hiányában kiáramlottak az országból. Az 1980-as évek végétől 
a tendencia megfordult, és az 1990-es évektől a nettó bevándorlás folyamatosan 
növekedett. További változást jelentett az eU 2004. évi bővülési hulláma, amikor 
nagyszámú bevándorló érkezett a frissen csatlakozott országokból (Ahearne és 
szerzőtársai, 2009). 
Több tanulmány is részletesen foglalkozik az Írországba beáramló munkaválla-
lók munkaerő-piaci szerepével és az ország gazdaságára kifejtett hatásukkal (Barrett 
és szerzőtársai, 2006, Barrett–Duffy, 2008, European Integration Consortium, 2009). 
A bevándorlók mintegy 81 százaléka 20 és 44 év közötti, ami ellensúlyozza a hazai 
populáció öregedését. A bevándorlók között némileg magasabb a munkanélküli-
ség, aminek oka Barrett és szerzőtársai (2006) szerint az, hogy a helyi munkaerő-
piacok ismeretének hiányában számukra magasabbak a keresési költségek. Ami a 
foglalkoztatott bevándorlókat illeti, az Írországba érkező külföldi munkavállalók 
sokkal jobban képzettek, mint ír társaik: több mint fele felsőfokú végzettséggel ér-
kezik az országba, ami jelentősen magasabb, mint az ír diplomások 27 százalékos 
aránya. hasonlóképpen, míg az ír munkavállalók 33 százaléka nem rendelkezik 
középfokú végzettséggel, ez az arány a bevándorlók esetében mindössze 15 száza-
lék. Több tanulmány is kiemeli, hogy a külföldről érkező munkavállalók iskolai 
végzettségüknél alacsonyabb státusú állásokat töltenek be (Minns 2005, Barett és 
szerzőtársai, 2006 és Barett–Duffy, 2008). A szerzők ezt azzal magyarázzák, hogy 
a bevándorlók egyrészt fiatalabbak, másrészt rövidebb időt töltöttek el az aktuális 
munkahelyükön, mint hazai társaik. szintén szembetűnő tendencia, hogy az Íror-
szágba később letelepedő munkavállalók alacsonyabb státusú állásokhoz jutottak, 
mint korábban érkezett társaik.
 7. Walsh (2004) kiemeli, hogy a Gdp-növekedés, és a munkanélküliség csökkenése között az 1990-es 
években a korábbiakhoz hasonlóan erős volt a korreláció.
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Az 1990-es évek ír kormányai egy sor olyan intézkedést hajtottak végre, amelyek 
a munkaerőpiac rugalmatlanságát igyekeztek visszaszorítani. ezek közül Walsh 
(2002) alapján kettőre térünk ki röviden: az aktív munkapiaci programokra és a 
jóléti rendszer ösztönzési problémáinak felülvizsgálatára. Ami a munkapiaci prog-
ramokat illeti, az 1990-es években jelentős összegeket költöttek olyan projektekre, 
amelyek célja a munkaerőpiacról kiszorultak és a tartósan munka nélkül maradtak 
megsegítése volt. Az ezekre – elsősorban továbbképzésekre, állami közmunkaprog-
ramokra – fordított források az 1990-es évek végére európai összehasonlításban is 
magasak voltak. Clarke (2000) programértékelése szerint bár némelyik projektet 
az utólagos hatásvizsgálat sikeresnek értékelt, mivel más okok miatt egyébként is 
csökkent a hosszú távú munkanélküliség, összességében ilyen mértékben nem fel-
tétlenül volt szükség ezekre a programokra. 
Ami a segélyeket és általában a jóléti rendszert illeti, a helyettesítési ráta (azaz 
a munkanélküli-segélynek a bérhez viszonyított nagysága) szignifikánsan nem 
változott a fellendülés alatt, azonban szigorúbbá vált a segélyekre való jogosultság 
megítélése, és a jóléti juttatásokat gyakran bizonyos munkaerő-piaci programok-
ban való részvételhez kötötték. Összességében azonban elmondható, hogy ezeknek 
a változásoknak legfeljebb másodlagos szerepe lehetett a foglalkoztatottság nagy-
mértékű növekedésében (Honohan–Walsh, 2002).
Az eU lFs adataival Írország csak 1999-től kezdve vizsgálható, mert ezt meg-
előzően a munkaerő-felmérésben nem vették fel az iskolázottságra vonatkozó vál-
tozót. ebben az időszakban a foglalkoztatás 520 ezerrel (33 százalékkal) nőtt (ami 
magyar léptékkel mérve 1,2 milliós munkahelynövekménynek felel meg 9 év alatt!), 
ugyanakkor a munkanélküliek száma is több mint 1 százalékkal emelkedett. 
◆  Olaszország
Olaszország a második világháború után fejletlen agrárgazdaságból a világ egyik ve-
zető ipari hatalmává és exportőrévé vált. ehhez az első lökést a hidegháborús évek je-
lentették: a Marshall-segélyből való jelentős részesedés, a koreai háború által generált 
kereslet, valamint az európai közös piac megalakulása a beruházásokon és az export 
növekedésén keresztül az 1970-es évek elejéig körülbelül évi 5 százalékos gazdasági 
növekedést generált. A munkanélküliség az 1955-ös 7-8 százalékos értékről az 1960-
as évek közepére 3-4 százalékra csökkent, majd az 1960-as évek második felében 4-5 
százalék körüli értéken stabilizálódott. Az 1969 forró őszén (autunno caldo) indult 
sztrájksorozat, valamint az első olajválság azonban megállította a növekedést: az inf-
láció megugrott, a líra elértéktelenedett, hatalmas államháztartási hiány és állam-
adósság keletkezett, és főként a fiatalok körében jelentősen megemelkedett a munka-
nélküliség. Az 1983-as megszorító intézkedések hatására újra beindult a növekedés 
és mérséklődött az infláció. A gazdaság a csökkenő energiaárak és a líra árfolya-
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mának liberalizálása következtében addig nem látott mértékben növekedni kezdett: 
az il sorpasso (előzés) időszakában a Gdp növekedése meghaladta a 15 százalékot, 
ezzel Olaszország egy időre a világ negyedik legerősebb gazdasága lett. A szárnyalás 
azonban a kilencvenes években megtorpant, és a gazdasági növekedés átlagosan alig 
haladta meg az 1 százalékot, azaz az európai Unió átlagának felét. A 2000-es évek 
elejére – az államháztartási hiány és a közszférában foglalkoztatottak arányának nö-
vekedésének kísértében – tovább növekedett a munkanélküliség: a hetvenes évek első 
felét jellemző 4-5 százalék körüli értékről elérte a 12-13 százalékot.
Az 1970-es évek válságainak hatására megnövelték – főként egyes atipikus mun-
kák esetén – az elbocsátáskor esedékes juttatások mértékét (a legfontosabb lépés a 
bérgarancia-alap, a Cassa Integrazione Guadagni létrehozása volt), és szigorították 
az elbocsátásokra vonatkozó szabályozást. A határozott idejű szerződések a het-
venes évek közepétől jelentek meg először a turizmusban és a kiskereskedelem-
ben, majd később minden szektorban. A törvények az 1980-as évek első felétől 
lehetővé tették a részmunkaidős foglalkoztatást is, azonban 1996-ig igen magas 
volt az ezt terhelő társadalombiztosítási járulék. A részmunkaidőről szóló 1997. 
évi eU-irányelv tette lehetővé a munkaadók számára, hogy – a munkavállaló be-
leegyezésével – határozott idejűre váltsanak fel határozatlan idejű szerződéseket 
(Bertola–Garibaldi, 2002). 
Az 1990-es években az úgynevezett szociális paktumokkal (patti sociali) a kor-
mányzat elsődleges célja a munkaerőpiac rugalmasabbá tétele volt, ugyanis a mun-
kavállalókat túlzottan előtérbe helyező addigi szabályozás negatívan hatott a vál-
lalatok nyereségességére. Az 1991. évi 223. törvény egyik pillére megreformálta a 
tömeges elbocsátások szabályozását, a másik pedig megszüntette a munkaközvetí-
tés állami monopóliumát (ez utóbbit az 1997. évi Bassanini-tövény szüntette meg). 
1993-ban egyeztek meg a kétszintű béralku rendszerében. ennek alapján kétévente 
felül kell vizsgálni a nemzeti és iparági szintű bérminimumokat, továbbá négyéven-
te újra kell tárgyalni a regionális és vállalati szintű megegyezéseket, amelyekben a 
központilag megszabottnál nem lehet alacsonyabb béreket meghatározni.
Bár az intézkedések célja a munkapiac rugalmasabbá tétele volt, ez a jelentős 
erőt képviselő szakszervezetek miatt csak részben teljesülhetett, a kollektív béralku 
ugyanis a foglalkoztatottak 60 százalékára érvényes (Schindler, 2009). ez az arány 
az uniós átlag fölött van, és emellett a szakszervezetek által kialkudott minimálbér 
nem csak a tagokra érvényes, hanem minden munkavállalóra. 
Az általunk áttekintett időszakban alapvető reformokra került sor az olasz mun-
kaerőpiacon. 1997-ben Tiziano Treu munkaügyi miniszter működése idején több 
fontos intézkedés lépett hatályba (Treu-csomag) abból a célból, hogy egyszerre nö-
vekedjen a foglalkoztatás (főként délen) és a munkapiac rugalmassága. Az 1997. évi 
24. törvénnyel a csomag időszakos és részmunkaidős foglalkoztatásra ösztönözte a 
vállalatokat, hogy ezzel csökkentse a magas fiatalkori munkanélküliséget és a je-
lentős feketepiaci részvételt. ennek hatására 1998-ról 2001-re 200 ezerről 2 millióra 
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emelkedett a határozott időre szóló szerződéssel végzett munkáért fizetett napok 
száma (Bertola–Garibaldi, 2002). Az 1997. évi 469. törvénnyel megszűnt az állami 
foglalkoztatási szolgálat monopóliuma, és ugyanekkor az Onofri-bizottság a mun-
kanélküli-segélyezés kiterjesztését is célul tűzte ki, ekkor ugyanis a munkanélküliek 
csupán 20 százaléka volt járadékra jogosult. A bizottság intézkedései csökkentették a 
bérköltségeket a hátrányos csoportok esetében, hogy ezzel is ösztönözzék a foglalkoz-
tatásukat. Az európai foglalkoztatási stratégián alapuló 2003-as Biagi-törvény a fiata-
lok, az idősek és nők közötti, tartós és főként a déli területekre koncentrálódó mun-
kanélküliség csökkentését tűzte ki célul. A későbbi törvények a gyakornoki munka-
szerződéseket szabályozták, valamint a munkakereslet és  -kínálat összehangolását 
(például országos adatbázisok létrehozásával) igyekeztek megkönnyíteni. A 2000-es 
években újabb atipikus munkaformák jelentek meg: a munkaerő- kölcsönzés, a ké-
szenléti szerződések és a munkakör-megosztás. 
ezek az intézkedések hozzájárultak a foglalkoztatási ráta növekedéséhez és a 
munkanélküliség csökkenéséhez, azonban erősítették a munkaerőpiac duális jelle-
gét, és csak részlegesen oldották meg az olasz munkaerőpiac problémáit. Az aktivitá-
si ráta még mindig a legalacsonyabbak közé tartozik európában, és a munkanélküli-
ek több mint 45 százaléka a változások ellenére még mindig tartósan munkanélküli. 
Továbbra is nagyok a regionális különbségek, sőt a hetvenes évek közepe óta a ter-
melékenységi különbségek nőni kezdtek (Bertola, 2000). A nemzeti szinten megha-
tározott minimálbérek bevezetése délen is megemelte a fizetéseket, ahol azonban a 
megélhetési költségek jóval alacsonyabbak. Így a relatíve magas bérek miatt lelassult 
a munkaerő-áramlás a déli területekről – ahol kevesebb a munkahely – az északiak 
felé. 2002-ben a nettó bérek között feleakkora különbség volt, mint a termelékeny-
ségben: a déli foglalkoztatottak – a továbbra is jóval alacsonyabb foglalkoztatás elle-
nére – közel annyit keresnek, mint az északiak (Bertola–Garibaldi, 2002).8
Az alacsony foglalkoztatási adatok egyik oka a kiterjedt feketegazdaság, majd-
nem kétszerannyi a feketefoglalkoztatott, mint a hasonló fejlettségű gazdaságok-
ban. Schneider–Erste (2002) becslése szerint 1999 és 2001 között a feketegazdaság 
a Gdp 27 százalékát tette ki, és 1997-ben az összes foglalkoztatott 30–48 százaléka 
dolgozott a rejtett gazdaságban. A feketegazdaság az alacsonyabb termelékenysé-
gű és magasabb munkanélküliségű régiókban jelentősebb. A rejtett gazdaság ellen 
 8. Olaszországban magas a munkajövedelmen levő közteher, az átlagos adóék körülbelül 10 százalékkal 
van az Oecd-átlag és 5 százalékkal az eU-átlag felett, és a terhek egy része igen sajátosan oszlik meg. 
A szokásos munkanélküli-biztosítási és a jövedelemtámogatási rendszer helyett különböző támoga-
tási formák működnek azoknak, akik elvesztik a munkájukat, illetve még nem léptek be a munkaerő-
piacra. A kifizetések hosszukban és mértékükben különböznek többek között annak alapján, hogy 
milyen szektorról és mekkora vállalatról van szó, mi volt a leépítés oka, illetve hogy hány éves az el-
bocsátott. Összességében elmondható, hogy a járulékok az első hónapokban magasak, utána azonban 
relatíve alacsonyak, és kiegyenlítettlenek, a rendszer leginkább a nagyvállalatok és az északi vállala-
tok munkavállalóit támogatja, és nem azokat, akik esetében nagy a munkanélküliség valószínűsége. 
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2008-ban tettek először határozott lépéseket: a munkaadók olyan utalványokkal 
fizethettek a mezőgazdaságban, amelyek tartalmazták a társadalombiztosítási já-
rulékot. ez a rendszer elterjedt a mezőgazdaság nagy részében, később az idegen-
forgalomban, a vendéglátásban és a kiskereskedelemben, majd kibővítették a 25 év 
alatti alkalmazottakra és a családi kisvállalkozásokra. 
A Fernández-Macías–Hurley (2008) szerint 1995–2003 között a foglalkoztatás 
leginkább a középső bérkategóriákban (kevéssé termelékeny munkaerő) növekedett, 
miközben a bérhierarchia legalsó szintjén, főleg a mezőgazdaságban és az élelmiszer- 
és könnyűiparban mintegy 400 ezer munkahely szűnt meg. A szolgáltató szektorban 
– az uniós trendekhez hasonlóan – jelentős átrendeződés ment végbe: mind az erősen 
tudásintenzív, mind az egyszerű munkát foglalkoztató munkakörökben nőtt a mun-
kahelyek száma, előbbi főként a felső két bérkategóriában, utóbbi leginkább a bértábla 
középső részén. Összességében elmondható, hogy míg a munkahelyrombolás (főként 
az alacsony bérkategóriák esetén) leginkább a mezőgazdasághoz, addig a munkahely-
teremtés (főként a magasabb bérkategóriák esetén) a szolgáltató szektorhoz köthető.
◆  spanyolország
A spanyol munkapiacon a kilencvenes évek közepétől rendkívüli mértékben nőtt a 
foglalkoztatás: az eU–15-ben 1995 és 2006 között az új munkahelyek egyharmada spa-
nyolországban jött létre. Megítélhetetlen, hogy a növekedés tartós lesz-e, mert a vál-
ságban az ország elveszítette az addig létrehozott munkahelyek tekintélyes részét: 2008 
harmadik és 2009 harmadik negyedéve között az eU-beli foglalkoztatáscsökkenés 29 
százalékát spanyolország adta (Muñoz de Bustillo–Antón Pérez, 2011).
A válság előtti hosszú növekedési periódus kiindulópontjában nagyon alacsony 
foglalkoztatás és kiugróan magas munkanélküliség állt. A munkanélküliség a Franco-
diktatúra bukása után, 1975-től rendkívüli mértékben – 3,4 százalékról 1985-re 21,4 
százalékra – nőtt. A ráta 1994-ben volt a legmagasabb, 24 százalék, azóta 2007-ig, a 
gazdasági válságig csökkenést mutatott, de végig az eU-átlag fölött mozgott. 
Bentolila–Jimeno (2003) szerint a spanyol munkapiacon különféle intézményi prob-
lémák vezetnek szélsőségesen magas munkanélküliséghez. A legtöbb munkapiaci 
intézmény a diktatúra utáni recessziós években jött létre. ebben a gazdasági környe-
zetben olyan – a munkavállalók számára igen kedvező – munkapiaci törvények szü-
lettek, amelyek még nem recessziós években is növelik a munkanélküliséget. egyrészt 
erőteljesen védték a foglalkoztatottakat, másrészt magas munkanélküli-támogatást 
biztosítottak, és a kollektív béralku intézményének is megnőtt a szerepe. ezenkívül 
a feketegazdaság nagy mérete miatt számos munkavállaló munkanélküliként jelenik 
meg a rendszerben (Mongourdin-Denoix, 2010). A munkanélküliség 1980-as és 1990-
es évekbeli növekedéséhez hozzájárult a nők nagyobb aktivitása is, valamint az, hogy 
csökkent a foglalkoztatás a mezőgazdaságban (Franks, 1994). 
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A spanyol munkanélküliséget többek között a reálbérek rugalmatlansága mi-
atti erős ciklikus kilengések jellemzik, a munkanélküliség nagyon érzékenyen re-
agál a Gdp változásaira, volatilitása meghaladja a Gdp volatilitását. jellemző to-
vábbá, hogy óriásiak a társadalmi csoportok közötti és a regionális különbségek 
(Rodriguez–Royo, 2003). 
Az 1980-ban elfogadott munkatörvénykönyv (Estatuto de los Trabajadores) és 
annak 1984-es módosítása lehetővé tette a nem időszakos munkák esetében is a 
határozott idejű szerződést is. A határozott idejű szerződések megkönnyítették a 
foglalkoztatást, mert a munkáltatókat megszabadították a magas elbocsátási költ-
ségektől. Az intézkedések hatására 1992-re a foglalkoztatottak egyharmadát már 
időszakos szerződéssel alkalmazták, míg 1984-ben az arány csak 10 százalékos volt 
(Amuedo-Dorantes, 2000). Az időszakos szerződések aránya a mai napig nagyon 
magas, ami igen komoly probléma a spanyol munkapiacon. A határozott idejű szer-
ződések aránya más eU-tagországokban is jelentős növekedést mutatott, de egyik 
országban sem volt olyan nagymértékű, mint spanyolországban. 
Az időszakos szerződések megnövekedett aránya a munkapiac szegmentálódásá-
hoz vezetett. egyrészt továbbra is megtalálhatók a munkapiacon a határozatlan idejű 
szerződéssel foglalkoztatottak, akik a munkajogi törvények erős védelme alatt állnak, 
és a magas elbocsátási költségek miatt kevésbé kell félteniük állásukat, ugyanakkor a 
foglalkoztatottak egy jelentős része bizonytalan körülmények között, átlagosan 7–15 
százalékkal kevesebb bérért, határozott idejű szerződés keretében dolgozik. 
Az ilyenfajta kettős munkapiacokra jellemző, hogy nagyobb a foglalkoztatás 
volatilitása, így a munkanélküliség is erőteljesebb ingadozásokat mutat (Costain 
és szerzőtársai, 2010). A munkaerő nagyobb forgalma miatt is nő a munkanélküli-
 állomány, mivel így több olyan időszak van, amikor az emberek éppen munkát ke-
resnek. Az időszakos szerződések arányának megnövekedésével továbbá csökken 
az emberitőke-felhalmozás, mivel bizonytalanabbá válik a tanulmányok megtérü-
lése (Wölfl–Mora-Sanguinetti, 2011). Továbbá az időszakos munkaszerződést nehéz 
határozatlan idejűre váltani. A határozott idejű szerződések nagy arányának prob-
lémája az 1990-es években éleződött ki, és egyre több olyan reformkísérletet tettek, 
amely vagy az időszakos szerződés használatát szigorítja, vagy a határozatlan idejű 
szerződések esetében próbálja növelni a rugalmasságot. 
spanyolország azok közé az országok közé tartozik, amelyekben a jobban fize-
tő munkahelyek száma (felső három kvintilis) nagyobb mértékben bővült, mint a 
rosszabbul fizetőké, ami által a foglalkoztatási szerkezetben valamelyest nőtt a jobb 
minőségű állások aránya. A növekedés szerkezete ugyanakkor az eU–15 orszá-
gainak összességéhez képest nagyobb növekedést mutat az alsóbb kvintilisekben. 
A Fernández-Macias–Hurley (2008) által áttekintett 11 éves periódus alatt az összes 
kvintiliskategória 40 százalék és 70 százalék közötti emelkedést mutatott. A legna-
gyobb, évi 7 százalékos növekedési ütem a középső kvintilisben volt tapasztalha-
tó, és majdnem ilyen nagymértékű növekedés zajlott a felső két bérkategóriában. 
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A foglalkoztatásbővülés viszonylag egyenletesen oszlott meg a bérkategóriák kö-
zött, így a foglalkoztatás szerkezete nem változott jelentősen. 
A gazdaság növekedése elsősorban az építőipar és a turizmus bővülésének kö-
szönhető spanyolországban. Majdnem az összes új munkahely ezekben a szektorok-
ban keletkezett 1998 és 2007 között (25 százaléka az építőiparban). 1997-ben a Gdp 
7,2 százalékát, 2007-ben már 12,1 százalékát tette ki az építőipar. ez a növekedés 
minden más eU-tagországnál nagyobb. A két alsó és a felső kvintilisbeli növeke-
dés hátterében a szolgáltatások bővülése áll. A magasabb bérkategóriákban inkább a 
tudásintenzív szolgáltatások bővültek, bár a többi eU–15 országhoz képest kevésbé.
◆  Bulgária
Bulgária esete több szempontból is eltér a többi vizsgált országtól. először is, sem 
2000 előtt, sem 2008-ban nem rendelkezünk megfelelő adatokkal, ezért az elem-
zés a 2000–2007 közötti időszakra vonatkozik. ráadásul, a foglalkoztatás bel-
ső szerkezetének változását esetenként csak még rövidebb időszakokban tudjuk 
nyomon követni. Másodszor, Bulgáriában csak kismértékben nőtt a foglalkozta-
tás, de nagyon jelentősen emelkedett a rezidens népesség foglalkoztatási rátája. 
ez a harmadik és legfontosabb sajátossággal, a tömeges kivándorlással és külföldi 
munkavégzéssel függ össze. 
A külföldön élő és dolgozó bolgárok számáról változatos becslések láttak nap-
világot. Az eU 220 ezer, más tagállamokban regisztrált bolgár állampolgárról tud 
az elmúlt évtized végén, a külföldön élő bolgárok kormányhivatala pedig 370 ezer-
ről (BNB, 2010, 7. o.). A nem regisztráltakat is beszámítva, a világbank 937 ezerre 
becsüli a külföldön élő bolgárok számát, a bolgár nemzeti bank szerint azonban 
az 1989 előtt kivándoroltakat leszámítva, csak 618 ezren éltek külföldön 2005-ben 
(uo.). A gazdasági sajtóban ennél sokkal magasabb számokat emlegetnek, lásd 
például Migrant Remittances... (2011) 1,2 milliós becslését. Mintchev–Boshnakov 
(2006) reprezentatív háztartási mintán végzett kutatása 440 ezer olyan bolgár ház-
tartásról számol be, amelyeknek legalább egy tagja legalább egyszer több mint há-
rom hónapig élt külföldön. A statisztikai hivatal évente 20 000 főt vesz számba, aki 
elhagyja az országot (Bratoeva-Manoleva, 2009, 7. o.). Az eU lFs nyilvánvalóan 
hibásan méri fel a külföldön dolgozókat, a számuk megállapítására elvileg alkalmas 
regionw változó 2007-ben ezer főnél is kevesebb esetet jelez. 
A legjobb, amit ebben a helyzetben tehetünk, hogy feltételezzük: sok bolgár él és 
dolgozik külföldön, és ezt figyelembe kell vennünk a munkaerő-piaci trendek érté-
kelésekor. A Bulgáriába bevándorlók száma az eU lFs szerint nem éri el a népesség 
0,2 százalékát, ezért őket nem különböztetjük meg.
A munkapiac szerkezeti változásainak vizsgálata előtt érdemes néhány szót ej-
teni az 1990-es évek óta megfigyelhető demográfiai trendekről. A 15 évnél fiatalab-
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bak aránya 1990 és 2008 között 21,6 százalékról 14,5 százalékra csökkent (Bratoeva-
Manoleva, 2009, 3. o.). 2020-ra a lakosság több mint egyötöde 65 évnél idősebb lesz, 
míg ez az arány 1990-ben csak 13 százalék volt (World Bank, 2008). A termékeny-
ségi ráta 1990 óta csökken, mélypontját 1997-ben érte el, ekkor 1,09 volt, azóta nö-
vekvő tendenciát mutat ugyan, de a populáció reprodukálásához szükségesnél jóval 
kisebb mértékű, az utóbbi években 1,5 körül ingadozik. A természetes fogyáson 
túl nagyban hozzájárul a népesség csökkenéséhez a kivándorlás is. Összességében 
1990 és 2008 között 12,3 százalékkal csökkent a népesség és a világbank előrejelzé-
sei alapján 2000 és 2025 között további 1,5 millió fővel fog csökkeni. ez a népesség-
fogyás arányaiban a legmagasabb európa országai között. 
Bulgáriában a piacgazdaságra való átmenet során, 1998-ig csökkent a kibocsátás, 
ami a foglalkoztatás csökkenését is maga után vonta. A legalacsonyabb foglalkozta-
tási ráta (2001-ben) 49,7 százalék volt. Az időszak egészén a Gdp 27,6 százalékkal, a 
foglalkoztatás 31,4 százalékkal csökkent. A 2000-es évektől azonban a Gdp növekvő 
tendenciát mutatott, és a munkaerő-piaci mutatók is erős javulást jeleznek. 2003 és 
2007 között 400 000 új munkahely jött létre, rekordszintre csökkent a munkanélkü-
liség, a foglalkoztatási ráta pedig folyamatos emelkedése során egyre közelebb került 
a lisszaboni 70 százalékos célkitűzéshez, 2008-ban 64 százalék volt. Az aktivitási 
ráta 2008-ban elérte a 67,8 százalékot (Bratoeva-Manoleva, 2009).
Az 1990-es években erősen megugrott a munkanélküliség, 2001-ben elérte a 
19,5 százalékot, majd csökkenésnek indult, és 2007-ben már alacsonyabb volt, mint 
az eU–27 átlaga. A 2000-es években mindkét nem foglalkoztatási rátája növeke-
dett, de a férfiaké végig a nők foglalkoztatási rátája fölött mozgott. 2008-ban a fér-
fiak 68,5 százaléka volt foglalkoztatott, és a nők 59,5 százalékos mutatója majdnem 
elérte a 2010-re kitűzött lisszaboni 60 százalékos női foglalkoztatási rátát. 
4.4. ◆ OrszÁGkÖzI ÖsszehAsOnlÍTÁs
◆  Aktivitás- és foglalkoztatásváltozások – összetétel-  
és paraméterhatások
Az összehasonlítást a népesség demográfiai-iskolázottsági csoportjainak fog lal-
koz ta tás vál tozásaira vonatkozó 4.2. és 4.3. ábrával kezdjük. Az ábrák összes pa-
neljét azonos módon skáláztuk, hogy a hatás erőssége a panelek között is össze-
hasonlítható legyen. A táblázatokban szerepeltetjük a Magyarországra vonatkozó 
1998–2008 közötti adatokat is.
A 4.2. ábra a 25–49 éves népesség csoportjaira mutatja a népességváltozás (c) és 
a foglalkoztatási ráta változásának a hatását (összetétel- és paraméterhatás) az adott 
csoport foglalkoztatásváltozására (pe), az aggregált foglalkoztatásváltozás százalé-
kában kifejezve [lásd az (1) képletet].
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4.2. ábra ◆  Foglalkoztatási összetétel- és paraméterhatások (c és pe), 25–49 évesek
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Összetételhatás Paraméterhatás
sF: Finnország, nl: hollandia, Ie: Írország, IT: Olaszország, es: spanyolország, BG: Bulgária.
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4.3. ábra ◆  Foglalkoztatási összetétel- és paraméterhatások (c és pe), többi csoport








































sF: Finnország, nl: hollandia, Ie: Írország, IT: Olaszország, es: spanyolország, BG: Bulgária.
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Az alapfokon végzett, 25–49 éves férfiak száma minden országban csökkent, a 
foglalkoztatási rátáik pedig jelentéktelen mértékben változtak. Finnország és hol-
landia esetében a középfokú végzettségű 25–49 éves férfi népesség is zsugorodott, 
másutt kismértékben nőtt. Bulgáriát leszámítva, a foglalkoztatási ráta változásai-
nak hatása ebben az esetben is kicsi (Finnország) vagy nulla közeli. A legjobb mun-
kavállalási korban lévő diplomás férfiak száma mindenhol nőtt, a foglalkoztatási 
rátáik pedig lényegében nem változtak. A nők esetében a kapott értékek annyiban 
térnek el, hogy a paraméterhatások egyes esetekben valamivel nagyobbak, de az 
aggregált változáshoz való hozzájárulásuk, egy esetet (Bulgária, középfokon vég-
zettek) leszámítva, nem éri el a 10 százalékot.
A 4.2. és 4.3. ábrát egymás mellé téve, jól látható, milyen drámai különbség mu-
tatkozik a legjobb munkavállalási korban lévők körében, illetve a többi csoportban 
lezajlott változások mértékében, az aggregált foglalkoztatásra gyakorolt hatásában. 
Az 50–64 évesek száma, Bulgáriát leszámítva, minden országban nőtt, és a foglal-
koztatási rátáik növekedése is jelentős mértékben járult hozzá az aggregált foglal-
koztatás növekedéséhez Finnországban, hollandiában és Bulgáriában, különösen 
a nők esetében. A 65–74 éveseknél is szerény mértékű pozitív paraméterhatásokat 
figyelünk meg.
Bulgária kivételével valamennyi „foglalkoztatási csodát” produkáló országban 
fontos, Írország, Olaszország és spanyolország esetében pedig döntő jelentősége 
volt a bevándorlásnak, ami az aggregált foglalkoztatásnövekedés 40–60 százalékát 
kitevő pozitív impulzust jelentett. 
végül, de nem utolsósorban, esetenként nem jelentéktelenek – és országonként 
eltérő irányúak – a 15–24 évesekhez köthető hatások. A létszámváltozás és a fog-
lalkoztatási ráta változásának együttes hatása nulla közeli Finnországban, nega-
tív Írországban és Olaszországban, pozitív spanyolországban, és nemcsak pozitív, 
de igen erős is hollandiában és Bulgáriában. ez utóbbi országot leszámítva, a pa-
raméterhatások a 0–5 százalékos sávba esnek. A foglalkoztatási és aktivitási ráták 
ebben a korosztályban mért változásaival kapcsolatban azonban komoly aggályok 
merülhetnek fel a diákmunka beszámításának bizonytalanságai miatt, mint arra 
Bajnai és szerzőtársai (2008) tanulmányunkban felhívtuk a figyelmet. A kérdésre 
még visszatérünk.
A 4.4. és 4.5. ábra a foglalkoztatási paraméterhatásokat (pe) bontják szét az (1) 
képlet szerinti pu és pn komponensekre a Függelék a 4. fejezethez (F4.6) egyenlete 
szerint. A jobbra nyúló oszlopok azt jelzik, hogy milyen mértékben járult hozzá 
az aggregált foglalkoztatás növekedéséhez az inaktivitás vagy a munkanélküli-
ség csökkenése az adott csoportban. A balra nyúlók a munkanélküliség és/vagy 
az inaktivitás növekedéséről tanúskodnak. Az egyes paneleket – itt is a legerősebb 
hatásokat figyelembe véve – azonos módon skálázzuk a –40 százaléktól a +40 szá-
zalékig terjedő tartományban. 
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4.4. ábra ◆  A munkanélküliség és az inaktivitás csökkenéséből eredő paraméterhatások  
(pu és pn), 25–49 évesek
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Munkanélküliség Inaktivitás
sF: Finnország, nl: hollandia, Ie: Írország, IT: Olaszország, es: spanyolország, BG: Bulgária.
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4.5. ábra ◆  A munkanélküliség és az inaktivitás csökkenéséből eredő paraméterhatások  
(pu és pn), többi csoport
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sF: Finnország, nl: hollandia, Ie: Írország, IT: Olaszország, es: spanyolország, BG: Bulgária.
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A 25–49 évesek esetében bekövetkezett aktivitási és munkanélküliségi változások 
Bulgária kivételével nem játszottak érdemleges szerepet az aggregált foglalkoztatás 
alakításában, és ez különösen igaz a férfiakra. Azokban az országokban (hollandia, 
Olaszország, spanyolország), ahol a női foglalkoztatás kiinduló szintje nagyon alacsony 
volt, a diplomával nem rendelkező nők körében csökkent az inaktivitás szintje, és ez az 
aggregált foglalkoztatásváltozás 5–10 százalékára tehető pozitív hatást gyakorolt. A leg-
jobb munkavállalási korban lévők munkanélkülisége nem jelentett említésre méltó for-
rást, Bulgária (és talán, jóval kisebb mértékben Finnország) kivételével. 
Ami a többi csoportot illeti, dél-európában az 50–64 éves férfiak körében emel-
kedett ugyan az aktivitás, de ez összgazdasági szinten nem jelentett komoly forrást, 
szemben Finnországgal, hollandiával és Bulgáriával, ahol 10–20 százalékos hozzá-
járulást jeleznek az adatok. Az ugyanilyen korú nők munkapiacon maradása azon-
ban dél-európában durván 10, a másik három országban több mint 20 százalék-
kal járult hozzá a foglalkoztatás egészének növekedéséhez. A bevándorlók körében 
mért minden paraméterhatás kivétel nélkül pozitív, ami a betelepedők javuló ösz-
szetételére és/vagy jobb ösztönzésére utal, de ezek a hatások sem nagyobbak néhány 
százalékosnál, kivéve hollandiát.
A 15–24 évesek esetében két országban is (Finnország, Olaszország) nagyon 
nagy mértékű munkanélküliség-csökkenésre és ezt gyakorlatilag teljesen ellensú-
lyozó inaktivitásnövekedésre utalnak az adatok. Az a tény, hogy a többi országban 
annak ellenére sem látunk ilyen elmozdulásokat, hogy az oktatásban való részvétel 
trendje és léptéke hasonlóan alakult, arra utal, hogy itt számbavételi bizonytalan-
ságról, klasszifikációs változásokról lehet szó. érdemes felfigyelni arra, hogy – ha 
valóban erről van szó – az milyen nagymértékben befolyásolhatja a munkanélküli-
ségre és az inaktivitásra vonatkozó aggregált adatokat is!
Az a megfigyelés, hogy az aktivitás és ezen belül a foglalkoztatás alakításában az 
összetétel-változások mellett a nyugdíjba vonulási kor kitolódása és/vagy a bevándor-
lás és/vagy az oktatás kiterjesztése játszott kulcsszerepet, nagyjából megszabja, hogy 
mely pontokon szabad az előrejelzőnek naiv megoldásokhoz folyamodnia. 
Mint a 4.1. táblázatban látható, a naiv1 forgatókönyvek (pontosan előre jelzett 
összetétel-változások, bázisidőszaki foglalkoztatási ráták) minden esetben durván 
alábecslik a foglalkoztatás tényleges növekedését. 
A naiv2 ex post prognózisok (pontosan előre jelzett összetétel-változások, pon-
tosan előre jelzett foglalkoztatásiráta-változások a bevándorlók, a 15–24 évesek és az 
50–64 évesek esetében, bázisidőszaki ráták másutt) ezzel szemben elég pontosak Finn-
ország, hollandia, Írország és Olaszország esetében. Az, hogy a bolgár és a spanyol 
esetben ezek is félrejeleznek, szorosan összefügg a tömeges kivándorlással az első eset-
ben, az iskolázatlan nők tömeges munkába állásával a második esetben, és a munka-
nélküliség magas induló szintjével mindkét esetben. Mindezt alátámasztják a csoport-
szintű előrejelzési hibákra vonatkozó, a 4.2. táblázatban található adatok is.
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4.1. táblázat ◆  Tényleges és naivan becsült aggregált foglalkoztatásnövekedések (százalék)
ország tényleges Naiv1 Naiv2
Finnország  8,5  1,8  7,0
hollandia 15,1  2,5 12,0
Írország 32,7 26,0 33,2
Olaszország 15,0  7,4 12,0
spanyolország 46,6 23,8 37,3
Bulgária 13,3 –2,8  6,5
Magyarország  6,6  1,8  5,7
4.2. táblázat ◆  Hibák – az abszolút eltérések  
átlaga a tárgyidőszaki foglalkoztatás százalékában
ország Naiv1 Naiv2
Finnország  6,4 1,5
hollandia 10,9 2,7
Írország  8,0 1,4




Az aggregált foglalkoztatásra legerősebb hatást gyakorló összetétel- és paraméter-
hatásokat a 4.3. táblázat foglalja össze. A két legfontosabb tényezőt vitán felül a 
bevándorlás (és annak minőségi javulása), valamint az egyre nagyobb nyugdíjkor 
közeli népesség (és annak növekvő aktivitása) jelentették. ennek a két (vagy a para-
méterhatásokat is beszámítva kétszer két) tényezőnek az együttes hatása a megvizs-
gált országokban a teljes foglalkoztatásváltozás 135, 96, 84, 105, 68, 51 és 183 szá-
zalékát tette ki, a táblázatban szereplő sorrendben haladva (Finnország, hollandia, 
Írország, Olaszország, spanyolország, Bulgária, Magyarország). 
A harmadik alapvető tényező az iskolázottsági összetétel változása volt. Az alap-
fokúak aránycsökkenéséből eredő összetételhatás mértéke Írországban és spanyol-
országban 15–20 százalékos, Bulgáriában és hollandiában nagyjából egyharmados, 
Finnországban, Olaszországban és Magyarországon 50 százaléknál is nagyobb volt. 
A diplomások aránynövekedéséhez köthető összetételhatás hollandiában közel járt 
az 50, Írországban és Olaszországban a 40, Finnországban és spanyolországban a 30, 
Bulgáriában a 20, Magyarországon pedig a 90 százalékhoz.
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A 15–24 éves fiatalok népességbeli súlyának és aktivitásának változása együttesen 
0–16 százalékos mértékben befolyásolta az aggregált foglalkoztatás változását, kivé-
ve Magyarországot, ahol ez a hatás drámai erejű volt (–119,3 százalék).
A legjobb munkavállalási korban lévők körében mért paraméterváltozások 
– Bulgáriát leszámítva, ahol az elvándorlás sok tízezer vagy százezer munkahelyet 
hagyott üresen – ugyancsak viszonylag szerény mértékűek voltak, a 0–20 százalé-
kos sávba estek.
Mindez talán nem csak az előrejelzők számára tanulságos – érdemes figyelembe 
venni annak megítélésében is, hogy mekkora a szűk értelemben vett foglalkoztatás-
politika játéktere. Úgy tűnik, hogy a munkapiaci reformok – amelyeknek a legjobb 
munkavállalási korban lévő munkanélküliek vagy inaktívak a célszemélyei – fon-
tos, de a foglalkoztatási csodákban alárendelt szerepet játszó területekre irányultak 
és irányulnak. ezekben a „csodákban” nyilvánvalóan sokkal nagyobb szerepet ját-
szott a nyugdíjazási gyakorlat, valamint az oktatási és bevándorlási politika.
◆  A foglalkozások közötti és azokon belüli változások hatása  
az iskolázottsági csoportok foglalkoztatására
A foglalkozások közötti és foglalkozásokon belüli elmozdulások hatására vonat-
kozó országonkénti számítási eredményeket a 4.4. táblázat foglalja össze. Az alap-
fokon végzettekre irányuló keresletet minden országban megnövelte a hagyomá-
nyosan őket foglalkoztató foglalkozások bővülése, kivéve Magyarországot, ahol 
az aggregált foglalkoztatás csak kicsivel nőtt, és igen kevéssé bővültek az egyszerű 
munkát alkalmazó foglalkozási csoportok. Minden országban visszaesett az alap-
fokon végzettek foglalkozásokon belüli aránya, és ez hollandia és spanyolország 
4.3. táblázat ◆  A legfontosabb összetétel- és paraméterhatások
ország
összetétel­ és 
pArAméterhAtások (c + pe)
Az iskolázottság szerinti össze­
tétel változásánAk hAtásA (c)
pArAméter­
változások  








Finnország   –0,3 19,5 114,9 –56,1 –21,7 26,0 –17,6
hollandia   15,4 30,2  66,0 –37,3 –45,2 47,2 –23,6
Írország  –10,7 57,3  26,6 –14,3   5,3 38,6   2,8
Olaszország  –15,4 66,1  39,5 –50,7   3,3 37,4 –19,8
spanyolország   –1,2 47,0  20,6 –19,8   7,1 26,7 –19,6
Bulgária    4,6  0,0  50,9 –32,6   4,5 21,2  51,4
Magyarország –119,3  9,7 173,1 –54,5 –10,4 91,3  10,1
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kivételével erősebb hatásnak bizonyult, mint az összetétel-változásé. Összességében 
– még az ezredforduló után is – messze a legnagyobb mértékben Magyarországon 
csökkent az általános iskolát végzettek iránti kereslet.
4.4. táblázat ◆  Foglalkozások közötti és foglalkozásokon belüli  
eltolódások hatása a különböző iskolázottságú rétegek foglalkoztatására  




A foglAlkozásokon belüli 
iskolázottsági összetétel 
változásából eredő hAtás
teljes hozzájárulás Az 
Aggregált foglAlkoztAtás 
változásához (= 100 százAlék)
finnország
Alsó 17,4 –87,2 –69,8
közép 47,6  33,9  81,4
Felső 35,0  53,4  88,4
hollAndiA
Alsó 25,0 –18,8   6,3
közép 38,2 –39,6  –1,5
Felső 36,8  58,4  95,2
Írország
Alsó 23,9 –31,1  –7,1
közép 38,3  –5,7  32,6
Felső 37,7  36,8  74,5
olAszország
Alsó 22,7 –43,5 –20,8
közép 52,8  16,1  68,9
Felső 24,5  27,3  51,8
spAnyolország
Alsó 41,5 –33,9   7,6
közép 22,8  15,5  38,3
Felső 35,7  18,4  54,1
bulgáriA
Alsó  9,7 –50,7 –41,0
közép 69,6  19,3  88,8
Felső 20,7  31,4  52,1







A foglAlkozásokon belüli 
iskolázottsági összetétel 
változásából eredő hAtás
teljes hozzájárulás Az 
Aggregált foglAlkoztAtás 
változásához (= 100 százAlék)
mAgyArország
Alsó  0,9 –81,2 –80,4
közép 35,5  15,7  51,3
Felső 63,6  65,5 129,1
Megjegyzés: hollandia, Magyarország, Olaszország, spanyolország: 1998–2008, Finnország, Írország: 
1999–2008, Bulgária: 2000–2007.
A középfokon végzettek iránti keresletre mindenhol (és Bulgária kivételével nagy-
ságrendileg hasonló mértékben) pozitívan hatott a foglalkozások méretváltozá-
sa. ezt hollandiában és Írországban bizonyos fokig ellensúlyozta a középiskolát 
végzettek foglalkozásokon belüli térvesztése, de az összhatás hollandia kivételével 
mindenütt pozitív maradt. A diplomások keresletére is mindenhol pozitívan hatott, 
hogy növekedtek az őket alkalmazó foglalkozások, és a hatások – Magyarország 
kivételével – hasonló mértékűek. Az iskolázottsági szintek foglalkozásokon belüli 
emelkedése (skill upgrading) nagyon erőteljes Finnországban, hollandiában és Ma-
gyarországon, valamivel szerényebb Írországban és Bulgáriában és gyengébb a két 
dél-európai országban. 
A foglalkozásokon belüli változások mindhárom iskolázottsági fokozat eseté-
ben erőteljesen hatottak a létszámváltozásra, egyértelművé téve, hogy már egy kö-
zéptávú előrejelzési modell esetében sem nélkülözhetők az iskolázottsági szintek 
emelkedésére vonatkozó megalapozott feltevések.
◆  Az „atipikus” munkák és szegmensek bővülése
A 4.5. táblázatban foglaltuk össze, hogy milyen mértékben bővítették az össz fog lal-
koz tatást a különféle munkaformák és gazdasági szegmensek. A számok az adott ka-
tegóriában lezajlott százalékos változást hasonlítják a bázisévi aggregált foglalkozta-
táshoz. Bulgáriát az adatok részleges hiánya miatt a táblázatban nem szerepeltetjük.
A munkahelyek összetétele országonként erősen eltérő módon változott a vizs-
gált időszakban. A részmunkaidős állásoknak a nettó munkahely-szaporulathoz 
való hozzájárulása 0,25 és közel 100 százalék között szóródik, a határozatlan idejű 
szerződéseké pedig nulla és 50 százalék között. A tízfősnél kisebb vállalatok –7 és 
+15 százalék közötti, a nagyvállalatok –8 és +15 százalék közötti mértékben járul-
tak hozzá a nettó foglalkoztatásnövekedéshez. erőteljesen eltér egymástól az atipi-
kus munkarendek arányváltozása is. nyilvánvaló, hogy e ponton az ország specifi-
kumainak mérlegelésére van szükség. 
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4.5. táblázat ◆  Hozzájárulás az aggregált foglalkoztatás változásához (százalék)
munkAidő finnország hollAndiA Írország olAszország spAnyolország
munkAidő (összesen)
Teljes  6   1 37   6 37
rész  3  15 16   9 10
munkAidő (férfiAk)
Teljes  3   1 22   4 18
rész  1   4  3   1  2
munkAidő (nők)
Teljes  3   0 15   2 19
rész  2  11 13   8  8
szerződés
határozatlan 11   5 44   9 34
határozott –2   5  3   5 10
n. a.  0   3  5   1  3
AlkAlmAzás
vállalkozó  0   4  6   3  5
Alkalmazott  9  12 47  14 43
segítő családtag  0   0  0  –2 –1
vállAlAtméret
1–11 fő  1   3 15  –7 13
11–19 fő  2   5  8   9  4
20–49 fő  3   7  7   1  9
50 fő vagy több  3  –8 15  11  8
esti munkA
rendszeresen  1  19  5   5 ..
néha  0   7 10 –10 ..
soha  8 –10 38  20 ..
éjszAkAi munkA
rendszeresen  0   8  4   4  3
néha –2  –2  4  –4  3
soha 10   9 45  15 41

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4.5. ◆ ÖsszeFOGlAlÁs
Finnország 1999 és 2007 között az előrejelzési kockázatok szempontjából „kedvező” 
módon fejlődött. A növekedés azokban a szférákban és foglalkoztatási formákban 
ment végbe, amelyekről általában rendelkezünk adatokkal. Az aktivitás azokban a 
munkaerőcsoportokban nőtt, amelyekben ez az átlagosnál könnyebben prognosz-
tizálható. A különböző iskolázottságú munkaerőcsoportok iránti kereslet azonban 
döntően (alapfok) vagy nagyjából felerészben (közép- és felsőfok) a főbb foglalko-
zási csoportokon belül változott.
hollandiában is igaz, hogy a foglalkoztatotti létszámot elsősorban az effektív 
nyugdíjkorhatár emelkedése, valamint a bevándorlás növekvő szintje és javuló össze-
tétele növelte, de emellett jelentősen bővült a 25–49 éves nők részmunkaidős foglal-
koztatása is. Finnországhoz hasonlóan itt is alig nőtt a legjobb munkavállalási korban 
lévő férfiak aktivitása, a munkanélküliség pedig eleve nagyon alacsony volt. A külön-
böző iskolázottságú rétegek foglalkoztatásának növekedését igen kevéssé magyaráz-
zák a foglalkozási struktúrában végbement változások. végül, a holland előrejelzők 
dolgát nyilvánvalóan megnehezíti, hogy a foglalkoztatás növekedésének nagy része 
a stabil, napi nyolcórás, heti öt munkanapos alkalmazotti körön kívül ment végbe.
Írországban az ezredforduló után a foglalkoztatás tovább bővült, amiben az ösz-
szetételhatásokon kívül az 50 évesnél idősebb nők és a bevándorlók növekvő akti-
vitása és foglalkoztatása játszott meghatározó szerepet. Ugyanakkor még az összes 
csoportszintű bázisidőszaki foglalkoztatási rátát változatlannak feltételező előrejel-
zés sem vezetett volna súlyos hibákhoz. A kereslet iskolázottság szerinti összetétel-
 változása Írországban sem írható le a foglalkozások méretváltozásával, időben vál-
tozatlan foglalkozás–iskolázottság mátrixot feltételezve. végezetül, Írországban a 
növekedés alapvetően az alkalmazotti és – Finnországhoz hasonlóan, de hollandi-
ától eltérően – nagyrészt a teljes munkaidős körben ment végbe – úgy, hogy elsősor-
 munkAidő finnország hollAndiA Írország olAszország spAnyolország
szombAti munkA
rendszeresen –1 5  4   4  5
néha  0 4 17 –11  3
soha  9 6 32  22 35
vAsárnApi munkA
rendszeresen  0 5  5   7  5
néha  0 5 10  –7  2
soha  9 6 38  15 38
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ban a határozatlan időre szóló szerződések száma szaporodott. Ugyanakkor a többi 
országhoz hasonlóan Írországban is gyors volt a növekedés azokon a területeken, 
amelyekről kevés adat áll az előrejelzők rendelkezésére: a kisvállalati körben és (ha 
kisebb mértékben is) az önfoglalkoztatásban. 
Olaszországban a foglalkoztatás növekedésének elsődleges forrásait a bevándor-
lás, az effektív nyugdíjkorhatár kitolódása és a változó iskolázottsági szerkezet je-
lentette. ehhez képest jelentéktelen, de nem elhanyagolható mértékben járult hozzá 
az összfoglalkoztatás növekedéséhez a diplomával nem rendelkező nők munkába 
állása, elsősorban részmunkaidős munkahelyeken. A különböző iskolázottságú 
csoportok iránti keresletváltozás az olasz esetben sem írható le a foglalkozások kö-
zötti elmozdulásokkal. A női részmunkaidős állások száma jelentős mértékben 
nőtt, bővítve azt a munka és nem munka közötti szürkezónát, ami más kelet- és dél-
európai országokhoz hasonlóan Olaszországban is csökevényes volt (lásd Bajnai és 
szerzőtársai, 2008). A nettó növekedés teljes egészében a tízfősnél nagyobb vállala-
tokban ment végbe, de kismértékben az önfoglalkoztatás is bővült.
spanyolország esetében is meghatározó jelentősége volt a bevándorlásnak. Más 
országokhoz képest – ekkor már – lassabban változott az iskolázottság szerinti ösz-
szetétel, és a nyugdíjhoz közeli korosztályok növekvő munkapiaci részvételében 
bekövetkező változásnak nem volt olyan erős hatása, mint a többi vizsgált ország-
ban. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája nagyon nagy mértékben, több mint 
20 százalékponttal emelkedett, ezért a spanyol esetben még a naiv2 becslés is elég 
pontatlannak bizonyul. Ugyanakkor spanyolország esetében tévednénk a legkiseb-
bet, ha az iskolázottsági csoportok iránti keresletváltozást a foglalkozások közötti 
elmozdulásokból vezetnénk le. Bár a részmunkaidő és a határozott idejű szerződé-
sek aránya nőtt, a nettó foglalkoztatásbővülés zöme (itt is) a standard munkahelyek 
szaporodásának köszönhető. Fontos szerepet játszott az a kisvállalati szféra, ame-
lyikről kevés, az előrejelzésekhez felhasználható adat áll rendelkezésre.
Bulgáriában a foglalkoztatás számottevően, a foglalkoztatási ráta pedig nagyon 
nagy mértékben nőtt 2000–2007-ben. Más országoktól eltérően komoly növekedést 
figyelünk meg a helyben lakó alsó- és középfokú végzettségűek foglalkoztatási rátá-
iban, amit minden bizonnyal a kivándorlók által üresen hagyott munkahelyek, va-
lamint az építőipari boom magyaráznak. A foglalkoztatás a kiinduló pontban még 
igen magas munkanélküliséget csökkentette, az aktivitási ráta érdemben csak az 
50–64 évesek körében nőtt. Az összetételhatások kevés kivétellel negatívak, ennek 
megfelelően a naiv ex post előrejelzések erősen alábecslik a foglalkoztatás tényleges 
növekedését. A foglalkozások és iskolai végzettségek közötti kapcsolat más orszá-
gokhoz hasonló irányban, de kisebb mértékben változott. A foglalkoztatás belső 
szerkezete alig módosult a vizsgált időszakban.9
 9. A magyar foglalkoztatás növekedése mögött könnyen megragadható összetétel- és paraméterválto-
zások húzódtak meg: a felsőoktatásban való részvétel növekedése és elsősorban ennek köszönhetően 
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A vizsgált országokban közös, hogy a legjobb munkavállalási korban lévő né-
pesség különböző csoportjaiban mért foglalkoztatási ráták változásainak a hatása je-
lentéktelen volt ahhoz képest, hogy a kínálati oldalon milyen súllyal befolyásolta az 
aggregált foglalkoztatás növekedését: a) az iskolázottság szerinti összetétel változá-
sa és magának az oktatásnak a kiterjesztése, b) a nyugdíjhoz közeledő korosztály-
ok munkaerő-piaci részvételének növekedése, valamint c) a bevándorlás és/vagy a 
kivándorlás. ha igaz is, hogy spanyolországban, Olaszországban és hollandiában 
– európai összehasonlításban nagyon alacsony szintről indulva – jelentősen nőtt a 
nők gazdasági aktivitása, még ezekben az esetekben sem változtak nagymértékben 
az iskolázottságspecifikus foglalkoztatási ráták, azaz itt is alapvetően iskolázottsá-
gi összetétel-változással van dolgunk. A legjobb munkavállalási korban lévő férfiak 
körében az iskolázottságspecifikus foglalkoztatási ráták alig, az aktivitási ráták pe-
dig gyakorlatilag egyáltalán nem változtak. A foglalkoztatási arány növekedése – ha 
egyáltalán sor került rá – alapvetően a munkanélküliséget csökkentette.
A rendelkezésre álló adatok korlátai között elvégezhető – igen egyszerű, redu-
kált formájú, „ex post foglalkoztatási előrejelzések” szerint a demográfiai és isko-
lázottsági összetétel-változásokat pontosan előreszámító, de a csoportszintű fog-
lalkoztatási rátákat változatlannak tételező – prognózis félrevezető eredményeket 
produkált volna a kiválasztott országokban: a legtöbb esetben súlyosan alábecsülte 
volna az aggregált foglalkoztatás növekedését. Ugyanakkor kielégítően pontos ered-
ményre vezetett volna, ha sikerült volna előre jelezni a 15–24 évesek, az ötven évnél 
idősebbek, valamint a bevándorlók foglalkoztatásiráta-változásait, és a modell csak a 
legjobb munkavállalási korban lévők esetében számolt volna változatlan foglalkoz-
tatási arányokkal. A felsorolt csoportok rátaváltozásainak előrejelzése nem tűnik 
reménytelen feladatnak, mert a fiatalok aktivitásának változása szorosan összefügg 
az oktatásban való részvétellel, az időseké a nyugdíjszabályok – többnyire hosszú 
távra előre ismert – változásaival, a bevándorlási politika pedig kisebb-nagyobb 
mértékben képes szabályozni a letelepedők számát és összetételét. ennél sokkal ne-
hezebb lenne előre jelezni a 25–49 éveseknek – a bérekre és a jóléti ellátásokra rea-
gáló – participácós döntéseit, ám úgy tűnik, nem jár súlyos következményekkel, ha 
ezzel a feladattal nem sikerül megbirkózni.
A foglalkozási csoportok közötti és azokon belüli változásokra irányuló elemzés 
szerint a diplomás munkavállalók számának növekedése 40–60 százalékban tulaj-
a fiatal és középkorú munkavállalási korú népesség iskolázottság szerinti összetételének javulása, a 
semmilyen képzettséggel sem rendelkezők számának – elsősorban demográfiai okokból való – csök-
kenése, a nyugdíjkorhatár emelése és a korhatár alatti nyugdíjba vonulás megnehezítése, valamint a 
fiatal nők esetében a gyermekszám csökkenése. A felsorolt változásokban nem érintett népességben a 
foglalkoztatás szerény mértékben módosult. A foglalkozások és az iskolázottság kapcsolata Magyar-
országon is nagymértékben változott az áttekintett időszakban. A foglalkoztatás növekedése alap-
vetően a standard munkaformák bővülésével és a könnyen megfigyelhető szférákban ment végbe.
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donítható a foglalkozások méretváltozásából adódó összetételhatásnak és – érte-
lemszerűen – ugyanilyen arányban az iskolázottsági szint foglalkozásokon belüli 
emelkedésének. A középfokon képzettek esetében a foglalkozási szerkezet változá-
sának hatása jóval erősebb, és minden esetben pozitív. A foglalkozásokon belüli 
átstrukturálódás összhatása is pozitív, két ország kivételével (hollandia, Írország). 
Az alapfokon képzettek esetében igen erőteljes foglalkozásokon belüli térvesztést 
figyelünk meg, aminek a hatása általában erősebb – Bulgária és Magyarország ese-
tében sokkal erősebb –, mint az összetételhatás. Ugyanakkor az eU–15 megvizsgált 
országainak többségében a képzetleneket foglalkoztató egyszerű és szolgáltatási 
foglalkozások kereslete jelentős mértékben bővült, mérsékelve – két ország eseté-
ben pedig teljes mértékben ellensúlyozva – a foglalkozásokon belüli térvesztés ha-
tását (hollandia, spanyolország). Az eredmények alapján nem tűnik megengedhe-
tőnek egy bázisidőszaki foglalkozás–iskola mátrix használata.
A munkahelyek összetétele országonként erősen eltérő módon változott a vizs-
gált időszakban. Az ágazati szerkezet mindenhol a szolgáltatások javára tolódott 
el, de ezzel nagyjából ki is merítettük azt, ami közös a megvizsgált gazdaságokban. 
A részmunkaidős állásoknak a nettó munkahely-szaporulathoz való hozzájárulá-
sa 0,25 és közel 100 százalék között szóródott, a határozatlan idejű szerződéseké 
pedig nulla és 50 százalék között. A tízfősnél kisebb vállalatok –7 és +15 százalék 
közötti, a nagyvállalatok –8 és +15 százalék közötti mértékben járultak hozzá a 
nettó foglalkoztatásnövekedéshez. erősen eltérő mértékű volt az atipikus munka-
rendek arányváltozása is. nyilvánvaló, hogy e ponton az adott ország specifiku-
mainak mérlegelésére van szükség. Magyarországon (Bulgáriához hasonlóan) az 
eddigiekben a közepes vállalatok és a határozatlan idejű szerződéssel dolgozó, teljes 
munkaidős alkalmazottak esetében figyeltünk meg erőteljes növekedést.
Összefoglalóan: a közelmúlt európai és magyar tapasztalatai alapján úgy tű-
nik, a kínálat előrejelzésében nem vétünk súlyos hibát, ha a legjobb munkavállalási 
korban lévők csoportszintű (iskolázottsági–életkori kategóriák szerinti) aktivitási 
rátáit középtávon változatlannak vesszük, és csupán a fiatalok, az idősek és a be-
vándorlók esetében törekszünk az aktivitási ráta változásainak prognosztizálására. 
Ugyanakkor a keresleti oldalon bizonyosan nem elegendő a foglalkozások várható 
méretváltozásaira hagyatkozni, valamilyen módon modellezni kell azt is, hogyan 
változik a különböző képzettségűek iránti kereslet az egyes foglalkozásokon belül. 
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55. Az aggregált foglalkoztatás becslésének modelljei  és a magyar előrejelzés
horn dániel  ◆  szőke Bálint
5.1. ◆ BevezeTés
ebben a fejezetben azoknak a becsléseknek az eredményét mutatjuk be, amelyekben 
különböző modellek segítségével – nemzetközi, aggregált iparági adatokon – vizs-
gáltuk az ágazati foglalkoztatási arányok várható alakulását. Továbbá ismertetjük 
az általunk használt modellekkel készített, a magyarországi ágazati foglalkoztatá-
si arányok várható alakulására vonatkozó becsléseinket. A nemzetközi becslések-
kel nem az a célunk, hogy leírjuk egy-egy ország iparágankénti foglalkoztatásának 
trendjeit, hanem hogy megvizsgáljuk, melyik modell írja le legjobban a foglalkoz-
tatási arányok várható irányait. 
ezzel a megközelítéssel a magyar munkapiac jövőbeli fejlődésének előrejelzé-
séhez modellezni tudjuk a Magyarország történetében meg sem történt vagy adat-
hiány miatt nem megismerhető fejlődési epizódokat. vagyis az előrejelzések arra a 
feltételezésre épülnek, hogy Magyarország a jövőben bizonyos értelemben hason-
lóvá válik más vizsgált országokhoz, így például a kibocsátásban vagy az ágazati 
hozzáadott értékben mérhető hasonlóság a foglalkoztatás szerkezetének hasonló-
ságában is jelentkezni fog.
A modell kialakítása közben számos, az adatokkal kapcsolatban felmerülő 
problémát és módszertani nehézséget is le kell küzdenünk. ezeket az F5. Függelék-
ben foglaltuk össze. 
A tanulmány legfőbb következtetése, hogy a nemzetközi mintán egyes iparági 
trendeket más és más függvényformák írnak le jól, azonban a legegyszerűbb lineá-
ris formához képest ezeket egyik sem jelent jelentős javulást. A hivatkozott szakiro-
dalomban leginkább használt fix hatásokat felhasználó becslésnél – ahol az egyes 
országok hatását állandónak feltételezzük – valamelyest jobb előrejelzési képességű 
az egyszerű szinthatást használó lineáris becslés, illetve a változó szinthatásokat 
is tartalmazó becslés. Az állandó szinthatású becslésekben az országhatásokat egy 
állandóval közelítjük, amelyet a változó szinthatású modellekben az évek során vál-
tozni is engedünk. e két utóbbi – a szinthatást és a változó szinthatást használó – 
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modell további előnye, hogy intuitíven is jól értelmezhető eredményekhez vezet. 
A fixhatás- és a szinthatásmodell mellett úgynevezett interaktív modelleket is be-
csülünk, ahol az egyes években és szektorokban megfigyelt változásokat felhasznál-
juk a későbbi években és szektorokban bekövetkezett változások magyarázásához. 
elméletben az interaktív modelleknek jobban kellene előre jelezniük, mégsem javít-
ják jelentősen az előrejelzési hibát. Így e fejezet következtetése az, hogy a nemzetkö-
zi minta alapján a legegyszerűbb modellel készített előrejelzés összességében nem 
ad rosszabb eredményt, mint bármely másik modellel készített előrejelzés.
Magyarország esetében hasonló következtetésekre jutunk. A szinthatást, illetve 
változó szinthatást használó modelleknek mind a „béke”, mind a válság időszaká-
ban meglehetősen jó az előrejelző képességük, miközben a késleltetést tartalmazó 
fixhatás-modell inkább a „békés” években, addig a fix hatást tartalmazó interaktív 
modell inkább a válság időszakában rendelkezik jó előrejelző tulajdonságokkal. Az 
ágazati foglalkoztatási arányok előrejelzéséhez végül három specifikációt – a két 
szinthatást, illetve a késleltetéses fix hatást tartalmazó modellt – használtuk fel, 
amelyek kvalitatív értelemben ugyan hasonló trendeket mutatnak, néhány iparág-
ban azonban jelentősebb eltéréssel jeleznek előre. 
5.2. ◆ előzMénYek és szAkIrOdAlOM
Foglalkoztatási előrejelzéseket a világban főleg kutatóintézetek végeznek állami meg-
rendelésre. leggyakrabban olyan előrejelzésekkel találkozhatunk, amelyek az adott 
ország múltbeli foglalkoztatási adataira támaszkodnak, és ezek, illetve az adott ország 
egyéb jellemzői alapján próbálják meg előre jelezni a foglalkoztatottság alakulását. 
Ilyen modellekre példa az ausztrál Monash egyetem centre of policy studies mo-
dellje (Meagher–Adams–Horridge, 2000, Richardson–Tan, 2007), a kanadai human 
resources development canada cOps (canadian Occupational projection system) 
modellje (Archambault, 1999), a német Institue for employment reseach InFOrGe 
(Interindustry Forecasting Germany) modellje (http://www.gws-os.com) vagy a hol-
land rOA (reseach centre for educationa and the labor Market) modellje (Corvers–
Heijke, 2004).1 e modellekben közös, hogy nem csupán egy adatsorra vagy adatbá-
zisra támaszkodva próbálják meg megmutatni a foglalkoztatási arányok változását 
– mint azt jelen tanulmányunk teszi –, hanem bonyolult módszerekkel, a keresleti 
és a kínálati oldal modellezésével, a munkaerő-piaci struktúrák átfogó elemzésével 
tesznek kísérletet arra, hogy a foglalkozatási trendeket előre jelezzék.
Magyarországra módszertanilag ennyire kidolgozott, modellalapú részletes 
előrejelzés még nem készült. világbanki keretek között, Tímár jános vezetésé-
 1. Boswell és szerzőtársai (2004) tanulmányában található rövid összefoglaló némelyik modellről.
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vel, már született átfogó elemzés a magyar munkaerő-keresletről és -kínálatról, 
amelynek része volt Révész (1996) nemzetközi adatokat felhasználó tanulmány is, 
amely annyiban hasonlít mostani elemzésünkhöz, hogy nemzetközi adatok se-
gítségével becsüli meg az egyes várható iparági trendeket. Módszertanában azon-
ban jelentősen eltér a két tanulmány. Míg Révész (1996) egyszerű fix hatásokkal 
becsült trendeket – vagyis megnézte, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 
várhatóan milyen ütemben fog nőni az egyik vagy másik iparági foglalkoztatott-
ság –, és ezeket illesztette az akkor rendelkezésre álló magyar adatokra, mi szá-
mos modellváltozatot hasonlítunk össze. Révész (1996) tanulmányhoz hasonló, 
de módszertanilag már kissé bonyolultabb modellel kézdi Gábor, koltay Gábor 
és cseres-Gergely zsombor már szintén készített a magyar ágazatok létszám-
struktúrájára előrejelzést (Cseres-Gergely–Kézdi–Koltay, 2006). ők egyetlen mo-
dellt használtak fel, vagyis nem tesztelték különböző modellek előrejelzési képes-
ségeit, és adataik is jóval rövidebb időtávra álltak rendelkezésre, így becslésük 
bizonytalanabb. Az előrejelzést 55 ágazatra készítették el, ami tovább növelte a 
becslés bizonytalanságát. jelen elemzés ugyanazon az adatsoron – csak hosszabb 
időtávra – vizsgálja a különböző modellek előrejelzési képességét. Alapmodellül a 
Cseres-Gergely–Kézdi–Koltay (2006) által használt fixhatás-modellt választottuk, 
és ehhez viszonyítjuk az összes többi modellt.
Tanulmányunk további fontos célja volt, hogy összehasonlítási alapot nyújtson 
a hazai előrejelzésnek. Magyarország történetében elő sem fordult vagy adathiány 
miatt nem megismerhető fejlődési epizódokat esetleg fel tudunk használni az or-
szág munkapiacának jövőbeli fejlődésének előrejelzéséhez nemzetközi adatok se-
gítségével.
5.3. ◆ MOdellek
legfontosabb célunk tehát egyrészt az volt, hogy megtaláljuk az adott körülmények 
között legjobban előrejelző modellt. Másrészt, éppannyira fontos szempontnak te-
kintettük, hogy jól használható, értelmezhető modellt használjunk. A megfelelő mo-
dell tehát könnyen érthető – azaz egyértelműen azonosítható, hogy a modell egyes 
részei hogyan működnek, milyen szerepet játszanak –, emellett eredményeit közgaz-
daságtanilag intuitív módon lehet értelmezni. hiába alakítunk ki egy bonyolult, de jó 
előrejelző képességű modellt, ha intuitív módon nehéz értelmezni a kapott eredmé-
nyeket. Mindemellett miközben szeretnénk, hogy a modell jól megragadja a múltbeli 
trendet, az is fontos, hogy a trendváltozásokat is érzékelje. nem lenne szerencsés, ha 
folytonosan növekedőnek vagy csökkenőnek feltételeznénk egy adott iparág foglal-
koztatottságát, hiszen ez a valóságban kevéssé valószínű. vagyis összességében olyan, 
lehetőleg minél egyszerűbb modell kialakítása volt a célunk, amely az adott időtávon 
jól jelez előre, de mindezt közgazdaságilag értelmezhető módon teszi. 
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e megfontolások alapján a modelleknek alapvetően három típusát becsültük 
meg. Az első, amelyik fix országhatásokat használ. A fixhatás-modell azt feltételezi, 
hogy az egyes országok egyes iparágai jól leírhatók lineáris trendekkel, vagyis az 
egyes országok egyes iparágai országspecifikus tulajdonságaik miatt eltérnek egy-
mástól, és hibát követnénk el, ha ezeket nem vennénk figyelembe. A probléma a 
fixhatás-modellekkel, hogy a jövőre kivetítve állandó ütemű változást prognoszti-
zálnak, ami nem feltétlenül igaz.
A második típusa a modelleknek a szinthatásmodell. Itt a fix hatások helyett az 
egy főre jutó Gdp (továbbiakban Gdp/fő) és az adott iparág foglalkoztatási arányá-
nak 1970. évi szintjét használtuk magyarázó változóként. Bár e szinthatások legtöbb 
esetben hasonlóan működnek, mint a fix hatások – hiszen az 1970. évi értékeket 
minden más megfigyelt évhez hozzá fix hatás modell rendeltük, vagyis az évek kö-
zött állandóak –, előnye ennek a megközelítésnek a fix hatásokhoz képest, hogy in-
tuitívan értelmezhető eredményekre vezetnek. Míg a fix hatások esetében csak azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy az országok különböznek, szinthatások esetében 
az országok közötti különbségeket a felhasznált változókkal magyarázzuk.
A szinthatásmodellnek egy kiterjesztett változatát, a változó szinthatású modellt 
is használtuk, amelyben a Gdp/fő és az iparági foglalkoztatottság 1970. évi „állan-
dó” értékei mellett a Gdp/fő és az iparági bruttó hozzáadott érték szintbeli értékeit 
is felhasználtuk. ez a modell azt feltételezi, hogy a változók szintje hathat a foglal-
koztatottak arányának későbbi alakulására.
A modellek harmadik típusába tartoznak az úgynevezett interaktív modellek. 
ezekben a modellekben a többi iparág korábbi foglalkoztatási arányait is felhasznál-
tuk a becsléshez, vagyis figyelembe vettük, hogy ha egy adott iparágban csökkent a 
foglalkoztatottság, akkor várhatóan a többi iparág valamelyikében növekednie kel-
lett. Az interaktív modellek várhatóan jobban jeleznek előre, mint a fixhatás- vagy 
a szinthatásmodellek, hiszen egyrészt sokkal több változó bevonásával magyaráz-
zák a foglalkoztatási arányok alakulását, másrészt a modell szinte tautologikusan, 
bár fontos és valódi információt használva, jelez előre: ha a vizsgált iparágon kívül 
minden más iparágban csökken a foglalkoztatottság, akkor a vizsgált iparágban 
növekednie kell. ha például a mezőgazdaságban csökkent az elmúlt évtizedekben 
a foglalkoztatottság, míg a pénzügyi szektorban nőtt, a mezőgazdasági foglalkozta-
tási arány csökkenése nagyban magyarázza a modellben a pénzügyi szektor foglal-
koztatási arányának változását. 
5.4. ◆ AdATOk és leÍró eleMzés
A modellek a relatív iparági foglalkoztatottságot magyarázzák (ez a függő változó), 
vagyis az adott iparágban foglalkoztatottak arányát a teljes foglalkoztatottakon be-
lül. Az iparági arányszámok évenkénti és országonkénti összege mindig 100 szá-
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zalék. A relatív foglalkoztatottságra vonatkozó adatot az eU kleMs-adatbázisból 
1970 és 2007 között 17 országra – köztük Magyarországra – tudtuk kinyerni (az 
adatbázisról lásd: O’Mahony–Timmer, 2009).2 Magyarországra a többieknél jóval 
rövidebb, 1992-ben kezdődő idősor áll rendelkezésre. Az iparágakat TeÁOr-kód 
alapján definiáltuk. A csoportosításnál tekintettel kellett lennünk arra, hogy becs-
lési eredményeinknek megfeleltethetőnek kell lenniük a befoglaló projekt egészének 
eredményeivel. A továbbiakban ezek alapján a következő iparági felbontást hasz-
náljuk (zárójelben az összevont TeÁOr-betűkódok szerepelnek): Mezőgazdaság, 
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás; halászat (A + B), Ipar (C + D + E), építőipar 
(F), kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (G + H), szállítás, raktáro-
zás, posta és távközlés (I), pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szol-
gáltatás (J + K), közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (L), Oktatás 
(M), egészségügyi, szociális ellátás (N), egyéb (O + P + Q).
A modellek magyarázó változóinak kiválasztásánál sokféle szempontot mérle-
geltünk. nyilvánvalóan olyan változók kellettek, amelyek feltehetően befolyásolhat-
ják az egyes iparágak foglalkoztatását. Mivel az egyik legfontosabb szempontunk az 
előrejelzések pontosságának a növelése volt, igyekeztünk a magyarázó változók kö-
rét a lehető legszélesebbre kiterjeszteni. Minél több változó áll rendelkezésre, annál 
biztosabban tudunk előre jelezni. emellett bizonyos magyarázó változók bevoná-
sa az előrejelzésekbe fontos következtetésekre adhat módot. Az iparági hozzáadott 
érték befolyásoló ereje például feltehetően a jövőben is megmarad, ha a múltban 
megfigyelhető. ha ki lehet mutatni pozitív összefüggést a jobban teljesítő iparágak 
és a foglalkoztatási arányok változása között, akkor feltételezhetjük, hogy a jövőben 
jól teljesítő iparágak foglalkoztatása is nőni fog. ha azonban azt látjuk, hogy a gaz-
dagabb országok adott szektora kisebb mértékben növekszik, mint a kevésbé fejlett 
országoké, akkor feltehetjük, hogy Magyarországon inkább gyors növekedési ütem 
várható abban a szektorban.
Olyan változókat kellett találnunk, amelyekre vonatkozóan nagy biztonsággal hosz-
szú távon is elérhetők az adatok Magyarországra vonatkozóan, és amelyek a vizsgált 
országokra elérhetők ugyanolyan formában. emellett olyan változókra volt szüksé-
günk, amelyek jellemzően előre becsülhetők, vagyis egy foglalkoztatottsági előrejel-
zéshez felhasználhatók. ezért nem került be például korrupciós index az elemzésbe, 
mivel bár az elérhető lett volna minden országra egy-egy évre, de idősoros adatokat 
már nehezebben, előre jelzett korrupciós indexet pedig biztosan nem találnánk. Az 
ilyen és ehhez hasonló változók hatását fix hatással igyekeztünk figyelembe venni. 
 2. A következő országok kerültek be a mintába: Ausztrália, Ausztria, Belgium, dánia, egyesült ki-
rályság, Finnország, Franciaország, Görögország, hollandia, Írország, luxemburg, Magyarország, 
németország, Olaszország, portugália, spanyolország, svédország. Tekintettel arra, hogy Ausztrá-
lia az egyetlen nem európai ország, a modelleket Ausztrália kihagyásával is megbecsültük, válto-
zatlan eredményekkel.
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A fenti szempontok alapján a következő változókategóriákban gondolkoztunk 
mind országos, mind iparági szinten: népesség, jövedelem, gazdasági ciklusok/keres-
leti sokkok (válságok). 
A népesség változót a Total economy database (Ted) adta (lásd TED, 2010), és csak 
országos szinten évenkénti bontásban elérhető.3 Az iparági változókat az eU kleMs 
adatbázisából számoltuk. Az adatbázisban iparági szinten elérhető a bruttó hozzá-
adott érték, a bruttó kibocsátás, és a közbülső termékek. Minden adat folyó áron van 
megadva, így a megfelelő árindexekkel 1995-re diszkontáltuk ezek értékeit, majd az 
adatokat normáltuk a mindenkori Gdp reálértékével, hogy figyelembe vegyük az 
országok gazdaságainak eltérő méretét. A hozzáadott érték és a bruttó kibocsátás, 
illetve a közbülső termékek nagymértékben korrelálnak (mind szint-, mind válto-
zásformában) iparági szinten, de mivel célunk most a minél pontosabb előrejelzés 
készítése, és nem a magyarázóváltozók valódi hatásának megbecsülése, így mind-
három változót egyszerre szerepeltetjük a modellekben. A jövedelem országos szin-
tű becsléséhez az egy főre jutó bruttó hazai termék (Gdp/fő) 1990-re diszkontált 
értékeit használjuk a Ted adatbázisából.
A gazdasági ciklusok adatai csak utólagosan hozzáférhetők, így egy előrejelzés 
modelljéhez nem igazán használhatók, de tapasztalatokat a múlt gazdasági válsága-
iból lehet nyerni. A vizsgált időszakon belül (1970–2007) két nagyobb méretű vál-
ság volt (az 1973. évi és az 1979. évi olajválság), amely hosszabb távon is érinthette a 
foglalkoztatás iparágak közötti megoszlását. ezek hatását a modellekben nem talál-
tuk szignifikánsnak, így az előrejelzéshez nem is használtuk fel őket.
Az előrejelzésekhez a kutatók rendszerint autoregresszív modelleket alkalmaz-
nak, vagyis a jövőbeli foglalkoztatás alakulását a korábbi időszakok foglalkoztatásával 
is magyarázzák, mivel nyilvánvalóan a vizsgált változó előző időszaki értéke sokszor 
nagyban meghatározza a következő időszak értékeit is; vagyis az adott iparágban fog-
lalkoztatottak jövőbeni aránya várhatóan nem fog nagyban eltérni a jelen értékeitől. 
két ok miatt azonban mi nem autoregresszív, hanem egyszerű keresztmetszeti panel-
becsléseket alkalmaztunk, (kvázi) exogénnek tekintett változók felhasználásával. Az 
egyik ok, hogy bár feltehetően az autoregresszív modellek jobban jeleznek előre, azon-
ban nemigen járulnak hozzá, hogy megértsük a foglalkoztatási arányok alakulásának 
okait. Tekintettel arra, hogy a tanulmány célja, hogy kiválassza azokat a modelleket/
modellformákat, amelyek elősegíthetik majd a magyar foglalkoztatási arányok előrejel-
zését, itt nem használjuk fel az előző időszaki foglalkoztatás alakulását a jövőbeli foglal-
koztatás alakulásának magyarázatához. ez természetesen nem jelenti azt, hogy az elő-
rejelzésekhez ne lehetne autoregresszív tagokat is tartalmazó modelleket alkalmazni, 
csupán azt, hogy jelenleg a modellkiválasztásnál ezt a dimenziót nem vizsgáljuk. A má-
sik ok inkább módszertani. A rendelkezésre álló adatbázis egy idősoros paneladatbá-
 3. Iparági szinten a népesség értelmezhetetlen, illetve megegyezik a függő változóval.
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zis. vagyis 17 országra összesen 37 évnyi információt figyelünk meg. A hagyományos 
autoregresszív becslések ma még nem képesek rutinszerűen kezelni az idősoros adatok 
keresztmetszeti paneljellegét, s bár idősoros panelmodelleket lehet becsülni (lásd példá-
ul: Love–Zicchino, 2006), ezek a becslések módszertanilag igen bonyolultak, és haszná-
latuk jelentősen megnehezítené és feleslegesen bonyolítaná a megértést.
Az 5.1. ábra mutatja a foglalkoztatottsági arányok iparágankénti alakulását, 
azaz az egyes iparágak részesedését az adott ország összes foglalkoztatásából a vizs-
gált 17 országra 1970 és 2007 között. Az ábrán jól kivehetők az egyes iparági tren-
dek. A mezőgazdaságban, illetve az iparban az elmúlt évtizedekben jelentős volt a 
foglalkoztatáscsökkenés, míg a szolgáltatóipar (kereskedelem, vendéglátás, pénz-
ügyi tevékenységek stb.) teret nyert. Az is feltűnő, hogy az elmúlt években néhány 
iparág foglalkoztatási arányai nagyon stabilak voltak.













1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010
1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010
A + B C + D + E F G + H
I J + K L M
N O + P + Q
Rövidítések: A + B – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat, C + D + E – Ipar; F – 
építőipar, G + H – kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; I – szállítás, raktározás, posta és táv-
közlés; J + K – pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás; L – közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombiztosítás; M – Oktatás; N – egészségügyi, szociális ellátás; O + P + Q – egyéb. 
Megjegyzés: Az iparági arányok évenkénti összege 100 százalék.
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Az 5.1. ábra alapján gyanítható, hogy a kialakított modellek közül a nem túl 
bonyolultak is jól magyarázzák a trendeket, hiszen az egyes iparágakon belüli tren-
dek egészen egyértelműek. A szállítás, posta, raktározás, hírközlés (TeÁOr-kód: I) 
összevont iparágban például alig történt változás a vizsgált időszak alatt. 
5.5. ◆ A neMzeTkÖzI AdATOkkAl BecsülT MOdellek 
ÖsszehAsOnlÍTÁsA
Az F5. Függelék részletesebben bemutatja az elemzés során felmerült módszertani 
problémákat. A következőkben az eredményeinket közöljük.
Az 5.1. ábra valószínűsíti, hogy egyes iparági foglalkoztatottsági arányok becslésé-
nél egységgyökproblémák merülhetnek fel. ez azt jelenti, hogy az idősor nem stacio-
nárius, tehát varianciájuk és várható értékük nem állandó, autokovarianciájuk pedig 
idővariáns. statisztikailag az egységgyök léte úgy értelmezhető, hogy a véletlen hibák 
nem évülnek el, hanem hosszú távon beépülnek a folyamatokba. sok próbával tesz-
telhető, hogy egy adott idősor tartalmaz-e egységgyököt, mi a legelterjedtebb megol-
dást, a dickey–Fuller-tesztet alkalmaztuk. Az egységgyökteszteket iparáganként és 
országonként külön futtattuk le. A 170 teszt eredményei közül körülbelül 95 százalék-
ban utalt egységgyök jelenlétére 5 százalékos szignifikanciaszinten, és 90 százalékban 
utalt 10 százalékos szignifikanciaszinten. vagyis épp annyi esetben, ahányszor azt a 
teszt szignifikanciaszintje alapján várnánk. Így azt feltételezzük, hogy minden eset-
ben egységgyökproblémával számolhatunk, vagyis az idősorok nem stacionáriusok. 
ennek kiküszöbölésére az egyes változók differenciáit fogjuk vizsgálni.
Az 5.1. ábra alapján felmerülhet a kérdés, hogy mennyire jól jelez előre a lineáris 
függvényforma. Bár a foglalkoztatottsági arányok változását néhány ágazatban va-
lóban jól írhatja le a lineáris modell (például az N iparág esetében), de másokban in-
kább egy négyzetes (L iparág) vagy egy logaritmikus (G és H iparág) függvény lenne 
indokolt, néhány esetben pedig akár egy egyszerű konstanssal is jól közelíthető lenne 
a függőváltozó (I iparág). e kérdés relevanciájának vizsgálata érdekében néhány alter-
natív specifikáció előrejelzési tulajdonságait is teszteltük. Az alternatív specifikációk 
között szerepelt egy négyzetes modell (a magyarázóváltozók mellett azok négyzete is 
szerepelt), egy logaritmikus modell (magyarázóváltozók logaritmusa szerepel) és egy 
két időszaki késleltetéseket tartalmazó modell, amelyek előrejelző tulajdonságait az 
átlagos négyzetes hiba gyökével (rMse) hasonlítottuk össze. 
Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy mind rövid (három év), mind hosz-
szú távon (tíz év) a négy (lineáris, négyzetes, logaritmikus és konstans) függvényfor-
ma hasonló hibával becsül előre, igaz, az egyes iparágakat tekintve vannak különbsé-
gek (lásd erről bővebben Horn, 2011). vagyis összességében elmondható, hogy ugyan 
az egyes iparági trendeket hosszabb távon eltérő függvényformák jelezhetnek előre 
pontosabban, az egyes formák közötti eltérés egyáltalán nem számottevő, így tulaj-
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donképpen bármely függvényforma azonos módon használható. ezért a továbbiak-
ban az egyszerűség kedvéért a lineáris alapmodellel dolgozunk.
Az egyes modellek összevetése alapján úgy tűnik, a szinthatást tartalmazó mo-
dellek éppen olyan jól, ha nem jobban jeleznek előre, mint a fixhatás-modellek. Az 
egyes modellek előrejelzési képességét néhány jellemző iparágra vonatkozóan az 
5.2. ábra alapján mutatjuk be. (A különböző modellek paraméterbecsléseinek ered-
ményeit az F5. Függelék F5.1. táblázata míg a modellek tíz-, illetve ötéves előrejelzé-
si képességeinek összevetését az F5.2. táblázata tartalmazza.) 
Az 5.2. ábra a valós és a modellek által előre jelzett értékeket mutatja iparágan-
ként együtt a 95 százalékos konfidenciaintervallummal. jól látható, hogy rendszerint 
rövid távon (öt év) nem nagyok a különbségek a fixhatás- és a szinthatás-modell elő-
rejelző képességében. A legtöbb esetben azonban a szinthatásmodellek hosszú távon 
pontosabban jeleznek előre, és olykor a különbség jelentős is lehet (például az ipar 
esetében). Az ábrák alapján a legtöbb szektorban a szinthatásmodellek pontosabbak, 
különösen hosszú távon. Az átlagos négyzetes hibák gyökét véve alapul, a mezőgaz-
daság esetében a fixhatás-modellek azonban valamivel jobban jeleznek előre.
A szinthatás- és a változó szinthatású modellek között is van különbség, és bár a 
változó szinthatású modell több információt használ fel az előrejelzéséhez, mégsem 
5.2. ábra ◆  A valódi és a különböző modellek által előre jelzett foglalkoztatottsági arányok, 
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minden esetben jelez jobban előre, mint a szinthatásmodell. például a pénzügyi 
tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás iparágban az egyszerű szint-
ha tás modell pontosabb.
Meglepő módon az interaktív modell nem minden esetben bizonyul jobb előrejel-
zőnek, mint a szinthatásmodellek (a csak fix hatásokat tartalmazó alapmodellnél min-
den esetben jobb lett vagy a szinthatás- vagy az interaktív modell). ez az eredmény azért 
különösen meglepő, mert az interaktív modell sokkal több információt használ fel a 
szint ha tás modellekhez képest. ennek ellenére legtöbb esetben nem jelez jobban előre, 
mint az egyszerűbb szinthatásmodellek, sőt ha mégis, előnye nem számottevő. 
vagyis összességében az mondható el, hogy vizsgált modelltípusok közül a szint ha-
tás modellek – s ezek közül főleg a változó szinthatású modell – voltak azok, amelyek a 
legjobb mintán belüli előrejelző tulajdonságokkal rendelkeztek a nemzetközi mintán.
5.6. ◆ A MAGYArOrszÁGI MUnkApIAc előrejelzése 
Az eddig szerzett tapasztalatokat érdemes konkrétan Magyarország esetére rész-
letesebben is megvizsgálni. Bár a modellbecslésekben használt or szág cso port ban 
Magyarország is szerepelt, joggal merül fel a kérdés, hogy az olykor jóval fejlettebb 
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mintabeli országokra jól illeszkedő modellek nem feltétlenül illeszkednek hasonlóan 
jól egy kevésbé fejlett, volt szocialista országra. További problémát jelent a rendelke-
zésre álló adatok hiányos volta. A szintmodellekhez a többi országhoz használt bá-
zisévre, 1970-re például csak Gdp/fő adat áll rendelkezésre, hozzáadott érték, bruttó 
kibocsátás nem, főleg nem az eU kleMs-adatbázisnak megfelelően harmonizált 
módon. Mindemellett annak igénye, hogy a múltbeli mintával készült becslésen túl-
lépjünk, megköveteli, hogy a modellekben magyarázó változóként szereplő válto-
zókról rendelkezzünk valamilyenfajta előrejelzéssel. ez az igény akár jelentősen is 
korlátozhatja a felmerülő magyarázó változók körét. Ahhoz, hogy korábbi becslése-
inket Magyarországra alkalmazhassuk, a becsléseken változtatnunk kell.
A továbbiakban kibővített minta segítségével vizsgáljuk öt modell – az alapmo-
dell, a szinthatásmodell, a változó szinthatású modell, az interaktív fixhatás-modell 
és egy késleltetést tartalmazó fixhatás-modell4 – mintán belüli előrejelző tulajdon-
ságait Magyarországon a 2002–2010-es periódusban. Az időszakot két részre oszt-
juk: a „béke időszakára” (2002–2006), illetve a „válság időszakára” (2006–2010), 
megengedve, hogy az idősorok dinamikája és így egyben a modellek előrejelző ké-
pessége eltérjen a gazdasági ciklusok különböző időszakaiban. először az összes 
országot tartalmazó minta segítségével – azt az 1970–2002, illetve az 1970–2006 
közötti időszakra korlátozva – megbecsüljük a különböző modellek paramétereit, 
majd a magyar adatok behelyettesítésével előre jelzünk az említett négyéves idő-
szakokra. Mivel ezen évekre rendelkezünk a változók tényleges értékeivel is, a ko-
rábban alkalmazott módon az átlagos négyzetes hibák gyökeinek (rMse) segítsé-
gével osztályozzuk a különböző modellek előrejelző képességét.
A már említett 1970-es adathiányt, a bázisév megváltoztatásával kezeljük. Tech-
nikailag ez nem okoz jelentős váltást, hiszen ugyanúgy országonként különböző, de 
az időszak egészében fix értékű változóról van szó, amelynek relatív eltérései az or-
szágok közötti fejlettségi különbségeket reprezentálják. Az új bázisévnek 1992-őt vá-
lasztottuk, mivel ez az az év, amikortól Magyarországra is rendelkezésre áll a változók 
teljes köre. Természetesen a becsült paraméterek pontos értékei változhatnak abból 
adódóan, hogy vélhetően változott az országok relatív fejlettsége is 1970 és 1992 kö-
zött, ha azonban ez a változás nem számottevő, a modell előrejelző képessége sem 
módosul jelentősen. A továbbiakban mi ezzel a feltételezéssel élünk. 
Mivel a mintán belüli becslés célja a tényleges előrejelzéshez leginkább alkalmas 
modell kiválasztása, figyelemmel kell lennünk arra is, hogy csak olyan változók-
kal dolgozzunk, amelyekről rendelkezünk valamilyen előrejelzéssel. Az általunk 
használt kiegészítő adatbázis a TÁMOp-2.3.2-09/1-2009-0001 kiemelt projekt ága-
zati Gdp-előrejelzéseit végző 1. alprojektjéből származik, pontosabban az ahhoz 
kapcsolódó tanulmány megírásának időpontjában rendelkezésre álló – nem vég-
 4. Ahol a jobb oldalon a ∆hozzáadott érték, ∆bruttó kibocsátás és ∆Gdp/fő egy időszaki késleltetései 
szerepelnek.
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leges – eredményeket használtuk fel. ez 2020-ig ágazatok szerinti bontásban tar-
talmazza a Gdp, a hozzáadott érték, illetve a bruttó kibocsátás előre jelzett értékét, 
nem tartalmaz azonban becslést a közbülső termékekről, ami miatt ezt a változót 
kihagyjuk a modellekből. Mindezek után a két említett időszakra becsült modellek 
átlagos négyzetes hibáinak gyökét az 5.1. táblázat mutatja. A dőlten szedett értékek 
az adott iparágban legjobban előrejelző modellt jelölik.
5.1. táblázat ◆  A modellek átlagos négyzetes előrejelzési hibájának gyökei (RMSE)  
a vizsgált periódusokban, Magyarország
ipArág AlApmodell szinthAtás változó szinthAtás interAktÍv késleltetett
2002–2006
A + B 1,203 1,341 1,236 0,997 1,090
C + D + E 1,804 2,566 2,369 2,380 1,109
F 0,698 0,733 1,088 0,817 0,273
G + H 0,569 0,613 0,515 0,745 0,450
I 0,301 0,372 0,202 0,220 0,286
J + K 0,267 0,409 0,244 0,321 0,256
L 0,284 0,232 0,654 0,578 0,178
M 0,133 0,363 0,217 0,309 0,169
N 0,408 0,263 0,631 0,466 0,438
O + P + Q 0,476 0,439 0,270 0,440 0,561
2006–2010
A + B 0,808 0,741 0,774 0,183 0,383
C + D + E 2,410 0,811 1,805 0,588 1,604
F 0,333 0,462 0,649 0,519 0,568
G + H 1,230 1,027 0,718 0,332 0,767
I 0,095 0,063 0,192 0,097 0,388
J + K 0,975 1,218 0,898 0,285 2,741
L 0,324 0,239 0,493 0,447 0,311
M 0,125 0,331 0,036 0,084 0,348
N 0,254 0,184 0,438 0,404 0,393
O + P + Q 0,187 0,060 0,027 0,205 0,763
Rövidítések: A + B – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat, C + D + E – Ipar; F – 
építőipar, G + H – kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; I – szállítás, raktározás, posta és táv-
közlés; J + K – pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás; L – közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombiztosítás; M – Oktatás; N – egészségügyi, szociális ellátás; O + P + Q – egyéb. 
Megjegyzés: A dőlten szedett értékek az adott iparágban legjobban előrejelző modellt jelölik.
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Általános tanulságként azt mondhatjuk, hogy Magyarország esetében sincs egyet-
len olyan modell, amely az ágazatok többségére a legjobb előrejelző képességgel ren-
delkezne. Az mindenesetre látszik, hogy mindkét időszakot tekintve alapmodellünk 
viszonylag gyenge teljesítményt nyújt. A nyugalmi időszakban a szintmodellek és a 
késleltetést tartalmazó modell egyaránt viszonylag pontos előrejelzőnek bizonyulnak 
(ha nem is mindig a legjobbnak), a válság időszakában azonban felborul a kép, a fix 
hatásos interaktív modell teljesítménye erősen feljavul, miközben a késleltetést tartal-
mazó modell elveszti az előbbiekben látott előnyös tulajdonságát. ezek alapján a válság 
valóban erősen befolyásolja az egyes specifikációk teljesítményét. Mégis azt mondhat-
juk, hogy a korábban látott eredmény, vagyis hogy a legegyszerűbb szint ha tás modellek 
előrejelző képessége majdnem minden iparágban a legjobbak között van, Magyaror-
szág esetében is megállja a helyét, és ez igaz mindkét vizsgált periódusra. 
Mivel a mintán belüli becslés alapján nem tudunk egyértelműen dönteni a model-
lek között, ezért más megfontolásokat is figyelembe kell vennünk, például az egyszerű-
ség, a rugalmas kezelhetőség követelményét. ezek alapján háttérbe szorul az interaktív 
modell, és inkább a szintmodellek és a késleltetést tartalmazó modellek lehetnek ha-
tásosak. Annál is inkább, mivel a 2010 utáni tíz évről nehezen tételezhetjük fel, hogy 
végig a válság időszakához hasonló folyamatok zajlanak majd. ezért az előrejelzéshez 
inkább a szintmodelleket s főleg a változó szinthatású modellt választjuk, de a teljes 
körűség kedvéért a késleltetést tartalmazó modellel is készítünk előrejelzést. 
Mindezek alapján a választott három modell segítségével ténylegesen megkísé-
reljük előre jelezni az egyes ágazatok foglalkoztatási arányait a 2010-et követő tízéves 
időszakra. Az eredményeket az 5.2. táblázat tartalmazza. A modellek természeténél 
fogva ex ante nem várhatjuk el, hogy az előre jelzett arányok összege mindig ponto-
san százat adjon ki. Azért, hogy ez az azonosság mégis mindig fennálljon, utólagos 
korrekciót alkalmaztunk oly módon, hogy az arányok tényleges összegével minden 
évre leosztottuk az előre becsült ágazati értékeket (vagyis a különbséget egyenletesen 
osztottuk el az ágazatok között). Az eredményekből az látszik, hogy az ágazatok több-
ségében a különböző modellek prediktált értékei nem térnek el jelentősen egymástól, 
s legalább a trendek irányaival kapcsolatban hasonló következtetések adódnak. ki-
vételek ez alól a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve az egyéb ágazatok. Az utóbbi kivételével ezen ágazatok esetében a vál-
tozó szinthatású modell, illetve a késleltetést tartalmazó fixhatás-modell mutat azo-
nos irányba, rendre növekedést, illetve csökkenést vetítve előre, miközben az egyéb 
ágazatoknál a késleltetést tartalmazó modell lóg ki azáltal, hogy a két szintmodellel 
ellentétben a foglalkoztatási arány csökkenését jelzi előre. 
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A + B c + D + e
2010 4,68 4,68 4,68 24,84 24,84 24,84
2011 4,47 4,43 4,34 24,47 24,44 24,86
2012 4,26 4,19 3,97 24,10 24,01 24,59
2013 4,07 3,97 3,60 23,72 23,56 24,38
2014 3,89 3,75 3,25 23,34 23,07 24,22
2015 3,72 3,55 2,90 22,95 22,54 24,09
2016 3,55 3,35 2,55 22,56 21,98 24,02
2017 3,39 3,15 2,21 22,16 21,40 23,95
2018 3,24 2,97 1,87 21,76 20,79 23,91
2019 3,09 2,79 1,54 21,36 20,14 23,88
2020 2,95 2,62 1,21 20,95 19,47 23,86
F G + H
2010 7,61 7,61 7,61 18,31 18,31 18,31
2011 7,71 7,84 7,79 18,31 18,44 18,50
2012 7,76 8,03 8,07 18,30 18,57 18,66
2013 7,81 8,22 8,28 18,28 18,70 18,83
2014 7,88 8,43 8,48 18,24 18,81 18,98
2015 7,96 8,67 8,68 18,18 18,91 19,12
2016 8,04 8,93 8,90 18,11 19,00 19,23
2017 8,14 9,21 9,13 18,02 19,07 19,34
2018 8,24 9,51 9,35 17,93 19,14 19,43
2019 8,35 9,85 9,59 17,82 19,19 19,52
2020 8,47 10,21 9,83 17,69 19,22 19,59

Rövidítések: A + B – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat, C + D + E – Ipar; F – 
építőipar, G + H – kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; I – szállítás, raktározás, posta és táv-
közlés; J + K – pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás; L – közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombiztosítás; M – Oktatás; N – egészségügyi, szociális ellátás; O + P + Q – egyéb. 
Megjegyzés: A dőlten szedett értékek a preferált modell előrejelzéseit jelölik.
Az arányok összege minden évben 100-at ad ki, ami utólagos korrekció eredménye.








I J + K
2010 6,52 6,52 6,52 12,19 12,19 12,19
2011 6,41 6,35 6,39 12,43 12,64 12,41
2012 6,30 6,19 6,27 12,69 13,14 12,79
2013 6,19 6,03 6,15 12,95 13,66 13,16
2014 6,10 5,89 6,03 13,22 14,20 13,53
2015 6,01 5,77 5,90 13,51 14,77 13,90
2016 5,93 5,64 5,78 13,79 15,35 14,27
2017 5,85 5,52 5,65 14,08 15,96 14,64
2018 5,77 5,39 5,52 14,37 16,58 15,00
2019 5,69 5,27 5,39 14,66 17,22 15,36
2020 5,62 5,15 5,27 14,95 17,89 15,72
L M
2010 6,96 6,96 6,96 7,97 7,97 7,97
2011 7,17 7,03 6,85 8,00 7,82 7,73
2012 7,39 7,10 6,96 8,04 7,66 7,64
2013 7,61 7,16 7,07 8,06 7,50 7,55
2014 7,84 7,21 7,18 8,08 7,33 7,46
2015 8,07 7,24 7,28 8,09 7,15 7,36
2016 8,30 7,27 7,37 8,09 6,97 7,25
2017 8,54 7,28 7,45 8,08 6,78 7,14
2018 8,79 7,29 7,53 8,07 6,58 7,02
2019 9,04 7,28 7,61 8,05 6,39 6,91
2020 9,30 7,26 7,68 8,02 6,18 6,79










N O + p + Q
2010 6,55 6,55 6,55 4,37 4,37 4,37
2011 6,58 6,45 6,65 4,46 4,55 4,49
2012 6,61 6,35 6,65 4,56 4,75 4,40
2013 6,64 6,26 6,65 4,65 4,95 4,32
2014 6,66 6,15 6,64 4,75 5,16 4,23
2015 6,68 6,04 6,63 4,84 5,37 4,14
2016 6,69 5,92 6,60 4,94 5,60 4,03
2017 6,70 5,80 6,57 5,04 5,83 3,93
2018 6,70 5,68 6,53 5,13 6,08 3,83
2019 6,70 5,55 6,49 5,23 6,33 3,72
2020 6,70 5,42 6,44 5,33 6,59 3,61
Rövidítések: A + B – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat, C + D + E – Ipar; F – 
építőipar, G + H – kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; I – szállítás, raktározás, posta és táv-
közlés; J + K – pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás; L – közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombiztosítás; M – Oktatás; N – egészségügyi, szociális ellátás; O + P + Q – egyéb. 
Megjegyzés: A dőlten szedett értékek a preferált modell előrejelzéseit jelölik.
Az arányok összege minden évben 100-at ad ki, ami utólagos korrekció eredménye.
A többi ágazat esetén, úgy tűnik, a konklúzió jóval egyértelműbb. A Mezőgazdaság-
ban, az Iparban, valamint a szállítás, raktározás, posta és távközlés ágazatokban a 
foglalkoztatási arány csökkenése várható, míg részben ennek ellensúlyaként az épí-
tőipar, a pénzügyi szolgáltatások és a közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-
biztosítás esetében a modellek növekedést prognosztizálnak. A változások mértéke 
(illetve egyes esetekben a dinamikája) érezhetően modellfüggő, az ezek közötti vá-
lasztás azonban korántsem egyértelmű. Mivel ezek közül egyik specifikáció adatigé-
nye sem nagy, továbbá mindegyik kellően rugalmas és egyszerű ahhoz, hogy a mö-
göttes közgazdasági folyamatok is jól értelmezhetők legyenek, gyakorlatilag mind-
egyik specifikáció legitimnek tekinthető. A korábban látott mintán belüli előrejelző 
tulajdonságai miatt azonban a változó szinthatású modellt részesítjük előnyben.

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5.6. ◆ ÖsszeGzés
e fejezetben bemutatott kutatás közvetlen előzménye Cseres-Gergely–Kézdi–Koltay 
(2006) tanulmány, amely azonban csupán egy modellt használt a foglalkoztatási 
arányok előrejelzéséhez. Mi ezt kiindulópontnak véve, számos modell előrejelző 
képességét vetettük össze az általuk (is) használt fix hatás alapmodellel. A fejezet 
legfőbb tanulságai, hogy egyrészt az egyes iparági trendeket más és más függvény-
formák írják le jól, azonban a lineáris formához képest nem jelent egyik alternatív 
függvényforma sem jelentős javulást. Másrészt a fix hatás becslése nem jelent je-
lentős javulást az előrejelzési képességben az egyszerű szinthatást használó lineáris 
becslésekhez képest; viszont ez utóbbi intuitíve jobban értelmezhető eredményekre 
vezet. Cseres-Gergely–Kézdi–Koltay (2006) fixhatás-modellje helyett egy egysze-
rűbb szinthatásmodellel pontosabb előrejelzéseket lehet elérni, ha minden iparágra 
azonos becslőfüggvényt kívánunk alkalmazni.
Az interaktív modellek – amelyek a többi iparág foglalkoztatási arányát is fel-
használják az adott iparág foglalkoztatási arányainak becsléséhez – előrejelző ké-
pességei meglepetésre nem jobbak, mint a szinthatás (különösen a változó szintha-
tás) modell becsléseié, és bár az interaktív modellek illeszkedési statisztikái a leg-
jobbak – hiszen sokkal több változót használnak fel –, előrejelzésre jelen esetben 
mégis a szinthatásmodellek használatát, s főleg a változó szinthatású modellt java-
solnánk. Tehát a tanulmányban amellett érvelünk, hogy a legegyszerűbb modell, a 
szint hatás modell használata összességében nem rosszabb (sőt jobb), mint bárme-
lyik másik modellé.
A becslési eredmények azt mutatták, hogy az exogénnek tekintett változók közül 
az iparági szintű változók nem függtek össze szignifikánsan a foglalkoztatási arányok-
kal – azaz a várakozásokkal ellentétben a jobban teljesítő iparágakban nem bővült a 
foglalkoztatottság –, viszont a Gdp/fő hatása minden iparág esetében szignifikáns lett. 
vagyis a nemzeti jövedelem összefügg az iparági foglalkoztatási arányokkal. eredmé-
nyeink, ahogyan azt vártuk, összességében semmi újdonságot nem mutatnak az ipar-
ágak közti átrendeződés tekintetében (lásd például Thiessen–Gregory, 2007). 
hasonló következtetésekre jutottunk a konkrét magyar vizsgálat során is. Bár a 
nyugalmi és válságidőszakok esetén láttunk eltérést a különböző modellspecifiká-
ciók között (a késleltetést tartalmazó modell inkább a nyugalmi időszakban, míg 
az interaktív modell inkább a válság időszakában hatásos), de a szinthatásmodellek 
mindkét periódusban viszonylag jól teljesítettek. ezért végül az egyszerűség és ru-
galmasság követelményeit szem előtt tartva, háromféle modellspecifikációval vé-
geztünk előrejelzést az ágazati foglalkoztatási arányokról 2020-ig. ezek számszerű 
értékei ugyan jórészt eltérnek (főleg hosszú távon), az egyes ágazatok foglalkozta-
tásában várható trendszerű változások irányát azonban nagyrészt ugyanúgy ítélik 
meg. A mintán belüli előrejelzések során látott előnyös tulajdonságai miatt azon-
ban az általunk választott modell Magyarország esetben is a változó szinthatású 
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modell. Magyarországon is éppúgy, mint a fejlett világ országaiban a szolgáltatások 
– ezen belül is a pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás 
iparág – térnyerése várható, míg a termelői iparágak (mezőgazdaság vagy az ipar) 
foglalkoztatottsága jelentősen csökkenni fog. Az iparágak közötti foglalkoztatási 
átrendeződés okaival e fejezetben nem foglalkoztunk.5
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66.  A foglalkozási szerkezet előrejelzése foglalkozási csoportok, nem és iskolai végzettség szerint*
Antal Gábor  ◆  Telegdy Álmos
6.1. ◆ BevezeTés
ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan változik a kereslet és a kínálat egyensúlyá-
ból létrejövő foglalkoztatási struktúra a magyarországi vállalatoknál és a közszférá-
ban. elemzésünkben egy makroökonómiai modellre támaszkodunk (Vincze, 2011), 
amely  megbecsüli az iparági szintű várható kibocsátást és a szükséges dolgozói lét-
számot. ezt a létszámot bontjuk fel statisztikai vizsgálati módszerekkel foglalkozá-
sokra, majd az iparági foglalkozási szintek összevonásával leírjuk, hogyan változik a 
magyarországi foglalkozási struktúra 2020-ig. A módszertan részletes leírása, vala-
mint a felhasznált adatbázisok listája megtalálhatóak a F6. Függelékben.
Mivel nagy időtávra jelzünk előre, szükség van a modellben levő feltételezé-
sekre például arra vonatkozóan, hogy hogyan változik az export szintje és még 
néhány másik változó, amelyek befolyásolják a foglalkoztatás szintjét. A feltéte-
lezések jellegükből adódóan azonban torzíthatják a becslést: nem tudjuk, hogy 
valóban bekövetkeznek-e, vagy sem. ezért csak a minimális feltételezésekkel 
élünk. A foglalkoztatási szerkezetre vonatkozóan már nem teszünk fel semmi-
lyen elméleti feltételezést, hanem a meglévő adatokból kiszámítjuk az utóbbi évek 
foglalkoztatási szerkezetét iparáganként, és ezt vetítjük előre, figyelembe véve a 
múltban történt változásokat.
Mivel elemzésünk viszonylag kevés és nagyon általános feltételezéssel él a jö-
vőben bekövetkező eseményekre vonatkozóan, az előrejelzés tulajdonképpen egy 
meglévő trendet vetít ki a jövőbe, és nem számol az esetleges nagy trendváltozá-
sokkal (ez alól egyetlen kivétel a 2008-ban kialakult globális gazdasági válság, amit 
figyelembe vesz). Ilyen események lehetnek a kormányzati beavatkozások, amelyek 
megváltoztatják egy adott iparág relatív súlyát a foglalkoztatásban (amely maga 
után vonja a foglalkozási szerkezet átalakulását). egy európai vagy világgazdasági 
 * köszönet Révész Péternek a kiváló kutatási asszisztenciáért.
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fellendülés, illetve egy újabb recesszió is ilyen lehet, mivel ezek megváltoztathat-
ják az egyes iparágak termékeinek keresletét, és ezen keresztül adott foglalkozások 
munkakeresletét. ha ilyen változások történnek az elkövetkező években, előrejel-
zésünk torzított lesz. Mindazonáltal a foglalkozási trendek előrevetítése hasznos 
információval szolgál, mivel minden előre nem látott változás e trendektől fogja 
eltéríteni a foglalkozási struktúrát – amennyiben érik majd ilyen hatások a magyar 
munkapiacot, a trendeket mozgató mögöttes erők akkor is jelen lesznek.
Az eredeti tanulmány 19 iparágra készítette el a foglalkoztatási előrejelzést, 
amelyet 196 foglalkozásra bontott (Antal–Earle–Telegdy, 2012). Mivel ezt terjedelmi 
korlátok miatt lehetetlen itt bemutatni, csak azokról a foglalkozásokról számolunk 
be ebben a fejezetben, amelyek a munkaerő nagy arányát képviselik, vagy nagy vál-
tozásokon mennek keresztül az elkövetkező években. ezenkívül bemutatjuk, ho-
gyan oszlanak meg a foglalkozások nők és férfiak között, milyen változások vár-
hatók ezen a téren, milyen a foglalkozások eloszlása végzettség szerint, valamint 
hogyan fog ez a jövőben változni.
6.2. ◆ A FOGlAlkOzÁsszerkezeT előrejelzése 
A foglalkozásszerkezet előrejelzéséhez iparági munkaerő-keresleti modellen ke-
resztül jutunk. Miután előre jeleztük az iparági szintű dolgozói létszámot, a múlt 
megfigyeléseit felhasználva megbecsüljük az egyes iparágak munkaerőigényét 196 
foglalkozási csoportra vetítve; a becsült munkaerőigényt egyszerű trendek segítsé-
gével előrevetítjük; majd minden egyes foglalkozásra összeadjuk őket. ezzel a mód-
szerrel előre jelezzük mind a foglalkozási csoportok várható részarányát a foglal-
koztatottak teljes állományán belül, mind az egyes foglalkozási csoportokban dol-
gozók abszolút létszámát. ebben az alfejezetben összefoglaljuk a főbb tendenciákat, 
illetve kiemeljük az érdeklődésre számot tartó jelenségeket.
A 196 foglalkozási csoport közül 2010 és 2020 között bővülő tendenciát mutat 
81 foglalkozás, és várhatóan csökkeni fog 115 foglalkozás létszáma. A foglalkozá-
sok részarányának változása általában elég nagy. A bővülő foglalkozások közül 
csupán 12 mutat 10 százalék alatti, ezek közül pedig 4 foglalkozás 5 százalék alatti 
növekedést. 15 foglalkozás esetén jelzünk előre 10 százaléknál alacsonyabb csök-
kenést, ebből 9 foglalkozás az 5 százalékos küszöb alatt marad. A nagy változáso-
kat tekintve is elmondható, hogy inkább a dolgozói létszám csökkenése dominál 
a foglalkozások között: csak 17 esetben várunk másfélszeresnél nagyobb bővülést, 
míg 63 foglalkozási csoportban a létszám a 2010-es szintnek kevesebb mint két-
harmadára esik vissza 2020-ra.
Megvizsgáltuk, hogy a fenti átrendeződések következtében lényegesen megvál-
tozik-e a foglalkozások sorrendje, az egyes csoportokban foglalkoztatott dolgozók 
számát tekintve. ehhez egy rangpróbát végeztünk, amely azt az állítást teszteli for-
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mális statisztikai módszerekkel, hogy a 2010. évi és a 2020. évi sorrend változik-e. 
A teszt arra enged következtetni, hogy a magyar munkaerő foglalkozási szerkezete 
nem alakul át számottevően a következő évtizedben.
Az általános áttekintés után rátérünk a legnépesebb foglalkozások bemutatásá-
ra. A foglalkozásokat sorba rendeztük a foglalkoztatottak létszáma szerint, a 2010. 
évi állapotoknak megfelelően, és a 6.1. táblázatban megvizsgáltuk a 10 legnagyobb 
foglalkozás részarányának várható alakulását az összes foglalkoztatotthoz viszo-
nyítva. A foglalkozások eloszlása Magyarországon meglehetősen koncentrált, hi-
szen a 10 legnagyobb csoport lefedi az összes foglalkoztatott közel 40 százalékát, 
külön-külön pedig ezeknek legalább 2 százalékos a részaránya. A legnépesebb cso-
port – mintegy 9 százalékkal részesedve a teljes foglalkoztatásból – a vállalati és 
költségvetési intézmények vezetőit foglalja magában,1 őket követik a bolti eladók 5 
százalékkal, majd a járművezetők és a takarítók 4-4 százalékkal.
6.1. táblázat ◆  A tíz legnagyobb foglalkozási csoport részarányának várható alakulása 
(részesedés a teljes foglalkoztatottságból százalékában)
rAngsor foglAlkozás




1. Gazdasági és költségvetési szervezetek közép- és felső vezetői 8,57 6,79
2. eladó 5,23 7,74
3. járművezetők 4,13 5,01
4. Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 4,12 3,47
5. egyéb irodai jellegű foglalkozások 3,36 3,79
6. Fémmegmunkálók, felületkezelők 3,26 2,55
7. egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők 2,98 4,05
8. egyéb segédmunkások 2,85 4,72
9. egyéb ügyintézők 2,44 3,10
10. javító-szerelők 2,12 1,93
A vállalati és költségvetési intézményi vezetőket, valamint a két, irodai dolgozókat és 
ügyintézőket tömörítő csoportot leszámítva, a létszám szempontjából jelentős foglal-
kozások mindegyike fizikai jellegű, és viszonylag alacsony iskolai végzettséget igé-
 1. Fontos megjegyezni, hogy ez a csoport nem csak a felső vezetőket tartalmazza, hanem minden 
olyan munkavállalót, aki munkaköréből adódóan emberek egy csoportját vezeti, azaz az egészen 
alacsony szintű vezetők (például művezető, csoportvezető, osztályvezető-helyettes vagy kisválla-
lat vezetője) is ide tartoznak.
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nyelnek: megtalálhatók a listán a szerelő-összeszerelő, takarító, gépkezelő-gyártósori 
és fémmegmunkáló foglalkozási csoportok, illetve a segédmunkások.
Az egyes foglalkozások részaránya 2020-ig nem fog jelentősen változni, és 
egyetlen foglalkozási csoportot – a szerelőket – leszámítva, ugyanezek a foglalko-
zások alkotják az előrejelzési időszak végén is a legnagyobb létszámú foglalkozások 
mezőnyét. Figyelemre méltó a helycsere az első két pozícióban: a közép- és felső 
vezetők csoportja közel két százalékpontot veszít, míg a bolti eladók több mint két 
százalékponttal növelik részarányukat a foglalkoztatásban. A foglalkozáson belüli 
létszámot tekintve, előbbi 21 százalékos csökkenésnek, utóbbi 48 százalékos nö-
vekedésnek felel meg. jelentős bővülés figyelhető még meg a segédmunkások (66 
százalék), a feldolgozóipari gépkezelők (36 százalék), az egyéb ügyintézők (27 szá-
zalék) és a járművezetők (21 százalék) körében; 20 százalék feletti zsugorodás pedig 
a fémmegmunkálók (22 százalék) körében.
A 6.2. táblázatban folytatjuk az időbeli változások tárgyalását, és azokra a fog-
lalkozásokra koncentrálunk, amelyek esetében a legnagyobb változást várjuk 2010 
és 2020 között, a foglalkoztatottak abszolút számát tekintve. Mind a jelentős lét-
számmal bővülő, mind a kiugróan nagyszámú dolgozót vesztő foglalkozások közül 
bemutatunk ötöt-ötöt. A legnagyobb beáramlás a bolti eladók csoportjába várható, 
amely várhatóan mintegy 108 ezer foglalkoztatottal fog bővülni tíz év alatt. egy 
arányaiban ennél is nagyobb – ám az abszolút számot tekintve kisebb, 80 ezer fős – 
növekedés tapasztalható a segédmunkások körében, akik létszáma így 2020-ra el-
éri a 186 ezer főt. jelentős mennyiségű – 30 ezer fő feletti – dolgozót fog felszívni 
még a feldolgozóipari gépkezelők, a járművezetők és az egyéb ügyintézők csoportja.
6.2. táblázat ◆  Az öt legjobban növekvő/csökkenő foglalkozás az abszolút létszámot tekintve
2010 2020 változás
leginkább növekvő foglAlkozások
eladó 197 286 304 883 107 597
egyéb segédmunkások 107 427 185 978  78 551
egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők 112 329 159 389  47 060
járművezetők 155 705 197 274  41 569
egyéb ügyintézők  91 975 122 233  30 258
leginkább Csökkenő foglAlkozások
ruhagyártók, szőrmefestők, -kikészítők  24 416   4 299 –20 117
Fémmegmunkálók, felületkezelők 122 930 100 353 –22 577
Mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépkezelők  27 935   4 546 –23 389
növénytermesztési és állattenyésztési foglalkozások  46 129   8 901 –37 228
Gazdasági és költségvetési szervezetek közép- és felső vezetői 322 905 267 455 –55 450
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A 6.2. táblázat alsó felében látható, hogy a vállalatok és költségvetési intézmé-
nyek vezetői több mint 55 ezer fővel lesznek kevesebben 2020-ban az előrejelzése-
ink szerint. őket követi két mezőgazdasági foglalkozási csoport, a növénytermesz-
tési és állattenyésztési foglalkozások, illetve a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
erőgépkezelők csoportja, előbbi több mint 37 ezer fős, utóbbi több mint 23 ezer fős 
csökkenéssel. végül, a legnagyobb számú munkavállalót vesztő foglalkozások sorát 
a fémmegmunkálók és a szőrmekészítők zárják, 20–23 ezer fő elvesztésével, azon-
ban míg ez a fémmegmunkálók esetén nagyjából 19 százalékos csökkenést jelent, a 
szőrmekészítők száma ötödére csökken a 2010-es szinthez képest.
A 6.3. táblázatban szintén a legerőteljesebb dinamikát mutató foglalkozásokat 
gyűjtöttük össze, azonban most öt-öt olyan csoportot, amelyek a legnagyobb arány-
ban változnak majd a következő évtizedben. A táblázatban feltüntettük a foglal-
kozási csoportok 2010. évi induló létszámát, várható létszámát 2020-ban, illetve a 
változás mértékét, százalékban mérve. A létszámokat tartalmazó oszlopok óvatos-
ságra intenek az eredmények értelmezésekor. számos csoport – különösen a szűkü-
lő foglalkozásokat tartalmazó alsó szekcióban – csak néhány száz vagy néhány tíz 
főt tartalmaz, így a csoport dinamikájának előrejelzése statisztikailag bizonytalan. 
habár lehetséges, hogy egyes foglalkozások esetén a 90 százalékos csökkenés körüli 
értékek feltehetően túlzók, adataink és módszereink mindazonáltal azt jelzik, hogy 
e csoportok esetében jelentős csökkenés várható. 




Gyógyszerész  4 632 11 217 +142,1
piaci, utcai, vásári árus    383    901 +135,2
egyéb alapfokú tanintézeti oktatók  3 867  7 385  +90,9
szociális és munkaerő-piaci szolgáltatási, felsőfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások  4 499  8 196  +82,1
építési szakipari foglalkozások 33 749 59 332  +75,8
leginkább Csökkenő foglAlkozások
Bányászati gépek kezelői  1 493    177  –88,1
Beruházási ügyintéző  1 319     94  –92,8
közlekedési technikus    689     38  –94,4
növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi 
foglalkozások    278     15  –94,6
statisztikai ügyintéző  1 001     43  –95,7
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A legdinamikusabb bővülést a gyógyszerészek körében jelezzük előre: számuk 
közel másfélszeresére nő 2020-ig. 80-90 százalék körüli növekedést várunk az 
egyéb alapfokú tanintézeti oktatók, valamint a szociális és munkaerő-piaci szolgál-
tatásokhoz kapcsolódó, felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások esetén. végül, 
2010 és 2020 között közel 80 százalékos beáramlásra lehet majd számítani az építési 
szakipari foglalkozások csoportjában.
6.3. ◆ A nők és A FérFIAk jelleGzeTes FOGlAlkOzÁsAI
A nők és férfiak foglalkozási szerkezetének előrejelzését az előző részben bemutatott 
foglalkozási struktúra segítségével végezzük el úgy, hogy mindegyik foglalkozásra 
kiszámítjuk a nemek közötti arányokat 2000–2010 között minden évre, és ennek a 
trendjét vetítjük előre. Amikor a férfiak és nők arányát jelezzük előre, egyszerűen 
összeadjuk a foglalkozásokon belüli részarányaikat. Mivel a használt adatbázis nem 
elég nagy ahhoz, hogy a foglalkozásokon belüli nemek közötti arányt iparáganként 
számoljuk ki, csak a gazdaság egészére készítjük el ezt az előrejelzést.2
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Női foglalkoztatottság részaránya Előrejelzés Konfidenciaintervallum
 2. Itt azzal az implicit feltételezéssel éltünk, hogy a nemek közötti arányok ugyanúgy változnak az összes 
iparágban egy adott foglalkozáson belül.
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előrejelzésünk első eredménye az, hogy a nők aránya a teljes gazdaságban nem 
fog számottevően változni az évtized végére, amint azt a 6.1. ábra mutatja. ez az 
arány néhány százalékponttal esett 1994 és 2007 között, amikor a nők aránya 50 
százalékról 47 százalékra csökkent. A következő években nem változott, és előrejel-
zésünk szerint ez az arány nem is fog változni a következő években.
A nők és a férfiak foglalkozási szerkezetének előrejelzéséből kiszámíthatjuk, 
hogy mennyiben hasonlít majd a jövőben a nők és férfiak foglalkozási struktúrája. 
ehhez kiszámolunk egy divergenciaindexet, amely azt mutatja, hogy egy foglalko-
záson belül mennyire különböznek a nemek közötti arányok (ha az index 0, ak-
kor a két foglalkozási szerkezet tökéletesen megegyezik, ha pedig 1, akkor teljesen 
szegregált).3 Az index tehát azt méri, hogy mi az eltérés egy, a két nem szempontjá-
ból teljesen egyező foglalkozási szerkezethez képest. egy 0,25-ös érték például 
azt jelenti, hogy a férfiak (vagy nők) 25 százalékának kellene foglalkozást váltania 
ahhoz, hogy a teljes egyenlőség létrejöjjön. 
A 6.2. ábra a divergenciaindexet mutatja be az 1994–2020 közötti periódusra. 
Az elemzett periódus elején a foglalkozási szegregáció nagy volt, de 2010-ig fo-
lyamatosan csökkent, amit az index értékei is mutatnak. 1994-ben majdnem 60 
 3. Az divergenciaindex a következő: ID = 1/2∑|wj/W − mj/M| , ahol wj és mj a nők és a férfiak száma egy 
adott foglalkozáson belül, W és M pedig az összes foglalkoztatott nő és férfi.
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százalék volt, 2010-re pedig leesett 56 százalékra. Az előrejelzés szerint értéke va-
lamelyest csökken, majd elkezd nőni és 2020-ban ugyanazt az értéket veszi majd 
fel, mint jelenleg. Megjegyezzük, hogy ezek az értékek viszonylag nagy foglalko-
zási szegregációra utalnak: az egyesült Államokban például az index értéke 0,51 
volt 2009-ben, és a közép-kelet-európai régióban csak csehországban magasabb 
ez a mutató, mint Magyarországon.
A 6.4. táblázat azokat a foglalkozásokat mutatja be, amelyek a legtöbb nőt, illet-
ve férfit foglalkoztatták 2010-ben és azt, hogy hogyan változik arányuk a foglalkoz-
tatásban tíz év múlva. Az első négy leggyakoribb női foglalkozás az eladó, takarító, 
egyéb irodai dolgozó (például titkárnő, gyors- és gépíró) és vezető (ez utóbbiban a 
művezetők, a saját vállalat vezetői és a köz- és magánszféra felső vezetői is bennfog-
laltatnak). ezek azok a foglalkozások, amelyek egyenként legalább 6 százalékát fog-
lalkoztatják a női alkalmazottaknak. 2020-ban is ezek a munkakörök fogják adni 
a női munkaerő nagy részét, de arányaik néhány százalékpontot változnak majd. 
A 6.4. táblázat felsorolja még azokat a foglalkozásokat, amelyek legalább 3 szá-
zalékát foglalkoztatják a nőknek: ezek az általános iskolai tanárok és a betanított 
munkások. ezek a szakmák együttesen majdnem a 40 százalékát adják a női foglal-
koztatásnak, és ez az arány nem változik a jövőben sem.
6.4. táblázat ◆  A legnépszerűbb női foglalkozások (százalék)
részesedés A teljes női 
foglAlkoztAtottságból
2010 2020
eladók  8,0 12,4
Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások  7,5  6,1
egyéb irodai jellegű foglalkozások  6,6  7,1
Gazdasági és költségvetési szervezetek közép- és felső vezetői  6,3  5,2
egyéb ügyintézők  4,0  4,5
Általános iskolai tanár, tanító  3,8  3,3
egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők  3,4  5,0
Összesen 39,6 38,6
A legnépszerűbb férfi foglalkozásokat a 6.5. táblázatban soroltuk fel. A férfiak 
több mint 10 százaléka vezető beosztásban volt 2010-ben, arányuk azonban csök-
kenni fog: előrejelzésünk szerint két százalékponttal. Még két foglalkozás éri el az 
5 százalékos küszöböt: a sofőrök és fémfeldolgozó munkások (a férfiak 7,8 illetve 
6 százaléka dolgozik ebben a két munkakörben). Fontos foglalkozások még a ja-
vítók, segédmunkások, építési, szerelési foglalkozások és eladók. A legfontosabb 
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foglalkozások aránya többnyire nőni fog valamelyest 2020-ig. Az egyetlen kivétel 
a fémfeldolgozó munkásoké, akiknek aránya csökken a férfi dolgozók között. ér-
demes megemlíteni, hogy a segédmunkások aránya nő meg a legjobban, 3,9 szá-
zalékról 6,4 százalékra. 
6.5. táblázat ◆  A legnépszerűbb férfi foglalkozások (százalék)
részesedés A teljes férfi 
foglAlkoztAtottságból
2010 2020
Gazdasági és költségvetési szervezetek közép- és felső vezetői 10,6  8,2
járművezetők  7,8  9,3
Fémmegmunkálók, felületkezelők  6,0  4,7
javító-szerelők  3,9  3,5
egyéb segédmunkások  3,9  6,4
építési, szerelési foglalkozások  3,3  3,8
eladók  2,7  3,5
Összesen 38,2 39,4
végül, a 6.3. és 6.4. ábrán bemutatunk néhány foglalkozást, amelyekben a leginkább 
nő majd a nők vagy a férfiak aránya. A legdinamikusabban elnőiesedő szakmák a 
következők: élelmiszer-ipari mérnök, egyéb szakképzett oktató (például pedagógiai 
szakértő, tanulmányi felügyelő) és hírközlési foglalkozások. Azok a szakmák, ame-
lyekben a nők aránya a leginkább csökken a jövőben, a tervkészítők, humán egész-
ségügyhöz kapcsolódó foglalkozások (például közegészségügyi és járványügyi el-
lenőr, szülésznő, dietetikus, fogtechnikus) és a fogorvosok. 
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6.4. ◆ FOGlAlkOzÁsI szerkezeT IskOlAI  
véGzeTTséG szerInT
A foglalkozási szerkezet előrejelzését végzettség szerint ugyanazzal a módszerrel 
készítjük el, mint amit a nők és férfiak foglalkozási szerkezeténél alkalmaztunk: 
mindegyik foglalkozásra kiszámítjuk a végzettségi arányokat 2000–2010 között 
minden évre, és ennek a trendjét vetítjük előre.
A 6.5. ábrán jól látszik, hogy a legfeljebb nyolc osztályt végzett dolgozók aránya 
folyamatosan csökkent az utóbbi években, és csökkenni fog ezután is. A magasan kép-
zettek (legalább főiskolával rendelkezők) aránya pedig emelkedik: 2010-ben 23 száza-
lék volt, és elemzésünk szerint tíz év alatt két százalékponttal növekszik. A szakiskolá-
val és érettségivel rendelkezők csoportja stabilan 35 százalékon marad.
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A 6.6. táblázatban azokat a foglalkozásokat mutatjuk be, amelyek a legjellemzőbbek a 
különböző végzettségi csoportokra. A nyolc általánost végzettek nagy része takarító (19 
százalék) vagy segédmunkás (11 százalék) volt 2010-ben. A takarítók aránya valame-
lyest megnő a következő évtizedben (egy százalékpontot, ami öt százalékos növekedést 
takar), a segédmunkások aránya viszont megduplázódik. A harmadik legfontosabb 
foglalkozás e dolgozók számára a betanított munkás; jelenleg majdnem 9 százalékuk 
ebben a munkakörben tevékenykedik, és arányuk 18 százalékos lesz az évtized végére. 
ez azt jelenti, hogy 2020-ban a csupán általános iskolát végzett alkalmazottak szinte 60 
százaléka – közel kétharmada – segédmunkás, takarító vagy betanított munkás lesz.
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6.6. táblázat ◆  A különböző iskolai végzettséggel rendelkező csoportok  
leggyakoribb foglalkozásai
részesedés  
A végzettségi szint teljes 
foglAlkoztAtottságából
2010 2020
befejezett nyolC áltAlános 48,7 64,0
Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 19,3 20,2
egyéb segédmunkások 11,4 22,2
egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők  8,6 17,8
járművezetők  4,7  2,8
növénytermesztési és állattenyésztési foglalkozások  4,6  0,9
szAkiskolA, szAkmunkásképző, szAkközépiskolA 34,8 37,1
eladó  9,4 12,3
Fémmegmunkálók, felületkezelők  8,4  6,4
járművezetők  8,0  9,8
javító-szerelők  4,5  3,5
építési, szerelési foglalkozások  4,3  4,9
érettségi 30,6 34,9
Gazdasági és költségvetési szervezetek közép- és felső vezetői  8,6  5,8
egyéb irodai jellegű foglalkozások  7,4  8,1
eladó  5,9  9,9
egyéb ügyintézők  5,3  6,0
járművezetők  3,3  4,9
diplomA 42,4 36,3
Gazdasági és költségvetési szervezetek közép- és felső vezetői 20,7 15,3
Általános iskolai tanár, tanító  9,0  7,0
egyéb magasan képzett ügyintézők  5,0  6,5
középiskolai tanár, oktató  4,4  4,8
óvónő  3,0  2,5
A szakmunkásképzővel rendelkezők esetében a foglalkozások nem annyira kon-
centráltak, mint kevésbé képzett társaiknál, ennek ellenére három foglalkozás az 
ilyen végzettségű dolgozók több mint egynegyedét lefedi. ezek a bolti eladók, a 
fémfeldolgozók és a járművezetők. A bolti eladók és járművezetők aránya nőni fog, 
míg a fémfeldolgozóké valamelyest csökken. két további fontos foglalkozás ebben a 
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6.6. ábra ◆  Az iskolázottsági szint foglalkozásokon belüli emelkedése (skill upgrading), 
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végzettségi kategóriában a javító-szerelők és építési-szerelési foglalkozások; mind-
két foglalkozás aránya nagymértékben lecsökken a jövőben.
A következő csoport az érettségizetteké. ebben a végzettségi kategóriában a leg-
jellemzőbb a vezető4 és az irodai dolgozó, de a bolti eladók és járművezetők is nagy 
arányban vannak az érettségizettek között. ezen foglalkozások aránya 3–8 százalék 
között van, és előrejelzésünk szerint mindegyiké számottevően nőni fog, egy kivé-
tellel: a vezetők aránya lényegesen, három százalékponttal csökken.
A legmagasabb végzettségű dolgozók között a legtöbben vezető beosztásban 
vannak, mivel minden ötödik ilyen munkakörben dolgozik. Mivel mintánk egy 
része kisvállalkozás, ez a munkakör jelentheti egy kisvállalat vezetését is. A többi 
gyakori foglalkozás jellemzően pedagógusi foglalkozás (általános iskolai és gimná-
ziumi, illetve óvodai). A tanárok aránya valamelyest, a vezetőké lényegesen csök-
kenni fog az évtized végére. ez utóbbi foglalkozás nagyjából 5 százalékponttal, va-
gyis több mint negyedével esik vissza. 
végül azt vizsgáljuk meg, hogy milyen foglalkozások mennek át a legnagyobb 
változáson a dolgozók végzettsége szempontjából. Mint tudjuk, egyes foglalkozá-
sok egyre több szakértelmet igényelnek, és emiatt egyre inkább nő a jól képzett dol-
gozók aránya az ilyen foglalkozások körében (skill upgrading). A 6.6. ábra azt a négy 
foglalkozást mutatja be, amelyekben a felsőfokú végzettségűek aránya a legjobban 
nő a következő évtizedben. ezek a következők: tervkészítők, bányászati techniku-
sok, programozók és pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyinté-
zők. Az ábra bemutatja, hogy 2000 óta folyamatosan nő a felsőfokú végzettségűek 
aránya ezekben a foglalkozásokban. A végzettségtartalom növekedése nemcsak a 
felsőfokú végzettségűeket érinti, mivel egyes foglalkozásokban az érettségizettek 
köre nő a szakmunkások és a nyolc általánossal rendelkezők hátrányára. A 6.7. áb-
rán négy olyan foglalkozást mutatunk be, amelyekben a leginkább végbement ez 
a folyamat. ezek a dohány- és italipari foglalkozások, közlekedési foglalkozások, a 
háziipari és vegyesipari foglalkozások.
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 4. ezek többnyire termelésirányítók és részegységek vezetői.
77.  Munkaerő-keresleti előrejelzés vállalati várakozások alapjánKét vállalati adatfelvétel tanulságai 
czibik Ágnes  ◆  Fazekas Mihály  ◆  németh nándor  ◆  
semjén András  ◆  Tóth István jános
7.1. ◆ BevezeTés
ebben a fejezetben – akárcsak az alapul szolgáló kutatásban1 – egy olyan, vállalati 
adatfelvételeken alapuló vizsgálatról számolunk be, amelynek célja az volt, hogy:
1. a nemzetközi irodalom alapján áttekintse, hogy milyen területeken lehet hasz-
nos a vállalati empirikus vizsgálatokra épülő megközelítés a munkaerő-piaci folya-
matok előrejelzésében; 
2. nagymintás vállalati adatfelvételek segítségével vizsgálja meg a vállalatok üz-
leti és létszámtervezését, létszám-előrejelzési képességét és az ezekből származtat-
ható munkaerő-keresleti előrejelzések megbízhatóságát; 
3. vállalati empirikus vizsgálatok alapján mutassa be a szakmatartalom- változási 
folyamatokat; és végül 
4. szintén empirikus vizsgálatok alapján mutassa meg, hogyan változnak a 
munka jellegének változásai miatt a dolgozókkal szemben támasztott munkaadói 
követelmények.2
7.2. ◆ A vÁllAlATI eMpIrIkUs AdATFelvéTelek 
hAsznÁlhATósÁGA MUnkAerő-pIAcI  
előrejelzésre – leheTőséGek és kOrlÁTOk
A makromodellekből származtatott munkaerő-keresleti előrejelzéseknek (bőveb-
ben lásd például Cörvers–Heijke, 2004, illetve Meagher és szerzőtársai, 2000) elvben 
egyik alternatívája lehet a munkaerő-kereslet vállalati, megkérdezéses vizsgálatok-
 1. A kutatás módszereiről, az alkalmazott modellekről és eredményeikről bővebben lásd Czibik és szer-
zőtársai (2012). 
 2. A munkaerő-kereslet konkrét számszerű ágazati előrejelzésére azonban nem teszünk kísérletet (az 
ilyen előrejelzések korlátairól lásd például CCL, 2007 vagy Haskel–Holt, 1999).
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ra épülő előrejelzése. Az ilyen előrejelzésekre a hagyományos tervezési modellek-
kel szembeni elméleti kritikák nem állnak fenn. Ugyanakkor alapvetően kérdéses, 
hogy a) mennyire vehetők komolyan a vállalatok – szakmákra, illetve végzettségi 
szintekre lebontott – munkaerő-felvételi szándékaira vonatkozó empirikus felmé-
rések; b) ha a megkérdezett vállalatok képesek munkaerő-felvételi szándékaikat 
képzettségi szintenként és területenként megfogalmazni, mennyire függ ezeknek a 
szándékoknak a realitása a jövőbeli bérarányoktól. 
Hinchliffe (1987) rámutat az ilyen adatfelvételekre épülő előrejelzések egy im-
manens problémájára. A gazdasági növekedés jövőbeli ütemére, az ágazati szer-
kezet várható változásaira és a termelékenység alakulására vonatkozó vállalati 
feltevések eltérései miatt a vállalati válaszok szükségképpen inkonzisztensek lesz-
nek, így egyszerű aggregálásuk problematikus eredményeket adhat. Megoldatlan 
kérdés a különböző válaszadók válaszainak megbízhatóság szerinti súlyozása is 
az aggregálás során. 
Ma a munkaerő-keresleti előrejelzéseknek alapjában véve két jól elkülöníthető 
funkciója van (Strietska-Ilina, 2007): 
◆  a szakpolitikai funkció: az előrejelzés eredménye a szakpolitika számára fontos 
kiindulási pont,
◆  az információs funkció: a képzettségi szükségletek előrejelzéséből származó, a 
végső felhasználók igényeinek megfelelően feldolgozott, kellően részletezett és 
robusztus adatok különféle tanácsadó és pályaorientációs rendszerek inputját 
alkotják. 
A munkaerő-piaci információ közjószággá vált, és felhasználása ma már mesz-
sze túlterjed a témával foglalkozó szakértői, döntéshozói körökön és a szociális 
partnereken.3 ezzel egyidejűleg az előrejelzési módszertan is kibővült, színesebbé, 
változatosabbá vált: a számítógépesített, főleg ökonometriai modellekre épülő elő-
rejelzések korábbi túlsúlya helyett ma európában egy holisztikus, számos különfé-
le módszertani megközelítést kombináló, megbízható és robusztus eredményeket 
nyújtó előrejelzési eszköztár van használatban, ami egy szélesebb munkaerő-piaci 
információs rendszernek csupán egyik elemét alkotja. 
Richardson (2007) javaslatot tesz a munkaerő-piaci hiányjelenségek egy lehet-
séges tipológiájára. Megkülönbözteti a hiány két (eltérő súlyosságú problémákat 
 3. Az előrejelzések itt jelzett funkcióváltásával párhuzamosan a kérdésfeltevés is alapvetően meg-
változott. Már nem annyira az a vizsgálandó kérdés, hogy „hány emberre lesz szükség öt-tíz év 
múlva egyik vagy másik foglalkozásban”, és „hogyan fordítható le ez a várható munkaerő-szer-
kezet képzettségi szerkezeti igényekre”, hanem az, hogy „mely szakmák, és milyen új képesítések 
és készségek”, illetve „a munkaerő milyen minőségi jellemzői” lesznek majd várhatóan leginkább 
keresettek a közeli jövőben. 
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okozó) fajtáját, azaz az úgynevezett 1. szintű és a 2. szintű hiányt,4 továbbá különvá-
lasztja ezektől a munkaerő-piaci illeszkedés hibáját (a gyenge készségilleszkedést)5 
és a minőségi rést.6 richardson szerint ezekből egyedül az 1. szintű hiány problémá-
ja olyan, ami valóban központi beavatkozást igényel – a többi probléma álláspontja 
szerint a szokásos piaci alkalmazkodási mechanizmusokkal is kezelhető. 
A 7.1. táblázat rámutat arra, hogy a kérdőíves vállalati felvételek felhasználása 
különösen ígéretes lehet e problémák közül a képzettségi hiányok és a hiányszak-
mák (alacsony kínálatú képzettségek) azonosításában és jelzésében. Richardson 
(2007) és Richardson–Tan (2007) azonban arra is rávilágít, hogy a munkaadóktól 
származó információk több szempontból is megbízhatatlanok lehetnek. 
A munkaadói információkra épülő előrejelzések megbízhatósági problémáinak 
fontos okai az érdekeltségi eredetű torzítások és az értelmezési nehézségek.
A munkaadóknak érdekében állhat eltúlozni a bizonyos képzettséggel rendelke-
zők hiányának problémáját, abban a reményben, hogy egy kormányzati beavatko-
zás majd anélkül segít megoldani számukra a problémát, hogy nekik maguknak 
vonzóbbá (és egyben költségesebbé) kellene tenni álláskínálatukat a potenciális 
munkavállalók számára. A szakszervezeteknek is érdekükben állhat, hogy eltú-
lozzák a képzettségi hiányok (alacsony kínálatú képzettségek) problematikáját, 
és kormányzati beavatkozást sürgessenek. Mindkét esetben tipikus potyautas-
 problémáról van szó. 
A képzettségi hiányok (alacsony kínálatú képzettségek) egységes munkaadói 
értelmezése hiányában a munkaadók viselkedése az általuk ilyen hiányhelyzetnek 
felfogott szituációkban inkonzisztens lehet (Green és szerzőtársai, 1998). 
Comyn (2011) rávilágít arra, hogy míg a különféle képzettségű munkák túlkínála-
tának megragadására a rendszeres munkaerő-statisztika adatai alapján számsze-
rűsíthető munkaerő-piaci jelzések, munkanélküliségi adatok alkalmasak lehetnek, 
 4. Mindkét esetben kevesen vannak a piacon olyanok, akik rendelkeznek a munkakörhöz szükséges 
alapvető technikai készségekkel (képzettséggel), de jelenleg nem használják azokat. Míg az 1. 
szintű hiány esetében a szükséges képzettség/készségek megszerzése hosszú képzési időt igényel, 
és a képzési kapacitás az adott területen ki van használva, rövid távon csak nehezen bővíthető, 
addig a 2. szintű hiány esetén rövid képzési idővel átadhatók a szükséges készségek, és a képzési 
kapacitás bővítése egyszerű. 
 5. ez akkor áll fenn, ha elegen vannak a piacon olyanok, akik rendelkeznek a munkakörhöz szükséges 
alapvető készségekkel, és jelenleg nem használják azokat, de ezek a potenciális munkavállalók a je-
lenleg a piacon érvényesülő foglalkoztatási feltételek mellett nem jelentkeznek az adott képzettséget/
készségeket igénylő betöltetlen álláshelyekre. 
 6. ebben az esetben elegendő elvben megfelelő képzettségű szabad munkavállaló van a piacon, akik el is 
vállalnák a munkát az adott foglalkoztatási keretek között, de a munkaadók véleménye szerint híján 
vannak bizonyos, a szóban forgó állások betöltéséhez fontos tulajdonságoknak/készségeknek. 
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addig a kínálat által le nem fedett kereslet (új állások, betöltetlen álláshelyek) meg-
ragadásához általában már vállalati adatfelvételekre van szükség. Az ilyen, a betöl-
tetlen álláshelyek és a munkaerő-toborzási problémák mérésére irányuló kérdőíves 
vállalati adatfelvételek az utóbbi években a fejlett országokban, így például számos 
európai országban és az egyesült Államokban is igen elterjedtek. Ugyanakkor 
az ilyen, viszonylag költséges felmérések mellett (vagy helyett) az álláshirdetések 
elemzése (a betöltetlen álláshelyek és az ezekre jelentkezőkkel szemben támasztott 
képzettségi követelmények szisztematikus értékelése) jóval alacsonyabb költséggel 
is alkalmas lehet a munkaerő-kereslet, illetve a kereslet és kínálat rövid távú eltéré-
seinek jelzésére. Az álláshirdetés-elemzési módszer korlátja, hogy az közismerten 
felülreprezentálja a nagyobb vállalatok és munkaadók igényeit (a kisebb munka-
adóknál ugyanis az üres állások betöltésére gyakran formális, sajtóban megjelenő 
álláshirdetés nélkül kerül sor).
7.1. táblázat ◆  A képzettségi követelmények előrejelzésére szolgáló különböző 
megközelítések, valamint a mellettük és az ellenük szóló érvek
megközelÍtések előnyök hátrányok (lehetséges problémák)
Modellen alapuló formális,  






Adatigényes; költséges; a valóságban  
nem minden számszerűsíthető  
(a számszerűsítés a pontosság  
megtévesztő illúzióját adhatja)
Ágazatokra vagy foglalkozási 
csoportokra vonatkozó ad 
hoc tanulmányok (különféle 
számszerűsített – modellen 






részleges; ágazati vagy területi stb. 
inkonzisztenciák lehetnek benne
képzettségi hiányokra és 
készséghézagokra (képzettségi 
hézagokra)* irányuló munkáltatói  





szubjektív lehet; gyakran 
inkonzisztens; könnyen a marginális 
jelenségekre (például a pillanatnyilag 
betöltetlen álláshelyekre) 











nem szisztematikus; inkonzisztens 
lehet; szubjektív lehet
* készséghézag vagy képzettségi hézag (skill gap) az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség/
készségek és az adott állásra jelentkező munkavállalók tényleges képzettsége/készségei közti különbség.
Forrás: Wilson–Lindley (2007) táblázata alapján.
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Strietska-Ilina (2007) elemzése, amelyet a Cedefop (2008) számára készített, be-
mutatta, hogy 19 európai országban7 milyen közös vonások és eltérő jegyek figyel-
hetők meg a munkaerő-piaci igények azonosítására vonatkozó vállalati kérdőíves 
adatfelvételek használatában. Mind a 19 országban van valamilyen, a téma szem-
pontjából releváns vállalati kérdőíves felvétel. egyes országokban fókuszcsoportos 
vizsgálatok vagy a szociális partnerek és más érdekeltek (például regionális vagy 
helyi szervezetek) körében végzett addicionális kérdőíves vizsgálatok is kiegészítik 
a vállalati felvételt. kilenc ország esetében a munkavállalók körében is van párhu-
zamos adatfelvétel, hat ország esetében pedig lehetőség van az adott vállalatra vo-
natkozó munkaadói és munkavállalói válaszok összekapcsolására is.
A munkaerő-piaci igényekre vonatkozó vállalati felvételek rendszerességük, 
mintanagyságuk, adatfelvételi technikájuk és a kérdőívek által lefedett kérdések 
köre tekintetében mindazonáltal igen eltérők lehetnek. A vállalati felvételek fel-
használási céljai a következő öt fő csoportba sorolhatók: 
1. információszolgáltatás az általános alapképzésre és a szakképzésre vonatkozó 
kormányzati politika megalapozásához, kialakításához;
2. információszolgáltatás képzési, szakképzési programok és követelmények ki-
alakításához;
3. képzettségi hiányosságok azonosítása az oktatási és szakképzési rendszer kü-
lönböző szintjein és a képzések különböző típusaiban; 
4. a vállalat munkaszervezését vagy működési környezetét érintő főbb üzleti és 
technológiai változások azonosítása, és ezeknek a vállalat készség- és képzettségi 
szükségleteit érintő hatásainak feltárása;
5. az emberierőforrás-gazdálkodást és -fejlesztést, illetve a munkaerő-toborzási 
gyakorlatot érintő problémák, készséghézagok és munkaerőhiányok feltárása.
7.3. ◆ Az AdATFelvéTel és A MInTA
A Magyarországon működő, kiválasztott ágazatokhoz tartozó, legalább 20 főt foglal-
koztató vállalatok egy véletlen mintáján két hullámban folytattunk nagymintás válla-
lati kérdőíves adatfelvételt – többek között a megkérdezettek üzletiterv- és létszámterv-
készítési gyakorlatáról, a létszám-előrejelzés folyamatáról,8 jellegzetességeiről és sike-
rességéről. Az empirikus adatfelvétel első hulláma 2010 decemberétől 2011 februárjáig 
tartott. A felvétel második hullámára 2011 májusától 2011 júliusáig került sor. 
 7. A vizsgálatba bevont országok: Anglia (az egyesült királyság többi része kimaradt a vizsgálatból), 
Belgium, Bulgária, cseh köztársaság, észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, hollan-
dia, Írország, lengyelország, litvánia, luxemburg, Magyarország, németország, portugália, Olasz-
ország, románia, szlovákia.
 8. Az adatfelvételt megelőző interjús próbavizsgálatot Várhalmi Zoltán vezette; a kérdőív összeállításá-
ban rajta és a szerzőkön kívül Bakonyi Eszter vett részt.
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A vállalati adatfelvételhez kiválasztott két termelőágazat a feldolgozóipar és az épí-
tőipar volt. A szolgáltatási szektoron belül külön ágazatként szerepeltettük a ke-
reskedelmet (ez tartalmazza a gépjárműjavítást is), a szállítást-raktározást, a szál-
lásszolgáltatást és vendéglátást, a pénzügyi szolgáltatásokat. egyéb szolgáltatások 
néven foglaltuk össze az információs és kommunikációs szolgáltatásokat, az ingat-
lanügyleteket, az úgynevezett szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatásokat, il-
letve az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységeket. kutatásunk során 
nem vizsgáltuk tehát sem az úgynevezett elsődleges ágazatokba (mezőgazdaságba és 
bányászatba, továbbá az energiaiparba és a vízellátásba/csatornázásba/hulladékfel-
dolgozásba) tartozó vállalatokat, sem a közigazgatás, védelem, kötelező társadalom-
biztosítás csoportját, az oktatás, a humán egészségügyi és szociális szolgáltatásokat, 
a művészeti, szórakoztatási és szabadidős szolgáltatásokat, valamint a TeAOr által 
egyéb szolgáltatásoknak nevezett szolgáltatásokat, a háztartási szolgáltatásokat és 
a területen kívüli szervezetek szolgáltatásait. Összességében azt mondhatjuk, hogy 
a vizsgálatunkban szereplő vállalatok az elsődleges iparágak kivételével nagyjából 
lefedik a versenyszférát. 
A kérdőíves felmérés során kérdéseinkre vállalati vezetők, gazdasági vezetők, va-
lamint a cég létszámgazdálkodásával tisztában levő alkalmazottak válaszoltak. 
A megkérdezés első hullámában összesen 4026, mintánkba beválasztott vállalattól 
kaptunk válaszokat, ezek közül végül az elemzés elkészítéséhez 4017 vállalat ada-
tait használhattuk fel.9 A kikérdezés második hulláma során egyrészt egy panel-
minta kialakítására törekedtünk, aminek érdekében elsősorban olyan vállalatokat 
kerestünk fel újra egy rövidebb, fokuszáltabb kérdőívvel (panelkérdőív), amelyek 
már az első hullámban is részt vettek. Másrészt, hogy a panelkopás miatt az elem-
szám ne csökkenjen jelentősen, a második hullám során is szerepeltek újonnan 
megkérdezett cégek, tőlük alapvetően az első hullám kérdőívének megfelelő kér-
désekre kértünk választ.10 
A második hullám során összesen 4001 vállalattól kaptunk érvényes, elemzé-
sünk céljainak megfelelő választ.11 ezek közül több mint 2500 vállalat már az első 
 9. kilenc esetben a feldolgozás során kiderült, hogy a válaszadó cég nem tartozik a vizsgálni kívánt 
létszám-kategóriák egyikébe sem, így ezeket az eseteket el kellett távolítanunk az adatbázisból.
10. ez lehetővé tette a két adatfelvétel hosszabb kérdőívre adott válaszainak együttes elemzését, termé-
szetesen bizonyos kérdések (például a vállalatok üzleti helyzete az elmúlt egy évben) vonatkozási idő-
szaka minimálisan eltér majd a két hullám esetében a féléves időkülönbség következtében – azonban 
ez a kis eltérés feltehetően nem okoz jelentős problémát az elemzés során, ugyanakkor az összevont 
minta nagyobb elemszáma miatt a következtetések megalapozottabbak lehetnek, mint ha csak az első 
hullám adatait használnánk. 
11. Az ebben a hullámban válaszolók között csak két olyan vállalat volt, amelynek válaszait végül nem 
használhattuk fel elemzésünk során, mivel az egyiknél nem volt megállapítható a létszámnagyság, a 
másik pedig 20 fő alatti volt. sajnos 20, először a mintába került vállalat is panelkérdőívet töltött ki, 
így az ő adataik nem minden kérdésnél használhatók.
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felvételben is szerepelt, az ő adataikat a paneladatbázis tartalmazza. ennek az adat-
bázisnak az alapján módunk lesz majd képet alkotni a féléves időhorizontú vállalati 
előrejelzések pontosságáról, megbízhatóságáról. 
Annak az 1451 vállalatnak az adatait, amelyet a második hullám során első al-
kalommal kérdeztünk meg, összevonhatjuk az első adatfelvétel adataival. Tehát 
az első és a második felvétel összevonásával keletkezik egy összevont, nem panel 
adatbázis, amely összesen 5468 vállalat válaszait tartalmazza. Mivel ebben az adat-
bázisban a legkorábbi és legkésőbbi válaszok közt mindössze nyolc hónap lehet a 
maximális különbség, feltehetően nem követünk el jelentős hibát, ha az adatokat 
egyben kezeljük, és eltekintünk a kicsit eltérő vonatkozási időszakok problémájá-
tól. Az adatok súlyozottak. A súlyozást úgy alakítottuk ki, hogy az egyes gazdasági 
ágazatokban foglalkoztatottak összlétszáma azonos arányban jelenjen meg a min-
tában és a teljes sokaságban. A létszám és ágazat által megszabott vizsgált vállalati 
körön belül a mintanagyság igen jelentős, mint azt az F7. Függelékben található 
F.7.1. táblázat is jól mutatja. A nem panel adatbázisba bekerült vállalatok az alapso-
kaság 44 százalékát fedik le, és a paneladatbázis is az érintettek ötödét tartalmazza.
7.4. ◆ üzleTI és léTszÁMTervezés A vIzsGÁlT 
vÁllAlATI kÖrBen
◆  üzleti tervezés előfordulása és sajátosságai
A vállalatok tágabb, több tényezőre kiterjedő üzleti tervezése és e tervezési folyamat 
jellemzői nyilvánvalóan hatnak arra, hogy a vállalatok mennyire képesek előre je-
lezni létszámaikat, és hogy létszám-előrejelzéseik mennyire megbízhatók. Az üzleti 
terv írásban történő rögzítése nagyobb tervezési tudatosságot – és így esetleg meg-
bízhatóbb előrejelzéseket – feltételez annál, mint ha csak szóban vagy esetleg úgy 
sem születnek meg a cég létszámtervei.
A vállalatok több mint harmada (36 százalék) egyáltalán nem rendelkezik jö-
vőre vonatkozó tervekkel. érdekes az a kisebb vállalatcsoport (aránya 10 százalék), 
amely ugyan rendelkezik valamilyen, a jövőre vonatkozó elképzelésekkel, tervek-
kel, de nem érzi szükségét annak, hogy ezeket a terveket írásba foglalja és megfe-
lelően dokumentálja. (A csak szóban létező terv kategóriáját a próbainterjúk ta-
nulsága alapján alakítottuk ki.) Írásban dokumentált üzleti tervet a vállalatok alig 
valamivel több, mint fele készített.
Fontos kérdés, hogy melyek azok a vállalati jellemzők, amelyek hatnak az üzleti 
tervezés előfordulásának valószínűségére. ennek vizsgálatára többváltozós vizsgá-
latot végeztünk. (A modell szerkezetét és eredményeit az F7. Függelékben található 
F.7.2. táblázat mutatja be részletesebben.) Az üzleti terv készítésére, létére vonatko-
zó kérdés válaszait két kategóriába vontuk össze, méghozzá úgy, hogy a csak szóban 
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létező terveket a nem létező tervekhez soroltuk: ily módon egy bináris függő vál-
tozót kaptunk. A modell segítségével annak valószínűségét becsültük, hogy van-e 
üzleti terve a vállalatnak. 
Az eredményekből jól látható, hogy a vállalatméret pozitív irányban befolyá-
solja az üzleti tervezés előfordulási valószínűségét. Igaz ez mind a létszám-, mind 
az árbevétel- változókra, vagyis minél nagyobb vállalatról van szó, annál nagyobb a 
valószínűsége, hogy folyik üzleti tervezés a vállalatnál. A pénzügyi, biztosítási tevé-
kenységet folytató vállalatok körében fordul elő az üzleti tervezés a legnagyobb való-
színűséggel, kisebb tervezési valószínűséget becsül a modell az egyéb szolgáltatások-
ban és a kereskedelemben. A többi vizsgált szektorban ezeknél is alacsonyabb a ter-
vezés valószínűsége. Az értékesítési piacok jellege is hathat az írásos üzleti tervezés 
előfordulására: ez az összefüggés azonban a modell szerint nem lineáris. Meglepe-
tésünkre a tisztán exportra termelő vállalatok esetében a legalacsonyabb a tervezési 
valószínűség. (ez az alacsonyabb elemszám miatt nem biztos, hogy megbízható.) Az 
üzleti tervezés előfordulási valószínűsége a termelésük 50–99 százalékát exportáló 
vállalatok körében a legmagasabb. A tulajdonosi összetétel hatása is nem lineárisnak 
tűnik. Az üzleti tervezés előfordulásának valószínűsége a 100 százalékban külföldi 
tulajdonú vállalatok esetében a legnagyobb. érdekes módon az üzleti tervezés előfor-
dulási valószínűsége az 50–99 százalékban külföldi tulajdonú vállalatoknál elmarad 
a kisebbségi külföldi tulajdonú vállalatok mögött. A legkisebb valószínűséggel a tisz-
tán hazai vállalatok készítenek üzleti tervet. A homogén foglalkoztatotti összetételű 
vállalatok (amelyek alkalmazottainak több mint 70 százaléka egy foglalkoztatotti 
csoportból kerül ki) lényegesen nagyobb valószínűséggel készítenek üzleti tervet, 
mint az inhomogén foglalkoztatási összetételű vállalatok.12
Összességében a modell szerint a legnagyobb valószínűséggel azok a vállalatok 
készítenek üzleti tervet, amelyek nagyméretűek (250 fő és 500 millió forint éves 
árbevétel fölött), pénzügyi vagy biztosítási tevékenységet folytatnak, árbevételük 
50–99 százaléka exportból származik, teljesen vagy 1–50 százalékban külföldi tu-
lajdonban állnak, valamint foglalkoztatási összetételük homogén.
Az üzleti tervezés időtávjának elemzése azt mutatja, hogy egyéves üzleti terve 
a vállalatok többségének (55 százalék) van (7.2. táblázat). Az ennél rövidebb és kü-
lönösen az ennél hosszabb időtávú tervek előfordulási aránya jóval alacsonyabb. 
A negyedéves és a féléves tervek gyakorisága gyakorlatilag nem tér el egymástól, de 
egy éven túl a tervezési időtáv növelésével erősen csökken a tervek előfordulása. Ál-
talánosságban az egyéves időtávtól felfelé a hosszabb távú üzleti tervvel rendelkező 
vállalatok az adott időtávnál rövidebb tervvel (vagy tervekkel) is rendelkeznek, azaz 
a hosszabb tervek léte feltételezi a rövidebb tervek létét. 
12. A foglalkoztatási csoportokon itt a szakképzetlen fizikai, a szakképzett fizikai, a nem diplomás szelle-
mi és a diplomás szellemi dolgozói csoportokat értjük, és a foglalkoztatás homogenitását e csoportok 
aránya alapján figyeltük meg.
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7.2. táblázat ◆  A vállalatok különböző időtávú üzleti tervei (nem panel adatbázis)
időtáv




N százAlék N százAlék N százAlék N százAlék
negyedéves 1280 23,4 2173 39,7 2015 36,9 5468 100
Féléves 1269 23,2 2180 39,9 2018 36,9 5468 100
éves 2993 54,7  482  8,8 1993 36,4 5468 100
két-három éves  573  10,5 2852 52,2 2042 37,4 5468 100
Ötéves  325   5,9 3094 56,6 2049 37,5 5468 100
Ötévesnél hosszabb időszakra szóló stratégiai terve csak a vállalatok elenyésző ki-
sebbségének (8 százalék) van. hosszú távú tervet tehát a vállalatok 92 százaléka nem 
készít. Azok a vállalatok, amelyek rendelkeznek hosszú távú, öt éven túli tervekkel, 
jellemzően (58 százalékos arányban) 6–10 éves időtávra terveznek, ennél hosszabb 
időtávú tervekkel csak az ilyen vállalatok kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik. 
Az időtáv növelésével tehát meredeken csökken a tervezési valószínűség. A stratégi-
ai tervezés létének valószínűségét meghatározó tényezők vizsgálatát az üzleti terve-
zéséhez hasonlóan többváltozós módszerrel (bináris logisztikus regressziós modell 
segítségével) is elvégeztük, de ennek a modellnek a korábbinál lényegesen kisebb a 
magyarázó ereje, és a szignifikáns magyarázó tényezők száma is kisebb. A két mo-
dell főbb következtetései ennek ellenére lényegében megegyeznek.
A létszámbecslések későbbi elemzéséhez három változót képeztünk, amelyek a 
vállalati üzleti és stratégiai tervezés két kulcsfontosságú tulajdonságát, a tervezés 
időtávját és a tervezés időbeli részletezettségét jellemzik. e két alapvető tulajdonsá-
got a későbbiekben is kiemelten kezeljük. A három képzett változó a következő:
1. üzleti tervezés maximális időtávja: annak a tervnek a hossza hónapokban 
mérve, amelyik a leghosszabb az adott vállalat által készített üzleti tervek közül,
2. a különböző időtávú tervek kumulált hossza: a vállalat által készített összes 
eltérő időtávú üzleti terv hónapokban mért hosszának az összege,
3. különböző időtávú üzleti tervek mennyisége: a vállalat által készített különbö-
ző időtávú tervek együttes darabszáma.
A tervezés maximális időtávja kiemelt fontosságú változó, hiszen ez mutatja, hogy 
mennyire előretekintő az adott vállalat tervezési gyakorlata, mi az az időtáv, ame-
lyiken túl nem készít sem üzleti, sem stratégiai terveket. A vállalati tervezés során 
készített tervek mennyisége (száma) a tervezési gyakorlat időbeli részletezettségét 
mutatja, hiszen minél többféle különböző időtávú tervet készít egy vállalat, annál 
részletezettebb tervezési gyakorlatról beszélhetünk. A tervek kumulált hossza egy-
szerre függ mindkét fenti változótól, azaz attól, hogy milyen hosszú időtávra tekint 
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elő a vállalati tervezés, és attól, hogy milyen részletes elképzeléseket tartalmaz a 
folyamatok időbeli lefolyását illetően (azaz a leghosszabb időtávon belül hány és 
milyen hosszúságú rövidebb időtávra határoz meg célokat).
ezek után azt elemezzük, hogy mi határozza meg a vállalatok leghosszabb ter-
vezési időtávjának hosszát. Az elemzésben az eredményváltozó a leghosszabb ter-
vezési időtáv, a magyarázó változók pedig a vállalat különböző jellemzői (vállalat-
nagyság, ágazat, külföldi tulajdon aránya, foglalkoztatottak homogenitása) voltak. 
A kapott legkisebb négyzetes (Ols) becslések eredményei azt mutatták, hogy a ma-
ximális tervezési időtáv hosszával a legerősebb kapcsolatban az iparág és a válla-
latméret van (lásd az F7. Függelékben található F.7.3. táblázatban). A vállalatméret 
növekedésével növekszik a leghosszabb tervezési időtáv hossza is. ez a megfigyelés 
teljesül mind a vállalatméret, mind az árbevétel tekintetében. Ágazati bontásban 
a feldolgozóipar (referenciakategória) nem tér el szignifikánsan a kereskedelem, 
szállítás és vendéglátás szektoroktól. Ugyanakkor e szektorok lényegesen hosszabb 
maximális időtávra terveznek, mint az építőipar, de lényegesen rövidebbre, mint 
a pénzügyi tevékenység és egyéb szolgáltatás szektorok. A leghosszabb időtávra a 
pénzügyi vállalatok terveznek. A teljesen külföldi tulajdonban lévő vállalatok leg-
hosszabb tervezési időtávja a legrövidebb, majd az 1–50 százalékban külföldi tulaj-
donban lévő vállalatok következnek. A teljesen hazai tulajdonban, valamint az 
50–99 százalékban külföldi tulajdonban lévő vállalatok esetében ennél nagyobb 
a leghosszabb tervezési időtáv hossza. A homogén foglalkoztatási összetételű vál-
lalatok leghosszabb tervezési időtávja szignifikánsan rövidebb, mint az inhomogén 
foglalkoztatási szerkezetű vállalatoké.
◆  létszámtervezés, létszám-előrejelzési képesség
Az üzleti (és stratégiai) tervezést folytató vállalatoktól megkérdeztük azt is, hogy 
tervük tartalmaz-e létszámtervet. A létszámterv közvetlen kapcsolatban állhat a 
létszám-előrejelzés képességével és pontosságával. Az üzleti tervezést folytató vál-
lalatok csaknem háromnegyede létszámtervet is készít a vállalati tervezés során 
(74,5 százalék); míg valamivel kevesebb, mint egynegyedük nem készít létszám-
tervet (23 százalék). csak töredékük (2 százalék) nem tudott vagy nem kívánt vá-
laszolni a feltett kérdésre. Az üzleti vagy stratégiai tervezést végző vállalatok között 
a létszámterv készítésének meghatározói modellszámításaink szerint a vállalat mé-
rete, külföldi tulajdoni hányada és földrajzi elhelyezkedése. Ugyanakkor a modell 
magyarázó ereje rendkívül alacsony, ezért nem használható előrejelzésre.
A létszámtervet készítő vállalatoktól azt is megkérdeztük, hogy mennyire való-
sult meg a legutóbbi létszámtervük egyéves vagy annál rövidebb időtávon. ez azért 
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kulcsfontosságú, mert elvezet a vállalati létszám-előrejelzések pontosságának kér-
déséhez. A 7.3. táblázat a múltra vonatkozó egyéves létszámtervek és a jövőre vo-
natkozó létszám-előrejelzések becsült megbízhatósága/pontossága közötti kapcso-
latot mutatja. ebből világosan látható, hogy a legutóbbi létszámterv megvalósulása 
és a létszám-előrejelzés szubjektív pontossága között erős pozitív kapcsolat áll fent.
7.3. táblázat ◆  A létszámtervezést folytató vállalatok legutóbbi létszámterveinek 
megvalósulása és egyéves létszám-előrejelzéseik becsült pontossága  
(ötös skála, nem panel adatbázis)
mennyire vált  
be legutóbbi  
létszámtervük?
mennyire biztos AbbAn, hogy egyéves létszám­










1 = egyáltalán nem vált be 13,3 20,0 13,3 26,7 26,7   15   1,1
2  4,8 14,3 38,1 14,3 28,6   21   1,6
3  0,9 15,0 30,8 29,9 23,4  107   8,1
4  0,7  4,7 22,9 45,9 25,8  407  30,8
5 = teljesen bevált  0,4  3,5 17,7 29,9 48,4  772  58,4
Összesen  0,8  5,1 20,7 34,6 38,9 1322 100,0
◆  létszám-előrejelzések a versenyszférában
vizsgálatunk szerint az üzleti tervezés hiánya nem jár együtt a létszám-előrejel-
zésre való képesség teljes hiányával: a vállalatok csupán 8 százaléka nem tudott 
egyetlen időtávra sem (azaz negyed-, fél-, egy-, két-három és ötéves időtáv egyiké-
re sem) létszám-előrejelzést adni. ez az arány pedig lényegesen alacsonyabb, mint 
az üzleti tervezést nem folytatók aránya volt. A vállalatméret jelzőszámai (létszám 
és árbevétel nagysága), továbbá az export aránya az árbevételben és a foglalkoz-
tatottak homogenitása nem térnek el szignifikánsan a létszám-előrejelzésre képes 
és nem képes csoportok között. ezzel szemben a két csoport ágazati megoszlása, 
külföldi tulajdoni aránya és régiós elhelyezkedése szignifikánsan eltér egymástól. 
A létszám-előrejelzést megadni nem tudó vagy nem kívánó vállalatok között felül-
reprezentáltak (a mintában lévő arányuknál magasabb arányban fordulnak elő) az 
építőipari és a szállítási szektorból kikerülő cégek, miközben a kereskedelmi válla-
latok határozottan alulreprezentáltak ebben a körben (7.4. táblázat).
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7.4. táblázat ◆  Létszám-előrejelzést adó és nem adó vállalatok ágazati megoszlása  
(százalék, nem panel adatbázis)
 nem tud előrejelzést Adni tud előrejelzést Adni összesen
Feldolgozóipar  26   26   26 
építőipar  23   20   20 
kereskedelem  18   24   24 
szállítás, raktározás   6    3    4
szállásszolgáltatás, vendéglátás  10    9    9
pénzügyi, biztosítási tevékenység   1    1    1
egyéb szolgáltatás  17   16   16
Összesen 100  100  100
N (vállalatok száma) 445 5024 5469
A cégek nagy többsége, 91 százaléka tud előrejelzést adni arról, hogy egy hónap 
múlva mennyien fognak dolgozni a vállalatban. Az időtáv növekedésével viszont 
egyre kevésbé tudnak, illetve hajlandók a vállalatok a létszámukra előrejelzést adni: 
fél év esetén még mindig a cégek több mint kétharmada, egy évre előre viszont már 
csak a cégek kevesebb mint fele lát előre. egy éven túl ez az arány nagyon merede-
ken csökken: hároméves időtartamra a vállalatok 12 százaléka, öt évre 6 százaléka, 
tíz évre előre pedig már csupán 5 százaléka érezte képesnek, illetve hajlandónak 
magát létszám-előrejelzésre (7.5. táblázat). Bár a jelenlegi vizsgálat nem teszi le-
hetővé, hogy az előre jelzett és a tényleges létszámot félévesnél hosszabb időtávra 
is össze tudjuk hasonlítani, már önmagában az előrejelzési hajlandóság meredek 
csökkenése alapján is valószínűsíthető, hogy egyéves időtávon túl jelentősen romla-
na a vállalati kérdőíves megkérdezéseken alapuló létszám-előrejelzések minősége.
7.5. táblázat ◆  Létszám-előrejelzés léte különböző időtávokon (nem panel adatbázis)
mennyien fognAk dolgozni  
A vállAlAtbAn?
vAn ninCs összesen
N százAlék N százAlék N százAlék
egy hónap múlva 4995 91,4  473  8,6 5468 100
negyedév múlva 4481 81,9  987 18,1 5468 100
Fél év múlva 3736 68,3 1732 31,7 5468 100
egy év múlva 2710 49,6 2758 50,4 5468 100
három év múlva  659 12,0 4809 88,0 5468 100
Öt év múlva  346  6,3 5122 93,7 5468 100
Tíz év múlva  245  4,5 5223 95,5 5468 100
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A létszám-előrejelzési képesség13 időtávjának változója az adott vállalat ma-
ximális időtávú létszám-előrejelzésének időtávját mutatja hónapokban mérve. 
Ordinális logisztikus regressziós modellel megvizsgáltuk, hogy milyen vállalati 
jellemzők befolyásolják ennek az időtávnak a hosszát. először a vállalati jellem-
zőket (például vállalatméret) vontuk be a modellbe, majd a következő lépésben 
már az üzleti tervezésre vonatkozó változókat is figyelembe vettük. Mindkét lé-
pés során csak a szignifikáns magyarázó változókat hagytuk bent a modellben. 
Az így kapott végső modell változóit és paraméterbecsléseit az F7. Függelék F7.4. 
táblázata tartalmazza. ebből kitűnik, hogy noha több változó is szignifikánsan 
és nagyrészt az előzetes várakozásainknak megfelelő módon áll kapcsolatban az 
előrejelző képesség időtávjával, és a modell egészében is szignifikánsan nagyobb 
magyarázó erejű, mint a csak a konstanst tartalmazó modell, az eredmények még-
is más nem megfigyelt magyarázó tényezők létére utalnak, mivel modellünk ma-
gyarázó ereje meglehetősen alacsony. 
A magyarázó változók hatásait az F.7.4. táblázatban szereplő esélyhányados-
értékek mutatják. A tervezés időbeli kiterjedtségét mutató kombinált idődimenzió 
1 egységnyi változásának hatására 0,09-dal növekszik az előrejelzési táv magasabb 
kategóriáiba kerülésének esélyhányadosa, miközben a többi változót változatlanul 
hagyjuk. Az üzleti tervezésben részt vevők számának növekedése szintén erős po-
zitív hatással van hosszabb létszám-előrejelzések bekövetkezési valószínűségére. 
A létszámterv megléte az üzleti tervben erős pozitív összefüggésben áll a hosszabb 
előrejelzési időtávok előfordulási valószínűségével. A vállalatméret növekedésé-
vel növekszik a hosszabb előrejelzési időtávok valószínűsége. Az exportarány és 
a külföldi tulajdoni hányad hatásának iránya nem monoton, az eltérő kategóriák 
eltérő hatással járnak.
◆  A létszám-előrejelzések pontossága
A létszám-előrejelzés időtávjának vizsgálata mellett fontos kérdés az is, hogy a 
vállalatok milyen pontossággal tudnak létszám-előrebecsléseket megadni egy 
kérdőíves felvétel során. ez a kérdés természetesen nagyban függ a vizsgált elő-
rejelzési időtávtól. Az előrejelzési pontosság kérdését kétféle pontosságfogalom 
segítségével vizsgálhatjuk: a szubjektív pontosság azt mutatja, hogy mennyire íté-
lik pontosnak a vállalatok saját jövőre vonatkozó becslésüket; az objektív pontos-
ság pedig azt méri, hogy az adatfelvétel első hullámában megadott előrejelzéseik 
mennyire felelnek meg a második hullámban megadott tényleges létszámoknak. 
13. Itt csak azt értjük előrejelzési képességen, hogy képes-e a vállalat ilyen előrejelzést készíteni. Azt, 
hogy ez mennyire válik be, csak a következő, az előrejelzések pontosságával foglalkozó alfejezet-
ben vizsgáljuk.
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(ez utóbbi mutatót csupán féléves időtávra tudjuk vizsgálni, mert fél év telt el a 
két adatfelvételi hullám között.)
Az adatfelvétel két hullámának adatait összehasonlítva lehetőségünk nyílt egy 
objektív előrejelzési pontosságot bemutató változó létrehozására is, így (a panelada-
tokon) megvizsgálhattuk az objektív és szubjektív pontosság közötti kapcsolatot 
féléves időtávra. A kétváltozós kapcsolat vizsgálata azt jelezte, hogy a pontosság 
szubjektív és objektív mérőszámai közötti kapcsolat iránya a vártnak megfelelő: az 
objektív eltérés (az előre jelzett és a ténylegesen megvalósult létszám különbségé-
nek abszolút értéke) a szubjektív bizonyosság növekedésével lineárisan csökkent. 
Ugyanakkor ez az összefüggés rendkívül gyengének mutatkozott, ezért a szubjektív 
pontosság részletesebb vizsgálatától eltekintünk. 
A létszám-előrejelzés objektív pontosságát eredetileg három különböző módon 
(három mutató alapján) is elemeztük. Mindhárom esetben a mindkét adatfelvételi 
hullámban szereplő vállalatok adatainak panelba rendezésével kapott adatokat hasz-
náltuk fel, amelyek segítségével a féléves előrejelzések pontosságát tudjuk vizsgálni.
Az első megközelítés szolgáltatta a leggazdagabb információt a vállalatok előre-
jelzéseinek pontosságáról, ezért részletesebben most csak azt elemezzük. A vállalati 
előrejelzések és a tényleges létszám eltérését e mutatóval úgy határoztuk meg, hogy 
az első hullámba tartozó vállalatok által adott, 2011. június 1-jére vonatkozó statisz-
tikai állományi becslésből kivontuk a 2011. június 1-jei tényleges statisztikai állo-
mányi létszám értékét (fő). ez a változó tehát vállalatonként tartalmazza a fél évre 
vonatkozó vállalati létszámbecslések és tényleges létszámadatok eltérését úgy, hogy 
a pozitív szám a ténylegesnél magasabb becslést, míg a negatív szám a ténylegesnél 
alacsonyabb becslést jelent.14 A nyers mutató azonban nem alkalmas elemzésre, mert 
aránytalanul felnagyítja a nagyobb vállalatok előrejelzési hibáit, hiszen egy nagyobb 
vállalat esetében eleve nagyobb eltérések fordulhatnak elő, mint kisebb vállalatok-
nál. ezért egy mások által is használt arányosító eljárást, normálást alkalmaztunk 
(Davis és szerzőtársai, 1996; Haltiwanger és szerzőtársai, 2010). 
Az i-edik vállalat előrejelzési pontosságát az alábbi formula alapján definiáltuk:
pontossági = (előre jelzett létszámi − tényleges létszámi)/ 
(előre jelzett létszámi + tényleges létszámi) × 0,5.
ennek a transzformációnak következtében eredményváltozónk –2 és +2 közé esik, 
és a 7.1. ábrán látható megoszlást mutatja. Az objektív előrejelzési pontosság vál-
tozóját befolyásoló magyarázó tényezők vizsgálatát lineáris regressziós modellek-
kel kíséreltük meg. ennek elvégzéséhez azonban statisztikai módszertani okokból 
az eredményváltozót először logaritmikus transzformációnak kellett alávetnünk. 
14. Mivel az első hullám adatfelvétele három hónapon át zajlott, vannak vállalatok, amelyeknek esetében 
fél év helyett valójában 7-8 hónapot tett ki a tényleges előrejelzési időtáv.
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7.1. ábra ◆  Az objektív előrejelzési pontosság változójának a megoszlása normálás után 
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Mivel a negatív és pozitív eltérések között nem tudunk sem logikai, sem empiri-
kus alapon különbséget tenni, ezért első lépésben az eltérések abszolút értékét ké-
peztük. A függő változó így már hozzávetőleg sem volt normális eloszlású, ezért 
logaritmikus transzformációnak vetettük alá. (ez a transzformáció nullára nem 
értelmezhető, emiatt a teljesen pontos előrejelzést megadó vállalatok kiestek a min-
tából.) A transzformált változó eloszlása (7.2. ábra) így már nagyjából megfelelt a 
regressziós modell által támasztott követelményeknek. A függő változóként hasz-
nált logaritmikusan transzformált mutató esetében is a nagyobb értékek jeleznek 
nagyobb előrejelzési pontatlanságot.
két modellt is felépítettünk. Az első csupán a standard vállalati jellemzőket 
tartalmazta (F7.5. táblázat), a második ezek mellett az üzleti és létszámtervezés 
létére vonatkozó információinkat is figyelembe vette. (A második modell specifi-
kációját és eredményeit részletesen lásd Czibik és szerzőtársai, 2012.) Az első mo-
dell magyarázó ereje közepesnek tekinthető. Az eddig is használt és a priori rele-
vánsnak tűnő vállalati jellemzők közül a vállalat mérete (árbevétel) és az iparág 
volt szignifikáns hatással. A második modell rávilágít két fontos összefüggésre: 
minél többféle beosztású dolgozó vesz részt a vállalati üzleti tervezésben, annál 
pontosabb a vállalat létszám-előrejelzése, továbbá minél régebb óta létezik egy 
cég, annál pontosabb ez az előrejelzés.
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7.2. ábra ◆  Az OLS becsléseknél használt logaritmikusan transzformált objektív pontosság 
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7.5. ◆ A szAkMATArTAlOM vÁlTOzÁsÁnAk külÖnBÖző 
MeTszeTeI
 
◆  A képzettséggel és készségekkel szembeni követelmények változása
A különböző technológiai és munkaszervezési változások hatására15 a magyar vál-
lalatokban (ahogy a nemzetközi munkaerőpiacokon általában is) a munkaerő kép-
zettségét és készségeit érintő ellentétes irányú folyamatok zajlanak egyidejűleg 
(a különböző piaci szegmensekben természetesen eltérő arányokban). egyfelől a 
munkaerő képzettségével és készségeivel szemben támasztott követelmények széles 
körben emelkednek (upskilling). A munkakörök és az azokat betölteni képes mun-
kavállalók szerkezete gyakran úgy változik, hogy a korábbinál magasabb képzettsé-
gű, többféle kompetenciával rendelkező alkalmazottakra van szükség ahhoz, hogy 
a vállalatok megfeleljenek a piac által támasztott igényeknek, és fel tudják venni a 
versenyt. ez a munkavállalók képzettségének növelése iránti igény nemcsak a mun-
15. A következőkben érintett munkaszervezési eljárásokba és a mögöttük álló szervezetelméleti model-
lekbe betekintést nyújt például Kövesi (2007).
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kakörök vállalaton belüli szerkezetének változásaiból fakad, de gyakran maguk-
nak az egyes munkaköröknek, szakmáknak a belső tartalma is úgy változik meg, 
hogy az megköveteli a munkavállalók formális képzettségi szintjének emelését. 
Bizonyos munkakörök ellátásához, amelyekhez korábban a középfokú végzettség is 
elegendő volt, mára (a követelmények növekedése és az oktatás tömegesedése hatásá-
ra) gyakorta felsőfokú tanulmányokat követel meg a munkaerőpiac. nyilvánvaló példa 
lehet erre a közszférában az ápoló, az óvónő vagy akár a tanító „szakmája” is, amelyek-
ben ez a képzettségi szintben bekövetkezett növekedés az utóbbi fél évszázad terméke. 
Bizonyos értelemben a titkárnő és a személyi asszisztens közti váltás is a képzettségi 
követelmény növekedésére vezethető vissza, csak – mivel egyelőre még a hagyomá-
nyosabb titkárnői munkára is van igény – a magasabb kvalifikációt igénylő titkári 
munkakört átnevezték. ha hosszabb, történelmi léptékben gondolkodunk, a képzett-
ségi követelmények növekedése (upskilling) által érintett szakmák köre mind szélesebb 
lesz. hasonló, de nem a végzettség szintjében, hanem a szükséges készségek körének 
bővülésében, kiszélesedésében tetten érhető képzettségnövekedést jelent a képzettség 
tartalmi szélesedése (multiskilling). ez a fogalom azt jelenti, hogy egy adott területen 
szerzett készség piacképesebbé válik (és jobban hasznosul a munkaadó vállalat számá-
ra), ha a munkavállaló azt más kapcsolódó területeken szerzett készségekkel egészíti 
ki (például egy gépészmérnök, aki emellett villamosmérnök is, nyilván értékesebb és 
jobban eladható lesz egy „sima” gépészmérnöknél). kutatásunkban a többirányú kép-
zettséggel külön nem foglalkozunk, de mivel az upskillinget általánosan a munkaerő 
képzettségével szemben támasztott követelmények emelkedésével határozzuk meg, 
ebbe a multiskilling is beleférhet, ha a követelmények emelkedésébe nemcsak a képzett-
ségi szint növekedését, de a képzettség tartalmi szélesedését is beleértjük.
Másfelől azonban az is jól ismert, hogy a nagyipari termelés uralkodóvá válása, a 
mind szélesebb körű gépesítés, a futószalag melletti munka, később pedig az auto-
matizálás, a számítógép-vezérelt technológiák16 széles körű elterjedése hatására már 
a 20. század eleje óta megfigyelhető egy, a fentivel ellentétes irányú munkaszervezési 
folyamat, a munkamegosztás mélyülése, a munkafolyamat elemi résztevékenységek-
re való lebontása és a munka specializációjának előtérbe állítása is (lásd taylorizmus, 
fordizmus, fayolizmus). ez a folyamat viszont az előzőkkel ellentétben éppen a mun-
kakörök szakmai tartalmának szűkülését (deskilling) hozta magával. 
noha a munkakörök szakmai tartalmának csökkenése az utóbbi évtizedekben 
jelentősen alábbhagyott az újabb munkaszervezési eljárások (például az úgyneve-
zett emberközpontú menedzsment, különösen Mayo és Barnard munkássága, a 
csoportmunka, vagy a minőségi körök mozgalma, a kaizen) hatására, a jelenség 
ennek ellenére bizonyos mértékben mind a mai napig tovább él, sőt bizonyos mun-
16. A jelzett technológiai változások egyik lehetséges munkaszervezési következménye ugyanis a mun-
kaerő autonómiáját követelő és garantáló korábbi szakmunka egyszerűbb rutinfeladatokra történő 
lebontása és betanított munkával történő helyettesítése lehet.
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kák esetében akár még teret is nyerhet.17 A folyamat természetesen nemcsak a mun-
ka bonyolultságára, de értelemszerűen a dolgozótól minimálisan megkövetelt kép-
zettségi szintre is negatív hatással lehet. A modern gazdaságokban a képzettséggel 
és készségekkel szembeni követelmények növekedése és csökkenése természetesen 
gyakran egyidejűleg és párhuzamosan is érvényesülhet, és ezek belső aránya nagy-
ban függ az adott ország nemzetközi munkamegosztásban betöltött vagy megcél-
zott helyétől (lásd bővebben például Koszó és szerzőtársai, 2007). 
kutatásunk során abból indultunk ki, hogy a megkérdezett vállalatvezetők fel-
tételezhetően többé-kevésbé pontos képet tudnak adni arról, hogy saját vállalatukra 
a különféle foglalkozási csoportokon belül mennyire jellemző a képzettségi követel-
mények növekedése (upskilling), illetve csökkenése (deskilling). emellett ugyanak-
kor nyilván valamiféle általános benyomásuk arra nézve is van, hogy a gazdaságban 
egészében mennyire érvényesülnek ezek a folyamatok. 
A képzettségi követelmények növekedése nyilvánvalóan nem azonos mértékben 
érvényesül a különböző foglalkozáscsoportok körében, hanem elterjedése jelentő-
sen eltérhet attól függően, hogy fizikai, szolgáltatási, beosztott szakértelmiségi vagy 
éppen vezetői munkakörökről beszélünk. először négyfokozatú skálán (nagyon 
gyakran, gyakran, ritkán, illetve egyáltalán nem fordul elő) vizsgáltuk a jelenség elő-
fordulását, elterjedését. 
kérdéseink azt vizsgálták négy foglalkozási/munkaköri csoportra (fizikai foglal-
kozások, szolgáltatási foglalkozások, magasan kvalifikált beosztott szakértelmi-
ségi munkakörök, vezetői munkakörök), hogy ezeken belül az elmúlt évtizedben 
mennyire volt jellemző, hogy egyes szakmákban, munkakörökben a technológiai és 
munkaszervezési változások hatására növekedtek a munkaerő képzettségével szem-
ben támasztott követelmények. A kérdést a gazdaság egészére és a megkérdezett 
vállalatára is feltettük. Ugyanígy mind a saját vállalatra, mind pedig a gazdaság egé-
szére vonatkozóan rákérdeztünk arra, hogy a technológiai változások hatására le-
bontják-e a korábbi munkafolyamatokat egyszerűbb, alacsonyabb szintű szaktudást 
igénylő rutinfeladatokra (például a szakmunkát betanított munkával helyettesítik).
A vállalatok egyötöde vélte úgy, hogy általában a gazdaságban a vezetői munkakörök-
ben nagyon gyakran érvényesült a képzettséggel és készségekkel szembeni követel-
mények növekedése az elmúlt évtizedben, míg a szakképzetlen fizikai munkakörök 
esetében ezt már csupán a vállalatok 8 százaléka állította. A két köztes foglalkozási 
csoportban (a szolgáltatási és a beosztott szakértelmiségi) a nagyon gyakori előfordu-
lást érzékelő vállalatok aránya e két szélsőséges érték között helyezkedett el. Ugyan-
17. Mivel ez a folyamat a munka monotonitásának növekedésével és a dolgozói motiváltság csökkenésé-
vel járhat együtt, a korszerűbb, a dolgozói autonómiát és együttműködést előtérbe állító munkaszer-
vezési megoldások terjedésének hatására az utóbbi évtizedekben a fejlett országok feldolgozóiparában 
a munkakörök szakmai tartalmának csökkenése határozottan vesztett jelentőségéből. 
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akkor, ha nem a „nagyon gyakori”, hanem csak a „gyakori” válaszok arányát vizsgál-
tuk, a foglalkozási csoportok között távolról sem találtunk ilyen jelentős eltéréseket.18
érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy a cégek a gazdaság egészére vonatkozóan 
minden foglalkozási csoportra erősen felülbecsülik a képzettségi követelmények nö-
vekedésének gyakori vagy nagyon gyakori megjelenését, elterjedtségét a saját vállalat-
ra vonatkozó tényleges tapasztalatok csoportonkénti átlagaihoz képest.19 ennek alap-
ján kicsit úgy tűnik, mintha a jelenség elterjedtsége egyfajta „városi legenda” lenne: az 
érintettek sokkal elterjedtebbnek érzik ezt általában, mint amennyire azt közvetlen ta-
pasztalataik indokolnák. Ugyanakkor ennek a felülbecslésnek a mértéke foglalkozási 
csoportonként nagyon különböző (7.3. ábra). Arányában a legmagasabb a felülbecslés 
a szolgáltatási foglalkozások esetében (itt átlagosan csaknem háromszorosa a gazdaság 
egészére becsült százalékos arány a saját vállalatnál érzékeltnek); a szakértelmiségi és 
vezetői munkakörök esetében a gazdaságra becsült arányok pedig egyaránt valamivel 
több, mint kétszer magasabbak a saját vállalatban érzékelthez képest. A kérdezettek a 
legkisebb (nem egészen kétszeres) mértékben a fizikai foglalkozásokra becsülték felül a 
képzettségi követelmények növekedésének gyakori vagy nagyon gyakori előfordulását. 
7.3. ábra ◆  A képzettségi követelmények növekedésének gyakori vagy nagyon gyakori 
előfordulása foglalkozási csoportonként a gazdaságban és a kérdezett vállalatánál  






















A gazdaság egészében Saját vállalatnál
18. Az itt alkalmazott foglalkozási csoportosítás kismértékben különbözik a 12. lábjegyzetében használt 
csoportosítástól: míg azok a kategóriák inkább az iskolai végezettség szerepét hangsúlyozzák, az itte-
niek inkább a munkafolyamatban betöltött szerepet tükrözik.
19. Itt az előfordulás gyakoriságát mérő skála korábbi négy értékét kettővé vonjuk össze, egyesítve a két-
két felső, illetve alsó értéket. 
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◆  A képzettségi követelmények növekedése a vállalati  
háttérváltozók fényében
sem a képzettségi követelmények növekedésének vállalaton belüli mértéke, sem pe-
dig az, hogy általában a gazdaságban milyen mértékűnek véli a megkérdezett vál-
lalatvezető a jelenség elterjedtségét, nem független a vállalat alapvető jellemzőitől, 
mint ahogy azt az általunk vizsgált (itt helyszűke miatt nem közölt) kereszttáblák 
elemzése is jól mutatta. jól láthatóan hat a képzettségi követelmények vállalatok 
általi érzékelésére, hogy mely tevékenységi területen működnek. A feldolgozóipari 
cégek főleg a fizikai munkakörök esetében érzékelik jelentősebbnek a követelmény-
növekedés megjelenését, a kereskedelmi vállalatok pedig mind a fizikai, mind a 
szolgáltatási munkakörök esetében gyakoribbnak tartják ennek megjelenését, mint 
az átlagos vállalat. A pénzügyi és biztosítási szolgáltatások szektorában működő 
cégek szerint viszont a beosztott szakértelmiségi és vezetői munkakörök esetében 
különösen gyakori a képzettségi követelmények növekedése. ezeket az összefüggé-
seket alátámasztja a legnagyobb arányú foglalkoztatotti csoport szerinti elemzés is: 
ugyanis éppen a legnagyobb arányban szakképzett fizikai dolgozókat alkalmazó 
cégek körében lesz átlag feletti a fizikai munkaköröknél gyakori képzettségi köve-
telmény növekedését érzékelő cégek aránya, míg a magasabb képzettséget igénylő 
munkakörök esetében a főként diplomás szellemi dolgozókat foglalkoztató cégek 
körében lesz különösen magas a gyakori előfordulást érzékelők aránya.
A vállalat méretének – létszámának – hatása erősebben érvényesül a saját vál-
lalatra vonatkozó vélemények esetében, mint az általában a gazdaságra vonatko-
zó véleményék esetében. Minden foglalkozási csoport esetében igaz, hogy ha van 
összefüggés a vállalatméret és a képzettségi követelmények növekedését legalább 
gyakorinak tartók aránya között, akkor ez az összefüggés pozitív, vagyis a nagyobb 
vállalatok inkább érzékelik ezt a jelenséget. Ugyanígy pozitív a külföldi tulajdon és 
a jelenség érzékelésének gyakorisága közötti kapcsolat is.
Megfigyelhető egy meglepő regionális összefüggés is: minden vizsgált munka-
kör esetében igaz volt, hogy a közép-dunántúli és nyugat-dunántúli cégek az átlag-
nál alacsonyabb arányban – akár saját cégre, akár a gazdaság egészére – számoltak 
be a képzettségi követelmények növekedésének gyakori előfordulásáról. 
Mindazonáltal, a háttérváltozókkal való kapcsolatokat megbízhatóbban csak olyan 
modellekkel lehetséges vizsgálni és értelmezni, amelyek képesek kiszűrni a háttérvál-
tozók közti kölcsönhatásokat. ezt a feladatot logit modellek segítségével végeztük el. 
A megkérdezett vállalatánál a képzettségi követelmények különféle foglalkozá-
si csoportok szerinti növekedésének vizsgálatához használt logit modelljeink függő 
változója a jelenség kétkategóriásra összevont20 szubjektív előfordulási gyakorisága. 
20. A „Mennyire jellemző az a folyamat, hogy növekednek a munkaerő képzettségével szemben támasztott 
követelmények az Önök vállalatánál az utóbbi évtizedben?” kérdésre adott „egyáltalán nem”, illetve „rit-
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Magyarázó változóink pedig az ágazat, ahol a vállalat működik, a földrajzi elhelyez-
kedést mutató háromkategóriás összevont régióváltozó, a vállalat létszáma (kate-
góriák), az export-, illetve külföldi tulajdonosi hányad előfordulása. ezenkívül két 
változót használunk a vállalat foglalkoztatotti szerkezetének jellemzésére: az egyik 
(hom_fogl) 1 értéket vesz fel, ha van olyan foglalkoztatotti csoport, amelybe tartozó 
dolgozók aránya meghaladja a 70 százalékot a cégen belül, egyébként pedig nullát, a 
másik (fogl_tip_max) változó pedig azt mutatja meg, hogy melyik fog lal koz tatotti 
csoportba tartozó dolgozók aránya a legmagasabb a vállalaton belül. 
Az általunk a különböző foglalkozási csoportokra felállított és becsült logit mo-
dellek (amelyek közül a relatíve legerősebb illeszkedésű – a szolgáltatási foglalkozá-
súakra vonatkozó – modellt illusztrációképp az F7. Függelék F7.6. táblázatában is 
közöljük) magyarázó ereje általában meglehetősen gyenge volt, ami az előrejelzés-
re történő használatuk lehetőségét korlátozza. Ugyanakkor számos változó magas 
szinten szignifikáns hatása mégis kimutatható volt e modelleken keresztül. Álta-
lában azt tapasztaltuk, hogy a nagyobb létszám minden foglalkozási csoportban 
növelte a képzettségi követelmények növekedésének az esélyét. A regionális hatások 
– amennyiben szignifikánsak – mindig negatívnak mutatkoztak, ami annak a kö-
vetkezménye, hogy referenciaesetünk éppen a legfejlettebb (közép-magyarországi) 
régió volt, a gazdasági fejlettség pedig nyilvánvalóan pozitív kapcsolatban áll a kép-
zettségi követelmények növekedésével. 
A szolgáltatási foglalkozásokra felírt, a F7.6. táblázatban bemutatott modellünk 
magyarázó ereje is aránylag gyenge volt, mégis erősebb, mint a többi foglalkozási 
csoport hasonló modelljéé. A nagyobb létszám hatása e modellben erősen szigni-
fikáns, és jelentősen növeli a képzettségi követelmények „legalább gyakori” növe-
kedésének esélyhányadosát. A cégben lévő külföldi tulajdoni hányad létének hatása 
szintén szignifikáns, a külföldi tulajdon megjelenése a jegyzett tőkében mintegy 
másfélszeresére növeli a képzettségi követelmények növekedésének esélyét a saját 
vállalatnál. Bizonyos ágazati hatások (az esélyhányadosra gyakorolt pozitív hatá-
suk erőssége szerinti csökkenő sorrendben: pénzügyi szolgáltatások, kereskedelem, 
vendéglátás) nemcsak nagyon erősen szignifikánsak, de az esélyhányadost is jelen-
tős mértékben növelik. A képzettségi követelmények növekedésének esélyét a cég 
szolgáltatási munkaköreiben csökkenti, ha a cég többnyire szakképzetlen fizikai 
dolgozókat alkalmaz.
A szakértelmiségi munkakörökre készített modell magyarázó ereje némileg gyen-
gébb, mint a szolgáltatási foglalkozások esetén tapasztalté volt, de még így is jelentősen 
jobb a fizikai foglalkozásokra felírt modellénél. A nagyobb létszám hatása itt is erősen 
szignifikáns, és a változó egységnyi növekedése jelentősen növeli a képzettségi kö-
vetelmények „legalább gyakori” növekedésének esélyhányadosát. A szignifikánsnak 
kán de előfordul” válaszok egyesítésével kaptuk az egyik kategóriát, és a „gyakori” és „nagyon gyakori” 
válaszok összevonásából adódó „gyakran vagy nagyon gyakran előfordul” adja a másik kategóriát.
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bizonyult ágazati hatások szerint az építőipar, a szállítás, a vendéglátás és az egyéb 
szolgáltatások területéhez tartozó vállalatok esetén a követelmények növekedésének 
kisebb az esélye a vállalat szakértelmiségi munkaköreiben, mint a feldolgozóipar-
ban. A regionális hatások mindkét esetben szignifikánsak, és jelentősen csökkentik 
az esélyhányadost a közép-magyarországi vállalatok esélyéhez képest. A képzettségi 
követelmények növekedésének esélyét a cég beosztott szakértelmiségi munkakörei-
ben növeli, ha a cég többnyire diplomás szellemi alkalmazottakat alkalmaz, és csök-
kenti, ha főként szakképzetlen fizikai dolgozókat.
A fizikai foglalkozásokra felírt modell magyarázó ereje gyenge volt. Mindazo-
náltal a nagyobb létszám itt is erősen szignifikáns, és jelentősen növeli a képzett-
ségi követelmények „legalább gyakori” növekedésének esélyhányadosát. A külföldi 
tulajdon létének hatása nem szignifikáns. Ugyancsak szignifikánsak, és az esély-
hányadost csökkentik bizonyos ágazati hatások: a pénzügyi szolgáltatások esetén 
igen erősnek tűnik ez a negatív hatás, az egyéb szolgáltatások esetén viszonylag 
gyengébb. Mindezek a negatív hatások arra utalnak, hogy a referenciacsoport (fel-
dolgozóipar) hatása egyértelműen pozitív az esélyhányadosra. közép- és nyugat-
dunántúl negatív regionális hatása is jól érzékelhető. A képzettségi követelmények 
növekedésének az esélyét a cég fizikai munkaköreiben csökkenti, ha a cég többnyire 
szakképzetlen fizikai dolgozókat, diplomás vagy nem diplomás szellemi dolgozó-
kat alkalmaz, vagyis a túlnyomórészt szakképzett fizikai alkalmazottak foglalkoz-
tatása esetén a legmagasabb a képzettségi követelmények növekedésének az esélye.
A vezetői munkakörök esetében a képzettségi követelménynövekedés „legalább 
gyakori” előfordulásának esélyhányadosát a következő tevékenységi területek 
csökkentik szignifikánsan a feldolgozóiparhoz képest: építőipar, vendéglátás, egyéb 
szolgáltatások. Az is növeli az esélyt a követelménynövekedésre a vállalat vezetői 
munkaköreiben, ha a cég dolgozóinak többsége diplomás szellemi alkalmazott. 
◆  A képzettségi követelmények csökkenése a gazdaságban  
és a kérdezettek vállalatánál
A vállalati válaszok alapján nyilvánvaló, hogy a képzettségi követelmények növekedé-
séhez képest a követelmények csökkenése (deskilling) jóval kevésbé volt jellemző gya-
korlat az elmúlt évtizedben Magyarországon. szembeötlő, hogy a gazdaság egészében 
itt is jóval jellemzőbbnek érzik a válaszadók a folyamatot, mint saját vállalatukban, és 
hogy a folyamat jóval jellemzőbb a fizikai és a szolgáltatási szakmákban, mint a szak-
értelmiségi, illetve vezetői munkakörökben. A fizikai foglalkozások esetén a képzett-
ségi követelmények csökkenését a gazdaság egészében a vállalatok 65 százaléka, a szol-
gáltatási munkáknál 55 százaléka, a szakértelmiségi munkakörökben 41 százaléka, a 
vezetői munkakörökben pedig csupán 37 százaléka érzékelte, tehát egyértelmű, hogy 
a foglalkozási hierarchia alacsonyabb szintjein magasabb arányban találkozhatunk a 
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jelenséggel (7.6. táblázat).21 A fizikai foglalkozásoknál az export, a régió és az ágazat 
hatása jelent meg szignifikánsan. egyfelől a feldolgozóipari, építőipari és a szállítással 
foglalkozó cégek, másfelől a nem exportáló cégek, illetve a közép- és nyugat- dunántúli 
cégek érzékelik a gazdaságban az átlagosnál elterjedtebbnek a fizikai munkakörök 
képzettségi követelményeinek csökkenését. A foglalkoztatottak típusa szerint azt ál-
lapíthatjuk meg, hogy a túlnyomórészt szakképzetlen fizikai dolgozókat alkalmazó 
cégek gondolják a legnagyobb arányban, hogy a gazdaság egészében csökkennek a fi-
zikai munkakörökben támasztott képzettségi követelmények.











egyáltalán nem 34,9 45,2 58,9 63,5
ritkán, de előfordul 35,9 36,2 30,6 28,2
Gyakori 23,9 16,4  9,1  6,7
nagyon gyakori  5,2  2,3  1,4  1,5
érvényes esetek** 5024 4606 4987 5082
* Kérdés: Bizonyos munkahelyeken a technológiai változások hatására a korábbi munkafolyamatot egysze-
rűbb, alacsonyabb szintű szaktudást igénylő rutinfeladatokra bontják le, például a szakmunkát betanított 
munkával helyettesítik. Mennyire jellemző ez a folyamat (a gazdaság egészében) a következő munkakörök 
esetén? (relatív előfordulási gyakoriságok súlyozott adatok alapján)
** „nem tudom” és „nincs válasz” nélküli esetek.
A szolgáltatási foglalkozások esetében az ágazat és a régió hatása mutatott szignifi-
káns összefüggést. A közép-dunántúli cégek érzékelik ezekben a munkakörökben 
kiemelkedően gyakran a képzettségi követelmények csökkenését az átlagoshoz ké-
pest, az ágazatok közül pedig a szállítással, raktározással foglalkozó cégek esetében 
tekinthető magasnak ez az arány.
Az árbevétel emelkedésével együtt egyértelműen csökken azoknak a cégeknek 
az aránya, amelyek a gazdaságban a magasan kvalifikált beosztott szakértelmiségi 
21. ha az elemzés során sok változót szeretnénk figyelembe venni, ügyelnünk kell, hogy a „gyakori” vagy 
„nagyon gyakori” sorokban az egyes cellák alacsony esetszáma ne korlátozza erősen az eredmények 
elemzési célú használhatóságát. e problémák kiküszöbölésére a képzettségi követelmények vállalaton 
belüli csökkenésének vizsgálatához a korábban alkalmazottól eltérő kétkategóriás összevonást alkal-
mazunk. ennek segítségével az „egyáltalán nem jellemző” válaszokat állítjuk szembe a bármilyen 
gyakoriságú (ritka, gyakori, nagyon gyakori) előfordulásról beszámoló válaszokkal. Így az egyes cel-
lákba jutó esetszámok már az elfordulást indikáló adatsorban is elég magasak lesznek ahhoz, hogy a 
jelenség előfordulását más változókkal kölcsönhatásban is a siker reményében vizsgálhassuk.
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munkakörökben is tapasztalják a képzettségi követelmények csökkenését. ezekben 
a munkakörökben is a közép-dunántúli cégek érzékelik ezt leginkább általánosan, 
az ágazati hatás viszont nem szignifikáns. A jelenség gazdaságban való előfordulá-
sát a vezetői munkakörökben észlelő cégek aránya is csökken az árbevétel emelke-
désével. Az ágazat hatása ebben az esetben sem szignifikáns, viszont a regionális 
különbségek itt is szignifikánsak, és ismét csak a közép-dunántúli cégek gondolják 
leggyakrabban, hogy csökkenek a képzettségi követelmények. 
A vállalatok 33 százaléka tapasztalta az elmúlt évtizedben azt, hogy saját válla-
latában a fizikai munkakörök képzettségi követelményei csökkennek. Ugyanez az 
arány a szolgáltatási munkakörök esetében 22 százalék, a beosztott szakértelmiségi 
munkakörök esetében 21 százalék, a vezetői munkakörök esetében 19 százalék volt, 
tehát a foglalkozási hierarchia alacsonyabb szintjein ebben az esetben is gyakoribb 
volt a jelenség. Ugyanakkor, a képzettségi követelmények növekedésénél korábban 
tapasztaltakhoz hasonlóan a vállalatok saját magukra vonatkozóan a képzettségi 
követelmények csökkenését is a gazdaság egészére általuk feltételezettnél kisebb 
mértékűnek, kevésbé jellemzőnek érzékelték. 
A deskilling érzékelése a saját vállalaton belül sem független bizonyos háttér-
változóktól: ezért a jelenség saját vállalaton belüli előfordulásának magyarázatára 
ismét logit modelleket alkalmaztunk foglalkoztatási csoportonként. Modelljeink-
ben a követelménycsökkenés foglalkozási kategóriánkénti, a kérdezett vállalatánál 
megfigyelhető előfordulásának vizsgálatakor a modellek függő változója a képzett-
ségi követelmények csökkenésének kétkategóriásra összevont22 szubjektív előfor-
dulási gyakorisága volt. Magyarázó változóink ebben az esetben is azonosak voltak 
a követelmények növekedését leíró (upskilling) modelleknél használt változókkal: 
ágazat, régió, a létszám (kétértékű változókkal), árbevétel (három kategória) az ex-
port-, illetve külföldi tulajdonosi hányad előfordulása és a foglalkoztatottak össze-
tételére vonatkozó két változó. 
A különféle foglalkozási kategóriákra készített logitok magyarázó ereje még a kép-
zettségi követelmények növekedését leíró modellekéhez képest is meglehetősen gyenge 
volt: ez alól egyedül a fizikai foglalkozások jelentettek kivételt, ahol a modell pszeudo 
R2 értékei magasabbak voltak a képzettségi követelmények növekedését leíró modellek 
zöménél. éppen ezért a modellek előrejelzésre történő használata értelmetlen lenne. 
Ugyanakkor számos változó magas szinten szignifikáns hatása a viszonylag gyenge 
illeszkedés ellenére is kimutatható volt. 
Az ágazatoknál mindvégig a feldolgozóipar, a régióknál pedig közép-Magyar-
ország volt a referenciaeset. Mivel az ágazatoknál épp a – vizsgálatunkban referen-
ciakategóriának használt – feldolgozóipar az, ahol a gépesítettség és a futószalagon 
történő gyártási technológiák jelenléte miatt a leginkább várhatjuk a képzettségi 
22. A két kategóriára történő összevonásnál az „egyáltalán nem fordul elő” válaszokat vetjük össze az 
„előfordul (ritkán, gyakran vagy nagyon gyakran)” válaszokkal.
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követelmények csökkenésének előfordulását, nem meglepő, hogy a vizsgálat által 
kimutatott, inkább csak a fizikai és szolgáltatási foglalkozásokban (utóbbiban érez-
hetően ritkábban) szignifikáns ágazati hatások általában negatívak, azaz csökken-
tik a képzettségcsökkenés előfordulásának esélyhányadosát. Az esélyhányadost ál-
talában csak az építőiparba való tartozás növelhetné kismértékben, azonban ennek 
az ágazatnak a hatása egyetlen foglalkozási csoportban sem szignifikáns. 
Mivel a nagy (sokszor külföldi tőkével megvalósuló) feldolgozóipari beruházások 
területileg elsősorban közép- és nyugat-dunántúlon koncentrálódtak, ez magyaráz-
hatja, hogy ebben a régióban nagyobb eséllyel jelenik meg a képzettségi követelmé-
nyek csökkenése a fizikai foglalkozásokban, mint máshol. érdekes módon azonban 
e jelenség regionális hatása a többi munkakörben is szignifikáns és hasonló irányú. 
Meglepő, de ez a pozitív (a képzettségi követelmények csökkenésének esélyét növelő) 
regionális hatás éppen az értelmiségi és vezetői munkákban tűnik a legerősebbnek. 
érdekes viszont, hogy a vállalat alkalmazottainak viszonylagos homogenitása – va-
gyis ha egy foglalkoztatotti csoport23 aránya eléri a 70 százalékot a vállalaton belül – 
csökkenti a képzettségcsökkenés esélyét minden munkakör esetében.
Megvizsgáltuk azt is, hogy a képzettségi követelmények emelkedése és csökke-
nése előfordulása a kérdezettek vállalatában egy-egy adott foglalkozási csoporton 
belül mennyire járt együtt, vagy különült el. A csökkenés előfordulásának legma-
gasabb százalékos értékeit a fizikai munkakörökben találhatjuk. A fizikai mun-
kakörökben a képzettségi követelmények növekedéséről beszámoló vállalatok 40,9 
százalékában találkozhattunk valamilyen mértékű követelménycsökkenéssel is. 
Még a beosztott szakértelmiségi munkakörökben a követelménynövekedés előfor-
dulásáról beszámoló vállalatok körében is az esetek 26,9 százalékában jelen volt a 
képzettségi követelmények csökkenése is.
◆  A dolgozókkal szemben támasztott követelmények változása  
a munka jellegének változásai miatt 
A szakmatartalommal foglalkozó nemzetközi irodalmak feltárják, hogy a változá-
sok döntően milyen fontosabb dimenziók mentén történnek (lásd például Changing 
Nature..., 1999). A különféle munkák természetét a leggyakrabban a következő négy 
különböző dimenzió mentén hasonlítják össze:
1. dolgozói önállóság és döntési hatáskör (autonómia és kontroll);
2. feladattartomány (task scope): a munkakör által tartalmazott különféle elemi 
munkafeladatok köre, kiterjedése;
23. A foglalkoztatottak csoportosítása (szakképzetlen fizikai, szakképzett fizikai, nem diplomás szellemi, 
diplomás szellemi) itt a 12. lábjegyzetében szereplő csoportosítással összhangban ismét inkább kép-
zettség, nem pedig munkajelleg szerinti, azaz eltér a 18. lábjegyzetben alkalmazottól.
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3. kognitív komplexitás: a munkakör által megkövetelt tartalmi ismeretek ösz-
szetettsége, komplexitása, a munka során jelentkező kognitív és elemzési feladatok 
bonyolultsága; 
4. a munka kapcsolati-interaktív dimenziója: mennyire fontos az adott munka-
körben a munkahelyi teljesítmények szempontjából a munka során fellépő társadalmi 
interakciók érzelmi és egyéb minősége (ez különösen fontos a csapatmunka során).
A national research council által szervezett kutatás (Changing Nature..., 1999) 
négy főbb foglalkozási csoportra, illetve munkatípusra [fizikai foglalkozások, szol-
gáltatási foglalkozások, magasan kvalifikált szakmai és műszaki (beosztott szak-
értelmiségi) munka, vállalatvezetői munka] vonatkozóan vizsgálta a különböző 
munkafajták szerkezetében és tartalmában bekövetkező jelentősebb változásokat. 
kérdőíves vizsgálatunk során mi öt foglalkozási csoportra (a vezetőket alsó és kö-
zépvezetőkre, valamint felső vezetőkre bontottuk meg) vonatkozóan kérdeztünk rá 
a fenti tényezők fontosságában bekövetkezett változásokra az egyes vállalatoknál. 
A munkavállalókkal, dolgozókkal szemben támasztott követelmények növekedését 
foglalkozási típusonként, foglalkozáscsoportonként jól demonstrálja, dokumentál-
ja a hazai kérdőíves vizsgálat két hullámának adataira épülő 7.4. ábra.
7.4. ábra ◆  Dolgozói autonómia, feladattartomány, munkakomplexitás és a csapatmunka  
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Gyakorlatilag minden vizsgált munkajellemző [a dolgozói autonómia, a munkafel-
adatok kiterjedése, szélessége (feladattartomány), a munkafeladatok komplexitása, 
a csapatmunkára képesség fontossága]24 változása tekintetében igaz, hogy ahogy a 
fizikai foglalkozásoktól „felfele” haladunk a szolgáltatási, szakértelmiségi és vezetői 
munkák irányába, úgy egyre fontosabbá válnak ezek a munkajellemzők, amit az áb-
rán az egyes vonalak emelkedésének monotonitása mutat. Az egyetlen pici megtor-
panást a csapatmunka esetén lehetett tapasztalni. A csapatban való munka érthető 
módon a fizikai foglalkozásokban – még ha csak kis mértékben is – fontosabbnak 
tűnik, mint a szolgáltatási munkakörökben.25 A felső három foglalkozáscsoport kö-
zött gyakorlatilag nincs különbség a csapatmunka fontossága tekintetében. 
Ami az egyes vizsgált munkajellemzők fontosságának növekedését jelző átla-
gos osztályzatokat illeti, ezek általában nem voltak túl magasak. 1-től 5-ig lehetett 
értékelni, ahol az 1-es osztályzat az egyáltalán nem növekedettet, az 5-ös pedig a 
jelentős mértékben növekedettet jelentette. A relatíve összenyomott skála (a foglal-
kozáscsoportonkénti átlagok 2 és 3,3 közé estek) ellenére is jól érzékelhető azon-
ban, hogy a megkérdezett vállalati vezetők számára egyértelműen a csapatmunka 
fontosságának növekedése volt a leginkább kézzelfogható, meghatározó jelentőségű 
folyamat, az erre adott átlagos osztályzat mintegy fél jeggyel magasabb az utána 
következőnél. ennél határozottan kevésbé fontosnak tűnt számukra minden egyéb 
jellemző fontosságának növekedése: a munkafeladatok komplexitásának növekedé-
sét azonban egyértelműen jobban (egy-két tizedes jeggyel magasabbra) értékelték 
és érzékelték, mint a dolgozói autonómia növekedését, illetve az elemi munkafel-
adatok körének bővülését. 
kereszttáblák vizsgálata alapján megállapíthattuk, hogy a külföldi tulajdon 
megjelenése a vezetői munkakörökben jelentett különbséget a dolgozói autonómia 
tekintetében, a (részben) külföldi tulajdonban levő cégeknél nagyobb mértékben 
nőtt a dolgozói önállóság a vezetői munkakörökben az elmúlt időszakban. A vál-
lalatméret hatása eltérő módon nyilvánul meg a fizikai és a vezetői munkakörök 
esetében. előbbieknél a vállalat létszámának növekedésével csökken a dolgozói 
önállóság átlagos pontszáma, utóbbiaknál pedig növekszik. A vállalat regionális 
24. A kérdőívkészítés során a bonyolult, a megkérdezettek számára esetleg nehezen dekódolható fogal-
makat, mint például a munka kapcsolati-interaktív dimenziója, kismértékben egyszerűsítenünk kel-
lett. ennek során a kapcsolati-interaktív dimenziót a csapatban való munkára való képességgel, a 
csapatmunka fontosságával helyettesítettük.
25. Feltételezhető, hogy az előző lábjegyzetben említett egyszerűsítés ezen a ponton érdemben befo-
lyásolta az eredményeket: amennyiben csapatmunka helyett általánosságban a munka kapcso-
lati-interaktív dimenziójára kérdeztünk volna rá, ami értelemszerűen az ügyfélkapcsolatokat, 
az ügyfelekkel történő kommunikációt is magában foglalja, az az individualizált szolgáltatási 
munkakörökben fontosabb lett volna, mint a fizikai munkakörökben. A csapatmunka fontossága 
azonban a fizikai munkakörökben általában is erősebb volt, és érthetően jobban is növekedett, 
mint a szolgáltatási munkákban.
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holléte csak a fizikai és szolgáltatási munkakörökben mutatkozott szignifikáns té-
nyezőnek: ezeknél azonban a fejlettebb régiókban (közép-Magyarország, valamint 
közép- és nyugat-dunántúl) egyértelműen jelentősen magasabb pontszámokat 
találunk, miközben a fejletlenebb régiókban (Alföld, észak-Magyarország és dél-
dunántúl) a dolgozói autonómia növekedésére adott átlagpontszám jelentősen el-
maradt az országos átlagtól. 
A háttérváltozók és a munkafeladatok köre közti kapcsolatot elemző kereszt-
tábla jóval világosabb kapcsolatokra utal a háttérváltozókkal, mint amit a dolgozói 
autonómia esetében tapasztalhattunk. A régió minden munkakörtípus esetén szig-
nifikáns kapcsolatokat mutat a munkafeladatok körének fontosságával, a legma-
gasabb értékeket rendre a közép-magyarországi régió mutatja. közép- és nyugat-
 dunántúl pontszáma a többi munkakörtípus esetében is legalább eléri, de általában 
jelentősen meg is haladja az országos átlagot; ezzel szemben a fejletlenebb régiók-
ban (Alföld, észak-Magyarország és dél-dunántúl) a feladatkör-bővülés átlagos 
fontossága foglalkozási csoporttól függetlenül mindig mélyen átlag alatti. Az ága-
zati hatás különbségei a fizikai dolgozóktól eltekintve minden munkakörtípus ese-
tében szignifikánsak, és minden foglalkozási csoportban a pénzügyi szolgáltatások 
szektorában volt a legerősebb a munkafeladatok körének bővülése.
Ami a munkafeladatok komplexitásának, bonyolultságának növekedését illeti, az 
erre kapott átlagos értékek minden foglalkozási csoportban valamivel (1-2 tizeddel) 
magasabbak voltak a munkafeladatok körének bővülésére kapott átlagos fontossági 
osztályzatoknál. Ami ezeknek az egyes háttérváltozókkal mutatott kapcsolatait ille-
ti, a fizikai foglalkozáscsoportban csak az ágazatok szerint tapasztaltunk szignifi-
káns eltéréseket, ahol a szállítás területén működő vállalatok szerint nőtt leginkább a 
munkafeladatok komplexitása ezekben a munkakörökben. A további négy foglalko-
záscsoport esetén a pénzügyi szolgáltatások területén működő vállalatok mutatják a 
legmagasabb komplexitási pontszámot. Ahol szignifikáns a külföldi tulajdon meg-
jelenésének, az exportnak és a nagy létszámnak a hatása, ott ezek is magasabb érté-
keket mutatnak. regionális szempontból az elmaradottabb alföldi, dél-dunántúli és 
észak-magyarországi régiókban tapasztalhatunk átlag alatti értékeket.
Ami a csapatmunka fontosságát illeti, itt vizsgálataink szerint a korábbiakhoz 
hasonlóan a külföldi tulajdon hatása nem szignifikáns a fizikai és a szolgáltatási 
munkakörökben, az exportálás hatása csak a felső vezetői munkakörökben szig-
nifikáns, a létszám hatása pedig a beosztott szakértelmiségi és a vezetői munka-
körökben. A régió szerinti különbségek terén érdekes módon itt nem a fejlettségi 
rangsorban egyébként feltehetően élen álló közép-Magyarország vezeti a mezőnyt, 
hanem közép- és nyugat-dunántúl. Az ágazati hatások foglalkozási csoportoktól 
függően meglehetősen eltérnek: míg a fizikai foglalkozásokban a vendéglátás áll 
a sor elején, a szolgáltatási foglalkozásoktól felfelé mindenütt másutt már jelentős 
fölénnyel a pénzügyi szolgáltatási szektor vezeti a mezőnyt (ebben a szektorban a 
fizikai munkakörök súlya nyilvánvalóan minimális).
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7.6. ◆ kÖveTkezTeTések
A makromodellekből származtatott munkaerő-keresleti előrejelzések egyik alter-
natívája lehet elvben a munkaerő-kereslet megkérdezéses vállalati vizsgálatokra 
épülő, mikroadatokból felépített előrejelzése. Tanulmányunkban két nagymintás 
felvétel segítségével azt vizsgáltuk meg, hogy a magyar versenyszféra vállalataiban 
mennyire lehet működőképes egy ilyen alternatíva. 
A felmérés alapján azt mondhatjuk, írásban is dokumentált üzleti terveket csak 
a vállalatok alig több, mint felében készítenek: a vállalatméret pozitív irányban be-
folyásolja az üzleti tervezés valószínűségét. Tulajdonosi összetétel szerint vizsgálva 
a kérdést, egyértelmű, hogy a legkisebb valószínűséggel a tisztán hazai vállalatok 
készítenek üzleti terveket. A tervezés legkedveltebb időhorizontja egy év. egyéves 
tervet a vizsgált vállalatok több mint felében készítenek, míg egy évnél rövidebb 
vagy hosszabb időtávokra ennél kevesebben terveznek. egy éven túl a tervezési idő-
táv növelésével erősen csökken a tervezés előfordulási gyakorisága. Ötévesnél hosz-
szabb távú (stratégiai) tervet már a vállalatok 92 százaléka nem készít. A maximális 
tervezési időtáv hosszára a legerősebb hatást a vállalat szektora, valamint mérete 
gyakorolja. A vállalatméret növekedésével a leghosszabb tervezési időtáv hossza is 
nő. Az ágazati hatások pedig azt mutatják, hogy a pénzügyi vállalatok esetében a 
leghosszabb a tervezési időtáv. 
Az üzleti tervezést is folytató vállalatok csaknem háromnegyede létszámtervet 
is készít a vállalati tervezés során. A létszámterv készítésének meghatározói mo-
dellszámításaink szerint a vállalat mérete, külföldi tulajdoni hányada és földrajzi 
elhelyezkedése. A több területre is kiterjedő üzleti tervezés hiánya szerencsére nem 
jár együtt a létszám-előrejelzésre való képesség teljes hiányával: a vállalatok csupán 
8 százaléka nem volt képes egyetlen időtávra sem létszám-előrejelzést adni. A vál-
lalatméret jelzőszámai (létszám és árbevétel nagysága), továbbá az export aránya az 
árbevételben és a foglalkoztatottak homogenitása nem térnek el szignifikánsan a 
létszám-előrejelzésre képes és nem képes csoportok között. A létszám-előrejelzésre 
nem képes vagy nem hajlandó vállalatok között felülreprezentáltak az építőipari 
és a szállítási szektorból kikerülő cégek, miközben a kereskedelmi vállalatok ha-
tározottan alulreprezentáltak ebben a körben. A létszám-előrejelzésre képes válla-
latok között nagyon határozottan felülreprezentáltak a tisztán külföldi tulajdonú 
vállalatok. Az időtáv növekedésével a vállalatok sajnos egyértelműen egyre kevésbé 
képesek, illetve hajlandók létszámukra előrejelzést adni. A tervezés időbeli kiterje-
dését mutató kombinált változó és a tervezési folyamatban részt vevő munkaköri 
kategóriák száma egyaránt erős pozitív hatással vannak a létszám-előrejelzések ké-
szítésének valószínűségére. ha az üzleti terv létszámtervet is tartalmaz, az növeli a 
hosszabb távú létszám-előrejelzés készítésének valószínűségét. 
Az előrejelzési időtáv növekedésével a létszám-előrejelzések az érintett vállala-
tok által becsült szubjektív pontossága drasztikusan csökken: a cégek már három-
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éves időtávra is csak közepesre értékelik előrejelzéseik pontosságát. A szubjektív, a 
vállalat által becsült pontosságon túl az adatfelvétel két hullámának adatait a panel-
mintára összehasonlítva, lehetőségünk nyílt az objektív előrejelzési pontosság mé-
résére is. Az objektív és a szubjektív pontosság közötti kapcsolat iránya a vártnak 
megfelelő, de az összefüggés rendkívül gyenge. A létszám-előrejelzés objektív pon-
tosságára szignifikáns hatással van a vállalat mérete (árbevétel) és az ágazat. Minél 
többféle beosztású dolgozó vesz részt a vállalati üzleti tervezésben, továbbá minél 
régebb óta létezik egy cég, annál pontosabb lesz a vállalati előrejelzés. 
Technológiai és munkaszervezési változások hatására a magyar vállalatokban 
a munkaerő képzettségét és készségeit érintő ellentétes irányú folyamatok zajlanak 
egyfelől a munkaerő képzettségével és készségeivel szemben támasztott követelmé-
nyek széles körben emelkednek: ezt nevezi a külföldi szakirodalom upskillingnek. 
Másfelől megfigyelhető egy, a fentivel ellentétes irányú munkaszervezési folyamat 
is. A munkamegosztás mélyülése, a munkafolyamat elemi résztevékenységekre 
való felbontása és a specializáció növekedése a munkakörök szakmai tartalmának 
karcsúsítását, az úgynevezett deskillinget hozza magával. A vezetői munkakörök-
re vonatkoztatva a vállalatok egyötöde vélte úgy, hogy a magyar gazdaságban ál-
talában nagyon gyakran növekedtek a képzettséggel szembeni követelmények az 
elmúlt évtizedben. A szakképzetlen fizikai munkakörök esetében ezzel szemben 
már csupán a vállalatok 8 százaléka állította ugyanezt. A saját vállalatra vonatko-
zó tényleges tapasztalataik foglalkozáscsoportonkénti átlagaihoz képest a gazdaság 
egészére vonatkozóan minden vizsgált foglalkozási csoportban erősen (de foglalko-
zási csoportonként eltérő mértékben) felülbecslik a cégek képzettséggel szembeni 
követelmények gyakori vagy nagyon gyakori növekedését. 
A modellszámítások szerint a nagyobb létszám minden foglalkozási csoport-
ban növeli a képzettséggel szembeni követelmények emelkedésének esélyét. A regi-
onális hatások alapján azt valószínűsíthetjük, hogy ezt a régió nagyobb gazdasági 
fejlettsége feltehetően elő is segíti. A szolgáltatási foglalkozásokra felírt modellünk 
magyarázó ereje erősebb, mint a többi foglalkozási csoport modelljéé. A szakértel-
miségi munkakörökre készített modell magyarázó ereje már némileg gyengébb, de 
még így is jelentősen jobb a fizikai foglalkozásokra felírt modellénél. noha a fizikai 
foglalkozásokra felírt modell magyarázó ereje gyenge, a létszám itt is erősen szig-
nifikáns, és a nagyobb létszám jelentősen növeli a képzettséggel szembeni követel-
mények „legalább gyakori” növekedésének esélyhányadosát. 
A képzettségi követelmények növekedéséhez képest a követelmények csökkenése 
jóval kevésbé volt jellemző gyakorlat az elmúlt évtizedben Magyarországon. szembe-
ötlő ugyanakkor, hogy a gazdaság egészében itt is jóval jellemzőbbnek érzik a válasz-
adók a folyamatot, mint saját vállalatuk esetében. A vállalatok 33 százaléka számolt 
be a képzettséggel szemben támasztott követelményeknek az elmúlt évtized során 
tapasztalt csökkenéséről a vállalaton belül a fizikai munkakörök esetében. A foglal-
kozási hierarchia alacsonyabb szintjein gyakoribb ennek tényleges előfordulása, mint 
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a magasabb szinteken, azaz ez a folyamat jóval jellemzőbb a fizikai és a szolgáltatási 
szakmákban, mint a szakértelmiségi, illetve vezetői munkakörökben. Összhangban 
van ezzel az a megfigyelésünk is, hogy a fő munkajellemzők (a dolgozói autonómia, 
a munkafeladatok kiterjedése/szélessége, a munkafeladatok komplexitása, a csapat-
munkára való képesség) fontosságának változása tekintetében igaz, hogy ahogy a 
fizikai foglalkozásoktól „felfele” haladunk a szolgáltatási, szakértelmiségi és vezetői 
munkák irányába, úgy válnak mind fontosabbá ezek a munkajellemzők.
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88. Magyar gazellák – gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon
Békés Gábor  ◆  Muraközy Balázs
8.1. ◆ BevezeTés
Az elmúlt évtized lassú növekedése és a gazdasági válságot követő recesszió után a 
növekedés újraindítása és a foglalkoztatás bővítése jelenti a legfontosabb gazdaság-
politikai feladatot. A makroszintű növekedés és a foglalkoztatási helyzet javításának 
a kulcsa a vállalati versenyképesség fokozása. nemzetközi tapasztalatok szerint a 
munkahelyteremtés jelentős része a kis- és középvállalatok egy viszonylag szűk cso-
portjához köthető. Birch–Medoff (1994) azt találta, hogy az egyesült Államokban az 
1988–1992 közötti időszakban az új munkahelyek fele a cégek négy százalékhoz volt 
köthető. Schreyer (2000) hat Oecd-ország adatait vizsgálva hasonló következtetésre 
jutott. Earle–Telegdy (2011) eredményei arra utalnak, hogy Magyarországon is ha-
sonló a helyzet: az új munkahelyek nagy részét a kicsi és/vagy fiatal, dinamikusan 
fejlődő cégek hozzák létre. ezeket a vállalatokat nevezzük gazelláknak.
A következőkben kísérletet teszünk arra, hogy azonosítsuk a magyar vállala-
toknak ezt a fontos csoportját, és bemutassuk jellemzőiket. A gazellává válást ma-
gyarázó tényezők elemzése gazdaságpolitikai szempontból lényeges, hiszen ennek 
alapján azonosíthatók azok a vállalatok, amelyek várhatóan nagymértékben hozzá-
járulnak a munkahelyteremtéshez. A gyors növekedést magyarázó tényezők elem-
zése segít abban is, hogy megértsük, milyen tényezők akadályozhatják a növeke-
dést. A gazellák terjeszkedését támogató gazdaságpolitika hosszabb távon jelentő-
sen hozzájárulhat a tartós munkahelyek létrejöttéhez és a gazdasági növekedéshez. 
A nemzetközi szakirodalom a gazellák több tipikus jellemzőjét is körvonalazta. 
A gazellák az átlagosnál jellemzően kisebb és fiatalabb cégek (Henrekson–Johanson, 
2010). Azt is tudjuk, hogy arányuk számos Oecd-országban nagyobb a gyorsan 
fejlődő, tudás- és technológiaintenzív ágazatokban, de más iparágakban is megta-
lálhatók (például Bishop és szerzőtársai, 2009, Ács–Mueller, 2008). Az ilyen vállala-
tok az átlagnál többet költenek kutatásra és fejlesztésre. Schreyer (2000) szerint pél-
dául a spanyol feldolgozóiparban a gazellák 70 százaléka költ valamennyit k + F-re, 
miközben az összes vállalatnak csak 50 százaléka.
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A hazai szakirodalomban Vecsenyi (1999) elemezte, majd illusztrálta esettanul-
mányokon keresztül a gazellák szerepét. elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy 
számos tényező befolyásolja, hogy tartós sikert ér-e el a vállalakozás. különösen 
fontos ebből a szempontból, hogy sor kerül-e a növekedéssel szükségképpen együtt 
járó szervezeti átalakulásra. A magyar adatokon végzett korábbi vizsgálatok nem 
támasztották alá azt a több országban is megfigyelhető jelenséget, hogy a csúcs-
technológiai iparágakban felül lennének reprezentálva a gazellák (Nagy–Palócz, 
2010, illetve Papanek, 2010). Nagy–Palócz (2010) elemzése emellett hangsúlyozza az 
export és a külföldi tulajdon szerepét is.
célunk a magyar gazellák tulajdonságainak megismerése és a kialakulásukat meg-
határozó tényezők elemzése. Az irodalom és az adatok bemutatása után megvizsgál-
juk, hogy mennyiben térnek el a gyors növekedésű cégek az átlagtól. eredményeink 
szerint a gazellák minden iparágban és régióban megtalálhatók, de nem jelezhető előre 
nagy magyarázó erővel, hogy melyik vállalat válik majd gazellává. ezzel együtt több 
tényező is befolyásolja, hogy mely vállalatok növekedése lesz kiugróan gyors. kimu-
tatható, hogy a gazellák az átlagnál fiatalabb cégek. probit modell segítségével vizs-
gálva a gazellák kialakulásának valószínűségét, azt találjuk, hogy az életkor, a méret, a 
bérszint és a pénzügyi háttér is befolyásolja a gazellává válás valószínűségét. A területi 
elhelyezkedés és az iparág nem tűnik különösebben lényegesnek. 
A fejezet felépítése a következő. először áttekintjük, hogy a szakirodalomban 
milyen ismérvek szerint azonosítják a gazellákat, illetve megfogalmazzuk legfonto-
sabb hipotéziseinket, és bemutatjuk, hogy a nemzetközi szakirodalom szerint mely 
tényezők határozzák meg azt, hogy egy vállalat képes lesz-e gyorsan növekedni. ezt 
követően a felhasznált adatokat és módszereket, majd a gazellaként definiált válla-
latok jellemzőit és a munkahelyteremtésben játszott szerepüket részletezzük. Ösz-
szefoglaljuk a gazellává válást meghatározó tényezők magyarországi vizsgálatának 
eredményeit. végül gazdaságpolitikai következtetéseket teszünk. 
8.2. ◆ MelY vÁllAlATOkAT nevezzük GAzellÁknAk?
A vállalati dinamika irodalmában háromféle1 vállalatot különböztetnek meg:
◆  gazellák: gyorsan növekvő vállalatok;
◆  elefántok: néhány nagyvállalat, amely sok embert foglalkoztat, azonban a fog-
lalkoztatottságot kevésbé növeli;
◆  egerek: újonnan alakult kisméretű cégek, amelyek lassan növekednek.
A gazellák definíciója eltér a különböző tanulmányokban. legtöbbször kétfélekép-
pen szokták meghatározni az ilyen vállalatokat. A szakirodalomban a következő két 
 1. ezt a megkülönböztetést eredetileg david Birch fogalmazta meg (Birch, 1981), és azóta is számos 
szakcikk használta fel (például Ács–Mueller, 2008 vagy Henrekson–Johanson, 2010).
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meghatározás fordul elő legtöbbször. Az első megközelítés abszolút mértéket hasz-
nál a vállalatok százalékos növekedésére: meghatároznak egy alsó növekedési küszö-
böt, és a küszöbérték felett növekvő vállalatokat sorolják a gazellák közé. A másik 
megközelítés a relatív növekedésen alapszik, ilyenkor egy adott iparágban leggyor-
sabban növekvő, adott százalékot kitevő vállalatokat minősítik gazellának. ezeknek 
a számítási módoknak alapján azonban a különböző méretű vállalatok nem egyfor-
ma eséllyel kerülnek a gazellák csoportjába: az abszolút növekedés a nagy cégeknek, 
a relatív növekedés viszont a nagyon kicsi cégeknek kedvez. Méret szerint kiegyen-
súlyozottabb eredményeket kapunk, ha az úgynevezett Birch-indexet2 használjuk, 
amely az abszolút és relatív növekedés egyfajta átlaga. 
A következő kérdést a növekedést leíró változó kiválasztása jelenti. Általában 
a foglalkoztatást, a piaci részesedést, a kibocsátást, a profitot és az árbevételt szok-
ták használni a különböző tanulmányok. ebben a fejezetben – módszertani és elvi 
okokból – elsősorban az árbevétel növekedésére összpontosítunk. 
Továbbá – a szakirodalomnak megfelelően – tartósan növekvő vállalatokat so-
rolunk be a gazellák közé, ezért a növekedést hároméves távon vizsgáljuk. ered-
ményeinket főleg az 5–50 főt foglalkoztató vállalatokra mutatjuk be. sok számí-
tást több lehetséges definícióval is elvégzünk, de a legtöbb esetben – például a 
regressziós elemzésben – két mutatóra koncentrálunk. Az egyik a Birch-index, 
amelyet azért tartunk különösen fontosnak, mert Magyarországon nagyon sok 
mikrovállalat működik, és lényeges, hogy az abszolút számok tekintetében sok 
munkahelyet teremtő nagyobb vállalatok is szerepeljenek a gazellák között. A má-
sik definíció – amelyet röviden Oecd-definíciónak nevezünk – az inflációval 
korrigált árbevételüket három évig átlagosan legalább évi 20 százalékkal növelő 
vállalatokat foglalja magában. Az 5–50 főt foglalkoztató vállalatokra vonatkozó 
eredményeket mutatjuk be.3 
Adatbázisunk Apeh által gyűjtött, kettős könyvvitelt végző vállalatok pénz-
ügyi kimutatásaiból áll. Az itt felhasznált változat 2000-től 2008-ig tartalmazza a 
vállalatok eredménykimutatásaiból és mérlegeiből származó adatokat. Az adatbá-
zist – különösen az iparági kódok változása és a foglalkoztatásban megfigyelhető 
nagy ugrások szempontjából – jelentősen tisztították. ennek az adatbázisnak az 
alapján határozzuk meg, mely vállalatok számítottak gazellának a fenti definíció 
alapján, illetve az adatbázis alapján számítjuk a vállalatok likviditási helyzetét, ex-
portját, tulajdonosát, illetve dolgozói képzettségét mérő változókat.4
 2. S = (Xtj − X0)(Xtj/X0) ahol, X0 a vállalatméret a megfigyelési periódus elején, Xtj pedig a vállalatméret 
a megfigyelési periódus végén.
 3. Írásunkban a leggyakoribb definíciókat és küszöbértékeket használjuk. Az Oecd keretében a vállalati 
mutatószámok programja (The Entrepreneurship Indicators Programme, EIP, lásd OECD, 2008) több, ön-
kéntesen részt vevő ország esetében vizsgálja a különböző küszöbértékeket (lásd Ahmad–Petersen, 2007).
 4. ezt részletesebben az F8. Függelékben mutatjuk be.
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8.3. ◆ A GAzellÁkkAl kApcsOlATOs neMzeTkÖzI 
eredMénYek
A fejlett országok gazelláinak vizsgálata során több empirikus szabályszerűséget 
is kimutatott a szakirodalom (például Henrekson–Johanson, 2010, OECD, 2010). 
A következőkben ezek közül azokat tekintjük át, amelyeket magunk is megvizsgá-
lunk empirikus elemzésünk során.
◆  Intézményrendszer és gazdaságpolitika
A gazellákkal foglalkozó – különösen a több országot összehasonlító – szakirodalom-
ban nagy súlyt kapott annak vizsgálata, hogy milyen hatása van a gazdaságpolitiká-
nak és az intézményrendszernek a gazellává válás esélyeire. Az eredmények alapján az 
általános és a célzott gazdaságpolitikai döntések is hatással vannak a fejlődési lehető-
ségekre, ha olyan értelmezési és szabálykövetési követelményeket fogalmaznak meg, 
amelyek csak magas egyszeri költség vállalása után érthetők meg. Általános döntésre 
példa a szabályozás vagy az adórendszer módosítása. Amikor a szabályok sokszor és 
gyorsan változnak, a legkisebb vállalkozások gyakran nem képesek követni az éppen 
aktuális előírásokat. Liedholm (2001) a fejlődő országok esetében kimutatta, hogy a 
szabályoknak való megfelelés gyakran magas költségekkel jár, ami ellenösztönözheti 
a vállalkozásokat abban, hogy egy bizonyos szint után tovább növekedjenek. hason-
lóan: a bonyolult adórendszerek előnyeinek kihasználása olyan fix költségekkel jár, 
amely a kisebb cégek számára nehezebben teremthető elő.
Aidis és szerzőtársai (2010) szerint a korrupció több módon is hátrányosan érinti 
az új vállalkozások belépési esélyeit. A mi kérdésfeltevésünk szempontjából külö-
nösen fontos, hogy a jelentősebb korrupció visszafoghatja a jövőbeli növekedést, 
mert a korrupt kormányzat kisajátíthatja a megszerzett profitot. A stabil jogrend, a 
tulajdonjogok erősebb érvényesülése viszont pozitívan hat az újonnan belépő vál-
lalatokra, mert a vállalkozók bízhatnak abban, hogy a tevékenységükből származó 
haszon náluk marad. 
Több kutatás is rámutat arra, hogy – különösen fejlődő országokban – milyen nagy-
mértékben befolyásolják az intézmények a kis- és középvállalkozások növekedését. 
Cravo és szerzőtársai (2010) a kis- és közepes vállalkozások szerepét vizsgálja a brazil 
szövetségi államok gazdasági növekedésében 1985–2004 között. Brazíliában a kis- és 
középvállalkozások jelentős állami támogatásban részesülnek, és létrejöttük, növeke-
désük folyamatát jelentősen befolyásolják az intézményi tényezők – akár formálisak 
(törvények, előírások), akár informálisak (viselkedési normák). A szerzők eredményei 
szerint a 27 brazil szövetségi államban a kis- és középvállalkozási szektor mérete szig-
nifikáns negatív hatással van a Gdp növekedési ütemére. ennek az lehet az oka, hogy a 
vállalkozások – az intézményi korlátok miatt – nem képesek elérni a kritikus méretet. 
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Davidson–Henrekson (2002) a makroszintű gazdaságpolitikai intézkedések kö-
zül kiemeli, hogy a gyors vállalati növekedés a sikeres vállalkozói léthez kapcsoló-
dik. A svéd adatok szerint számos intézményi korlát akadályozhatja a sikeres növe-
kedést. Ilyen korlát lehet a vállalkozói jövedelem túlzott megadóztatása, a vagyon 
felhalmozásának akadályozása és a túlzott munkaerő-piaci szabályozás. 
◆  Makroszintű növekedés
Amikor a gazdaság makroszinten bővül, akkor a vállalatok is nagyobb valószínű-
séggel növekednek. ezzel együtt sok vállalkozás meg is szűnik, így ezek tulajdono-
sai magasabb termelékenységű tevékenységek irányába csoportosítják át az erőfor-
rásaikat, és a dolgozók is új munkahelyet keresnek. ezért gyors gazdasági növeke-
dés mellett a munkahelyteremtést inkább a vállalkozások növekedésétől, mint új 
vállalkozások alapításától lehet várni.
erre példa a külkereskedelmi liberalizáció utáni magas növekedésű időszak, 
amelyet a sikeres exportáló vállalatok növekedése tesz lehetővé (Melitz, 2003, Eaton 
és szerzőtársai, 2007). Az átlagos termelékenység emelkedik, de ennek legfőbb oka a 
már működő és termelékeny cégek méretének növekedése és a kevésbé termelékeny 
cégek eltűnése (bővebben lásd Békés és szerzőtársai, 2011).
A világgazdasági válság különösen fontossá teszi a növekedés és a vállalati nö-
vekedés közötti kapcsolat vizsgálatát. ezért modellünkben magyarázó változóként 
használjuk fel az iparági növekedést, és megvizsgáljuk, hogy több gazella található-
 e a gyorsabban növekvő szektorokban.
◆  Technológia és innováció
A vállalati növekedéssel kapcsolatos kutatások során érdemes figyelembe venni az 
iparágak közötti különbségeket is. Jaumandreu (2003) spanyol cégeken az 1998–
2000 közötti időszakban figyelte meg azt, hogy míg a feldolgozóipari vállalatok át-
lagosan 10 százalékkal, addig a szolgáltatási szektorban lévő vállalatok 12 százalék-
kal növekedtek. Cella–Morrone (2008) olasz vállalati adatokon, a gyorsan növekvő 
vállalatokat vizsgálva, arra jutott, hogy az azonos alkalmazotti létszám eltérő mó-
don befolyásolja a növekedés ütemét a különböző iparágakban.
Az európai Bizottság egy jelentése az innováció és a gazellák kapcsolatát elemezte 
több európai országban (Hölz–Friesenbichler, 2008).5 A jelentés olyan kérdéseket vizs-
 5. Az eB-tanulmány a harmadik közösségi innovációs felmérés (Third community innovation survey, 
CIS3) vállalati szintű adatait használta fel. A minta 20 európai uniós országot tartalmazott az 1998–
2000-es időszakra.
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gált, mint a gazellák együttműködési hajlandósága, az innováció általuk érzékelt aka-
dályainak köre, illetve az innovációs eredményeik védelme érdekében alkalmazott stra-
tégiájuk. A vállalati növekedés és az innováció összefüggésével kapcsolatban az ered-
mények vegyesek. ez alátámasztja azt, hogy a vállalati növekedésnek több különböző 
forrása is lehet, és hogy az innováció nem szükséges feltétele a vállalati növekedésnek.
Freel–Robson (2004) az innováció és a kis- és középvállalkozások növekedése 
közti kapcsolatot vizsgálja skóciai és észak-angliai vállalkozások esetében. Megál-
lapítja, hogy az összefüggés általában gyenge, és pozitív kapcsolatot egyedül a piac 
számára új innováció és az alkalmazottak számával mért növekedés között találnak. 
Az Oecd és az eU kutatásai során, az Oecd-/eU-országok közötti összeha-
sonlításból kétféle minta rajzolódik ki az innováció és a gazellák kapcsolatára vo-
natkozóan a fejlett, illetve a fejletlenebb közép- és kelet-európai országokban. ha 
egy gazdaság közelebb van a technológiai élvonalhoz, akkor az innováció fontosabb 
szerepet játszik a vállalati növekedésben. Az eU–15 országokban magasabb a vál-
lalatok innovációs inputja és outputja, és az is valószínűbb, hogy vállalaton belüli 
innovációs tevékenységet végeznek a technológiai adaptáció helyett.
Az újabb eU-tagállamokban azonban az export játszik fontosabb szerepet a ga-
zellák növekedésében. ennek oka lehet, hogy ezekben az országokban az adaptáció 
fontosabb a saját kutatásnál, és a nemzetközi hálózatokban való részvétel számottevő-
en növelheti a termelékenységet. Halpern–Muraközy (2010) magyarországi vállalatok 
k + F- és innovációs adatain mutatják meg, hogy az innovatív vállalatok valóban jobb 
teljesítményre képesek az újítás nyomán. Az egyik hatás, hogy megnő a termelékeny-
ségük, vagyis ugyanakkora ráfordítással nagyobb kibocsátásra képesek. Másrészt a 
magasabb termelékenység és az új termékek bevezetésének hatására nagyobb eséllyel 
tudnak exportálni is. ez az exportelőny elsősorban abban jelentkezik, hogy az inno-
vatív vállalatok több országba viszik ki a termékeiket. Mindez arra utal, hogy ezek a 
vállalatok jelentősen versenyképesebbek, mint nem innovatív társaik.
ebben a fejezetben nem tudjuk közvetlenül vizsgálni a vállalati innováció mér-
tékét, ezért azt vizsgáljuk meg, hogy az iparági technológia jellege (IT-intenzitása) 
befolyásolja-e a gazellák előfordulásának valószínűségét.
◆  Finanszírozás
Az Oecd egy tanulmánya rámutat arra, hogy a vizsgált országokban a kis- és kö-
zépvállalkozások életében központi problémát jelent a pénzügyi forrásokhoz való 
hozzáférés, de nem egyértelmű, hogy mely esetekben jár ez komoly következmé-
nyekkel (OECD, 2006). egyre bővülő irodalom foglalkozik azzal, hogy mely válla-
latok ütköznek a legsúlyosabb korlátokba.
Freel (2007) például az egyesült királyságban vizsgált olyan kisvállalatokat, 
amelyek 1998 és 2001 között szerettek volna bankkölcsönhöz hozzájutni. Az ered-
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mények arra utalnak, hogy éppen a leginnovatívabb és leggyorsabban növekvő 
vállalatoknak volt a legkisebb esélyük arra, hogy hitelhez jussanak. ezt az magya-
rázhatja, hogy az ilyen vállalatok esetében sokkal súlyosabb az aszimmetrikus in-
formációs probléma, mint más cégek esetében, és egyben nagyobb a viszonylag ne-
hezen diverzifikálható kockázat is. 
Lefilliatre (2007) francia adatokon végzett elemzése viszont megerősítette, hogy 
a gyors növekedésnek fontos feltétele az idegen tőke bevonása: 1996 és 2000 között 
a gyorsan növekvő cégek idegentőke-aránya nagyobb volt, mint más kis- és közép-
vállalkozásoké. Musso–Schiavo (2008) szintén francia paneladatokon mutatta be, 
hogy a pénzügyi korlátokkal szembesülő cégek nagyobb eséllyel léptek ki, lassab-
ban növekedtek, de rövid távon gyorsabban fokozták termelékenységüket, mert a 
finanszírozási nehézségek költségcsökkentésre kényszerítették őket.
A vállalati sikerek általános elemzésében is jól ismert a pénzügyi rendszer kiemelt 
szerepe. Aghion és szerzőtársai (2007) több országot összehasonlító tanulmányában 
arra az eredményre jutott, hogy a pénzügyi rendszer fejlettsége pozitívan hat a vál-
lalati belépésre, valamint a belépés utáni növekedésre is. Azokban a szektorokban, 
ahol a vállalatok erősebben függnek a külső forrásoktól, azok a vállalatok növekednek 
nagyobb valószínűséggel gyorsan, amelyek méretüknél fogva képesek hitelhez jutni.
A vállalatok pénzügyi kimutatásai lehetővé teszik a vállalatok finanszírozási 
helyzetének mérését vagy legalábbis a legrosszabb finanszírozási helyzetű vállala-
tok azonosítását. Modellünkben megvizsgáljuk, milyen jelentőségű ez a tényező a 
vállalati növekedésben. 
◆  A vállalat méretének szerepe
A vállalati méret szerepét érdemes külön is kiemelni. Gibrat (1931) törvénye szerint a 
lognormális eloszlás jól közelíti a vállalatok méretének eloszlását. A „törvény” feltéte-
lezi, hogy az azonos méretű cégek ugyanolyan valószínűséggel növekednek, bármek-
kora is a kezdeti méretük. Az ebből következő hipotézis – amely szerint a vállalatok 
növekedése független a kezdeti mérettől – empirikusan vizsgálható. 
A nemzetközi eredmények vegyes képet mutatnak. Fotopoulos–Giotopoulos (2010) 
például 3685 görög termelőcéget vizsgált az 1995–2001 közötti időszakban. A szerzők 
azt találták, hogy a Gibrat-törvény nem teljesül a mikro-, kis- és fiatal vállalkozá-
sokra. Itt inverz kapcsolat volt megfigyelhető a növekedés és a kezdeti vállalatméret 
között. ezzel szemben a törvény igaznak bizonyult a közepes, nagy- és idősebb vál-
lalatok esetében. Tehát a kisméretű, fiatal cégeknek nagyobb a növekedési képessége, 
mint a nagyobbaknak, és ezt a növekedési előnyt sokáig meg is tudják őrizni. 
A Gibrat-törvényhez kapcsolódó szakirodalomhoz tartoznak a passzív tanulási és 
aktív felfedezési modellek is, amelyekben a vállalatok kezdeti tulajdonságaikban hete-
rogének, ezért a belépés után egyedi úton haladnak. Bonaccorsi–Giannangeli (2010) 
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feltételezi a tanulási folyamatok heterogenitását is. A szerzőpáros 3905 (1999-ben 
vagy 2000-ben létrejött) olasz vállalkozás mintáján vizsgálta a kérdést.6 eredményeik 
szerint a kezdeti méret szignifikánsan magyarázza a későbbi növekedést, de hatása 
nem lineáris. A kezdeti méret növekedésével párhuzamosan nő a valószínűsége, hogy 
a vállalkozás mérete is növekedni fog. A méret négyzete pedig negatív előjelű ténye-
ző: a vállalkozások növekedése heterogén módon zajlik attól függően, hogy a kezdeti 
méretük alulmúl vagy meghalad egy bizonyos küszöbértéket.
ez a megközelítés összefügg az abszorpciós kapacitás elméletével (Cohen–
Levinthal, 1990), amely szerint a tudás és a termelékenység egy bizonyos szintjét el 
kell érnie egy vállalatnak ahhoz, hogy képessé váljon a külső hatások növekedés-
sé transzformálásához. ha például a vállalat túl kicsi ahhoz, hogy angolul beszélő 
mérnököket alkalmazzon, nem képes megszerezni a külföldi partnerektől egyéb-
ként elérhető technológiai tudást.
◆  regionális hatások
A gyors növekedésű – különösen az innovatív – vállalatok esetében nagyon fontos 
szerepet játszhatnak regionális tényezők. A nagyvárosok közelsége lehetővé teszi 
a szükséges pénzügyi és üzleti szolgáltatások olcsó elérését. A magas területi kon-
centráció javítja a vállalati termelékenységet, és megalapozza a növekedést. ez Ma-
gyarországon különösen fontos a külkereskedelemben részt vevő vállalatok eseté-
ben (Békés–Harasztosi, 2011).
Az általánosabb regionális tényezők mellett az utóbbi időben egyre nagyobb szere-
pet játszik a klaszterek, azaz földrajzilag koncentrált, együttműködő vállalkozások vizs-
gálata. ezek a klaszterek egyfelől segítik új cégek megjelenését (a megfelelő keresletnek, 
a képzett munkaerőnek és az elérhető finanszírozásnak köszönhetően), másfelől az erős 
verseny elrettentheti a potenciális belépőket. A klaszterek általános gazdasági haszna 
lehet például a tudás tovaterjedése, a vásárlók alacsony keresési költsége vagy az erő-
sebb specializáció. ezt korábbi vizsgálatok is megerősítették: a regionális termelékeny-
ség vagy a bérek gyorsabban növekedhetnek klaszterek jelenlétében. ezek a hatások új 
cégek esetében is érvényesek, viszont az erős verseny hátráltathatja fejlődésüket. 
Wennberg–Lindqvist (2010) összesen öt területet vizsgált meg 1993–2002 között: 
a telekommunikációt és fogyasztói elektronikát, a pénzügyi szolgáltatást, az infor-
mációs technológiát, az orvosi felszerelés gyártását és a gyógyszeripart. A szerző-
páros a klaszter erősségét a kapcsolt iparágakban tevékenykedő cégek térbeli kon-
 6. A mintában csak azok a cégek szerepelnek, amelyek nem szűntek meg. ez szelekciós torzításhoz vezet-
het. Az eredmények tehát lefelé torzítottak, és ezért még erősebb hatást várhatnánk szelekciós torzítás 
nélkül. A szerzők arra is kitérnek, hogy az adatok keresztmetszeti jellege miatt nem tudják szűrni az 
egyének heterogenitását, mint például a vállalkozást alkotó személyek képességeit.
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centrációjának nagyságával mérte. eredményeik szerint a tudásalapú ágazatokban 
egy régióban működő erős klaszterek jelenléte egyértelműen növeli egy cég túlélési 
esélyét, és a klaszter erőssége pozitívan befolyásolja a foglalkoztatottságot és a dol-
gozók bérét is. A klaszterek irodalmából tehát az a következtetés vonható le, hogy 
a magas iparági és területi (vagyis a városok aránya) koncentráció növelheti a ga-
zellák jelenlétét.
◆  Gyors növekedés és exportálás
Bár ebben a fejezetben nem vizsgáljuk, más kutatások kimutatták (Nagy–Palócz, 
2010), hogy az exportálás fontos szerepet játszhat a gyors növekedésben. Általános 
tapasztalat (például Ottaviano–Volpe Martincus, 2009), hogy az exportáló vállala-
tok termelékenysége magasabb szintű a nem exportáló vállalatokhoz képest. Arra, 
hogy ez miért van így, kétféle magyarázat született. 
Az egyik magyarázat szerint exportálni már eleve a hatékonyabb vállalatok kez-
denek el, a kevésbé hatékonyak pedig idővel kiesnek a piacról. e hipotézis szerint 
tehát az exportáló vállalatok nagyobb termelékenysége egy szelekciós mechaniz-
mus eredménye. A másik magyarázat abból indul ki, hogy az exportáló vállalatok 
idővel hatékonyabbak lesznek, mert több erőforráshoz képesek hozzáférni az ex-
porttevékenységen keresztül, illetve a nemzetközi piacokon tapasztalható erősebb 
verseny termelékenység növelésre ösztönzi őket. A második hipotézis szerint tehát 
az exportáló vállalatok magasabb termelékenysége tanulási folyamat eredménye. 
A nemzetközi eredmények szerint az első hatás fontosabb: az eleve termelékenyebb 
vállalatok kezdenek inkább exportálni, és kevésbé tűnik jelentősnek a tanulás sze-
repe (Serti–Tomasi, 2008, Eliasson és szerzőtársai, 2011). 
8.4. ◆ A MAGYAr GAzellÁk jelleMzőI
A magyar gazellák jellemzőit 2000–2008-as adatok segítségével vizsgáljuk. Az adatbá-
zis jellemzőit, a felhasznált változókat és a módszertant az F8. Függelékben mutatjuk be. 
◆  A vállalatok növekedésének tartóssága
A gazella-szakirodalom fontos kérdése az, hogy a gazellalét valamilyen különleges 
fejlődési szakasz bizonyos vállalatok életében, vagy a tartós növekedés csupán sze-
rencsés véletlen. ezt a kérdést legegyszerűbben úgy vizsgálhatjuk, ha kiszámoljuk, 
hogy a mintánkban milyen gyakoriak a tartós gyors növekedési periódusok. Az 
eredményeket a 8.1. táblázat mutatja be. 
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8.1. táblázat ◆  A 20 százalékos árbevétel-növekedésnél magasabb növekedésű évek eloszlása 















1 év  80,48  68,73  75,11   77,99
2 év  15,87  23,15  18,06  17,23
3 év   2,89   5,94   4,80   3,62
4 év   0,58   1,45   1,51   0,85
5 év   0,15   0,49   0,32   0,23
6 év   0,03   0,11   0,12   0,05
7 év   0,13   0,08   0,03
8 év 100,00   0,00
Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A táblázatból megfigyelhető, hogy a mintában hányszor fordult elő, hogy egy 
vállalat egy, két, három stb. egymást követő évben 20 százaléknál gyorsabban 
növelte értékesítését. ha egy vállalat több, de nem egymást követő évben is 20 
százaléknál gyorsabban növekedett, akkor azt külön „növekedési eseményként” 
vettük számításba. A gyors növekedésű periódusok hosszát csak azoknál a vál-
lalatoknál lehet pontosan meghatározni, amelyek az időszak elején és végén 
nem növekedtek gyorsan, így az ilyen „növekedési eseményeket” elkülönülten 
kezeltük azoktól, amelyek az időszak kezdete előtt kezdődtek, vagy az időszak 
befejeződése után végződtek. A 8.1. táblázat azt mutatja, hogy nagyon sok vál-
lalat esetében figyelhető meg egy-két évig tartó gyors növekedés, és egy kisebb, 
de számottevő csoportban a vállalatok – a gazellák – három vagy több évig is 
gyorsan növekedtek. 
A magyar vállalatok éves növekedési ütemeinek vizsgálata összhangban van 
azokkal a külföldi tapasztalatokkal, amelyek szerint a gyorsan növekvő vállalatok 
kis csoportja nagymértékben hozzájárulhat a teljes vállalati szektor kibocsátásának 
vagy foglalkoztatásának növekedéséhez, és a gyors növekedésű periódusok tartós 
hatásúak, de általában időszakosak. 
◆  A gazellák száma és jellemzői
A 8.2. táblázat a különféle definíciók szerint gazellának minősülő vállalatok számát 
mutatja be az 5–50 főt foglalkoztató vállalatok körében és a minta elemszámát.
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8.2. táblázat ◆  Gyorsan növekvő vállalatok száma különböző definíciók szerint  
(5–50 fős vállalatok)
 2000–2003 2002–2005 2005–2008
vállalatok az időszak elején 38 169 42 690 54 425
Az időszak végén pozitív számú alkalmazottat foglalkoztató 
vállalatok 26 975 30 084 35 854
gAzellA vállAlAtok Az AlkAlmAzottAk számA AlApján
leggyorsabban növekvő 5 százalék  1 991  2 221  2 763
leggyorsabban növekvő 1 százalék    389    431    545
gAzellA vállAlAtok Az árbevétel AlApján
leggyorsabban növekvő 5 százalék  1 953  2 191  2 761
leggyorsabban növekvő 1 százalék    386    446    545
20 százalék + hároméves inflációnál gyorsabb átlagos növekedés  4 198  3 044  3 376
40 százalék + hároméves inflációnál gyorsabb átlagos növekedés  1 685  1 354  1 478
gAzellA vállAlAtok Az AlkAlmAzottAk számA AlApján
20 százaléknál gyorsabb átlagos növekedés  2 640  3 031  3 464
40 százaléknál gyorsabb átlagos növekedés    666    824    944
gAzellA vállAlAtok A birCh­index AlApján
A foglalkoztatottak szerint  3 125  3 542  4 424
Az árbevétel szerint  2 834  3 405  4 086
látható, hogy a foglalkoztatás és az árbevétel alapján definiált gazellák száma eltérő: 
az 5–50 főt foglalkoztató vállalatok közül nagyjából másfélszer annyi volt képes évi 20 
százalékkal növelni reálárbevételét egy-egy hároméves időszak során, mint ameny-
nyi hasonló ütemben növelte alkalmazottai számát. Az árbevétel és foglalkoztatás 
alapján definiált gazellák száma közötti különbség még ennél is nagyobb a 40 szá-
zalékos reálnövekedés esetében. ezek a számok azt mutatják, hogy sok gyorsan nö-
vekvő vállalat elsősorban a tőkeállomány és/vagy a termelékenység emelésével képes 
növekedni, foglalkoztatottainak számát pedig ennél alacsonyabb arányban bővíti. 
Az abszolút és relatív növekedés alapján besorolt gazellák összehasonlításából 
az is látszik, hogy a vállalatok leggyorsabban növekvő 1, illetve 5 százaléka nagyon 
gyorsan bővíti foglalkoztatottjai számát: 2000 és 2003 között az 5–50 főt foglalkoz-
tató vállalatok 7 százalékának foglalkoztatása növekedett évi 20, és 1,7 százaléka 40 
százaléknál gyorsabban. 
A 8.3. táblázat a gazella és nem gazella vállalatok megoszlását mutatja az 5–50 
főt foglalkoztató vállalatok körében. 
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8.3. táblázat ◆  Gazella és nem gazella vállalatok megoszlása 5–50 fős vállalatok között, 
2005–2008 (százalék) 
birCh­index AlApján oeCd­definÍCió szerint
gAzellA többi vállAlAt gAzellA többi vállAlAt
méret kAtegóriák szerint
5–10 fő  38,8  62,6  63,7  60,6
11–20 fő  28,6  24,0  23,2  24,4
21–50 fő  32,6  13,4  13,1  15,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
ipArágAk jellege szerint
IT-előállító feldolgozóipar   0,8 0,5   0,7   0,5
IT-előállító szolgáltatás   3,6 2,6   4,1   2,6
IT-t felhasználó feldolgozóipar   5,7 7,7   8,6   7,5
IT-t felhasználó szolgáltatás  30,4 25,2  21,2  25,9
kevésbé IT-intenzív feldolgozóipar  27,5 28,9  31,3  28,6
kevésbé IT-intenzív szolgáltatás  20,9 20,4  22,2  20,3
kevésbé IT-intenzív egyéb  11,1 14,7  11,8  14,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
régiók szerint
közép-magyarországi régió  50,4  45,0  47,3  45,3
észak-magyarországi régió   6,5   8,0   7,2   7,9
észak-alföldi régió   8,9  10,1   8,9  10,1
dél-alföldi régió  10,5  10,6  11,1  10,5
nyugat-dunántúli régió   8,6   8,9   9,8   8,8
közép-dunántúli régió   8,2   9,8   8,7   9,7
dél-dunántúli régió   5,7   7,6   6,6   7,5
kiemelt Adózók Igazgatósága   1,1   0,1   0,3   0,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
kor szerint
2005-ben jött létre  21,3  16,4  37,1  15,4
2004-ben jött létre  11,6  16,9  16,4  16,5
régebben jött létre  67,2  66,7  46,5  68,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Méret szerint vizsgálva a vállalatok eloszlását, egyértelműen látszik, hogy a Birch-
definíció szerint sokkal több nagyobb vállalat számít gazellának, mint az Oecd 
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definíciója szerint. ez természetesen összhangban van azzal, hogy a Birch-definíció 
a százalékos növekedés mellett az abszolút növekedést is figyelembe veszi.
Az iparág információs technológiához való viszonya alapján elmondható, hogy 
az 5–50 főt foglalkoztató gazellák minden típusú iparágban jelen vannak, nem 
korlátozódnak a csúcstechnológiai szektorra. A gazella vállalatok aránya – a többi 
vállalathoz képest – az egyéb iparágakban a legalacsonyabb, de a különbség itt sem 
jelentős: míg a (Birch-gazellák) 11,1 százaléka működik ezekben az iparágakban, 
addig a nem gazella vállalatok 14,7 százaléka. A táblázat alapján az információs 
technológiát felhasználó szolgáltatói ágazatokban a legmagasabb a Birch-gazellák 
aránya az egyéb vállalatokhoz képest, az Oecd-gazelláknál pedig a kevésbé in-
formációtechnológia-intenzív feldolgozóiparban van a legtöbb gazella az összes 
vállalathoz viszonyítva. A 8.3. táblázatban látható a gazellák területi megoszlása 
is. A Budapestet is magában foglaló közép-magyarországi régióban működik az 
összes magyar gazella fele, míg a többi viszonylag egyenletesen oszlik meg a többi 
régió között. A régiók közötti megoszlás szerint általában nem figyelhetők meg 
jelentős különbségek a gazellák és a többi vállalat között. 
A 8.3. táblázat a vállalatok kor szerinti eloszlását is mutatja a 2005–2008-as 
időszakban. ez alapján elmondható, hogy nem csupán fiatal vállalatok növeked-
hetnek gyorsan: mindkét definíció szerint igaz, hogy a gazellák több mint 46 szá-
zaléka legalább kétéves. A Birch-definíció esetében a gazellák megoszlása közelebb 
van a többi vállalat kor szerinti megoszlásához. Az Oecd-definíció alapján gazel-
lának számító vállalatok között azonban sokkal több fiatal vállalat van, mint a má-
sik definíció alapján besorolt gazellák között; ez mutatja a fiatal, gyorsan növekvő 
vállalatok nagy súlyát a százalékos értelemben gyorsan növekvő vállalatok között. 
8.5. ◆ A GAzellÁk szerepe A MUnkAhelYTereMTésBen
Gazdaságpolitikai szempontból különösen fontos lehet annak vizsgálata, hogy mi-
lyen szerepet játszhatnak a gazellák a munkahelyteremtésben. ezt úgy számszerűsít-
jük, hogy kiszámoljuk, összesen hány munkahelyet teremtettek a mintában szereplő 
vállalatok, majd összeadjuk, hogy hány munkahely köszönhető ebből a különböző-
képpen definiált gazelláknak.7 
 7. pontosabban, a mintában szereplő vállalatok által teremtett munkahelyek számát úgy kaphatjuk meg, 
ha összegezzük, mennyivel nőtt három év alatt azoknak a t-edik időszakban működő vállalatoknak a 
foglalkoztatása, amelyek növelték alkalmazottjaik számát:
 Munkahelyteremtest i ti emp i emp empi t i t= −+< + ,: :, , 33∑ empi t, , ahol empi, t az i-edik vállalat alkalmazottja-
inak száma a t-edik évben. A gazellák által teremtett munkahelyeket úgy kapjuk meg, ha elvégezzük 
ezt a számítást a gazellák almintáján is. 
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Fontos látni, ez a számításba vétel azt vizsgálja, hogy hány új munkahely jött 
létre összesen, de nem veszi figyelembe a munkahelyrombolást, azokat a válla-
latokat, amelyek csökkentették foglalkoztatottaik számát. vagyis könnyen elő-
fordulhat, hogy a vállalatok egy csoportja sok munkahelyet teremt, de egyben 
sok munkahelyet is rombol, így nettó értelemben csak kismértékben növeli fog-
lalkoztatását. 
A 8.4. táblázat azt mutatja, hogy milyen módon járultak hozzá a különféle mó-
don definiált gazellák a munkahelyteremtéshez az 5–50 fős vállalatok körében. 
A foglalkoztatás növekedése alapján definiált gazellák hozzájárulása igen magas: 
a létszámukat leggyorsabban növelő 5 százalékuk 52,4 százalékos, a leggyorsab-
ban növelő 1 százalékuk pedig 22,4 százalékos mértékben járult hozzá az 5–50 fő 
közötti vállalatok munkahelyteremtéséhez 2002 és 2005 között. Az arányuk ehhez 
hasonló 2005 és 2008 között is. Még ennél is látványosabb azonban az abszolút szá-
zalékos növekedés alapján definiált vállalatok teljesítménye: a foglalkoztatásukat 
legalább évi 20 százalékkal növelő kisvállalatok a kisvállalati munkahely-teremtés 
közel 60 százalékát, a foglalkoztatásukat legalább évi 40 százalékkal növelő vállala-
tok pedig közel harmadát adták. 
8.4. táblázat ◆  A gazellák szerepe a munkahelyteremtésben, 2005–2008 (5–50 fős vállalatok)
 gAzellák többi vállAlAt százAlékArány
gAzellA vállAlAtok Az AlkAlmAzottAk számA AlApján
leggyorsabban növekvő 5 százalék 59 509 54 145 52,4
leggyorsabban növekvő 1 százalék 25 415 88 239 22,4
gAzellA vállAlAtok Az árbevétel AlApján
leggyorsabban növekvő 5 százalék 33 847 79 807 29,8
leggyorsabban növekvő 1 százalék  9 833 10 3821  8,7
20 százalék + hároméves inflációnál gyorsabb 
átlagos növekedés 37 449 76 205 33,0
40 százalék + hároméves inflációnál gyorsabb 
átlagos növekedés 21 351 92 303 18,8
gAzellA vállAlAtok Az AlkAlmAzottAk számA AlApján
20 százaléknál gyorsabb átlagos növekedés 66 103 47 551 58,2
40 százaléknál gyorsabb átlagos növekedés 34 139 79 515 30,0
Gazella vállalatok a Birch-index alapján 
(foglalkoztatottak szerint) 81 086 32 568 71,3
Gazella vállalatok a Birch-index alapján  
(árbevétel szerint) 52 221 61 433 45,9
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A foglalkoztatottak szerint készült Birch-mutató, amelyben nagyobb a nagyvál-
lalatok súlya, még inkább képes megfogni a munkahelyeket teremtő vállalatokat: 
2002 és 2005 között az új kisvállalati munkahelyek 69,8 százaléka, 2005 és 2008 
között pedig 71,3 százaléka a vállalatoknak ebben a 10 százalékában jött létre.8
8.6. ◆ A GAzellÁvÁ vÁlÁsT MAGYArÁzó TénYezők
A 8.3. táblázat sok információval szolgál a gazellák jellemzőiről, de a változók 
együttmozgása miatt az egyváltozós elemzés nem képes a különböző változók egye-
di hatásának elkülönítésére. ezért alkalmaztunk többváltozós eljárást is a gazellák 
kialakulásának elemzésére. Módszerünk az volt, hogy 2005-ben rendelkezésre álló 
információk alapján igyekeztünk előre jelezni, hogy mely vállalatok válnak várha-
tóan gazellává 2005 és 2008 között. Az eredményeket az F8. Függelék F8.1. és F8.2. 
táblázatai tartalmazzák, és az elemzési módszert is az F8. Függelékben mutatjuk be 
részletesebben.9
első kérdésünk az, hogy mennyivel nagyobb valószínűséggel válnak gazellává 
azok a vállalatok, amelyek a múltban gyorsan növekedtek. A Birch-definíció alapján 
készült számításokban a múltbeli gyors növekedést mutató késleltetett függő válto-
zó szignifikáns, és becsült értéke arra utal, hogy ha egy vállalat az egyik hároméves 
időszakban Birch-gazella volt, akkor minden egyéb változatlansága mellett 11–14 
százalékkal nagyobb valószínűséggel lesz Birch-gazella a következő hároméves idő-
szakban is. vagyis a magas növekedés bizonyos mértékben tartós, de ez a hatás 
nem túlságosan erős: a gazellák túlnyomó többsége a következő időszakban már 
nem lesz gazella. A változó együtthatója az Oecd-definíció esetében kisebb. ezt 
az magyarázhatja, hogy a vállalatok abszolút növekedése (amelyet Birch-definíció 
figyelembe vesz) stabilabb, mint a százalékos növekedés.
A késleltetett növekedés pozitív hatása teljesen összhangban van az OECD (2010) 
tanulmányban bemutatott eredményekkel, amelyek szerint a gazellalét egy átme-
 8. eredményeink tehát azt mutatják, hogy a kis- és középvállalkozások kis csoportja nagy szerepet 
játszik a munkahelyteremtésben, de ez nem zárja ki, hogy sok másik kis- és középvállalkozás ezzel 
párhuzamosan csökkentse munkahelyei számát. A gazellák nagy munkahelyteremtő képessége 
önmagában nem garantálja, hogy a kis- és középvállalkozások foglalkoztatottainak száma is nö-
vekvő trendet mutasson.
 9. Az F8.1. táblázat mutatja az (F8.1) egyenlet változóira kapott együtthatókat a 2005-ben 5–50 főt fog-
lalkoztató vállalatok esetében, a Birch-féle definíció szerint. Az F8.2. táblázat ugyanezt az Oecd-
definíció szerinti gazellák esetében mutatja. A táblázatok 1. oszlopa tartalmazza az alapmodellt, a 
2. oszlopban kihagytuk a késleltetett függő változót, a 3. oszlopban 2 számjegyű iparágak bináris 
változóit is szerepeltettünk, és a 4. oszlopban szerepeltetjük az iparág átlagos árbevétel-növekedését 
is a vállalat régiójában. A táblázat a változók marginális hatását tartalmazza az átlagos értékeiknél. 
A modellek magyarázó ereje 5–10 százalék körül alakul.
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neti jelenség, és a vállalatoknak nem állandó jellemzője. A nagyobb vállalatok nö-
vekedésének nagyobb stabilitása kimutatható éves adatok mellett is (Coad, 2009).
A vállalatok korát leíró változó szintén szignifikáns, becsült értéke arra utal, 
hogy nagyjából 4–6 százalékponttal nagyobb valószínűséggel válik gazellává egy 
fiatal vállalat, mint egy minden tekintetben hasonló idősebb az 5–50 főt foglalkoz-
tató vállalatok esetében. A nagyobb vállalatoknál ez az érték még magasabb.
A vállalatok nyereségességét mutató rOA változó különösen a Birch-definíció 
mellett játszik fontos szerepet, leginkább a kisebb vállalatok mintáján. Az Oecd-
gazellák modelljében viszont nincs szignifikáns hatása.
nem találtunk szoros kapcsolatot a pénzügyi szolvencia mutatója és a gazellává 
válás között, legfeljebb arra van némi bizonyíték, hogy a nagyon rossz pénzügyi 
helyzet csökkenti a gazellává válás esélyét. e fejezet írása során többfajta – itt be 
nem mutatott – likviditási mutatót is képeztünk, és megbecsültük a hatásukat. Ösz-
szességében elmondható, hogy a kimutatott hatások nem voltak nagyok, és nem 
bizonyultak túlságosan stabilnak sem. ezek alapján arra következtethetünk, hogy 
a pénzügyi kimutatásokból számított likviditási mutatók nem képesek igazán jól 
előre jelezni a vállalatok jövőbeli növekedését. 
A tulajdonnal kapcsolatos változók együtthatói azt mutatják, hogy az állami 
tulajdon a Birch-definíció alapján besorolt kisméretű gazellák esetében negatívan 
befolyásolja a gazellává válás valószínűségét, de az eredmény nem stabil a külön-
böző definíciók és specifikációk esetében. A külföldi tulajdonban lévő vállalatok 
azonban minden definíció és méret esetén nagyobb eséllyel válnak gazellává. eb-
ben szerepet játszhat az, hogy az ilyen vállalatok könnyebben juthatnak hozzá a 
növekedéshez szükséges tudáshoz és pénzügyi forrásokhoz.
A munkaerő képzettségét közelítő relatívbér-változók együtthatói azt mutatják, 
hogy az abszolút növekedésben (a Birch-definíció szerint) előnyt jelent a legmaga-
sabban képzett munkások jelenléte: a kisvállalatok esetében csak a legmagasabb 
kvartilishez tartozó együttható pozitív, míg az 50 főnél nagyobb vállalatok esetében 
a harmadik és a negyedik is az. A csak relatív növekedést vizsgáló Oecd-definíció 
mellett ez az előny nem mutatható ki, sőt az eredmények inkább azt mutatják, hogy 
a legalacsonyabb bérköltséggel működő vállalatok növekednek a leggyorsabban. 
A méret tekintetében a többváltozós elemzés megerősíti a leíró elemzés ered-
ményeit: a Birch-definíció inkább a nagyobb, az Oecd-definíció pedig inkább a 
kisebb vállalatoknak kedvez. 
A regionális változókra kapott eredmények azt mutatják, hogy a kisebb vállalatok 
területi elhelyezkedésének nincs jelentős szerepe. Az ország fejletlenebb térségeiben 
(elsősorban a dél-dunántúli és az észak-magyarországi megyékben) valamivel kisebb 
valószínűséggel válnak gazellává a vállalatok. ez a hatás közgazdasági szempontból 
azonban nem túlságosan erős, a pontbecslések 1 százalék alatt vannak.
Teszteltük azt is, hogy esetleg egyes régiókban lejátszódó eltérő iparági dina-
mika meghatározza-e a gazellák kialakulásának valószínűségét. ehhez regionális– 
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iparági növekedés kereszthatásokat szerepeltettünk a regressziókban. Az előzőkhöz 
hasonlóan nem kaptunk számottevő hatásra utaló eredményeket.10 
Összességében elmondható, hogy a gazellává válás Magyarországon jellemzően 
nem attól függ, hogy a vállalat székhelye fejlett, nagy régióban van-e. Természe-
tesen ettől függetlenül a megyei vagy városi hatás számottevő lehet, ezt azonban 
elemzésünk nem tudja vizsgálni.
Az iparág technológiai jellegét leíró változók – a leíró eredményekhez hason-
lóan – nem mutatnak túlságosan konzisztens képet. Az kiderül, hogy a szolgálta-
tásokban működő vállalatok nagyobb valószínűséggel válnak gazellává az alap-
kategóriát jelentő „egyéb” (elsősorban építőipari) vállalatokhoz képest, de ezen 
belül nem rajzolódik ki élesebb kép. Úgy látszik, hogy Magyarországon az ipari és 
szolgáltatási szektorokban – akár információtechnológia-intenzívek, akár nem –, 
hasonló valószínűséggel válnak gazellává a vállalatok. ez az eredmény arra utal, 
hogy – összhangban Papanek (2010) és Nagy–Palócz (2010) eredményeivel – a 
csúcstechnológiainak minősülő szektorok súlyának növekedését célzó gazdaság-
politika nem feltétlenül növeli meg a gyorsan növekvő vállalatok arányát. A fog-
lalkoztatás szerinti gazelladefiníciókban a nem információtechnológia-intenzív 
szolgáltatások és feldolgozóipar hatása is szignifikánsan pozitív, ami arra utal, 
hogy a sok munkahelyet teremtő vállalatok sem a csúcstechnológiai szektorok-
ban koncentrálódnak.
Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen módon befolyásolja a régiós konjunktúra a 
vállalatok növekedését. (Az eredményeket az F8. Függelék F8.1. és F8.2. táblázata-
inak utolsó oszlopai mutatják.) ehhez a két számjegyű iparág adott régión belüli 
növekedését mutató változót is szerepeltetünk az egyenletben. A változó becslése 
szignifikáns, hatása közgazdaságilag is fontos. A gyorsabban fejlődő iparágakban 
több gazella található.
Az elemzés kimutatta tehát, hogy a fiatal vállalatok, vagy amelyek a múltban is 
gyorsan növekedtek, nagyobb eséllyel válnak gazellává. A nyereségesség, a likviditá-
si helyzet és a munkaerő képzettsége elsősorban az abszolút növekedést is figyelem-
be vevő Birch-definíció esetében fontos. A konjunktúra alakulása minden definíció 
szerint lényegesnek számít. A területi elhelyezkedés, valamint a vállalat iparági be-
sorolása egyik gazelladefiníció mellett sem számított túl sokat.
Fontos következtetés az, hogy a kis- és nagyobb vállalatok növekedését hasonló 
tényezők befolyásolják. néhány különbség azért kimutatható: a nagyobb vállalatok 
növekedése stabilabb, kevésbé számít a gyors növekedés előrejelzése esetén az álla-
mi tulajdon jelenléte, illetve a gyenge pénzügyi helyzet. A különbségeknél lényege-
sebb azonban a hasonlóság: alapvetően ugyanazok a tényezők számítanak a kis és a 
nagyobb vállalatok esetében is. 
10. Az eredmények elérhetők a szerzőknél.
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Az eredmények lényeges eleme, hogy a mintában lévő vállalatok növekedését 
mindezek a tényezők csak korlátozott mértékben képesek megmagyarázni: a ma-
gyarázóerő maximális értéke 13 százalék körül van. ez összhangban van azzal 
a több országban megfigyelt eredménnyel, hogy a vállalati növekedés alapvetően 
egyedi tényezőktől függ (Coad, 2009). A regressziók alacsony magyarázó ereje azt 
sugallja továbbá, hogy a gazdaságpolitika is csak kis hatékonysággal képes előre 
jelezni, hogy melyik vállalatokból lesznek gazellák.
8.7. ◆ GAzdAsÁGpOlITIkAI kÖveTkezTeTések
A fejezetben eddig látottak alapján elmondható, hogy a gyorsan növekvő vállalatok 
(a gazellák) fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedésben és a munkahelyte-
remtésben. Gazelláknak azokat a vállalatokat tekintettük, amelyek tartósan (leg-
alább három évig) az árbevételüket leggyorsabban növelő vállalatok közé tartoztak. 
Az OECD (2010) által vizsgált 14 ország közül Magyarország a sor elején áll a gazel-
lák számát tekintve. sőt, ha az arányukat nézzük, az derül ki, hogy a közép-kelet-
európai országokban ez az érték Magyarországon a legmagasabb.
A gazellák munkahelyteremtéshez való hozzájárulása igen jelentős, a dolgozói 
számát leggyorsabban növelő 5 százalékuk 52,4 százalékos, a leggyorsabban növelő 
1 százalékuk pedig 22,4 százalékos mértékben járult hozzá az 5–50 fő közötti válla-
latok munkahelyteremtéséhez 2002 és 2005 között.
A gazdaság számára a gazellák fontosak; a munkahelyteremtés mellett az is el-
mondható, hogy a gyorsan növekvő cégek nagymértékben hozzájárulnak a gaz-
dasági növekedéshez és a külpiaci teljesítményhez. ezért jogos a kérdés, tehet-e a 
gazdaságpolitika azért, hogy minél több cég gyorsan növekedhessen? Mielőtt erre 
válaszolni tudnánk, szükséges megérteni, hogy milyen cégek válhatnak gazellává. 
számításaink lehetővé teszik a gazellává válást valószínűsítő tényezők azonosítá-
sát. eredményeink azt mutatják, hogy mintegy 10 százalékkal nagyobb valószínű-
séggel válik gazellává egy fiatal vállalat, mint egy minden tekintetben hasonló idő-
sebb. A gyors növekedés nem tart örökké, a gazellalét inkább átmeneti, de perzisztens 
jelenség, és nem a vállalatok állandó jellemzője: a gyors növekedés forrásai egy idő 
után kifulladhatnak, vagy a vállalat nem tudja végrehajtani azokat a szervezeti válto-
zásokat, amelyeket a további növekedés megkívánna. A regionális változókra kapott 
eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vállalat területi elhelyezke-
désének nincs jelentős szerepe, az észak-magyarországi és közép-dunántúli telephely 
csak kismértékben gyengíti a gazellává válás valószínűségét. 
A gazellává válást meghatározó tényezőket regressziós becsléssel vizsgáltuk. 
A becslés a válságot megelőző időszakra vonatkozik, de a fő eredmények feltehetően a 
későbbi időszakokra is általánosíthatók. Megközelítésünk lényege az, hogy egy adott 
évben rendelkezésre álló információk alapján igyekszünk előre jelezni, mely vállala-
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tok növekednek gyorsan. ez a megközelítés nem csak a gazellává válást magyarázó 
tényezők megismerését segíti, hanem a modell magyarázóereje alapján arra is lehet 
következtetni, hogy mennyire jelezhető jól előre a pénzügyi beszámolók alapján a 
vállalati növekedés. Mivel a szakpolitikusok is hasonló információkkal rendelkeznek, 
ezért a magyarázóerő támpontot adhat abban a tekintetben is, hogy az iparágak vagy 
vállalatok kiválasztására törekvő szakpolitika mennyire lehet sikeres.
Az eredmények arra utaltak, hogy a vállalatok fentiekben leírt, megfigyelhető 
jellemzői csak korlátozottan befolyásolják a gazellává válás valószínűségét. A vál-
lalati növekedést nagymértékben a vállalat vezetésének, stratégiájának egyéni jel-
lemzői határozzák meg. eredményeink alapján ezek a vállalati sikerességet meg-
határozó tényezők sokkal inkább a vállalati növekedés mértékében, mint az egyes 
változók éves szintjében jelentkeznek. A vállalatok likviditási helyzetével kapcso-
latos eredmények ellentmondásosak, és a magyar mintán sem látható egyértelmű 
összefüggés a likviditás és a növekedés között. Azt lehet csak több-kevesebb bizton-
sággal álltani, hogy kisebb eséllyel válnak gazellává azok a vállalatok, amelyek fi-
nanszírozási helyzete különösen rossz. Mivel a kisméretű vállalatok szembesülnek 
a legerősebb finanszírozási korlátokkal, a pénzügyi rendszer fejlődéséből ők profi-
tálhatnak a legtöbbet (Aghion és szerzőtársai, 2007). A fejlettebb pénzügyi piac erő-
síti a vállalatok közti szelekciós folyamatot azzal, hogy egyenlőbb esélyeket biztosít 
a kisméretű vállalatok számára a nagyokkal való versenyhez. eredményeink szerint 
– szemben számos Oecd-országgal, valamint összhangban korábbi magyar ered-
ményekkel – a magyar gazellák nem elsősorban az információtechnológia-intenzív 
szektorokban születnek, így a csúcstechnológiainak minősülő szektorok súlyának 
növekedését célzó gazdaságpolitika nem feltétlenül növeli meg a munkahelyeket 
teremtő, gyorsan növekvő vállalatok arányát. ennek magyarázata a magyar gazda-
ság követő jellege lehet, amelyben inkább a technológia átvétele, mint a teljesen új 
innováció hordozza magában a növekedés lehetőségét.
Becsléseink viszonylag alacsony magyarázóereje arra is utal, hogy a bizonyos 
iparágakat, térségeket vagy vállalatokat célzó gazdaságpolitika feltehetően csupán 
csekély mértékben képes befolyásolni a gyorsan növekvő vállalatok számát. ebből 
a szempontból egyedül a fiatal vállalatok támogatása jelenthet kivételt: minden 
számítás alátámasztotta, hogy sokkal több gyorsan növekvő vállalat van ebben a 
csoportban. A nemzetközi szakirodalom is arra utal, hogy a vállalati növekedést 
leginkább az olyan, az összes vállalat növekedését segítő szakpolitika támogathat-
ja, mint például a be- és kilépési korlátok csökkentése. Az ilyen gazdaságpolitika 
javítja a gyors növekedésű cégek esélyeit, növelheti a foglalkoztatottságot, erősítve 
a kreatív rombolás folyamatát. Az Oecd szerint az a sikeres szakpolitika, amely 
csökkenti a vállalati növekedés előtt álló adminisztratív akadályokat, támogatja a 
pénzügyi forrásokhoz való könnyebb hozzáférést és a vállalatvezetői szakértelmet 
fokozó képzéseket, valamint az innovációs tevékenységet és a vállalatok nemzetkö-
zi kapcsolatainak fejlesztését.
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99.  Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) –  a népesség iskolázottságának 
előrejelzése 2020-ig
hermann zoltán  ◆  varga júlia
9.1. ◆ BevezeTés
A következő fejezet a népesség iskolai végzettségének előrejelzésére kidolgozott 
mik ro szimulációs modellt (IsMIk) mutatja be, és ismerteti a modell felhaszná-
lásával készített előrejelzés eredményeit. egyrészt a szimuláció alapváltozatának 
eredményeit, másrész azt a változatot, amelynek segítségével azt vizsgáltuk, hogy 
miként alakulna a népesség iskolai végzettsége, ha a roma népességet nem sújtanák 
speciális iskolázási hátrányok.
A népesség iskolázottságának jövőbeli alakulása több szempontból fontos lehet. 
Az iskolázottság szintje, annak változása és az oktatási részvétel alakulása befolyá-
solja a munkakínálatot, mivel egyrészt a különböző iskolázottságúak munkaválla-
lási hajlandósága szisztematikusan különbözhet egymástól, másrészt az oktatásban 
– elsősorban a nappali tagozatos képzésben – részt vevők munkavállalási hajlandó-
sága rendszerint jóval kisebb, mint a képzésben részt nem vevőké. Az iskolázottság 
előrejelzése azonban nemcsak a munkakínálati hatás miatt fontos, hanem egyéb tár-
sadalmi, demográfiai jelenségek elemzése, előrejelzése céljából is. A különböző is-
kolázottsági csoportok viselkedésében ugyanis jellegzetes eltérések figyelhetők meg 
például termékenységben, halandóságban, migrációs képességben stb. ezért az isko-
lázottság alakulásának előrejelzése sokcélú elemzés kiinduló feltétele lehet. 
A korábban Magyarországon készített iskolázási előrejelzésekkel szemben, 
amelyek aggregált adatok közötti összefüggések modellezésén alapultak (Hablicsek, 
2003, 2007a, 2007b, 2010), az IsMIk modell az egyének iskolázási viselkedését mo-
dellezi, és az egyéni adatok felhasználásával jut el az aggregált adatokhoz, előrejel-
zéshez. Az egyének iskolai pályafutása különbözik nemek, társadalmi, gazdasági 
háttér, régió, roma/nem roma hovatartozás és az egyének egyéb jellemzői szerint. 
A mikroszimulációs módszer alkalmas e különbségek figyelembevételére. ennek 
a módszernek az alkalmazásával ezért jobban előre jelezhetők azok a változások, 
amikor valamilyen korábban megfigyelt iskolázási trend megváltozik a népesség 
összetételének átalakulása miatt. A mikroszimulációs modell előnye az is, hogy 
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alkalmas különböző oktatáspolitikai változások hatásának elemzésére. Az IsMIk 
modell segítségével az elmúlt két év fontosabb oktatáspolitikai változásainak hatását 
is teszteltük, ezek eredményeit itt nem közöljük, de megtalálhatók az e fejezet alap-
jául szolgáló bővebb tanulmányban (Hermann–Varga, 2012). A mikroszimulációs 
modell segítségével emellett a régiók közti különbségek változását megbízhatóbban 
tudjuk előre jelezni, mint a korábbi előrejelzésekben használt, aggregált trendeken 
alapuló projekciók, mivel az aggregált adatokon alapuló előrejelzésekben a régiók 
közötti különbségek alakulását maguk az előrejelzés feltételezései alakítják, az elő-
rejelzés készítője határozza meg önkényesen, hogy az egyes területek milyen elv 
alapján követik az országos változásokat.1 
A kidolgozott mikroszimulációs modell egyelőre nem modellezi a magatartás-
változásokat. Az alapváltozat azt feltételezi, hogy az egyének viselkedése a teljes 
előrejelzési periódusban ugyanúgy írható le a megfigyelt jellemzőik szerint, mint a 
kiindulópontban. Az előrejelzés alapváltozata tehát nem számol azzal, hogy ezek az 
összefüggések is változhatnak. Ilyen változást jelentett például a kilencvenes évek-
ben a középiskolai és a felsőoktatási továbbtanulás korábbi szigorú adminisztratív 
korlátozásának megszűnése és az ennek következtében lezajlott expanzió. A ko-
rábbi korlátok megszűnése nyomán változtak a különböző családi hátterű tanulók 
továbbtanulási esélyei, aspirációi, vagyis a magatartásuk. 
Úgy tűnik azonban, hogy ez a gyors átalakulás a kilencvenes évek végére lezá-
rult, az érettségit adó képzésben továbbtanulók aránya már nem növekedett tovább 
a 2000-es évek elejétől, a szakiskolai képzésben továbbtanulók arányának csök-
kenése pedig megállt. A kétezres évek elején egészen a legutóbbi évekig már nem 
történtek olyan változások, amelyek jelentős hatással lehettek a különböző hátterű 
egyének tanulási pályáira, és a továbbtanulási döntéseket nem korlátozta számot-
tevően a férőhelyek hiánya sem.2 ezért az alapváltozatban azt feltételezzük, hogy a 
kétezres évek kezdetét követően döntően a kereslet változása mozgatta az aggregált 
továbbtanulási trendeket, az iskolai kínálat mennyisége pedig legalább középtávon 
rugalmasan követte a kereslet változását. 
 1. Az iskolázási projekció során az aggregált adatokon alapuló előrejelzések általában vagy azt felté-
telezik, hogy az egyes területek (régió, megyék) változásai arányosak, vagy azt, hogy a változások 
úgynevezett hozzáadott módon követik az országos tendenciákat. Az első esetben, ha például a nyolc 
osztályt el nem végzettek aránya felére csökken, akkor azt feltételezik, hogy minden területen felére 
csökken arányuk. A hozzáadott mód alkalmazása esetén, a változás mértékét tekintik azonosnak a 
területek között, ha például a legalább középfokon végzettek aránya 10 százalékponttal nő, akkor azt 
feltételezik, hogy minden területi egységben is 10 százalékponttal nő (vö. például Hablicsek, 2005).
 2. Természetesen a jelentkezők egy része nem jut be a felsőoktatásba, illetve a középiskolába, de ez sok-
kal inkább egy olyan minőségi korlát következménye, amelynek hátterében részben az iskolák/egye-
temek viselkedése, részben központi oktatáspolitikai döntések (például az érettségi követelmények 
meghatározása) állnak.
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9.2. ◆ Az IsMIk MOdell jelleMzőI  
és kIIndUló népesséGe
A népesség iskolázottsági szintjének előrejelzéséhez dinamikus keresztmetszeti, 
diszkrét idejű, rekurzív mikroszimulációs modellt dolgoztunk ki. A modell dina-
mikus, vagyis a kiinduló népesség minden egyes tagjára az előrejelzési periódus 
minden évére, a szimuláció minden időlépésében (minden évben) meghatározott 
átmenet-valószínűségek alapján vizsgáltuk az események bekövetkeztét, meghatá-
rozott, egymást követő sorrendben. 
A mikroszimulációs modell működése a következő lépésekkel írható le. először 
meghatározzuk a kiinduló népességet, amelyre a szimuláció épül. ezután minden 
évben minden szimulált esemény esetében 1. meghatározzuk azoknak a körét, aki-
ket az adott esemény érinthet, 2. minden egyénhez a megfigyelhető jellemzői függ-
vényében becsült átmenet-valószínűségeket rendelünk az adott esemény minden 
lehetséges kimenetére vonatkozóan, és 3. egy sztochasztikus kiválasztási eljárás ke-
retében kiválasztjuk azokat, akikre az adott esemény adott kimenete bekövetkezik, 
mégpedig úgy, hogy mindenkire a saját egyéni átmenet-valószínűsége szerinti való-
színűséggel következzen be az esemény. végül a sztochasztikusan szimulált esemé-
nyek mellett minden évben minden egyén, aki nem halt meg, determinisztikusan 
egy évet öregszik a modellben. 
A mikroszimulációs modellben sztochasztikusan háromféle eseményt szimu-
lálunk: 1. demográfiai eseményeket (az emberek születését, halálát), 2. az egyének 
iskolai karrierjét (az iskolarendszerben történő továbbhaladást és a különféle vég-
zettségek megszerzését) és a regionális előrejelzési modellben 3. a belső migrációt a 
régiók között. A lehetséges események sorrendje rögzített. 
A mikroszimulációhoz használt adatbázisokat, a szimulált eseményeket, az 
egyes eseményekhez tartozó érintett sokaságot, a lehetséges kimeneteket és az 
átmenet- valószínűségek becslésekor használt magyarázó változókat az F9. Függe-
lékben foglaltuk össze. 
A mikroszimuláció kiinduló népessége a ksh 2001. évi népszámlálásának 50 
százalékos véletlen lakásmintája, kiegészítve az intézetben lakók 50 százalékos 
mintájával. A mintában a kiválasztott lakások minden lakója szerepel. A kiindu-
ló mintában így összesen 5 096 323 egyén adatait figyeltük meg. Az adatbázisban 
azonosíthatók voltak az egyazon családban élők, így a gyerekekhez hozzá lehetett 
rendelni a szülők, illetve a család megfigyelt jellemzőit. A mintát korrigáltuk azok-
kal az intézeti lakókkal (középiskolai, felsőoktatási kollégiumban élők stb.), akik az 
összeírásban kétszer szerepeltek. 
A 2001. évi népszámlálás adatainak használata azt jelenti, hogy az előrejelzés 
első 10 évében olyan eseményeket modelleztünk, amelyek már bekövetkeztek. 
ez azt is lehetővé tette, hogy az előrejelzés első 10 évére vonatkozó eredménye-
ket összevessük az iskolázottság megfigyelt alakulásával 2001 és 2010 között, és 
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ennek segítségével teszteljük, hogy mennyire megbízhatók a mikroszimuláció 
projekciói.3
A 2001. évi népszámlálási adatok használata mellett szólt a minta rendkívül nagy 
esetszáma – az, hogy családokat tudtunk azonosítani a mintában, így az iskolázási 
döntések szimulációjakor figyelembe tudtuk venni azoknak a családi, lakóhelyi té-
nyezőknek a hatását, amelyek befolyásolják e döntéseket. emellett a népszámlálási 
adatok további előnyét jelentette, hogy az adatbázisból azonosíthatók voltak a ma-
gukat romának valló személyek. ennek az információnak a felhasználásával pedig 
létre tudtunk hozni egy képzett változót, amely a környezet által romának tekintett 
személyeket azonosítja, és így a mikroszimuláció során vizsgálni tudtuk annak ha-
tását is, hogy e résznépesség iskolai pályafutása különbözik a nem romának tekin-
tett népességétől. 
A népszámlálás adataiból azokat tudjuk közvetlenül romaként azonosítani, 
akik roma nemzetiségűnek, anyanyelvűnek vagy kulturális kötődésűnek vallották 
magukat. A reprezentatív cigányvizsgálatok tanulsága szerint viszont a környezet 
által cigánynak minősített népesség száma és aránya jóval nagyobb e csoport szá-
mánál és arányánál. A 2003. évi reprezentatív vizsgálaton alapuló, a cigány népes-
ség számára vonatkozó közepes becslés és a 2001. évi népszámlálásban magukat 
cigányként meghatározó népesség számában majdnem háromszoros volt a különb-
ség (Hablicsek, 2003, Hablicsek 2007c), vagyis nagyjából háromszor akkora népes-
séget tekintett a környezet romának, mint akik a 2001. évi népszámláláskor ide 
sorolták magukat. 
Mivel az iskolázási esélyek különbsége a cigánynak és nem cigánynak minő-
sített népesség között figyelhető meg (lásd erről például: Kertesi, 1993, Havas–
Kemény–Liskó, 2002, Havas–Liskó, 2006, Kertesi–Kézdi, 2010), az iskolázottsági 
előrejelzést nagyban torzította volna, ha a mikroszimuláció során egyszerűen a 
népszámlálásban magukat valamelyik értelemben romának vallók adatai alapján 
határoztuk volna meg a roma/nem roma hovatartozást. ezért a mikroszimuláció 
kiinduló népességében létrehoztunk egy „roma státuszú” változót. kiinduláskép-
pen a népszámlálásban romának tekintettük azokat, akiknek a családjában bárki 
romának vallotta magát (kivéve, ha ez a családban élő állami gondozott gyermek), 
akár roma nemzetiségűnek, cigány/roma anyanyelvűnek vagy roma kulturális kö-
tődésűnek. ezt a változót függő változóként használva, megbecsültük a roma stá-
tus valószínűségét mindenkire a megfigyelhető egyéni jellemzők alapján, külön a 
gyerekek és felnőttek mintáján (a modell részleteit lásd Hermann–Varga, 2012). vé-
gül a mikroszimulációban is alkalmazott kiválasztási eljárás segítségével roma stá-
tust rendeltünk a romákhoz hasonló jellemzőjű, de roma státussal nem rendelke-
zők egy részéhez, a roma státus becsült egyéni valószínűségével arányosan. A roma 
 3. Az összehasonlítás eredményeit lásd Hermann–Varga (2012).
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státusúak számát rögzítettük, így összességében annyian kaptak „roma státust” 
a mikroszimuláció kiinduló népességében, ahány romának tekintett személy volt a 
2003. évi reprezentatív cigányvizsgálat adatain alapuló, 2001-re vonatkozó becslés 
alapján (Hablicsek, 2007). 
9.3. ◆ A népesséG IskOlÁzOTTsÁGÁnAk vÁlTOzÁsA –  
Az AlApvÁlTOzAT eredMénYeI 
◆  Az iskolázottság változása a 25–64 évesek között
Az előrejelzés alapváltozatának eredményei szerint 2010 és 2020 között tovább ja-
vulna a népesség iskolázottsága, ha a szabályozási környezetben nem történnének 
változások (9.1. táblázat).









2001 3,7 29,6 24,1 27,9 14,6 100
2010 2,4 21,7 27,5 31,1 17,3 100
2015 2,2 19,1 27,3 32,1 19.3 100
2020 2,1 16,5 26,8 32,8 21,3 100
Az alacsony iskolázottságú népesség számának és arányának csökkenése 2010 után 
azonban lassabb ütemben folytatódna, mint a korábbi (2000 és 2010 közötti) évti-
zedben. Az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek arányának csökkenése 
2010 után megáll a 25–64 éves népességben, és 2 százalék körül állandósul. Mivel a 
népesség csökken, ez azt jelenti, hogy a nyolc osztálynál kevesebbet végzettek szá-
ma 2010 és 2020 között nagyjából 20 ezer fővel csökken. 
Az általános iskolai végzettségűek arányának csökkenése lelassul: 2000 és 2010 
között az általános iskolai végzettségűek aránya 8 százalékponttal esett, és az alap-
változat előrejelzése szerint 2020-ig további 5 százalékpontos csökkenés várható. Az 
általános iskolai végzettségű népesség száma 2001 és 2010 között 450 ezer fővel, 2010 
és 2020 között 340 ezer fővel zsugorodik. 
A középfokú végzettségűek arányának változásában különböző tendenciákat 
látunk attól függően, hogy az érettségizettek vagy a szakmunkás/szakiskolai vég-
zettségűek arányának változását vizsgáljuk-e. A 25–64 éves népességben az érett-
ségizettek aránya és száma is mindvégig növekszik 2000 és 2020 között, de 2010 
és 2020 között a növekedés valamivel kisebb ütemű, mint a megelőző évtizedben: 
3 százalékpont a korábbi 4 százalékpontos növekedéssel szemben. A szakmunkás/
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szakiskolai végzettségűek száma és aránya is nőtt 2000 és 2010 között, de 2010 után 
az arány növekedése megáll, és így a népességszám visszaesése miatt csökkenni 
kezd a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek száma. érdemes megjegyezni, hogy 
a legjobb munkavállalási korúak, a 25–64 évesek között 2010-ig mind a szakmun-
kás/szakiskolai végzettségűek száma, mind aránya több mint 200 ezer fővel, illetve 
3 százalékponttal növekedett, holott – a középfokú továbbtanulási arányok isko-
latípusok közötti átrendeződése miatt – általánosan elterjedt vélekedés volt, hogy 
egyre kevesebb a szakmunkás/szakiskolai végzettségű. A szakmunkás/szakiskolai 
végzettségűek számának és arányának növekedése abból adódott, hogy az általános 
iskola befejezése után egyre nagyobb arányban tanultak tovább – elsősorban szak-
iskolában – olyanok, akik korábban nem folytattak középfokú tanulmányokat, így 
az általános iskolai végzettségűek aránya csökkent.
A felsőfokú végzettségűek aránya a 25–64 éves korcsoportban 2000 és 2020 kö-
zött folyamatosan növekszik, 2010 után a növekedés valamivel gyorsabb ütemű, 
mint 2010 előtt. 2020-ra a diplomások aránya eléri a 20 százalékos szintet. demog-
ráfiai okokból ugyanakkor a diplomások számában 2010 után kisebb növekedésre 
számíthatunk, mint 2000 és 2010 között. 2010 és 2020 között nagyjából 160 ezerrel 
növekszik a diplomások száma a legjobb munkavállalási korúak körében, míg a 
megelőző évtizedben 168 ezer fővel nőtt a számuk. Az eredmények szerint a fel-
sőfokú végzettségűek arányát tekintve azonban Magyarország még 2020-ra sem 
éri majd el az eU–214 2009-ben (erre az évre állnak rendelkezésre az utolsó össze-
hasonlító adatok) megfigyelt átlagát (27 százalék), vagy a 2009-ben mért Oecd-
átlagot (30 százalék).5
◆  Az iskolázottság változása a fiatal korcsoportokban
egy-egy korcsoportban az iskolázottság szerinti összetétel évről évre történő válto-
zása döntően attól függ, hogy mennyiben tér el a korcsoportba az adott évben belépő 
fiatal kohorsz és az onnan kikerülő legidősebb kohorsz iskolázottsága.6 A 25–64 éves 
korcsoport nagyon tág, ezért a változások szinte semmit sem mondanak arról, hogy 
az iskolarendszerben aktuálisan milyen folyamatok zajlanak, hiszen bármilyen irá-
nyúak is a jelenlegi változások, a belépő fiatal kohorszok végzettsége mindenképpen 
magasabb, mint a több évtizeddel korábban végzettséget szerzett kilépő kohorszoké. 
 4. eU–21: Ausztria, Belgium, cseh köztársaság, dánia, egyesült királyság, észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, hollandia, Írország, lengyelország, luxemburg, Magyarország, né-
metország, Olaszország, portugália, spanyolország, svédország, szlovák köztársaság, szlovénia.
 5. vö. Oecd education at a Glance 2011. A1.1.a táblázat.
 6. ezenfelül a halandósági ráták iskolázottság szerinti különbségei is hozzájárulnak a változáshoz, de a 
hatásuk jellemzően sokkal kisebb.
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ezért érdemes a fiatal korcsoportok, a 20–24, 25–29 és 30–34 évesek iskolázottsá-
gának alakulását külön is megvizsgálni. egyrészt ez lehetőséget ad a hosszabb távú 
tendenciák megítélésére, mivel azok a változások, amelyek a fiatal népesség iskolá-
zottságának alakulását jellemzik, lassan és késleltetve éreztetetik hatásukat a teljes 
népesség iskolázottságában, de időben egyre meghatározóbbá válnak. Másrészt a 
fiatal korcsoportokban megfigyelhető változások adnak képet az iskolarendszerben 
aktuálisan zajló folyamatokról, így az oktatáspolitikai beavatkozások tényleges, il-
letve várható hatásairól. Az is ezeknek az adatoknak az alapján értékelhető, hogy 
milyen jellegű oktatáspolitikai beavatkozásokra lehet szükség.
A fiatal korcsoportok iskolázottságának változása azt mutatja, hogy az alacsony 
iskolázottságúak számának és arányának folyamatosan csökkenő hosszú távú 
trendje 2010 körül megtört. 2010-től a 20–24 évesek között, ha csekély mértékben 
is, de növekedni kezdett az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek aránya, 
az általános iskolai végzettségűek arányának csökkenése pedig megáll (9.1. ábra).
Az utóbbit részben magyarázhatja a középfokú tanulás befejezésének későbbre 
tolódása a kilencvenes évek végéhez képest. A nagyon alacsony (középfokúnál ala-
csonyabb) végzettségűek aránya nagyjából 15 százalék körüli értéken állandósulni 
látszik. A 25–29 évesek és a 30–34 évesek korcsoportjában késleltetve ugyanezt a 
trendet látjuk. A 25–29 évesek körében 2014-től kezdődően, a 30–34 évesek között 
pedig az előrejelzési periódus végén áll meg az általános iskolai végzettségűek ará-
nyának csökkenése, körükben az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek ará-
nya még nem változik. Mivel a stagnálás csökkenő létszámú korosztályok mellett 
következik be, ezért az alacsony iskolázottságú fiatalok száma csökken. 
Az alapváltozat eredményei szerint 2020-ban nagyjából 11-12 ezer általános 
iskolainál alacsonyabb végzettségű és 60-65 ezer 8 osztályos végzettségű fiatalt ta-
lálunk mindhárom fiatal korcsoportban. A fiatal korcsoportokban a szakmunkás/
szakiskolai végzettségűek, és az érettségizettek arányának változása ugyancsak 
arra utal, hogy a középfokú oktatásban az oktatási expanzió, valamint a továbbta-
nulás iskolatípusok közötti átrendeződése megállt a kétezres évek elején. A 20–24 
évesek között 2008–2009 után már nem csökken tovább a szakmunkás/szakiskolai 
végzettségűek aránya, nagyjából 15 százalékon állandósul. 2015 után a 25–29 éve-
sek között magasabb, 20 százalékos szinten áll meg a szakmunkás/szakiskolai vég-
zettségűek arányának csökkenése. Az 5 százalékpontos különbség a legfiatalabb 
és a 25–29 éves korcsoport között annak tulajdonítható, hogy a 20–22 évesek egy 
része még nem fejezte be a középfokú tanulmányait. 2008 után az érettségizettek 
aránya sem növekszik tovább a legfiatalabb, 20–24 éves korcsoportban. 2000 és 
2010 között az arány 12 százalékponttal növekedett, ezt követően 56-57 százalékos 
szinten állandósul. 
A diplomások arányának változását a fiatal korcsoportokban vizsgálva, azt lát-
juk, hogy a 20–24 évesek között még nagyon alacsony a diplomások aránya, 5–7 
százalék, mivel a diploma megszerzése későbbi életkorokban történik. A 25–29 éve-
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9.1. ábra ◆  Az egyes iskolázottsági kategóriákhoz tartozó népesség aránya a fiatal 
korcsoportokban a mikroszimuláció alapváltozatának eredményei szerint, 2001–2020
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sek között 2012 után megáll a diplomások arányának növekedése, a 30–34 évesek 
között pedig 2017 után nem változik a diplomások aránya, azt megelőzően gyorsab-
ban növekszik, mint a 2000 és 2010 közötti időszakban. Az alapváltozat eredményei 
tehát azt mutatják, hogy az előrejelzési periódus végén már nem növekszik tovább 
a diplomások aránya a fiatalok körében. A 25–29 évesek között 25, a 30–34 évesek 
között 28 százalék lesz diplomás 2020-ban. 
Az iskolázási előrejelzés alapváltozatának eredményei tehát azt mutatják, hogy 
2010 után a szabályozási környezet változatlansága esetén is lelassul a népesség is-
kolázottságának növekedése. A nagyon alacsony végzettségűek arányának csökke-
nése megáll, a legfiatalabb korcsoportokban növekedni kezd. Ugyanebben az idő-
szakban megáll a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek arányának csökkenése és 
az érettségizettek arányának növekedése is. A felsőfokú végzettségűek arányának 
növekedése az előrejelzési periódus legvégén lelassul.
◆  nemek szerinti különbségek
Az előrejelzési eredmények szerint nagyon nagy különbségek figyelhetők meg ne-
mek szerint a népesség iskolázottságának változásában. A nők iskolázottsága jóval 
nagyobb mértékben javul az előrejelzési periódusban, mint a férfiaké. A nők köré-
ben sokkal erőteljesebben csökken az alacsony iskolázottságúak aránya, mint a fér-
fiak között. 2000-ben még a nők között 2 százalékponttal magasabb volt az általá-
nos iskolánál alacsonyabb végzettségűek aránya, mint a férfiak között, az általános 
iskolai végzettségűek aránya pedig 8 százalékponttal volt nagyobb. Az előrejelzési 
periódus végére eltűnik az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek arányá-
ban mutatkozó két nem közötti különbség, az általános iskolai végzettségűek ará-
nyában pedig 2 százalékpontra csökken (9.2. ábra). 
A férfiak hosszú időszakon keresztül nagyobb arányban tanultak tovább szak-
munkás/szakiskolai oktatásban, mint érettségit adó képzésben. ennek következté-
ben 2000-ben a 25–64 éves népességben a férfiak között 18 százalékponttal maga-
sabb volt a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya, mint a nők között. A ké-
tezres évek legelején a különbség még valamivel növekedett is, ekkor a férfiak között 
valamivel gyorsabban nőtt a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya, mint a 
nők között. 2010 után viszont csökkenni kezd a különbség, ami abból adódik, hogy 
2010 után a férfiak között már csökkenni kezd a szakmunkás/szakiskolai végzettsé-
gűek aránya, miközben a nők között az arány nem csökken. 2020-ban a 25–64 éves 
férfiak 34, a nők 19 százaléka lesz szakmunkás/szakiskolai végzettségű. 
Az érettségivel rendelkezők arányában ellenkező tendencia figyelhető meg. 
A férfiak között 2000-től 2020-ig nagyjából egyenletesen növekszik azok aránya, 
akiknek az érettségi a legmagasabb végzettségük, míg a nők között 2010 után meg-
áll arányuk növekedése. ennek az az elsődleges oka, hogy a nők egyre nagyobb 
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9.2. ábra ◆  Az egyes iskolázottsági kategóriákba tartozó népesség nemek szerinti  
aránya a 25–64 éves népességben, valamint a diplomások aránya a 25–29 éves  
népességben az előrejelzés alapváltozata szerint, 2001–2020
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arányban tanulnak tovább érettségi után és szereznek felsőfokú végzettséget. Így a 
két nem közötti különbség az érettségizettek arányában a 2000-ben megfigyelt 10 
százalékpontról 5 százalékpontra csökken 2020-ra.7 
A legfiatalabb (20–24 éves) korcsoportban az érettségizettek és a szakmunkás/
szakiskolai végzettségűek arányának változásában már kisebb különbségeket figyel-
hetünk meg nemek szerint. A szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya nagyjá-
ból egyforma ütemben csökkent mindkét nem esetében 2010-ig, azt követően mind-
két nem esetében megáll az arány csökkenése, így a férfiak körében 10 százalékponttal 
marad nagyobb a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya, mint a nők között. 
Az érettségizettek aránya a fiatalok között 2010-ig mindkét nem esetében növekedett, 
így a két nem közötti különbség 6 százalékpontra csökkent 2010-re, majd ezt követő-
en ezen a szinten állandósul a legfiatalabb korcsoportban, mivel 2010 után mindkét 
nem esetében megáll az érettségizettek arányának növekedése.
nemek szerint igen jelentős átrendeződést figyelhetünk meg a felsőfokú végzett-
ségűek arányában és számában az előrejelzési periódusban. A 25–64 évesek között 
még a férfiak és nők között is nagyjából egyforma, 14 százalék volt a diplomások 
aránya. ezt követően a nők között igen gyorsan növekedett a diplomások aránya, mi-
közben a férfiak esetében csak jóval kisebb növekedés volt megfigyelhető. A 25–64 
éves nők körében 2000 és 2010 között 5 százalékponttal, 2011 és 2020 között pedig 
még nagyobb mértékben, 7 százalékponttal emelkedett a diplomások aránya. 2020-
ra a 25–64 éves nők között a diplomások aránya eléri 26 százalékos szintet. A férfiak 
között ugyanakkor csak lassan növekszik a diplomások aránya, 2020-ig az arány 16 
százalékra nő. ennek következtében 2020-ban az összes diplomásnak már 62 száza-
léka nő lesz az előrejelzés alapváltozatának eredményei szerint. A férfiak a fiatal kor-
csoportokban még nagyobb és növekvő hátrányt mutatnak a diplomások arányában. 
2020-ban a 25–29 éves diplomások között már 65 százalék lesz a nők aránya.
Az előrejelzés alapváltozatának eredményei szerint tehát 2020-ra a nők behoz-
zák a korábban az alacsony iskolázottságúak arányában mutatkozó hátrányukat a 
férfiakhoz képest, és komoly előnyre tesznek szert a diplomások arányában.
◆  regionális különbségek
Magyarországon a népesség demográfiai és iskolai jellemzői igen jelentősen külön-
böznek a régiók között. e különbségek komoly hatással vannak a foglalkoztatás, a 
munkakínálat, a foglalkoztatási esélyek különbségének alakulására. Az iskolázott-
ság regionális szintű előrejelzése segítséget nyújthat a területi, térségfejlesztési, ok-
tatáspolitikai döntések meghozatalában. Felhívhatják a figyelmet, hogy – megfelelő 
 7. A fiatal korcsoportokra vonatkozó eredményeket részletesen lásd Hermann–Varga (2012).
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oktatáspolitikai beavatkozás hiányában – mely régiókban számíthatunk kedvezőt-
len változásokra a népesség iskolázottságának alakulásában. 
A 25–64 éves népesség iskolázottságának regionális különbségeit tekintve, az 
előrejelzés az alacsony iskolázottságú, legfeljebb általános iskolát végzettek arányá-
ban erős konvergenciát mutat (F3. ábra). Az országos trendnek megfelelően minden 
régióban erőteljesen csökken az alacsony végzettségűek aránya 2020-ig. Mivel ez a 
csökkenés azokban a régiókban a leggyorsabb ütemű, ahol 2000-ben a legmagasabb 
volt az iskolázatlanok aránya, ezért a négy fejletlenebb régió valamelyest közelít 
az országos átlaghoz. kivételt csak az észak-magyarországi régió jelent az időszak 
legvégén. A legnagyobb változás a dél-alföldi régió esetében figyelhető meg, ahol 
2020-ban várhatóan már az országos átlag közelében lesz az alacsony is ko lá zott sá-
gúak aránya. A nyugat-dunántúlon is jelentősen csökken ez az arány, megközelít-
ve 2020-ra a közép-magyarországi régiót (F3. ábra). 
Az eredmények azonban azt is mutatják, hogy nem számíthatunk arra, hogy ez a 
kedvező tendencia továbbfolytatódik. A legfiatalabb, 23–24 éves korosztályban a re-
gionális különbségek 2005-től már növekedni kezdenek. ez azt jelenti, hogy, ha a 
kétezres években megfigyelt iskolázási és migrációs minták változatlanok marad-
nak, és a szabályozási környezet sem változna, akkor hosszú távon a teljes munka-
vállalási korú népességben is a különbségek növekedésére számíthatnánk. A fia-
talok között észak-Magyarországon, az észak-Alföldön és – kisebb mértékben – a 
dél-dunántúlon az alacsony iskolázottságúak arányának növekedése várható 2015 
után. ezáltal nő a különbség e három, valamint a másik négy régió között, ahol az 
alacsony végzettségűek aránya ekkor változatlan marad. 
ha az alacsony végzettségűek között külön tekintjük az általános iskolai végzett-
séget sem szerzőket, akkor hasonló képet látunk. A 25–64 éves népességben az idő-
szak első felében erős kiegyenlítődés figyelhető meg (ekkor minden régióban csökken 
az iskolázatlanok aránya), később a különbségek szintje állandósul. ezt a konvergen-
ciát négy régió mozgatja; közép-Magyarországon, a nyugat-dunántúlon és az észak-
Alföldön közelít az arány az országos átlaghoz, a dél-Alföldön pedig a fejlettebb régi-
ókhoz, a másik három régió relatív helyzete nem változik. 
A 23–24 éves népességet tekintve, az időszak végére a régiók két csoportja mar-
kánsan elkülönül egymástól. három régióban – észak-Magyarországon, észak-
Alföldön és dél-dunántúlon – az országos érték felettire becsülhető az iskolázatla-
nok aránya, a másik négy régióban lényegesen alacsonyabb arányúra. A két csoport 
között egy-két százalékpontos a különbség, ami azt jelenti, hogy az iskolázatlanok 
aránya a három legfejletlenebb régióban kétszerese a többi négy régióra jellemző 
értéknek. A fiatalabb korosztályok esetében a nyolc osztályt sem végzettek arányát 
tekintve is a regionális különbségek növekedésére számíthatunk. Míg a fejlettebb 
régiókban 1–1,5 százalék közöttire tehető a semmilyen iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők aránya, az észak-Alföldön és észak-Magyarországon ez az arány 4 
százalék körülire emelkedhet. 
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A legalább középfokú végzettségűek esetében, bármelyik végzettségi kategóriát 
vizsgáljuk is, a regionális különbségek meghatározó eleme a közép-magyarországi és a 
többi régió közötti különbség (a közép- és felsőfokú végzettségűek arányában mutat-
kozó regionális különbségek adatait lásd Hermann–Varga, 2012). Budapest és környé-
ke, valamint a hozzá leginkább hasonló régió között minden esetben legalább akkora 
különbség van, mint a hat vidéki régió legmagasabb és legalacsonyabb értéke között. 
A szakiskolai végzettségűek arányát tekintve a regionális különbségek növeke-
désére számíthatunk a 25–64 évesek között. egyrészt nő a Budapest és környéke– 
9.3. ábra ◆  Regionális különbségek a 25–64 éves és a 23–24 éves, alacsony  
iskolázottságú népesség arányában az előrejelzés alapváltozata szerint, 2001–2020  
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vidék különbség; a szakmunkás végzettségűek aránya a központi régióban az idő-
szak elején lassabban nő, 2008 után pedig valamivel gyorsabban csökken, mint a 
többi régióban. A hat vidéki régió között is várhatóan 1–4 százalékpontosra növe-
kednek a különbségek az időszak végére, ha nem történtek volna oktatáspolitikai 
változások. ebben a csoportban a fejlettebb régiókban magasabb a szakmunkások 
aránya. A legnagyobb változás a dél-Alföld helyzetében várható, 2020-ban már itt 
lehetne a legmagasabb a szakmunkások aránya. A legfiatalabb korosztályok eseté-
ben nem nőnek a különbségek, hosszú távon tehát nem számíthatunk a regioná-
lis egyenlőtlenségek növekedésére ezen a téren. Az időszak elején a szakmunkások 
aránya mindenhol csökken, ekkor a különbségek is mérséklődnek. később a szak-
munkások aránya várhatóan stagnál, az időszak végén a fejletlenebb régiókban vár-
hatóan csekély mértékben növekszik. 
A legalább érettségivel rendelkezők arányát tekintve a 25–64 évesek között alig 
változnak a regionális különbségek. A központi régió előnye valamelyest csökken 
az előrejelzés szerint az időszak végére. A vidéki régiók között a nyugat-dunántú-
lon kiemelkedően magas az érettségizettek aránya. Az arány mindenhol erőteljesen 
nő, de a közép-dunántúlon valamivel lassabban, mint máshol, így ennek a régió-
nak a relatív helyzete változik. 
A régiók közötti eltérések a legfiatalabb korosztályokban esetében is viszonylag 
stabilak az időszak egészét tekintve. 2005-ig valamelyest csökkennek a különbsé-
gek. ennek elsősorban az az oka, hogy 2008-ig mindenhol jelentősen nő az érett-
ségizettek aránya, de a növekedés a központi régióban kisebb mértékű. Az időszak 
második felében az érettségizettek aránya állandósul, csak a három fejletlenebb ré-
gióban csökken várhatóan valamelyest 2015 után. Az időszak legvégén így kismér-
tében nőhet a hat vidéki régió közötti különbség. 
A regionális különbségek meghatározó eleme a diplomások esetében is – a kö-
zépfokú végzettségekhez hasonlóan – a Budapest és környéke–vidék különbség. 
A központi régióban a teljes munkavállalási korú népességet tekintve hozzávető-
legesen 10 százalékponttal magasabb a diplomások aránya, mint a többi régióban. 
A többi régió között a nyugat-dunántúlon kiugróan magas a diplomások aránya, 
a további öt régió között csekélyek az eltérések. Időben a különbségek viszonylag 
stabilak. A teljes időszakban minden régióban erősen nő a diplomások aránya, ezen 
belül a nyugat-dunántúlon, észak-Magyarországon és az észak-Alföldön egy haj-
szálnyival gyorsabb növekedésre lehet számítani. 
A fiatalabb korosztályokban a régiók közötti különbségek csökkenésére szá-
míthatunk. Az országos trend mindenhol érvényesül; a diplomások aránya min-
den régióban növekszik, később ez a növekedés megáll. Ameddig ez a növekedés 
tart, addig szűkül a központi és a többi régió közötti rés. A központi régión kívül a 
fiatalok esetében is viszonylag kicsik a régiók közötti különbségek, bár valamivel 
nagyobbak, mint a 25–64 éves népességet tekintve. A központi régiót figyelmen 
kívül hagyva, a régiók fejlettsége és a diplomások aránya között nincsen egyértel-
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mű összefüggés. A fiatalabb korcsoportokban is a nyugat-dunántúlon a legma-
gasabb a diplomások aránya, és az időszak második felében a közép- dunántúlon 
a legalacsonyabb.
Az iskolázottság regionális különbségeinek változását vizsgálva, tehát azt látjuk, 
hogy az alacsony iskolázottságban mutatkozó regionális különbségek az időszak 
elején megfigyelhető kiegyenlítődés után állandósulnak, a legfiatalabbak között 
pedig az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban igen jelentős mértékben 
emelkedni kezd az iskolázatlanok aránya. e két régióban az előrejelzési periódus 
végén a fiatalok között az érettségizettek arányának csökkenésére is számíthatunk, 
aminek következtében az iskolázottság tekintetében is még jobban leszakadnak a 
többi régiótól. A közép- és felsőfokú végzettségűek arányában a központi régió és 
a többi régió között óriási különbségek mutatkoznak, amelyek 2001 és 2010 között 
csökkennek a fiatal korcsoportokban, de 2010 után már nem várható változás e kü-
lönbségek alakulásában. 
9.4. ◆ A népesséG IskOlÁzOTTsÁGÁnAk vÁlTOzÁsA 
2000 és 2020 kÖzÖTT A rOMA dIÁkOk neM rOMÁkhOz 
hAsOnló IskOlAI pÁlYAFUTÁsA eseTén
Az előrejelzés alapváltozatának eredményei azt mutatják, hogy a fiatal korcsoport-
okban 2000 és 2008 között dinamikusan növekedett a roma tanulók iskolázottsá-
ga, de iskolázási lemaradásuk a felzárkózás ellenére is óriási maradt. 2000 és 2008 
között több mint 20 százalékponttal csökken a legfeljebb általános iskolai végzett-
ségűek aránya a roma fiatalok között, majd a 2008, 2010 körül a csökkenés megáll 
(9.4. ábra). A roma fiatalok körében az előrejelzési periódus első felében gyorsab-
ban, majd a második felében lassabban növekszik a szakiskolai végzettséget szerzők 
aránya, míg a nem roma fiatalok között az arány csökken. A roma fiatalok között 
nagyjából 10 százalékponttal nő a szakiskolai végzettségűek aránya az előrejelzési 
periódusban. Figyelemre méltó, hogy az érettségizettek aránya a 20–24 éves roma 
fiatalok között 10 százalékponttal, a 25–29 évesek között több mint 15 százalék-
ponttal növekedett az előrejelzési periódus első felében, az arány növekedési üteme 
még gyorsabb is, mint a nem roma fiatalok között, de a kiinduló óriási különbség a 
két csoport között alig csökken.
A következőkben az vizsgáljuk, hogy milyen mértékben hatnak ezen iskolázási 
különbségek a roma és nem roma tanulók között a teljes népesség iskolázottságának 
alakulására – azt, hogy milyen lenne a népesség iskolázottsága, ha a roma tanulókat 
nem sújtanák speciális iskolázási hátrányok. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a roma 
diákok átlagos iskolázottsága ebben a modellben is alacsonyabb lesz, mint az át-
lagos nem roma diákoké, hiszen az utóbbiak körében sokkal kisebb az alacsony 
iskolázottságú szülők aránya, és területi eloszlásuk is eltér a romákétól. Annyit fel-
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9.4. ábra ◆  A legfeljebb általános iskolai, a szakiskolai és a legalább érettségizett 
végzettségűek aránya a 21–24 és 25–29 éves roma és nem roma népességben  
az előrejelzés alapváltozata szerint, 2001–2020
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tételezünk csak, hogy a roma diákokat sújtó specifikus hátrányok eltűnnek a diákok 
iskolai pályafutása során.8 Azt mértük tehát, hogy hogyan változna az iskolázottság, 
ha egyforma valószínűséggel tanulna tovább, fejezné be sikeresen tanulmányait a ro-
mának tekintett tanuló és az ugyanolyan iskolázottságú szülői hátterű, ugyanabban 
a régióban, hasonló településtípuson lakó és az egyéb megfigyelt jellemzőiben is ha-
sonló nem romának tekintett tanuló. nem azt feltételezzük tehát, hogy a roma és nem 
roma diákok átlagos végzettsége azonos. A roma diákok ebben a változatban is átlago-
san alacsonyabb végzettséggel kerülnek ki az iskolarendszerből, mint az átlagos nem 
roma diák, mivel a romák hátránya egyrészt a szülők alacsony iskolázottságából fakad, 
részben azonban a megfigyelhető egyéni jellemzőkkel nem magyarázható, speciális 
problémákból is. A következőkben bemutatott változatban azt vizsgáljuk, mi történne 
akkor, ha a hátrányok utóbbi része nem sújtaná a roma diákokat. 
A romának tekintett népesség speciális iskolázási hátrányainak hatását nem a 
teljes népesség iskolázottságának alakulására vizsgáljuk, mivel a hatást csak azok-
nak az esetében kíséreljük meg elkülöníteni, akiknek az iskolázási pályája a mik ro-
szi mulációs modellben zajlik, vagyis csak a fiatalok esetében. A felnőtt népességre 
– azokra, akik olyan befejezett iskolai végzettséggel rendelkeznek a mik ro szimuláció 
kiinduló adatbázisában, amely már nem változik a szimulációs modellben – nem 
tudjuk vizsgálni, hogy milyen volna iskolázottságuk, ha közülük egyforma eséllyel 
szereztek volna végzettséget azok, akiket romának tekintettek, és azok, akiket nem 
tekintettek romának a végzettség megszerzése idején.
A mikroszimuláció második verziójában tehát úgy futtattuk le a szimulációt, 
hogy a vizsgált események bekövetkeztét leíró modellekből rendre kihagytuk a 
roma státusú kategóriát, és az átmenet-valószínűségek becslését is e változó kiha-
gyásával végeztük el.
A két változat eredményeinek összehasonlítását csak a legfiatalabb korcsoport-
okra mutatjuk be, mivel az ő iskolai pályafutásuk zajlik a mikroszimulációban. 
A korcsoportos adatok időbeli változása ezért nem azt mutatja, hogy a roma státus 
hatása az iskolázottságra változna az időben, hanem egyszerűen azt tükrözi, hogy 
azok egy részének, akik a szimulációs periódus elején a fiatal korcsoportokhoz tar-
toznak, már nem változik a végzettsége a szimuláció során, hanem iskolai végzett-
ségük befejezett. például, akik 2001-ben 20–24 évesek, általános iskolai végzettsé-
gük van, és nem tanulnak középfokon, azok már a szimuláció során nem szereznek 
nappali tagozaton magasabb végzettséget. Az időben előre haladva, egyre nagyobb 
 8. Természetesen az átmenet-valószínűségek kiszámításakor (adott családi háttér és lakóhelytípus mel-
lett) becsült roma hatások nem alkalmasak arra, hogy elkülönítsük a családi háttér és az iskolarend-
szer hatását. nem állíthatjuk tehát, hogy ez a becslési változat azt az állapotot írná le, amikor a romá-
kat az iskolában semmilyen hátrány nem éri, miközben a családi hátteret adottnak feltételezzük. ezzel 
szemben arról van szó, hogy a romákra jellemző hátrányok (akár az iskola, akár a kisgyermekkori 
nevelés hiányosságaiból fakadnak ezek) megszűnését feltételezzük.
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azoknak a diákoknak az aránya, akik a szimuláció során tanultak, és szereztek vég-
zettséget. A szimulációs periódus végén mért különbségek a 20–24 éves és 25–29 
éves korcsoportra már teljes egészében azokat a különbségeket tükrözik, amelyek a 
romának és nem romának tekintett tanulók iskolai pályafutásában figyelhetők meg 
(9.5. ábra). ezért a 2020-ra vonatkozó adatokat érdemes az időszak elejével össze-
hasonlítani, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen mértékben érintették a népes-
ség iskolázottságának változását e speciális iskolai hátrányok a kétezres évek elején.
ha a romának tekintett tanulók a nem romának tekintett tanulókkal azonos 
valószínűséggel fejeznék be az általános iskolát, akkor a teljes, 15–19 éves népes-
ségben az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek aránya 2 százalékponttal 
kisebb volna. A 20–24 évesek között pedig 1,5 százalékpontos különbséget látunk 
9.5. ábra ◆  A fiatal népesség iskolázottsága az alapváltozatban és a roma diákok  
nem romákhoz hasonló iskolai pályafutása esetén – alacsony iskolázottságúak
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2020-ban. ha a két csoport egyforma valószínűséggel tanulna tovább az általános 
iskola befejezése után, és morzsolódna le a középfokú oktatásból, akkor az általá-
nos iskolai végzettségűek aránya 2 százalékponttal kisebb volna 2020-ban a 20–24 
évesek és a 25–29 évesek között is. A nagyon alacsony, legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek aránya így a 20–24 évesek között 4 százalékponttal lenne kisebb, a 
25–29 évesek között pedig 3 százalékponttal. Bár a roma diákok többsége, döntően 
a szülők alacsony iskolázottsága miatt, alacsony végzettséggel kerül ki az iskola-
rendszerből, és ezért elsősorban e végzettségi kategóriák esetében számíthattunk 
arra, hogy az alap- és a második változat előrejelzési eredményei eltérőek lesznek, 
az eredmények azt mutatják, hogy a romának tekintett tanulók iskolázási hátrányai 
az oktatási hierarchia egészére éreztetik hatásukat. A szakmunkás/szakiskolai vég-
zettségűek aránya 1–1,5 százalékponttal volna magasabb a fiatal korcsoportokban, 
az érettségizettek aránya pedig 2–2,2 százalékponttal, ha az iskolarendszer kom-
penzálni tudná a romának tekintett tanulók iskolai hátrányait. A diplomások ará-
nya ennél kisebb mértékben 1 százalékponttal volna magasabb (9.6. ábra)
A roma diákok iskolázási hátrányai a népesség iskolázottságának regionális 
különbségeire igen nagy hatással vannak. Az eredmények azt mutatják, hogy ha 
a roma diákok a hozzájuk hasonló nem romákkal azonos valószínűséggel fejez-
nék be az általános iskolát, tanulnának ezután tovább, és szereznének valamilyen 
középfokú végzettséget, akkor az alacsony iskolázottságúak arányában mutatkozó 
regionális különbségek lényegesen kisebbek volnának A mikroszimuláció második 
változatának eredményei szerint az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek 
aránya kevesebb mint a felére csökkenne az észak-magyarországi, az észak-alföldi 
és a dél-dunántúli régióban, ha egyforma valószínűséggel fejeznék be az általános 
iskolát a romának és a nem romának tekintett tanulók. Mivel a többi régióban ki-
sebb hatást látunk, ezért a regionális különbségek jelentős mértékben csökkenné-
nek a mikroszimuláció második verziójának eredményei szerint. 
A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya is hasonlóan csökkenne az 
említett három régióban. Az alacsony iskolázottságúak arányában meglévő regi-
onális különbségek jelentős részben tehát – de nem teljes egészében – a roma né-
pesség arányával függnek össze, és részben a roma diákokat sújtó speciális hátrá-
nyokból adódnak. A szakiskolai végzettségűeket tekintve azt látjuk, hogy a máso-
dik változatban a két északi régióban 2-3 százalékponttal magasabb a szakiskolai 
végzettségűek aránya, mint az alapváltozatban ezáltal a központi régión kívül ki-
sebbek a régiók közötti különbségek, míg a központi régió és az összes többi régió 
közötti eltérés nagyobb, mint az alapváltozatban. 
Az érettségizettek arányára a változás csak kisebb mértékben hatna, de a régiók 
között a legnagyobb hatást megint csak az észak-magyarországi, észak-alföldi és 
dél-dunántúli régióban látjuk. vagyis az érettségizettek arányát tekintve is köze-
lebb lenne az átlaghoz e három régió, ha a romának és nem romának tekintett tanu-
lók egyforma esélyekkel haladnának végig az iskolarendszeren (9.7. ábra).
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9.6. ábra ◆  A fiatal népesség iskolázottsága az alapváltozatban és a roma diákok  
nem romákhoz hasonló iskolai pályafutása esetén – közép- és felsőfokú oktatás
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9.5. ◆ ÖsszeGzés
Az IsMIk oktatási mikroszimulációs modellel készített iskolázási előrejelzés 
alapváltozatának eredményei azt mutatják, hogy ha nem történtek volna változá-
sok a szabályozási környezetben, tehát ha változatlan maradt volna az oktatáspo-
litika, akkor is lelassult volna 2010 után a népesség iskolázottságának növekedése. 
A nagyon alacsony végzettségűek arányának csökkenése megáll, a legfiatalabb 
korcsoportokban növekedni kezd. Ugyanebben az időszakban nem csökken to-
vább a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya, és nem nő tovább az érett-
ségizettek aránya sem. 
9.7. ábra ◆  A fiatal népesség iskolázottsága régiónként az alapváltozatban  
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A felsőfokú végzettségűek arányának növekedése az előrejelzési periódus leg-
végén lelassul. Az iskolázottság növekedésének lelassulása az iskoláskorú népesség 
összetételének változásából következik – abból, hogy növekszik az iskoláskorú né-
pességen belül azoknak az aránya, akik a kétezres években megfigyelt szabályozási 
környezetben és az abból következő magatartási jellemzőik miatt hamarabb befeje-
zik iskolai pályájukat. Az alapváltozat eredményei tehát arra hívják fel a figyelmet, 
hogy ahhoz, hogy ne lassuljon az iskolázottság növekedése, olyan oktatáspolitikai 
változásokra lett volna szükség, amelyek döntően a kedvezőtlen családi hátterű ta-
nulók iskolázási esélyeit javítják. Az iskolázottság növekedésének lassulására – vál-
tozatlan oktatáspolitika mellett – nem csak az alacsony iskolázottságúak esetében 
számíthattunk volna. Az érettségizettek aránya sem növekedett volna tovább az 
előrejelzési periódus végétől, és ez korlátot szabott volna a felsőfokú végzettségűek 
aránya további növekedésének is. 
Az alacsony iskolázottságban mutatkozó regionális különbségek az időszak ele-
jén megfigyelhető kiegyenlítődés után állandósultak volna, a legfiatalabbak között 
pedig az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban igen jelentős mértékben 
emelkedni kezdett volna az iskolázatlanok aránya. e két régióban az előrejelzé-
si periódus végén a fiatalok között az érettségizettek arányának csökkenésére is 
számíthatunk. ennek következtében még jobban leszakadtak volna iskolázottság 
tekintetében is a többi régiótól, akkor is, ha nem történtek volna oktatáspolitikai 
változások. A középfokú és felsőfokú végzettségűek arányában a központi régió és 
a többi régió között óriási különbségek mutatkoznak, amelyek 2001 és 2010 kö-
zött csökkennek a fiatal korcsoportokban, de 2010 után már nem lett volna várható 
változás e különbségek alakulásában. Mindezek a fejlemények változatlan oktatás-
politika mellett következtek volna be 2020-ig. A szimuláció eredményei azt mu-
tatták, hogy az oktatáspolitikai változások felerősítik e kedvezőtlen tendenciákat.
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 Függelék a 3. fejezethez
A munkaerő-piaci előrejelzések nemzetközi  
gyakorlata  ◆  Áttekintés a kvantitatív módszerekről  
és felhasználásukról
F.3.1. A jÖvőBelI MUnkApIAcI helYzeT MUTATójÁnAk (IFlM) 
részleTes MAGYArÁzATA
A jövőbeli munkapiaci helyzet mutatója (Indicator of Future Labour Market Sit-
uation, IFLM) az adott képzettséggel (esetünkben ez p) rendelkező foglalkoztatottak 
munkapiacának jellemzését adja az előrejelzési időszakra, mégpedig a foglalkoz-
tatottak szempontjából. számlálójában a munkakínálat előrejelzési időszak során 
bekövetkező változását kifejező összetevők szerepelnek, míg a nevezőben a kereslet 
alakulásához kapcsolódó tényezők.1 
A kínálat összetevői: a bázisévi foglalkoztatás az adott képzettségű dolgozókból 
(Foglp, t), a bázisévi rövid távú munkanélküliség az adott képzettségű állampol-
gárokból (rMnélkp, t), valamint előrejelzés arra, hogy a bázisév és a célév közötti 
időszakban hányan fogják adott képzettséggel befejezni tanulmányaikat az oktatási 
intézményekben (OktBefp, t :t + 5). 
A kereslet tényezői: a bázisévi foglalkoztatás az adott képzettségű dolgozókból 
(Foglp, t); a pótlási kereslet előrejelzése az adott képzettségűekből az előrejelzési idő-
szakra (pótkerp, t :t + 5); a bővülési kereslet előrejelzése az előrejelzési időszakra az 
adott képzettségűekből, feltéve hogy ez a kereslet pozitív [max(0, Bővkerp, t :t + 5)]; 
valamint a helyettesítési kereslet előrejelzése az előrejelzési időszakra az adott kép-
zettségűekből (helyker p, t :t + 5). (Itt a helyettesítés abból adódik, hogy a kereslet és 
a kínálat az egyéb, nem p képzettségű foglalkoztatottak esetében eltér egymástól, 
és ez alkalmazkodó helyettesítést indukál a képletben vizsgált p képzettségűeknél.) 
elvileg a betöltetlen állások száma szerepelhetne a keresleti oldalon, de mivel az 
IFlM mutatót közép- és hosszú távú előrejelzésekre tervezték, erre a távra általában 
felteszik, hogy a betöltetlen álláshelyeket a munkáltatók betöltik más végzettségű 
munkavállalóval, vagy szervezés útján megszüntetik a munkaerőhiányt. Így aztán 
ez a tétel nem szerepel a képletben (vö. Cörvers és szerzőtársai, 2002 és Dupuy, 2009).
 1. erről részletesen lásd az (F3.1) képletet.
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IFLMp =
Foglp, t + RMnélkp, t + OktBefp, t : t + 5
Foglp, t + PótKerp, t : t + 5 + max(0, BövKerp, t : t + 5) + HelyKerp, t : t + 5
 (F3.1)
Az IFlM mutató kiszámított értékét a holland előrejelzők sávonként kvalitatív jel-
lemzőkké transzformálják, s ezeket a kvalitatív az eredményeket közlik és elemzik. 
Így egy ötfokozatú skálán beszélnek a munkavállaló szempontjából nagyon jó, jó, 
közepes, elfogadható és rossz munkapiaci kilátásokról, annak megfelelően, hogy a 
mutató 0,85-nél kisebb, 0,85 és 1,00 közötti, 1,00 és 1,05 közötti, 1,05 és 1,15 közöt-
ti, illetve 1,15 feletti értéket vesz fel. vagyis ha a kereslet jelentősen megnövekszik 
a kínálathoz képest, akkor a foglalkoztatottak számára a kilátások jók, ha a kínálat 
bővülése jelentősen meghaladja a keresletét, akkor a kilátások romlók.2
F.3.2. Az előrejelzések pOnTOssÁGÁnAk szÁMÍTÁsA
A holland kutatók – az előrejelzések statisztikai irodalmának megfelelően3 – min-
denekelőtt kiszámolják az előrejelzés veszteségét (Li) az egyes előrejelzésekre. ez az 
előre jelzett ( )xˆi  és tényleges mennyiségek (xi) (itt, adott képzettséggel vagy foglal-
kozással rendelkező emberek számának) különbözete, osztva azon foglalkoztatot-
tak számával (yi), akikre ez vonatkozik, s végül mindez a négyzetre emelve: 



































Az előrejelzői munka értékelésének következő lépése az előrejelzés összehasonlítása 
egy referenciával (xref), egy az előrejelzés időpontjában rendelkezésre álló más előre-
jelzéssel, s a vizsgálandó előrejelzés és a referencia-előrejelzés átlagos veszteségeinek 
hányadosa adja meg a vizsgálandó előrejelzés teljesítményértékét: 
 2. A holland kutatók definiálták és számszerűsítik az IFlM mutató tükörképét is, amely a munkáltatók 
szemszögéből mutatja meg a munkapiaci kilátásokat, vagyis hogy ők adott képzettségű dolgozókból 
milyen eséllyel tudnak felvenni munkaerőt. e mutató rövidítése IFrp (Indicator of Future Recruitment 
Prospects). lényegében ugyanazon tényezőkből áll, mint az IFlM, csak itt a bővítési kereslet akkor is 
szerepel, ha értéke negatív, mert ez azt jelenti, hogy a munkáltatók az adott képzettségű munkaerő egy 
részét leépítik (Dupuy 2005).
 3. Itt a klasszikus hivatkozott munka: Granger–Newbold (1986).
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.  (F3.4)
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4 Függelék a 4. fejezethezFoglalkoztatási csodák európában  ◆   Tanulságok a munkaerő-piaci előrejelzés számára
F.4. A FOGlAlkOzTATÁsnÖvekedés TénYezőkre BOnTÁsA
A bemutatott népességtipológiát használva, k = 1, 2, …, K csoportot különbözte-
tünk meg. Az összkeresletet (D) tekintjük a rövid oldalnak, elhanyagoljuk a kiván-
dorlást és a csoportok egyikébe soroljuk a bevándorlókat. A foglalkoztatási rátát 
e-vel, az aktivitási rátát a-val, a munkanélküliek arányát u-val, az inaktívakat pedig 
n-nel jelölve (és nem feledve, hogy e + u + n = a + n = 1) a bázis- és tárgyévi fog-
lalkoztatási szinteket így írhatjuk fel:
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Az aggregált foglalkoztatás változása (a k csoportindexeket a továbbiakban elhagyva):
∆ ∆ ∆ ∆ Σ ΣE D A U a N a N u N u N= = − = − − −( ) ( )1 1 0 0 1 1 0 0  (F4.3)
elemenként (k = 1, 2, …, K) elvégezhetők az alábbi felbontások:
( ) ( )a N a N u N u N
a N a N a N a N u N u N u N
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
− − − =
= + − − − − + 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
+ =
= − + − + − − −
u N
a a N N N a u u N N N u( ) ( ) ( ) ( )
 (F4.4a)
( ) ( )a N a N u N u N
a N a N a N a N u N u N u N
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
− − − =
= + − − − − + 1 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
+ =
= − + − + − − −
u N
a a N N N a u u N N N u( ) ( ) ( ) ( )
 (F4.4b)
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A kétféle (bázis- és tárgyidőszaki súlyozású) felbontást összeadva és kettővel eloszt-
va, továbbá figyelembe véve, hogy a − u = e az (F4.5a)-t kapjuk, ahol a felülvonások 
az időszak közepi átlagokat jelzik:
∆ Σ Σ Σ Σ
Σ Σ
E a a N N N a u u N N N u
a a N u
= − + − + − − − =
= − +
( ) ( ) ( ) ( )
( ) (
1 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0− + − = + +u N N N e p p ca u1 1 0) ( )Σ
 (F4.5a)
Megjegyzés: mivel a − u = e, az (F4.5a) felbontás átírható (F4.5b) formájúra:
∆ Σ Σ Σ
Σ Σ
E a a N u u N N N e
e e N N N e p ce
= − + − + − =
= − + − = +
( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0
 (F4.5b)
Az (F4.5a) egyenlettel ekvivalens, de jobban értelmezhető kifejezéshez jutunk, ha 
figyelembe vesszük, hogy a = 1 − n, következésképpen a1 − a0 = n0 − n1, és (F4.5a) 
átírható az (F4.6) formába:
∆ Σ Σ Σ
Σ Σ Σ
E a a N u u N N N e
n n N u u N N
= − + − + − =
= − + − +
( ) ( ) ( )
( ) ( ) (
1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1− = + +N e p p cn u0)
 (F4.6)
Az (F4.6) felbontásban az egyes komponensek az időszak közepi népességgel súlyo-
zott inaktivitáscsökkenésnek (pn) és munkanélküliség-csökkenésnek (pu), valamint 
az időszak közepi foglalkoztatási rátával súlyozott népességváltozásnak (c) a fog lal-
koz tatásnövekedésre gyakorolt hatását ragadják meg. A foglalkoztatási rátaváltozás 
hatását a pe = pu + pn komponensek mérik.
5 Függelék az 5. fejezethezAz aggregált foglalkoztatás becslésének modelljei  és a magyar előrejelzés
F.5. FüGGvénYFOrMÁk és BecslésI eljÁrÁsOk
Mivel az egyes iparágakra külön-külön becsüljük a modelleket, elképzelhető, hogy 
az előrejelzési szakaszban az egyes modellek a foglalkoztatási arányok összességét 
100 százalék fölé vagy alá fogják becsülni. Azért, hogy ez ne jelentsen mégsem ak-
kora gondot (vagyis hogy a különbségek mértékét csökkentsük), a függő változó ér-
tékeinek logaritmusait használjuk. További előnye e módszernek, hogy ez egyrész-
ről rugalmasabbá teszi becsléseinket, másrészt feltehetően közelebb áll a valóság-
hoz annak feltételezése, hogy egy növekvő/csökkenő trend nem növekszik/csökken 
a végtelenig, hanem idővel lecseng. 
Az érthetőség, az egyszerűbb kezelhetőség és a rugalmasság miatt minden egyes 
iparágra külön-külön becsülünk minden típusú modellt, ám mindezt egy egyenlet-
rendszer keretein belül tesszük, hiszen a 10 iparági becslés tökéletes lineáris kom-
binációja egymásnak (minden évben 100 százalékot ad ki a függő változó összege). 
vagyis minden iparágra külön elemezzük az eltérő modellek illeszkedési, előrejel-
zési tulajdonságait, a modelleket azonban egyszerre becsüljük, hogy figyelembe ve-
gyük, valójában ezek nem független piacok.1
Az egyes modellek előrejelzési képességeit az úgynevezett mintán belüli előre-
jelzés módszerével vizsgáljuk. vagyis a rendelkezésre álló adatbázist leszűkítjük 
egy rövidebb időszakra (jelen esetben 1970–1997-re), a modelleket ezen a szűkített 
adatbázison becsüljük meg, majd az így nyert koefficiensekkel előrejelzést készí-
tünk a következő tíz évre (vagyis 1998–2007-re). Mivel erre az időszakra a változók 
tényleges értékei is rendelkezésre állnak, alkalmunk nyílik a becsült és a valós érté-
kek összehasonlításával (illetve az ezek alapján számolt különböző statisztikákkal) 
az egyes modellek előrejelző képességét rangsorolni.
 1. ehhez sUre (Seemingly Unrelated REgression) regressziós becslést használunk.
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A továbbiakban minden modellt a következő alapmodellhez hasonlítjuk: 
∆ ∆ ∆ln f I C uct ct ct c ct= + + + +α β β δ1 2  (F5.1)
ahol: a c az ország t az idő jele, f a foglalkoztatottak aránya, I az iparági magyarázóvál-
tozók vektora (a bruttó hozzáadott érték, a bruttó kibocsátás és a közbülső termékek), 
míg C az országos szintű magyarázó változók vektora (Gdp/fő és népesség), α, β és 
δ a megbecsülendő együtthatók, míg u a hibatag. vagyis egy lineáris fixhatás-modell 
a kiindulópontunk, amelyet iparáganként becsülünk meg (lásd az F5.1. táblázatot). 
F5.1. táblázat ◆  A különböző modellek paraméterbecsléseinek eredményei  
(független változó: ∆Foglalkoztatási arány)
A + B c + D + e F G + H I J + K L M N O + p + Q
AlApmodellek
∆hozzáadott érték (–) (–)* (+) (+)** (+) (+) (–) (+) (–) (+)
∆Bruttó kibocsátás (+) (+) (–) (–)* (–) (–) (+) (–) (+) (–)
∆közbülső termék (–) (+)* (+) (+)* (+) (+) (–) (+) (–) (+)
∆Gdp/fő (–)*** (+)*** (+)*** (–) (–)* (+)** (–)*** (–)*** (–)*** (–)***
∆népesség (+) (+)*** (+) (–) (+) (–) (+) (+) (–) (–)***
Gdp/fő, 1970  
Foglalkoztatási arány, 1970  
konstans (–)** (–)*** (–)*** (+) (–) (+)*** (+) (+)*** (+)*** (+)***
Fix országhatások i i i i i i i i i i
Megfigyelések 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
R2 0,24 0,29 0,24 0,12 0,08 0,06 0,19 0,15 0,13 0,23
szinthAtásmodellek (fix hAtások nélkül)
∆hozzáadott érték (+) (+) (+) (+)** (+) (+) (–) (+)*** (+) (+)
∆Bruttó kibocsátás (–) (–) (–) (–) (–) (–) (+) (–)** (+) (–)
∆közbülső termék (–) (+) (+) (+) (+) (+)* (–) (+)** (–) (+)
∆Gdp/fő (–)*** (+)*** (+)*** (–) (–) (+)*** (–)*** (–)*** (–)** (–)***
∆népesség (–) (+) (+) (+) (–) (–) (+) (+)** (–) (–)
Gdp/fő, 1970 (–) (–)*** (–)** (–)* (+)** (+) (–)** (–) (+)* (–)***
Foglalkoztatási arány, 1970 (–)** (–)*** (–)*** (–)** (–) (–)** (–)*** (–)*** (–)*** (–)***
konstans (–) (+)*** (+)*** (+)*** (+) (+)*** (+)*** (+)*** (+)*** (+)***
Fix országhatások n n n n n n n n n n
Megfigyelések 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
R2 0,08 0,21 0,29 0,06 0,03 0,04 0,17 0,14 0,10 0,10

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A + B c + D + e F G + H I J + K L M N O + p + Q
változó szinthAtású modellek
∆hozzáadott érték (–) (+) (+) (+) (+) (+) (–) (+)** (+) (–)
∆Bruttó kibocsátás (+) (–) (–) (–) (–) (–) (+) (–)** (+) (+)
∆közbülső termék (–) (+) (+) (+) (+) (+)* (–) (+)** (–) (–)
∆Gdp/fő (–)*** (+)*** (+)*** (–) (–) (+)*** (–)** (–)*** (–)** (–)***
∆népesség (+) (–) (+) (+) (–) (–) (+) (+) (–) (–)
Gdp, 1970 (+) (–) (–)*** (+) (+)*** (–) (+)** (+)** (+)*** (–)***
Foglalkoztatási arány, 1970 (–) (–)*** (–)*** (–)*** (–) (–)** (–)*** (–)*** (–)*** (–)***
Gdp/fő szint (–)* (–)*** (+) (–) (–)** (+) (–)*** (–)*** (–)*** (+)
hozzáadott érték (–)*** (+)*** (–) (–) (–) (+) (+) (+) (+) (+)*
konstans (–) (+)*** (+)** (+)*** (+) (+)*** (+)*** (+)*** (+)*** (+)***
Fix országhatások n n n n n n n n n n
Megfigyelések 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
R2 0,09 0,26 0,29 0,08 0,04 0,04 0,23 0,2 0,11 0,11
interAktÍv fixhAtás­modellek  
(endogén változók egy időszAki késleltetéseivel)
∆hozzáadott érték (–) (–) (+) (+) (+) (+) (–) (+) (–) (+)
∆Bruttó kibocsátás (+) (+) (–) (–) (–) (–) (+) (–) (+) (–)
∆közbülső termék (–) (+) (+) (+) (+) (+) (–) (+) (–) (–)
∆Gdp/fő (–)*** (+)*** (+)*** (–) (–) (+)*** (–)*** (–)*** (–)*** (–)***





konstans (–)* (–)*** (–)* (+) (–) (+)*** (–) (+)** (+)*** (+)***
Fix országhatások i i i i i i i i i i
Megfigyelések 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
R2 0,24 0,35 0,39 0,15 0,10 0,13 0,29 0,24 0,18 0,26
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Megjegyzés: hely hiányában a táblázat csak az egyes koefficiensek előjelét és szignifikanciáját mutatja. 
A tényleges értékek a szerzőktől elkérhetők.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a modell ország fix hatást is tartalmaz. egy differen-
ciákat tartalmazó egyenletben a fix hatások országonkénti trendeknek feleltethetők 

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meg. ezáltal vagyis azt feltételezzük, hogy az egyes országokban az egyes szekto-
rokban eltérők lehetnek a foglalkoztatási trendek. Bár alapvetően ez a feltevés em-
pirikusan is igazolható, a fix hatások használata mégis tévútra vihet előrejelzések 
készítésekor, hiszen nem feltételezhetjük, hogy egy múltban növekedő/csökkenő 
iparági foglalkoztatottság a továbbiakban is növekedni, csökkenni fog csak azért, 
mert a múltban ezt tette. vagyis a fix hatások trendforduló esetén is továbbviszik a 
modellt a rossz irányba. érdemes ezért más, fix hatás nélküli modelleket is figye-
lembe vennünk. Ilyenek lehetnek például a szintváltozókat tartalmazó modellek.
Szinthatásmodellek
A fixhatás-modellek tehát elfedik az országtrendek irányának okait, sőt nem élet-
szerű feltételezéssel élnek: az országonkénti iparági trendeket végtelenbe nyújt-
va növekvőnek vagy csökkenőnek tüntetik fel. Így fix hatás nélküli, de különbö-
ző szint-magyarázóváltozókkal megkíséreltük megbecsülni az egyes iparágakban 
a foglalkoztatottságot. A felhasznált magyarázó változók a Gdp/fő és az iparági 
foglalkoztatottsági arányok 1970. évi országonkénti, illetve iparágankénti értékei 
lettek. Meg kell jegyeznünk, hogy az adatok 1970. évi értékeinek magyarországi hi-
ánya miatt e modellek Magyarországra gyakorlatilag nem értelmesek.2
Az F5.1. táblázatban látható regressziós eredmények összefoglalójából jól lát-
ható, hogy a Gdp/fő szintje vagy az iparág 1970. évi foglalkoztatottsági szintje ha-
tással lehet az adott iparág foglalkoztatottsági arányának változására. Ugyanakkor 
jellemző módon (és a többi modellhez is hasonlóan) a hozzáadott érték, a közbülső 
termék és a bruttó kibocsátás hatása csak ritkán szignifikáns, kivéve az Oktatás 
ágazatot (illetve az alapmodellnél az Ipar és kereskedelem ágazatot). ez elsőre meg-
lepőnek tűnhet, ugyanakkor ennek oka minden bizonnyal a már említett erős kor-
reláltságból fakadó multikollinearitás az adott változók között. 
A Gdp/fő 1970. évi szintje majdnem minden iparág esetében (kivéve a Mező-
gazdaság és halászat, illetve a pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatások szektorokat) szignifikáns hatással van a jelenlegi foglalkoztatottsági 
arányok változására. legtöbb esetben negatív a hatás, azaz minél magasabb volt az 
adott ország Gdp/fő értéke, annál kisebb mértékben változnak a foglalkoztatási 
 2. A bázisév megválasztása természetesen meglehetősen önkényes, s később, Magyarország vizsgálatá-
nál mi is feloldjuk majd ezt. A mögöttes logika itt azonban az, hogy a megfigyelési időszak kezdetén 
fennálló fejlettségi különbségeknek a későbbi időszak fejlődésére vonatkozó „hatása” közgazdasági-
lag értelmezhető fogalom. ezt a logikát alkalmazzuk később Magyarország esetére is. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy ha feltesszük, hogy a vizsgált országok közötti fejlettségi különbségek (relatív 
értelemben) nem változtak jelentősen a megfigyelt időszakban, a bázisév változtatása nem módosítja 
az eredményeket. 
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arányok a vizsgált időszakban. ez a hatás a legerősebb az Ipar, a közigazgatási, illet-
ve az egyéb iparágban. A szállítás, raktározás, posta és távközlés, illetve az egész-
ségügy és szociális ellátás ágazat esetében azonban fordított a hatás: minél gazda-
gabb volt az ország 1970-ben, annál inkább változott e két iparágban a foglalkoz-
tatottság. A foglalkoztatottsági arányok 1970. évi magas szintje majdnem minden 
iparágban (kivéve a szállítás, raktározás, posta és távközlés) negatívan befolyásolta 
a jövőbeli foglalkoztatottság változását, minél magasabb volt a kiinduló színt, annál 
kevésbé változott ceteris paribus az eredeti foglalkoztatási arány. 
A változó szinthatású modellek esetében (F5.1. táblázat) a Gdp/fő azonos idejű 
szintjének legtöbbször negatív a hatása – az építőipar ágazatától eltekintve. vagyis 
minél gazdagabb egy adott ország, annál kisebb mértékben változott az adott iparág-
ban foglalkoztatottak aránya (az Mezőgazdaság, a kereskedelem, szálláshely-szolgál-
tatás, vendéglátás, a pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás 
és az egyéb iparágakban nincs szignifikáns hatás). Az iparági bruttó hozzáadott ér-
téknek csak a Mezőgazdaság és az ipar hatása csak 5 százalékosan szignifikáns. Mi-
nél jobban teljesít a mezőgazdasági szektor, annál kisebb mértékben változik (rend-
szerint csökken) a foglalkoztatottak aránya, míg az ipar esetében a jó teljesítmény a 
foglalkoztatási arány nagyobb változásával jár együtt.
Interaktív modellek
előrejelzések készítésénél nem ritka, hogy vektor autoregresszív (vAr) modelleket 
használnak fel (Marcellino–Stock–Watson, 2003). vagyis a modellkeretben rendel-
kezésre álló változókról azt feltételezik, hogy késleltetett értékeik hatnak egymás je-
lenbeli értékeire. Adott esetben a foglalkoztatási arányok előrejelzésénél sem irreális 
azt feltételezni, hogy ha csökken az egyik szektorban a foglalkoztatottság, akkor egy 
másik szektorban ennek hatásaként növekedni fog. vagyis például a mezőgazdasági 
foglalkoztatási arányok csökkenésének eredményeként növekedhet a kereskedelem-
ben foglalkoztatottak aránya. Tekintettel arra, hogy a felhasznált tíz egyenlet lineáris 
kombinációja egymásnak, így feltételezhető, hogy egy ilyen modell jelentősen javíta-
ná az előrejelzés pontosságát. A probléma azonban itt is hasonló, mint a fix hatások 
esetében: azért mert azt látjuk, hogy egy szektor foglalkoztatottságának csökkenése 
jól magyarázza egy másik növekedését, még nem feltételezhetjük, hogy ez a jövőben 
is fennmarad. hiszen, maradva az előző példánál, a mezőgazdasági foglalkoztatott-
ság csökkenése és a kereskedelmi szektor foglalkoztatottságának növekedése köny-
nyedén magyarázhatók egy harmadik tényezővel, például a technológia változásával, 
amelynek a hatása nem garantálható, hogy a jövőben is fent marad, illetve adott eset-
ben mint exogén magyarázóváltozót kellene szerepeltetni.
Mindezek ellenére összevetjük az alap-, illetve a szinthatásmodelleket egy olyan 
interaktív modellel, amelyekben minden szektor esetén a többi szektor késleltetett 
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változói szerepelnek mint magyarázóváltozók, valamint tartalmaznak fix or szág-
ha tást (interaktív fixhatás-modell).3 A modell előrejelzéseit úgy készítettük, hogy 
az adott időpontra vonatkozó értékeket behelyettesítettük az előző időszakból szár-
 3. egy fix hatás nélküli úgynevezett interaktív szinthatásmodell eredményei megtalálhatók Horn [2011] 
tanulmányában.
F5.2. táblázat ◆  A modellek 10, illetve 5 éves előrejelző képessége  
(rMse – átlagos négyzetes hibák gyöke)
AlApmodell szinthAtás változó szinthAtás interAktÍv
tÍzéves
A + B 0,484 0,540 0,599 0,469
C + D + E 2,041 1,614 1,020 1,828
F 1,847 1,079 1,140 1,702
G + H 1,900 0,812 0,662 1,618
I 0,657 0,452 0,637 0,597
J + K 1,712 1,549 1,814 1,776
L 1,701 0,897 0,764 0,955
M 1,912 0,740 0,632 0,691
N 1,243 1,074 0,735 0,896
O + P + Q 0,830 0,471 0,727 0,764
ötéves
A + B 0,291 0,406 0,440 0,273
C + D + E 1,223 0,932 0,630 1,112
F 1,265 0,851 0,950 1,009
G + H 1,206 0,550 0,502 1,030
I 0,488 0,372 0,474 0,461
J + K 0,748 0,746 0,798 0,783
L 1,119 0,534 0,428 0,511
M 1,084 0,402 0,271 0,374
N 0,715 0,634 0,380 0,468
O + P + Q 0,445 0,363 0,481 0,401
Rövidítések: A + B – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat, C + D + E – Ipar; F – 
építőipar, G + H – kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; I – szállítás, raktározás, posta és táv-
közlés; J + K – pénzügyi tevékenység, ingatlanügyeletek, gazdasági szolgáltatás; L – közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombiztosítás; M – Oktatás; N – egészségügyi, szociális ellátás; O + P + Q – egyéb. 
Megjegyzés: A dőlten szedett értékek az adott iparágban legjobban előrejelző modellt jelölik.
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mazó becsült értékekkel minden iparág esetében. vagyis a foglalkoztatási adatokra 
vonatkozó információkat csak az 1970 és 1997 közötti évekből használtunk fel. 
A négyzetes hiba átlagának gyökei az előző oldalon, az F5.2. táblázatban lát-
hatók.
hIvATkOzÁs
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F6. FelhAsznÁlT AdATBÁzIsOk, AlkAlMAzOTT MódszerTAn 
A FOGlAlkOzTATÁsI szerkezeT előrejelzéséhez
Adatbázisok
A foglalkoztatásszerkezet előrejelzése során két mikroszintű adatbázissal dolgo-
zunk. Az egyik a nemzeti Adó- és vámhivatal (nAv) által gyűjtött cégszintű adat-
bázis, amely kiterjed az összes, teljes (nem egyszerűsített) éves beszámolót benyújtó 
hazai vállalkozásra. Az adatbázisban megtalálható cégek száma évente nő – a gaz-
daság dinamikáját követve, valamint időnként számviteli szabályozásbeli módosí-
tások miatt. Átlagosan mintegy 200 ezer entitást figyelünk meg, amelyek összesen 
közel 2,1 millió munkavállalót foglalkoztatnak. A nAv adatait az iparági szintű 
munkakereslet becsléséhez és az iparágak szerinti foglalkozási struktúra előrejel-
zéséhez használjuk fel.
A másik fontos adatbázis, amelyre az iparágakon belüli szerkezet előrejelzésénél 
támaszkodunk, a nemzeti Munkaügyi hivatal (nMh) által gondozott éves adatfel-
vétel az egyéni bérekről és keresetekről (a továbbiakban közismert nevén Bértarifa-
 adatbázis). A Bértarifa-adatbázis kiterjed mind a közszféra intézményeire, mind a 
versenyszféra vállalkozásaira, de utóbbi esetében nem tartalmazza a mik ro vállal-
ko zá sokat.1 A célsokaságra vonatkoztatva a felvétel mind a cégek, mind a dolgozók 
szintjén reprezentatív. évente és átlagosan mintegy 20 ezer foglalkoztató 600 ezer 
dolgozója kerül a mintába, amely információt nyújt a munkavállalók neméről, leg-
magasabb iskolai végzettségéről és foglalkozásáról, vagyis azokról a kulcsváltozók-
ról, amelyek szerint a foglalkoztatottak összlétszámát felbontjuk. Mindkét adatbá-
zist 1994 és 2010 között használjuk, hogy bemutassuk a megelőző két évtized fog-
lalkoztatási trendjeit, viszont az előrejelzéshez csak a 2000 és 2010 közötti időszak 
adataira támaszkodunk.
 1. A felvétel első éveiben nem kerültek lekérdezésre a 20 és 10 főnél kisebb vállalkozások. később a min-
tába kerülési küszöböt levitték 5 főre.
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Az alkalmazott módszertan
Az előrejelzési folyamat három fő egységre bontható: az iparági kibocsátás előre-
jelzésére, az iparági foglalkoztatás előrejelzésére, és a foglalkozási szerkezet előre-
jelzésére, amelyet nem és iskolai végzettség szerint is elvégzünk.2 A következőkben 
részletesen tárgyaljuk mindhárom lépést.
Az első lépés az iparági szintű kibocsátás előrejelzése 2020-ig, hiszen az iparági 
kibocsátás képezi az alapját az iparági munkakereslet becslésének. ebben a lépésben 
felhasználjuk Vincze (2011) strukturális modelljének tíz nagy ágazatra készített ki-
bocsátás-előrejelzéseit, és ezek közül a versenyszféra hét ágazatát felbontjuk 16 ipar-
ágra a nAv adatbázisa segítségével.3 kizárólag a versenyszférával dolgozunk, két fő 
okból. egyrészt a közszféra kibocsátásának mérése bizonytalan, másrészt a közszol-
gáltatást végző iparágakban foglalkoztatottak létszámát elsősorban nem a termelési 
függvény alakja és a kibocsátás vezérlik, hanem sokkal inkább társadalmi- politikai 
megfontolások. ezért az egészségügy, közigazgatás és oktatás ágazatokra munkaerő-
keresleti előrejelzést sem végzünk, hanem ezt a lépést kihagyva, az ágazati létszámra 
közvetlenül Vincze (2011) makromodelljének előrejelzéseit használjuk, és majd azo-
kat bontjuk fel dolgozói jellemzők szerint az utolsó lépésben.
A megfigyelt termelési adatokat először mozgóátlag segítségével simítjuk, majd 
kiszámítjuk a 16 versenyző iparág részesedését a teljes kibocsátásból. A 2000 és 
2010 között megfigyelt részarányok idősorára lineáris trendet fektetünk, és a trend 
meghosszabbítása adja az iparági kibocsátás előrejelzését.4 Mivel két olyan év is 
szerepel az idősorban, amelyet már érintett a globális gazdasági válság – 2009 és 
2010 –, egy kétértékű változó segítségével megengedjük, hogy a trend meredeksé-
ge ebben a két évben eltérjen az átlagos változás ütemétől. Az előrejelzés során azt 
feltételezzük, hogy egészen 2013-ig tart a válság hatása, utána pedig a 2000 és 2010 
közötti átlagos trend mentén változnak a kibocsátási részarányok. A válság változó-
ját nem csak ebben a lépésben, hanem minden további becslés és előrejelzés esetén 
is használjuk, a fent leírtakkal megegyező módon.
A második lépés célja az iparági szintű munkaerő-kereslet előrejelzése, az első 
lépésben kapott kibocsátási részarányokat felhasználva. négy munkaerő- keresleti 
modellt versenyeztettünk, hogy megtaláljuk azt, amelyik a legjobban írja le az ipar-
 2. A teljes tanulmány régiók és kor szerint is felbontja a várható foglalkoztatást; illetve minden előrejel-
zést megismétel a gazdaság bővülésére vonatkozó optimista és pesszimista várakozások mellett.
 3. A 16 + 3 iparág választása két versengő cél közötti kompromisszumot tükröz: egyrészt minél rész-
letesebb az iparági bontás, annál erősebb lesz az iparági munkakeresleti összefüggés; másrészt nem 
választhattunk túl részletes bontást, hiszen a későbbiekben dolgozói jellemzők szerint tovább kell bon-
tanunk az iparági létszámokat, és ami a mintaelemszám túlzott lecsökkenéséhez vezet, ha az iparágak-
ban eleve kevés dolgozót figyelünk meg.
 4. Több specifikációval is kísérleteztünk, és azt találtuk, hogy a lineáris trend a legalkalmasabb a 2000 
és 2010 közötti tendenciák megragadására.
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ági szintű kapcsolatot kibocsátás és a dolgozók száma között. Mind a négy mo-
dellben közös, hogy az iparágak részesedését az adott évi összes foglalkoztatás-
ból egyrészt az adott évi kibocsátási részaránnyal, másrészt egy trenddel ma-
gyarázza. A négy modell abban különbözik, hogy az egyidejű kibocsátás mellett 
tartalmazza- e a kibocsátási részarány egy évvel késleltetett értékét is, illetve hogy 
a trend lineáris-e vagy négyzetes.
Mindegyik keresleti egyenletet megbecsüljük a nAv adatain, 1994 és 2003 kö-
zött, majd a becsült együtthatók felhasználásával „próba-előrejelzést” végzünk a 
2004 és 2008 közötti időszakra. Mivel erre az öt évre rendelkezésünkre áll a fog-
lalkoztatottak iparágankénti valós aránya, az előre jelzett arányokat össze tudjuk 
vetni a tényadatokkal. Az eltéréseket az átlagos abszolút százalékos hibával szám-
szerűsítjük, amely egyetlen indexszámba sűríti a próba-előrejelzés illeszkedését.5 
A legalacsonyabb hibájú előrejelzést azzal a modellel értük el, amelyben csak az 
egyidejű kibocsátás és lineáris trend magyarázza az iparági keresletet a munkások 
iránt, ezért ezt a modellt használjuk az előrejelzéshez.
Miután kiválasztottuk a legjobb modellt, azt újra megbecsüljük iparáganként, 
most már a 2000 és 2010 közötti időszakra, simított adatokon és a válság változót 
is szerepeltetve az egyenletben, a korábban leírtak szerint. A becsült összefüggés 
alapján megkapjuk az iparági foglalkoztatás várható alakulását 2011 és 2020 között, 
a versenyszféra 16 iparágára. Magát a becslést és az előrejelzést mindig részarányo-
kon végezzük, viszont ezek könnyen konvertálhatók létszámadatokká, felhasználva 
a makromodell ágazati szintű előrejelzését, amely a foglalkoztatottak várható szá-
mát adja meg. A részarányokat a teljes előrejelzési folyamat során mindig az ágazati 
szintekkel való összeszorzással alakítjuk át dolgozói létszámokká.
elérkeztünk a módszertani folyamat utolsó lépéséhez, a foglalkozási szerkezet 
előrejelzéséhez. Az előző lépésben kapott iparági szintű foglalkozási szintekből indu-
lunk ki, és ezeket tovább bontjuk 196 foglalkozási csoportra.6 előfordul, hogy adott 
iparág–foglalkozás cellában túl kevés a megfigyelés, ezeket három aggregált iparág-
ban (ipar, egyéb versenyszféra, közszféra) egyesítjük. Az így kapott egyéni és egyesí-
tett cellákban megbecsüljük azok részesedésének alakulását a teljes foglalkoztatotti 
állományon belül, majd a kapott trendeket meghosszabbítva cellánként előrejelzést 
végzünk. A cellákat iparágakon keresztül aggregáljuk, így kapjuk a dolgozói részará-
nyok és létszámok előrejelzését foglalkozásonként 2020-ig.













, ahol Rt a tényleges érték, Ft az előre-
jelzés, n pedig azon évek számát jelöli, amelyekre az előrejelzést végezzük (vagyis esetünkben n = 5, 
a 2004 és 2008 közötti időszakra).
 6. A projekt eredetileg 200 foglalkozásra vonatkozó előrejelzést tűzött ki célul, de négy foglalkozási cso-
portra (kettő-kettő a vallási, illetve a fegyveres foglalkozások köréből) az adatok megbízhatatlansága 
vagy elérhetetlensége miatt nem végeztünk elemzést. 
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végül, az egyes foglalkozásokon belül kiszámítjuk a nemek, illetve az iskolai 
végzettség típusok szerint definiált dolgozói csoportok részarányát. A korábbiak-
kal megegyező trendbecslési módszerrel a részarányok alakulását előrevetítjük, te-
hát például kiszámítjuk a nők arányának várható alakulását a középiskolai tanárok 
csoportjában vagy a felsőfokú végzettségűek arányát a programozók között. Befe-
jező lépésként ezeket az arányokat létszámmá alakítjuk úgy, hogy összeszorozzuk 
őket az ágazati létszámra vonatkozó előrejelzésekkel.
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F7. MInTAjelleMzők és MOdellszÁMÍTÁsOk
F7.1. táblázat ◆  A megkérdezett cégek száma és mintavételi arányok* létszámcsoportok**  





dArAb Arány dArAb Arány dArAb Arány dArAb Arány
összevont, nem pAnel AdAtbázis, N = 5468
Feldolgozóipar 1122 51  791 48 183 48 2096 50
építőipar  427 49  125 42  13 57  565 47
kereskedelem  821 43  339 46  32 28 1192 43
szállítás, raktározás  196 41   71 31  31 51  298 39
szállásszolgáltatás, vendéglátás  199 39   62 39   8 50  269 40
pénzügyi, biztosítási tevékenység   49 32   64 38   9 31  122 35
egyéb szolgáltatás  616 41  266 35  44 22  926 37
Összesen (N) 3430 45 1718 43 320 39 5468 44
pAnelAdAtbázis, N = 2528
Feldolgozóipar  532 24  376 23  72 19  980 23
építőipar  215 24   60 20   4 17  279 23
kereskedelem  388 20  179 24  12 11  579 21
szállítás, raktározás   81 17   36 16  15 25  132 17
szállásszolgáltatás, vendéglátás   96 19   29 18   4 25  129 19
pénzügyi, biztosítási tevékenység   19 12   26 16   0  0   45 13
egyéb szolgáltatás  274 18   97 13  13  6  384 15
Összesen (N) 1605 21  803 20 120 15 2528 20
* Az adott cellában szereplő cégek mintabeli száma az adott ágazat egészére vonatkozó 2010. évi tényszám 
százalékában. ** A 100–249 közötti és a 250 főnél nagyobb létszámcsoportokat az alacsony elemszámok 
miatt itt csak összevontan szerepeltetjük. 
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F7.2. táblázat ◆  Az üzleti terv készítését meghatározó vállalati jellemzők (nem panel adatbázis, 











létszám (referenciakategória: 250 fő felett) 121,404 3 0,000
20–49 fő –1,824 0,266  46,942 1 0,000  0,161
50–99 fő –1,302 0,270  23,239 1 0,000  0,272
100–250 fő –0,661 0,286   5,340 1 0,021  0,516
árbevétel (referenciakategória: 500 millió forint) 171,187 4 0,000
0–20 millió forint –2,077 0,173 144,187 1 0,000  0,125
21–50 millió forint –0,997 0,111  80,663 1 0,000  0,369
51–300 millió forint –0,636 0,100  40,243 1 0,000  0,530
301–500 millió forint –0,380 0,103  13,720 1 0,000  0,684
ágAzAt (referenciakategória: egyéb szolgáltatás)  83,951 6 0,000
Feldolgozóipar –0,552 0,113  23,884 1 0,000  0,576
építőipar –0,827 0,112  54,631 1 0,000  0,437
kereskedelem –0,200 0,109   3,354 1 0,067  0,818
szállítás, raktározás –0,457 0,193   5,620 1 0,018  0,633
szállásszolgáltatás, vendéglátás –0,435 0,143   9,273 1 0,002  0,647
pénzügyi, biztosítási tevékenység  1,015 0,385   6,952 1 0,008  2,760
exportArány (referenciakategória: 100 százalék)  24,317 3 0,000
nem exportált  0,796 0,246  10,502 1 0,001  2,216
kevesebb, mint 50 százalék  0,504 0,243   4,307 1 0,038  1,655
50–99 százalék  0,815 0,249  10,678 1 0,001  2,259
külföldi tulAjdonú (referenciakategória: 100 százalék)  84,853 3 0,000
nincs külföldi tulajdon –1,216 0,141  73,913 1 0,000  0,296
kevesebb mint 50 százalék –0,472 0,282   2,798 1 0,094  0,624
50–99 százalék –0,618 0,225   7,506 1 0,006  0,539
foglAlkozási homogenitás* (referenciakategória: foglalkozási homogenitás nincs)
Foglalkozási homogenitás van  0,362 0,068  28,105 1 0,000  1,436
konstans  2,857 0,352  66,069 1 0,000 17,415
* A foglalkoztatási csoportokon itt a szakképzetlen fizikai, a szakképzett fizikai, a nem diplomás szellemi és a dip-
lomás szellemi dolgozói csoportokat értjük, és a foglalkoztatás homogenitását e csoportok aránya alapján figyel-
tük meg. Azok a homogén foglalkoztatotti összetételű vállalatok, amelyek alkalmazottainak több mint 70 száza-
léka egy foglalkoztatotti csoportból kerül ki. Megjegyzés: csak a szignifikáns változók szerepelnek a modellben.
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F7.3. táblázat ◆  Leghosszabb tervezési időtáv hosszára vontakozó lineáris regresszió 

















konstans  29,880 1,767 16,906 0,000  26,415  33,345
létszám (referenciakategória: 250 fő felett)
20–49 fő –14,257 1,798 –7,929 0,000 –17,782 –10,731 0,163 6,122
50–99 fő –12,535 1,843 –6,801 0,000 –16,148  –8,921 0,225 4,450
100–250 fő  –9,953 1,947 –5,112 0,000 –13,770  –6,135 0,341 2,931
árbevétel (referenciakategória: 500 millió forint felett)
0–20 millió forint –12,668 1,554 –8,154 0,000 –15,713  –9,622 0,780 1,283
21–50 millió forint  –7,845 1,097 –7,153 0,000  –9,995  –5,695 0,589 1,698
51–300 millió forint  –4,758 1,071 –4,441 0,000  –6,858  –2,657 0,607 1,647
301–500 millió forint  –5,374 1,076 –4,993 0,000  –7,484  –3,264 0,725 1,379
ágAzAt (referenciakategória: feldolgozóipar)
építőipar  –2,073 1,044 –1,986 0,047  –4,119  –0,027 0,663 1,509
kereskedelem   1,532 1,004  1,526 0,127  –0,436   3,499 0,641 1,560
szállítás, raktározás   2,293 1,933  1,186 0,235  –1,496   6,082 0,896 1,116
szállásszolgáltatás, 
vendéglátás   2,757 1,438  1,917 0,055  –0,062   5,576 0,812 1,231
pénzügyi, biztosítási 
tevékenység  21,765 3,164  6,879 0,000  15,562  27,968 0,963 1,039
egyéb szolgáltatás   3,942 1,110  3,552 0,000   1,766   6,118 0,727 1,375
külföldi tulAjdon (referenciakategória: 100 százalék)
nincs külföldi 
tulajdon   8,858 2,479  3,573 0,000   3,997  13,719 0,990 1,010
kevesebb mint 50 
százalék   6,372 1,850  3,445 0,001   2,746   9,998 0,970 1,031
50–99 százalék   9,746 1,156  8,429 0,000   7,479  12,013 0,867 1,153
foglAlkozási homogenitás* (referenciakategória: foglalkozási homogenitás nincs)
Foglalkozási 
homogenitás van  –1,450 0,713 –2,033 0,042  –2,849  –0,052 0,974 1,027
* lásd az F7.2. táblázat alatti magyarázatot.
Megjegyzés: csak a szignifikáns változók szerepelnek a modellben.
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F7.4. táblázat ◆  Ordinális logisztikus regresszió a vállalat leghosszabb létszám-előrejelzési 











létszám­előrejelzés (referenciakategória: három évtől tízéves időtávra)
nem tud előre jelezni –2,754 0,230 143,665 1 0,000
egy hónaptól féléves időtávra –0,265 0,220   1,457 1 0,227
egyéves időtávra  1,885 0,223  71,516 1 0,000
Tervezés kombinált idődimenziója (korrigált)  0,093 0,024  15,639 1 0,000
résztvevők száma (normalizált)  0,117 0,038   9,401 1 0,002
árbevétel (referenciakategória: 500 millió forint felett)
0–20 millió forint –0,074 0,210   0,125 1 0,724
21–50 millió forint –0,200 0,113   3,150 1 0,076
51–300 millió forint –0,053 0,100   0,287 1 0,592
301–500 millió forint –0,311 0,100   9,572 1 0,002
exportArány (referenciakategória: 100 százalék)
nem exportált  0,445 0,226   3,878 1 0,049
kevesebb mint 50 százalék  0,706 0,226   9,761 1 0,002
50–99 százalék  0,533 0,234   5,192 1 0,023
külföldi tulAjdoni hányAd (referenciakategória: 100 százalék)
nincs külföldi tulajdon –0,260 0,106   6,002 1 0,014
kevesebb mint 50 százalék –0,642 0,244   6,937 1 0,008
50–99 százalék –0,057 0,185   0,096 1 0,757
létszámterv Az üzleti tervben (referenciakategória: van létszámterv az üzleti tervben)
nincs létszámterv az üzleti tervben –0,452 0,081  31,187 1 0,000
Megjegyzés: csak a szignifikáns változók szerepelnek a modellben.
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F7.5. táblázat ◆  Objektív előrejelzési pontosság becslése (lineáris regresszió, standard 
háttérváltozók, paneladatbázis, N = 1592)









konstans –3,030 0,158 –19,169 0,000
létszám (referenciakategória: 250 fő felett)
20–49 fő  0,299 0,151  0,128   1,976 0,048
50–99 fő  0,161 0,154  0,059   1,049 0,294
100–250 fő –0,102 0,160 –0,028  –0,637 0,524
árbevétel (referenciakategória: 500 millió forint felett)
0–20 millió forint  0,905 0,122  0,211   7,447 0,000
21–50 millió forint  0,564 0,087  0,228   6,507 0,000
51–300 millió forint  0,195 0,087  0,072   2,253 0,024
301–500 millió forint  0,284 0,082  0,101   3,462 0,001
ágAzAt (referenciakategória: feldolgozóipar)
építőipar  0,381 0,092  0,135   4,165 0,000
kereskedelem  0,146 0,081  0,059   1,796 0,073
szállítás, raktározás –0,120 0,198 –0,015  –0,607 0,544
szállásszolgáltatás, vendéglátás  0,264 0,119 0,060   2,220 0,027
pénzügyi, biztosítási tevékenység –0,381 0,171 –0,057  –2,224 0,026
egyéb szolgáltatás  0,217 0,090  0,074   2,403 0,016
exportArány (referenciakategória: 100 százalék)
nem exportált –0,094 0,071 –0,035  –1,314 0,189
kevesebb mint 50 százalék  0,068 0,099  0,020   0,687 0,492
50–99 százalék  0,014 0,197  0,002   0,073 0,942
külföldi tulajdon
nincs külföldi tulajdon –0,306 0,252 –0,029  –1,215 0,225
kevesebb mint 50 százalék  0,052 0,135  0,009   0,388 0,698
50–99 százalék  0,007 0,090  0,002   0,080 0,936
foglAlkozási homogenitás* (referenciakategória: foglalkozási homogenitás nincs)
Foglalkozási homogenitás van  0,115 0,054  0,050   2,114 0,035
* lásd az F7.2. táblázat alatti magyarázatot.
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F7.6. táblázat ◆  Logisztikus regresszió a képzettségi követelmények növekedésének  
saját vállalatban történő „legalább gyakori” (gyakori és nagyon gyakori)  











régió (referenciakategória: közép-Magyarország)   9,533 2 0,009
közép- és nyugat-dunántúl –0,287 0,132   4,769 1 0,029 0,750
Alföld, észak-Magyarország, dél-dunántúl  0,106 0,111   0,922 1 0,337 1,112
export (referenciakategória: nem exportál)
exportál –0,150 0,098   2,330 1 0,127 0,861
külföldi tulAjdon (referenciakategória: nincs külföldi tulajdon)
külföldi tulajdon van  0,357 0,125   8,113 1 0,004 1,429
ágAzAt (referenciakategória: feldolgozóipar) 116,032 6 0,000
építőipar –0,589 0,191   9,525 1 0,002 0,555
kereskedelem  0,924 0,138  45,113 1 0,000 2,520
szállítás  0,191 0,274   0,484 1 0,487 1,210
vendéglátás  0,680 0,176  14,933 1 0,000 1,973
pénzügyi, biztosítási tevékenység  1,221 0,337  13,147 1 0,000 3,391
egyéb szolgáltatás  0,177 0,179   0,978 1 0,323 1,194
létszám (referenciakategória: 20–49 fő)  12,230 2 0,002
50–249 fő  0,257 0,102   6,370 1 0,012 1,294
250 vagy több  0,610 0,210   8,455 1 0,004 1,840
foglAlkozási homogenitás* (referenciakategória: nincs foglalkozási homogenitás)
Foglalkozási homogenitás van –0,246 0,097   6,417 1 0,011 0,782
legmAgAsAbb Arányú foglAlkoztAtotti Csoport  11,528 3 0,009
szakképzetlen fizikai –0,376 0,141   7,127 1 0,008 0,687
diplomás szellemi  0,269 0,165   2,645 1 0,104 1,308
nem diplomás szellemi –0,055 0,151   0,132 1 0,716 0,947
konstans –2,027 0,171 141,258 1 0,000 0,132
cox–snell-féle pszeudo R2: 0,049
nagelkerke-féle pszeudo R2: 0,086
* lásd az F7.2. táblázat alatti magyarázatot.
8 Függelék a 8. fejezethezMagyar gazellák – gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon
F8.1. AdATOk és MódszerTAn
Az adatbázisunk az Apeh által gyűjtött kettős könyvvitelt végző vállalatok pénz-
ügyi kimutatásaiból áll. Az adatbázis itt felhasznált változata 2000-től 2008-ig tar-
talmazza a vállalatok eredménykimutatásaiból és mérlegeiből származó adatokat. 
Az adatbázist – különösen az iparági kódok változása és a foglalkoztatásban megfi-
gyelhető nagy ugrások miatt – jelentősen megtisztították.1 évtől függően összesen 
150–371 ezer vállalat szerepel az adatbázisban, a vállalatok iparági besorolása két-
számjegyű bontásban ismert. A méréseket a feldolgozóiparra és a szolgáltatásokra 
végeztük el, és a mezőgazdasági vállalatokat kihagytuk a mintából. A táblázatok-
ban elsősorban a kisebb (5–50 főt foglalkoztató) vállalatokra helyezzük hangsúlyt, 
hiszen a szakirodalomban leginkább ezeket nevezik gazelláknak. 
Az adatbázisból a Birch-index, illetve az Oecd-definíció alapján készítettük el 
a kétértékű gazellaváltozókat. számos olyan változót is kiszámoltunk ezek mellett, 
amelyek a főszövegben bemutatott elméletek alapján összefügghetnek a gazellává vá-
lás valószínűségével. A változók kialakítása során alapvetően Lopez-Garcia–Puente 
(2009) specifikációjára támaszkodtunk.
Mint az főszövegben bemutattuk, számos kutatás foglalkozott azzal a kérdéssel, 
hogy milyen módon befolyásolják a finanszírozási korlátok a vállalatok növekedését. 
Az Apeh adatbázisa nem tartalmaz túl sok adatot a vállalatok pénzügyi mutatóiról, 
ezért egy viszonylag egyszerű fizetőképességi mutatót, a szolvenciaarányt használ-
juk. A szolvenciaarány azt mutatja, hogyan viszonyul a vállalat éves pénzáramlása a 
vállalat kötelezettségeihez. A pénzáramlás az adózott eredmény és az értékcsökkenés 
összege. Mivel utóbbira nincs adat, ezt a tárgyi eszközök 10 százalékával közelítjük.2 
A tört nevezőjében a hosszú és rövid távú kötelezettségek összege szerepel. Minden 
 1. A tisztítás ellenére előfordulhat, hogy amennyiben a vállalat adószáma megváltozik, akkor új cégként 
jelenik meg, és így olyan vállalatok is új belépőnek tűnhetnek, amelyek már régebb óta működnek.
 2. Megvizsgáltuk, hogy ennek a módszernek a módosított változatai nem befolyásolják érdemben 
az eredményeket. 
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vállalatra kiszámítottuk ezt a mutatót, majd – a lehetséges nemlinearitás kezelésére – 
kvartilisekbe osztottuk a vállalatokat. ez a módszer azért is kedvező, mert magának 
a szolvenciaaránynak a mérése feltehetően meglehetősen zajos, de arra alkalmasnak 
tűnik, hogy azonosítsuk a különösen rossz pénzügyi helyzetben lévő vállalatokat.
hasonló módon, a vállalat nyereségessége is meghatározhatja növekedési lehe-
tőségeit (Coad, 2009, 5. fejezet). ennek vizsgálatához kontrollváltozóként bevonjuk 
a rOA (eszközarányos eredmény) mutatót, amelyet az üzemi eredmény és az eszkö-
zök állományának hányadosaként számítunk ki. 
A vállalati dolgozók képzettségét az adott vállalat által fizetett átlagbér (bérkölt-
ség/foglalkoztatottak száma) és a vállalat kétszámjegyű TeÁOr iparágának átlagos 
béreinek arányával, a relatív bérrel közelítjük. Mivel nem rendelkezünk előzetes 
elképzeléssel a relatív bér hatásának függvényformájáról, a mutató alapján négy 
kvartilist alakítottunk ki, és ezeket szerepeltetjük a regressziókban.
Több kutatás eredményei is bizonyítják, hogy a külföldi tulajdonban lévő vál-
lalatok jellemzői eltérnek a hazai tulajdonban lévőkétől (például Brown és szerző-
tárásai, 2010). A külföldi tulajdoni részarányát úgy kaphatjuk meg, ha elosztjuk a 
jegyzett tőkében meglévő külföldi tulajdont a vállalat összes jegyzett tőkéjével. ez 
alapján készítettük el a külföldi tulajdon kétértékű változóját, amely akkor veszi fel 
az 1 értéket, ha a külföldi tulajdon aránya meghaladja a 10 százalékot.3
A külföldi tulajdon mellett külön vizsgáljuk az állami tulajdon szerepét is, arra 
keresve a választ, hogy az állami szerepvállalás milyen hatást gyakorol a gazellává 
válás valószínűségére. Itt is 10 százalékos küszöbértéket használtunk.
A vállalati méretkategóriák létrehozásához az átlagos alkalmazotti létszámot 
használtuk fel, és így a létszám alapján hat méretkategóriát hoztunk létre: 10 fő alatt 
foglalkoztató cégek, 11–20 között, 21–50 között, 51–100 között, 251–500 között és 
500 fő felett foglalkoztató vállalatok. A kétjegyű TeÁOr kategóriák mellett – Lopez-
Garcia–Puente (2009) nyomán4 – összevontabb iparági változókat készítettünk a 
szektorok információtechnológia-intenzitása alapján. A regressziókban öt kategóriát 
alkalmaztunk: 1. információtechnológia-intenzív feldolgozóipar, 2. információtech-
nológia-intenzív szolgáltatás, 3. nem információtechnológia-intenzív feldolgozóipar, 
4. nem információtechnológia-intenzív szolgáltatás és 5. nem információtechnoló-
gia-intenzív egyéb. A leíró elemzésekben az információtechnológia-intenzív ipar-
ágakat felbontottuk információtechnológiát előállító, illetve információtechnológiát 
intenzíven felhasználó feldolgozóiparra és szolgáltatásokra.
A vállalatok koráról nem állt rendelkezésre közvetlen információ, így ezt az 
adatbázisba való be- és kikerülés alapján becsültük meg. Mivel az Apeh adatbázisa 
2000-től 2008-ig tartalmaz megfigyeléseket, ezért csak azoknál a vállalatoknál tud-
tunk egy lehetséges alapítási dátumot megjelölni, amelyek 2000 után kerültek be a 
 3. ennek módosítása (például 50 százalék) nem változtatja meg lényegesen az eredményeket.
 4. ezek pontos leírását a Lopez-Garcia–Puente (2009) tanulmány 2. függeléke tartalmazza.
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mintába. ennek köszönhetően a 2002. évi és 2005. évi minták esetén szűrni tudtuk 
azt, hogy egy vállalat kétévesnél fiatalabbként kezdi-e meg az adott időszakot. Így 
vizsgálni tudjuk azt, hogy a vállalkozások fiatal kora mennyire fontos tényező a 
gazellává válás szempontjából.
A regionális hatásokat adathiány miatt csak nagyon egyszerű és elnagyolt módon 
tudjuk mérni: a regressziókban szerepeltetünk egy-egy kétértékű változót a hét ma-
gyar (nUTs–2) régió szerint. Minden területi változó a vállalat székhelyéhez kötött. 
ez a feldolgozóiparban nem jelent akkora problémát (Békés–Harasztosi, 2011), a szol-
gáltatások esetében azonban komoly torzítást okozhat, és ezért az eredményeket is 
fenntartásokkal kell kezelni. képzeljük el például egy franchise-alapon működő élel-
miszerlánc helyzetét. Itt a cégcsoporthoz több tucat nagyobb és több száz kisebb cég 
tartozhat, amelyek székhelye nem feltétlenül kötődik a tevékenység helyéhez. 
végül, azt is megvizsgáljuk, hogy az iparági növekedés befolyásolja-e a vállalati 
növekedést. ehhez minden vállalat esetében kiszámoljuk, hogy hány százalékkal 
növekedett a vállalat két számjegyű iparágának értékesítése a vállalat régiójában a 
vizsgált időszakban. Meg kell azonban jegyezni, hogy a viszonylag aggregált iparági 
besorolás miatt ez a változó nem méri pontosan a hasonló vállalatok kibocsátásá-
nak növekedését.
A számításokat három időszakra végezzük el: ezek 2000–2003; 2002–2005 és 
2005–2008. Bár az első és második időszak átfedi egymást, mégis célszerűnek tar-
tottuk három időszakra elvégezni a becsléseket a minél tágabb összehasonlítható-
ság miatt. A 2002–2005 időszak speciális abban az értelemben, hogy erre az idő-
szakra esett az eU-csatlakozás éve. 
F8.2. GAzellÁvÁ vÁlÁsT MAGYArÁzó TénYezők 
vIzsGÁlATÁnAk Módszere
empirikus elemzésünk célja annak vizsgálata, hogy milyen tényezők határozzák 
meg azt, hogy mely vállalatok válnak gazellává. egy adott t-edik időszakban ren-
delkezésre álló információk segítségével magyarázzuk, hogy kiemelkedő növeke-
dést produkál-e a vállalat a következő három évben (tehát a t-edik és a t + 3-adik 
között). A módszer előnye, hogy a magyarázó változók késleltetett értékeire nem 
hat vissza a későbbi gyors vállalati növekedés, így a becsült hatás közelebb áll az 
oksági hatáshoz, mint az egyidejű változókat tartalmazó egyenletben.
A predeterminált változók használata mellett is felmerülhet azonban endo ge ni-
tá si probléma. ha a vállalatok időben állandó, nem megfigyelhető jellemzői hosz-
szabb időszakon keresztül is hatással vannak a növekedésre, és a korábbi magas nö-
vekedés befolyásolja a t-edik időszaki változók értékeit, akkor a nem megfigyelhető 
vállalati jellemzők és a t-edik időszaki magyarázó változók között korreláció jelen-
het meg; így torzítottá és inkonzisztenssé válhatnak a becsült együtthatók. A prob-
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lémát – követve Lopez-Garcia–Puente (2009) javaslatát – késleltetett függő változó 
szerepeltetésével kezeljük. ennek további előnye, hogy segítségével megvizsgálhat-
juk a gyors növekedés perzisztenciáját is.
ezek alapján a becsült egyenlet formája:
Gazellai, t = F(α + βGazellai, t − 3 + γXi, t + εi, t) (F8.1)
ahol i indexszel jelöljük a vállalatokat, a Gazellai, t azt mutatja, hogy gazellának szá-
mított-e a vállalat a t-edik és a t + 3-adik közötti növekedése alapján, Xi, t pedig az 
előző alfejezetben bemutatott magyarázó változók t-edik időszaki értékét mutatja. 
ezek között minden esetben szerepelnek régió-, méret- és különféle iparági kétér-
tékű változók. Mivel a függő változó kétértékű, a modellszámításokat probit becsü-
léssel készítjük el, így az F függvény a normális eloszlás eloszlásfüggvénye. 
ebben az esetben is a 2000–2003, 2002–2005 és 2005–2008 időszakokra végezzük 
el a számításokat. problémát jelent, hogy az első két időszakban nem áll rendelke-
zésre három korábbi év adata, így hiányzik a Gazellai, t − 3 értéke. ezért a 2000–2003 
időszakban nem tudjuk használni ezt a változót, a 2002–2005 időszakban pedig a 
2000 és 2002 közötti kétéves növekedési ütemből számítjuk ki.5 
F8.3. reGresszIós eredMénYek
















0,038*** 0,032*** 0,044*** 0,039***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
rOA
0,008*** 0,009*** 0,006*** 0,008***
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)
szolvencia: 2. kvartilis
0,015*** 0,017*** 0,015*** 0,015***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
 5. Az eredményeket párosításos eljárással is ellenőriztük. ezek a műhelytanulmány változatban találha-
tók meg, és a regressziós becsléshez hasonló eredményekhez vezettek (Békés–Muraközy, 2011).

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0,014*** 0,015*** 0,015*** 0,014***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
szolvencia: 4. kvartilis
–0,008*** –0,007** –0,006** –0,008***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
negatív saját tőke
–0,028*** –0,028*** –0,020*** –0,028***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
Állami tulajdon (kétértékű)
–0,025*** –0,028*** –0,025*** –0,025***
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005)
külföldi tulajdon (kétértékű)
0,048*** 0,055*** 0,029*** 0,048***
(0,005) (0,005) (0,004) (0,005)
relatív bér: 2. kvartilis
–0,013*** –0,013*** 0,001 –0,012***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
relatív bér: 3. kvartilis
–0,012*** –0,012*** 0,010*** –0,011***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
relatív bér: 4. kvartilis
0,023*** 0,027*** 0,044*** 0,024***
(0,003) (0,003) (0,004) (0,003)
Méret: 21–50 fő
0,043*** 0,052*** 0,040*** 0,043***
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
Méret: 6–10 fő
–0,040*** –0,044*** –0,037*** –0,040***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
dél-dunántúli régió
–0,013*** –0,014*** –0,011*** –0,014***
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
közép-dunántúli régió
–0,009** –0,009** –0,010*** –0,010***
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
közép-magyarországi régió
–0,001 0,001 –0,003 –0,003
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
nyugat-dunántúli régió
–0,004 –0,005 –0,003 –0,007*
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
észak-alföldi régió
–0,005 –0,006 –0,005 –0,005
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
észak-magyarországi régió
–0,009** –0,010** –0,009** –0,008*
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
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0,176*** 0,233*** 0,100** 0,175***

















Megfigyelések 53918 53918 53889 53918
log likelihood –13012 –13236 –12645 –12977
pszeudo R2 0,0996 0,0841 0,125 0,102
Függő változó: kétértékű gazellaváltozó 2005–2008-as időszakra, a magyarázó változók pedig az időszak 
legelején tapasztalható állapotokat mutatják (2005). probit becslés. Az együtthatók marginális hatást mu-
tatnak a mintaátlagnál. standard hibák zárójelben találhatók. 
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
















0,057*** 0,054*** 0,056*** 0,057***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
rOA
0,000 0,000 0,000 0,000
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
szolvencia: 2. kvartilis
–0,000 –0,000 0,001 –0,000
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
szolvencia: 3. kvartilis
–0,005* –0,005* –0,004 –0,005*
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 
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szolvencia: 4. kvartilis –0,015
*** –0,015*** –0,015*** –0,016***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
negatív saját tőke –0,014
*** –0,014*** –0,012*** –0,014***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
Állami tulajdon (kétértékű) 0,006 0,005 0,007 0,005(0,008) (0,008) (0,009) (0,008)
külföldi tulajdon (kétértékű) 0,029
*** 0,029*** 0,025*** 0,029***
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
relatív bér: 2. kvartilis –0,021
*** –0,021*** –0,017*** –0,020***
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)
relatív bér: 3. kvartilis –0,023
*** –0,024*** –0,021*** –0,023***
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)
relatív bér: 4. kvartilis –0,018
*** –0,018*** –0,017*** –0,018***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
Méret: 21–50 fő –0,001 –0,001 –0,003 –0,001(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
Méret: 6–10 fő –0,005
** –0,006** –0,005* –0,005**
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)
dél-dunántúli régió
–0,010** –0,010** –0,009** –0,010**
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
(0,032) (0,033) (0,025) (0,032)
közép-dunántúli régió
–0,009** –0,009** –0,009** –0,009**
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
közép-magyarországi régió
–0,004 –0,003 –0,005 –0,005
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
nyugat-dunántúli régió
0,004 0,004 0,003 0,002
(0,005) (0,005) (0,004) (0,004)
észak-alföldi régió
–0,009** –0,009** –0,009** –0,008**
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
észak-magyarországi régió
–0,007* –0,007* –0,007* –0,007
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)
kiemelt Adózók Igazgatósága 0,040 0,043 –0,001 0,041
IT-intenzív feldolgozóipar 0,027
*** 0,027*** 0,026***
(0,006) (0,006) (0,006) 
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Megfigyelések 53 918 53 918 53 889 53 918
log likelihood –12103 –12117 –12003 –12097
pszeudo R2 0,0387 0,0375 0,0465 0,0391
Függő változó: kétértékű gazellaváltozó 2005–2008-as időszakra, a magyarázó változók pedig az időszak 
legelején tapasztalható állapotokat mutatják (2005). probit becslés. Az együtthatók marginális hatást mu-
tatnak a mintaátlagnál. standard hibák zárójelben találhatók. 
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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9 Függelék a 9. fejezethezIskolázási mikroszimulációs modell (IsMIk) –  a népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig
F9.1. ÁTMeneT-vAlószÍnűséGek Az IsMIk MOdellBen
A szimulációs modellben felhasznált, az egyének viselkedését leíró átmenet-valószí-
nűségeket, ahol a rendelkezésre álló adatok lehetővé tették egyéni szintű adatok alap-
ján becsültük meg a diákok viselkedését leíró ökonometriai modellekkel. Azokban 
az esetekben, amikor nem álltak rendelkezésre egyéni szintű adatok, makroszintű 
adatokra támaszkodtunk. Az átmenet-valószínűségek – néhány kivételtől eltekint-
ve – egyetlen időpontra, egy néhány éves rövid időszakra vagy egy kohorszra vo-
natkozó keresztmetszeti becslésekből származnak, jellemzően a 2000 és 2010 közötti 
időszakból.1 A demográfiai és migrációs események átmenet-valószínűségeit nemek, 
kor és iskolai végzettség alapján becsültük meg.2 A születések és halálozások számát 
azonban nem a szimuláció eredményeként határozzuk meg, hanem 2008-ig a tény-
adatok, ezt követően pedig a hablicsek lászló által készített demográfiai előrejelzés 
(Hablicsek, 2007b) alapváltozata alapján.3 érdemes megjegyezni, hogy ezáltal a halan-
dósági és termékenységi mutatók változását feltételezzük, a demográfiai előrejelzés-
nek megfelelően. A becsült átmenet-valószínűségeket itt csak a születések és halálozá-
sok elosztásához használjuk fel a népesség különböző csoportjai között.
Az általános iskolai és a középiskolai eseményekhez tartozó átmenet-valószínűsé-
gek zömét a Tárki és az educatio kht. életpálya-felmérések 2006–2009 közötti hullá-
 1. kivételt jelentenek a demográfiai események, ahol implicit módon feltételeztük az átmenet-valószí-
nűségek változását, a migráció, ahol 2009-ig érvényesítettük a migrációs folyamatok becsült trendjeit, 
míg ezt követően a 2009. évi valószínűségekkel számoltunk, valamint az általános iskola befejezésé-
nek és a középfokú továbbtanulásnak a valószínűsége, ahol a 18 éves tankötelezettség által még nem 
érintett kohorszokra a kétezres évek elején eltérő valószínűségekkel számoltunk.
 2. Bár korspecifikus a halandósági ráták a roma és nem roma népességben is nagyon különbözők 
(Hablicsek, 2003), ezt explicit módon nem tudtuk figyelembe venni. Feltételezhető azonban, hogy az 
iskolázottság szerinti különbségek jórészt magukban foglalják ezt a hatást. 
 3. ezért az IsMIk modell implicit módon a nemzetközi vándorlás hatását is méri, mivel a demográfiai 
előreszámítás számol a nemzetközi vándorlással.
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mai egyéni adatain becsültük.4 A szimuláció során vizsgált események közül az álta-
lános iskola befejezése idején az életkor és a középfokú továbbtanulás valószínűségét 
meg tudtuk becsülni az életpálya-felmérések adatainak felhasználásával. A középfokú 
végzettség megszerzésére vonatkozóan feltételezésekkel éltünk a diákoknak az általá-
nos iskola befejezését követő negyedik évbeli helyzete (végzettség, tanuló státus, évfo-
lyam) alapján. A tanulók iskolai karrierjét a szülők iskolázottsága, a diákok roma/nem 
roma státusa, a diák neme és a lakóhely településtípusa alapján jeleztük előre. ezek a 
tényezők a korábbi magyarországi kutatások szerint is döntő hatással vannak a közép-
iskolai továbbtanulásra és pályafutásra. (A szülők iskolázottságának, a nemnek és a la-
kóhely településtípusának hatásáról lásd például Andor–Liskó 2000, Hermann, 2005, a 
roma státus hatásáról Kertesi–Kézdi, 2010). Az életpálya-felmérések adatainak felhasz-
nálásával becsült átmenet-valószínűségek számításakor Kertesi–Kézdi (2010) megkö-
zelítését követve, akkor tekintettük romának a diákot, ha a diák vagy bármelyik szülő 
elsődlegesen vagy másodlagosan roma nemzetiségűnek mondta magát. 
Azon események átmenet-valószínűségeinek becsléséhez, melyről az életpálya-
felmérések adatbázisa nem nyújtott információt, a 2001-es népszámlálás adatait 
használtuk fel. esetenként ezeket az adatokat összevetettük a 2005-ös Mikrocenzus 
adataival (általános iskola elvégzése, illetve lemorzsolódás valószínűsége, általános 
iskolai és érettségi végzettség megszerzése nem nappali tagozaton), vagy a kIr–
sTAT iskolai adatbázis alapján kiegészítettük (középfokú továbbtanulási arány 
nappali tagozaton).5 A mikroszimulációhoz a kIr–sTAT 2001–2010 közötti adatait 
használtuk fel. 
A felsőoktatásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre olyan egyéni szintű adat-
bázis, amely lehetőséget adna az átmenet-valószínűségek részletes egyéni jellem-
zőkre épülő becslésére. A felsőfokú továbbtanulás valószínűségének becslése rész-
ben egyéni adatokra épül, de a diákok családi hátterét nem ismerjük. ez komoly 
hiányosságnak tűnik, hiszen korábbi empirikus eredmények azt mutatják, hogy a 
továbbtanulási szándékokban jelentősek a családi háttér szerinti különbségek (Ró-
bert, 2000). Ugyanakkor más vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a családi 
háttér hatását jelentős részben a középfokú iskolatípus és kisebb részben a lakóhely 
településtípusa közvetíti (Varga, 2001), ezeket a tényezőket pedig figyelembe tudtuk 
venni a felsőfokú tovább tanulás valószínűségének becslésekor. 
A továbbtanulási valószínűségek két összetevőjét külön becsültük meg. 1. A jelentke-
zés valószínűsége a jelentkezők és az érettségizettek számára vonatkozó mak ro sta tisz-
 4. Az adatfelvétel a 2006 tavaszán nyolcadikos diákok 10 000 fős mintáját követi, évenkénti lekérdezés-
sel, az adatbázis gazdag információt tartalmaz a diákok családi hátteréről (lásd Kertesi–Kézdi, 2010).
 5. A kIr–sTAT a közoktatási intézmények átfogó statisztikai adatszolgáltatása. Az adatbázisban min-
den egyes oktatási intézmény szerepel, az adatok részben az intézményre, részben a feladatellátási 
helyekre, programokra és szakmákra vonatkoznak. A kIr–sTAT tehát nem egyéni szintű adatokat 
tartalmaz (http://www.kir.hu/).
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tikai adatokra épül. 2. A jelentkezők bekerülési valószínűségét az Országos Felső-
oktatási Információs központ felsőoktatási felvételi adatbázisának (Felvi- adatbázis) 
egyéni adataiból becsültük meg a nem, a középfokú iskolatípus, a lakóhely telepü-
léstípusa és az érettségi megszerzésekor megfigyelt életkor alapján.6 
A diploma, illetve a felsőfokú szakképzettség megszerzésének valószínűsége – egyé-
ni szintű adatok hiányában – kizárólag makrostatisztikai adatokra épül. egy születé-
si kohorsz felsőoktatásba történő be- és kilépését követtük nyomon az életkori bon-
tásban közölt felsőoktatás-statisztikai adatokban, és ennek alapján számítottuk ki a 
diploma megszerzésének valószínűségét a belépést követő 3., 4., 5. stb. tanév végén.7 
F9.2. kIvÁlAszTÁs A MIkrOszIMUlÁcIóBAn
A szimulációs modellben a véletlen kiválasztást a norvégiai MOsArT szimulációs 
modell megoldását követve (Fredriksen, 1998) úgy végeztük el, hogy a véletlen ki-
választás során a szimulált események számát anélkül korlátoztuk az átmenet-való-
színűségekből adódó várható értékre, hogy az egyes egyének esetében megváltoztat-
tuk volna az esemény bekövetkezésének valószínűségét (mean-constrained stochastic 
drawing). A módszer lényege az, hogy olyan csoportokba soroljuk az egyéneket, ame-
lyekre az átmenet-valószínűségek összege hozzávetőlegesen 1, és rögzítjük, hogy min-
den ilyen csoportból egyetlen egyén esetében következik be az adott esemény. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az egyes egyénekhez rendelt átmenet-valószínűségek évről évre 
változhatnak, mivel az egyének tulajdonságai, például életkoruk vagy legmagasabb 
iskolai végzettségük évről évre változik/változhat a mikroszimuláció során. 
F9.3. OrszÁGOs és reGIOnÁlIs előrejelzés
A mikroszimulációs modellre épülő előrejelzést két változatban készítettük el. Az 
országos előrejelzés valamivel egyszerűbb modellekre épül, és ennyiben talán ke-
vesebb bizonytalanságot tartalmaz, míg a regionális előrejelzés alkalmas a régiók 
közötti különbségek alakulásának előrejelzésére is. 
A regionális modell az országos modelltől két tekintetben különbözik. egyrészt 
a regionális modellben modelleztük az egyének régiók közötti belső migrációját (a 
régiók közötti költözéshez az átmenet-valószínűségek becsléséhez a ksh munkaerő-
 6.  Felvi-adatbázis a felsőoktatási jelentkezések adatait tartalmazó teljes körű egyéni szintű adminiszt-
ratív adatbázis.
 7. A felsőfokú szakképzés esetében is így számítottuk ki a végzettség megszerzésének teljes valószínű-
ségét, az alacsony esetszámokból adódó bizonytalanság miatt azonban a tanulmányi idő hosszára 
vonatkozóan egyszerűsítő feltevéssel éltünk.
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 méréseinek 2001–2009 közötti hullámait használtuk).8 Másrészt a regionális modell-
ben az országostól eltérő átmenet-valószínűségekkel számoltunk. A regionális modell 
figyelembe veszi, hogy az egyes területek (régiók, megyék) között olyan különbségek 
is lehetnek, amelyeket az egyének megfigyelt jellemzői nem magyaráznak meg. ezek a 
különbségek adódhatnak például a helyi munkaerő-piaci lehetőségek különbségéből, 
az oktatási programok kínálatának különbségéből vagy más tényezők hatásaiból is. 
Az egyéni viselkedés tehát a modellben nemcsak az egyéni jellemzőktől, hanem 
a régió jellemzőitől is függ. Mivel a lehetséges regionális jellemzők köre meglehető-
sen tág, ezek hatását nem tudjuk explicit módon modellezni. ennek hiányában az 
egyéni jellemzők hatása mellett fennálló regionális viselkedési különbségeket te-
kintjük a régió hatásának, azaz az átmenet-valószínűségek becslésekor megye/régió 
fix hatásokkal modelleztük a nem megfigyelt régiós jellemzők hatásának összessé-
gét. Azt feltételezzük tehát, hogy a regionális hatások az azonos egyéni jellemzőjű 
diákokra hasonlóan hatnak. A diplomás és szakmunkás végzettségű szülők gyer-
mekei például egyaránt nagyobb arányban tanulnak tovább gimnáziumban egy 
olyan régióban, amelyre – az egyéni jellemzők hatását kiszűrve – magas gimnázi-
umi továbbtanulási arány jellemző, de a diplomások gyermekeinek relatív előnye a 
szakmunkásokhoz mérten itt is ugyanakkora, mint máshol. A modellben tehát 
a regionális különbségek az átlagos továbbhaladási valószínűségekben két forrásból 
származnak. egyrészt az összetétel különbségeiből, másrészt a becsült megye- (ré-
gió-) hatásokból. ehhez járul még a belső migráció mint a regionális különbségek 
alakulásának további összetevője.
F9.1. táblázat ◆  Események az oktatási szimulációs modellben
esemény érintettek kimenetek változók 
i. demográfiAi események 
I. 1. születés 
I. 1.1. Gyereke születik 15–50 éves nők 1. igen
2. nem
kor, végzettség, roma, 
településtípus, megye 
I.1.2. A születés idejé-
nek meghatározása 
újszülöttek 1. szeptemberig született
2. szeptember után született 
 – 





I.1.4. Az apa iskolázott-
ságának meghatározása 








 8. A migrációs átmenet-valószínűségek becslését Molnár Tímea Laura készítette.

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ii. iskolázási események 
II.1. Általános iskolai pályafutás
II.1.1. elvégzi-e az 
általános iskolát 18 
éves korig nappali 
tagozaton?  
hány éves korban?










II.1.2. elvégzi-e az 
általános iskolát esti 
tagozaton 21 éves korig? 











14–17 éves, az 
általános iskolai 
végzettséget az 
adott naptári évben 
szerezte 
1. Gimnáziumban tanul tovább
2. szakközépiskolában tanul tovább
3. szakiskolában tanul tovább










Az általános iskolát 
elvégzők közül azok; 
akik továbbtanultak 
középfokon 4; vagy 5 
évvel korábban
1. érettségi gimnáziumban, 4 év
2. érettségi szakközépiskolában, 4 év
3. szakiskolai végzettség, 4 év
4. érettségi gimnáziumban, 5 év
5. érettségi szakközépiskolában, 5 év
6. szakiskolai végzettség, 5 év















3. nem szerez végzettséget
nem, kor, 
végzettség
1 csak a regionális modellben.
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0-3 évvel a megfigyelés éve 
előtt érettségizettek, akik a 









felsőfokon alap- vagy 
osztatlan képzésben 
nappali tagozaton?
0-3 évvel a megfigyelés éve  
előtt érettségizettek, akik 
alap- vagy osztatlan képzésbe 












Felsőfokú nappali tagozatos 
szakképzésbe bekerültek 1–3 
évvel korábban, akik nem 
tanultak tovább alap- vagy 
osztatlan képzésben
1. Igen, 1 év alatt
2. Igen, 2 év alatt
3. Igen, 3 év alatt







Felsőfokú nappali tagozatos 
alap- vagy osztatlan képzésbe 
bekerültek 3–8 évvel korábban
1. Igen, 3 év alatt
2. Igen, 4 év alatt
3. Igen, 5 év alatt
4. Igen, 6 év alatt
5. Igen, 7 év alatt
6. Igen, 8 év alatt
7. nem szerez végzettséget
nem
II.3.5. Felsőfokú vég-
zettséget szerez nem 
nappali tagozaton?
18–39 éves érettségi vagy felsőfo-
kú szakképzettség végzettségűek, 









Alap- vagy osztatlan képzésben 
diplomát szerzett az adott vagy 
az előző évben3
1.  alapfokú/főiskolai 
végzettséget
2.  mesterfokú/egyetemi 
végzettséget
nem
iii. régiók közötti migráCió1
III.1. lakóhely régiója
0–23 évesek legfeljebb általános 









Anya (ha nincs: 
apa) neme, kora, 
végzettsége, régió 
az előző évben
23–74 éves népesség és 0-23 
évesek, akiknek általános 
iskolánál magasabb végzettségük 
van vagy nem a szülőkkel élnek
nem, kor, 
végzettség, régió  
az előző évben
1 csak a regionális modellben.
2 Tanulnak, akik az adott évben vagy az előző három évben továbbtanultak felsőfokú szakképzésben, ill. 
az adott évben vagy az előző hét évben alap- vagy osztatlan képzésben, de még nem szereztek felsőfokú 
végzettséget.
3 Mesterfokozatot szerezhetnek a diákok a modellben az adott évben, ha a továbbtanulás (nappali tagozaton 
szerzett diploma esetén), illetve az érettségi (nem nappali tagozat esetén) és a diploma megszerzése között 
legalább 5 év telt, máskülönben a diploma megszerzését követő évben.
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 2.   Munkakereslet nemzetközi tendenciái –  
legalább a kulcságazatokban 
Cseres-Gergely Zsombor
 3.   Ágazati előrejelzés várakozások alapján Tóth István János
 4.   A kkv és a nagyvállalati szektor szerepe  
a foglalkoztatásban
Antal Gábor
 5.   Ágazati munkakereslet Telegdy Álmos
 6.   Munkakereslet foglalkozások iskolai végzettség,  
nemek és régiók szerint
Telegdy Álmos
 7.   A népesség várható iskolai végzettségének előrejelzése 
nemek, korcsoportok és régiók szerint
Varga Júlia
 8.   A potenciális szakmakínálat (FeOr, foglalkozás) 
előrejelzése az iskolai végzettség előrejelzésére  
támaszkodva, az iskolai végzettség és a szakmák  
közötti kapcsolat megteremtése
Galasi Péter
 9.   Az inaktívak és az aktívak (foglalkoztatottak  
és munkanélküliek) létszámának előrejelzése,  
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Major Klára
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14.   kereslet és kínálat közötti eltérések változásának 
előrejelzése
Galasi Péter
15.   Web-alapú információs rendszer Cseres-Gergely Zsombor
16.   kommunikációs és disszeminációs projekt Fazekas Károly
17.   Adatbank (adatbázisok) Bálint Mónika
18.   Munkaerő-piaci dinamika, foglalkoztatási  
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